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U C A M A R A A D O P T O 
A Y E R E S E A C U E R D O 
r E S T I T U Y É Ñ S U A N T I G U O 
SUELDO A E M P L E A D O S Y 
FUNCIONARIOS P U B L I C O S 
•BENEFICIOS PARA UNA 
' COMPAÑIA PARTICULAR? 
NCE QUE LOS T R A E E L PAGO 
DE ESTAS JoRATlFICACIONES 
. ^ • t Rpqión a las cuatro de 
/ ¿ ^ ^ a 'o convenido y a s í 
t a 0 c n p 6 \ presidencia de nuero el 
«„r fioto Izquierdo. 
í e r n el Semiciclo. d o n O el "qno-
rnm" es bastante nutrido, hay pro-
1 An « l e n c i o F l o t a en el amblen-
^ ! i m o 0 d e s u e ñ o . Parece que 
L representantes no se han despe-
a d o todav ía de la modorra en 
[ S los s u m i ó la se^on anterior 
l u n a larga e improductiva s e s i ó n 
. . 1 4 horas—y donde tan r á p i d a -
mente se aprobó la totalidad del 
Provecto de ley para las gratif ica-
dones de empleados y funcionarios 
PUDlrlase que l a C á m a r a se xencuen-
pesarosa de s u obra de ayer; 
nnes la m a y o r í a de los representan-
tes hace manifestaciones en e l sen-
tido de que temen que la c o m p a ñ í a 
constituida para adquir ir a bajo 
nrecio los c r é d i t o s de t?os emplea-
dos, realice el estupendo negocio 
que lia venido denunciando día tras 
dia el doctor F e r r a r a . Y no obstan-
te las seguridades que ofrece en 
rontrarlo el doctor Mulkay , defen-
sor de la ley, ía C á m a r a Insiste en 
que al' calor do ese proyecto y no 
obstante la buena fe d^l s e ñ o r M u l -
kay, los agiotistas s e r á n los ú n i c o s 
v exclusivos beneficiados. 
En tal sentido se v a ^ pronuncian-
do los legisladores. V hasta se ci-
tan números de escrituros notaria-
les firmadas a ese respecto. Y nom-
bres de los especuladores y aglotls-
tae. T lugar donde funciona la com-
pañía que adqu ir ió loa c r é d i t o s a un 
precio irrisorio. 
Puesto a d i s c u s i ó n e l a r t í c u l o pri-
mero de la ley en el cual se eata-
l.lece que el Es tado cons ignará , en 
ei próximo presupuesto la cantidad 
necesaria para atender (A montante 
total de las gratif icad^aos. 
Esto origina un recio d é b a t e . Se 
liiceil varias enmiendas a l a r t í c u l o 
entre las cuales f igura iiija del doc-
tor Ferrara , al objeto de que se su-
priman las colecturía^) y que del 
tres por ciento que sa dedica a loa 
i Continúa en la pág . D I E C I S E I S ) 
T C a i n a u g u r a c i ó n 6 e l S a l ó n b e l l a s ^ A x t e s 
O T R A H U E L G A 
D E 2 4 J I O R A S 
F U E D E C R E T A D A P O R L A 
C O M I S I O N E S T U D I A N T I L 
H O Y N O H A Y C L A S E S 
O F E R T A D E L O S A L U M N O S 
A L J E F E D E L E J E C U T I V O 
F E R R O C A R R I L E S Y 
T E E F O N O S H A N D E 
P A G A R E 1 x 1 0 0 
El Secretario 4e Hacienda 
tiene ya reróelío por un decre-
to que 11 erará a la firma presi-
dencial, mañana sábado, que 
las compañías ferrocarrileras y 
la del teléfono, paguen el im-
puesto del 1 por 100. 
A y e r tarde se r e u n i ó el Directorio 
de la F e d e r a c i ó n de Es tud iante s en 
s e s i ó n secreta que d u r ó has ta por la 
noche. Se d i s c u t i ó ampl iamente la 
conducta <iue se d e b í a seguir, toda 
vez que hoy oficialmente correspon-
de reanudar las clases por vencer 
los tres d í a s de susp-ens ión decre-
tada por el Rector s e g ú n acuerdo 
del Consejo Univers i tar io , l l e g á n d o -
se adoptar el acuerdo de i r de nuevo 
a la huelga y que é s t a s e a s ó l o por 
2 4 horas , es decir, el d ía de hoy en 
el c u a l esperan que el s e ñ o r P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a dicte un 
decreto de acuerdo con e l proyecto 
que para solucionar el a c t u a l con-
flicto hubieron de entregarle y con 
el que estiman satisfechas sus aspi-
raciones de reforma. 
Con el acuerdo antes mencionado 
de nuevo tendremos hoy la Univer -
sidad con alumnos que no entran 
&m clases y prd!fesores que no pue-
' den T e n a r su cometido y s e r á un 
l ia presidencia del acto de a p e r t u r a . — \ u e s t r o c o m p a ñ e r o s e ñ o r Mafiach dlrlgleaido I» p a l a b r a a l a d ía m á s perdido en el ac tua l curso. 
concurrenc ia . 
E L G R A N M O N U M E N T O 
A L G R A L . J . M . G O M E Z 
F U E Ü N A C T O 
M U Y L U C I D O 
M U C H O D I N E R O V A A 
C I R C U L A R E N B R E V E 
LA RECLAMACION ASCIENDE A 
UNOS 3 0 . 0 0 0 ^ 0 DE PESOS D¡STINGÜ1DAS pERSONALIDA-
H A B L A E L S R . D E S P A I G N E des a d m i r a r o n l a s o b r a s 
DE LOS ARTISTAS 
HAY QUE DETERMINAR EN QUE 
PROPORCION SE HARAN PAGOS 
E L E M I N E N T E P A B L O 
C A S A I S L L E G O A Y E R 
SU PRIMER COÑCÜRTO SERA 
ESTA TARDE EN E L NACIONAL 
M A G O D H T V Í O L O N C E L L O 
L O S R 0 T A R I 0 S Y L A 
B A N D E R A M E J I C A N A 
ENTUSIASTA RECEPCION L E 
TRIBUTARON A LA ENSENA 
H E R M 0 S 0 S W S C U R S 0 S 
EN LA S E S I O F S E P R O D U J O 
UN LAMENTABLE INCIDENTE 
É l S e c r e U r i o de Hacienda, s e ñ o r 
Manuel Despalgne, hizo en U tarde 
ae ayer a loa reporters la siguiente 
d e c l a r a c i ó n , sobre eO i-ago de la 
deuda, por concepto ue suminis tros : 
" E n v i s ta de que l a c a l i f i c a c i ó n fi-
nal de las reclamaciones por ser-
vicios obras, etc., t a r í í a r á algo, da-
da la enorme ascendencia de las p r e -
sentadas, y que no pueden ser pa-
pagadlis siinó d e s p u é s de aprobadas 
por la C o m i s i ó n de la Deuá'a, y has-
ta l a fecha l legan a tan solo dos 
millones de pesos la aprobadas, y 
la s u m a de las presentadas pasara 
ae unos tre inta mil lones de pesos, 
se espera l a t e r m i n a c i ó n del plazo 
que vence hoy, ayer d í a 15, para 
presentar reclamaciones a fin de ver 
a q u é c i f ra asciende el totail y de-
terminar en q u é p r o p o r c i ó n pueden 
ser pagadas las que se aprueben, a 
medida que vayan recibiendo esa 
a p r o b a c i ó n . 
De ese modo se p o n d r í a en breve 
en c i r c u f i c i ó n u n a cantidad' grande 
de dinero dejando para m á s tarde 
el pago de lo que se quede adeudan-
do, de conformidad con lo que acuer-
de' e l Congreso. 
Entusiastamente recibieron ayer 
los rotarlos la bandera mej icana ob 
«eqnio del Club de Ciudad de Mé-
jico. A la s e s i ó n asist ieron especial-
mente Invitadoa el E n c a r g a d o de 
Negocios de la r e p ú b l i c a hermana, 
«efior A r m e n d á r i z del Castil lo. , y el 
«efior Arturo A . A m a y a , miembro 
Prominente de la colonia mej icana 
de la Habana. 
Asimismo fué invitado de mane-
ra especial nuestro c o m p a ñ e r o en 
a prensa, s e ñ o r J o s é Ugarte, redac-
tor del "Heraldo de C u b a " , y nati-
v3 también de M é j i c o . 
Indicado por la Pres idenc ia u s ó 
J9 la palabra el s e ñ o r R a l p h W , 
y a l n , pronunciando las siguientes 
frases: 
^Señores Rotar los : 
'Galantemente he sido elegido 
nuestro c o m p a ñ e r o Rotarlo S. 
rank A. Masterj para sustituirlo 
Por involuntaria ausencia en la en-
ega de la hermosa e n s e ñ a mej i -
J31* que el Club Rotar lo de Mé-
J'co envía al propio Club de Cuba, 
rraf a TnÍRÍÓU me os tanto m á s 
'uní* cuando ^ ofrece la opor-
^mdad de sentir nuevamente av i 
rol'6 81 conta-cto con los hermosos 
«imn Terde- blanco y colorado, mi 
ner. a' m á s a ú n . c a r i ñ o que ex-
n,. ^1ento Por aquel a u m e n t á n d o s e 
ta mp acfr Por la oportunidad que 
* a c S Jece para mediar en la fer-
ia i l , de un lazo entre la e n s e ñ a 
mortal üero lcos descendientes del I n -
li. Vff guerrero Cuauctomoc y la de 
n i solitar,a cubana, cuyo 
rottplble * necesariamente I n - | 
e8Un?tame 8010 poaIr un aplauso 
eatho d03 de ("O1110 s lgnif l - , 
qU9 * m a n i f e s t a c i ó n del agrado con 
»cont!!Lre.clb,do este trascendental •"jwedmiento". 
n T f S ^ m e n t e d i í 0 el s e ñ o r C r a l n 
cia eiV0.1"1 acto de deferencia ha-1 
Club R • 0 " ^ j ^ a n o miembro del ¡ 
món r ? t a n o de ia Habana, Sr . Ra-1 
•ierlQ " de Garay- ce-! 
luien ! L onor de Que fuera él i 
Pi<J*ute gara Ia bandera a l Pre -
'"•andel0 bÍf0 61 s e ñ o r Gara-V- entre-
g a (ie aplau30s. c a m b i á n d o s e f ra-
r̂e 4, orte6la y sinceros deseos en-
heath r l . Presidente, s e ñ o r Mar-
^ Mavn ? t r a s la Banda del E s t a -
r í sÍTa¿^. ( le ,1 E j é r c i t o ejecutaba au-
^ MpĤ Ü os' hirnnos nacionales 
h i * y ruba-
P^ee fué concedida la palabra 
al s e ñ o r A r m e n d á r i z del Cast i l lo , 
que p r o n u n c i ó el siguiente discur-
so: , , . 
" G r a n honra es para m í . s e ñ o r 
Presidente y s e ñ o r e s miembros del 
Club Rotar lo de la H a b a n a , dir igi -
ros estas cuantas pa labras para 
agradeceros profundamente, el que 
h a y á i s tenido la del icada a t e n c i ó n 
de inv i tarme a solemnizar con vos-
otros el acto de recibir la bandera 
de mi P a t r i a ; esa bandera amada 
bajo cuyos pliegues por m á s de 
cien a ñ o s , se ha agrupado una j o -
ven y vigorosa nac iona l idad: cuyos 
hermosos colores sim^owzan todoj, 
nuestros ideal ismos y esperanzas, 
nuestro sincero deseo de Igualdad y 
confraternidad humanas y l a fé ar-
diente e Inquebrantable en el por-
venir de nuestra r a z a ; esa bandera 
amada, repito, que por un acto de 
reciprocidad de los rotarlos de la 
ciudad de M é j i c o hac ia este pres-
tigioso Club , desde ahgra f o r m a r á 
parte de vuestras preciadas r e l i -
quias; las que a t r a v é s de los a ñ o s 
perán l a h is tor ia patente de esta 
noble i n s t i t u c i ó n . cuyos esfuerzos 
c í v i c o s en pro de la comunidad h a -
banera, comienzan á dar b e n é f i c o s 
frutos y que. no hay que dudarlo, 
s e r á n m á s provechosos y trasren-
dentales a medida que crezca y lo-
Sre entre lazar con sus r a í c e s a la 
r e p ú b l i c a entera. 
"Pero esa honra es superada por 
la a l e g r í a que me embarga al oir 
Is'j manifestaciones de afecto con 
que me h a b é i s recibido y al con-
templar las demostraciones dé orgu-
l l T y de c a r i ñ o , con que h a b é i s re-
cogido, en vuestras manos, s e ñ o r 
Presidente , esa bendita e n s e ñ a , pues 
ellas me dicen ,c laramente que la 
hora de la jus t i c ia para mi ensan-
grentada P a t r i a no puede estar ya 
muy lejos; pues ollas me demues-
tran has ta l a evidencia que por fin 
la luz de l a verdad v a h a c i é n d o s e 
paso a t r a v é s de esas densas cort i -
nas de humo maligno con que han 
querido envolternos y extrangular-
nos. Y al decir é s t o , no p e n s é i s ni 
por un momento que he querido re-
ferirme a u n a n a c i ó n determinada, 
cuya grandeza admiro , sino a todo 
esa mult i tud de e g o í s t a s traficantes 
y de ignorantes aventureros que se 
encuentran pos desgracia en todas 
partes del mundo, que seguramente 
no pensaran j a m á s honrarse con ser 
Rotarlos , porque no pueden com-
prender que haya un hombre que 
se preocupe por loa d e m á s s in un 
provecho personal representado por 
( C o n t i n ú a en la p á g . D I E C I S E I S ) 
R T E , luz, bel leza: graciosa-
mente v inculadas , f lorecieron 
a marav i l l a en la bri l lante 
i n a u g u r a c i ó n del S a l ó n de Be l las A r -
tes para 1923 que ha organizado— 
en su octava " j o r n a d a " a n u a l la be-
n e m é r i t a A s o c i a c i ó n de Pintores y 
Escu l tores y que anoche a b r i ó sus 
puertas para rec ibir u n a muy dist in-
guida r e p r e s e n t a c i ó n social , prest i -
giada por l a gentileza de la dama 
cubana, a l l í a d m i r a b i l í s i m a , contr i -
buyendo poderosamente a l franco 
é x i t o que l o g r ó este acontecimiento 
a r t í s t i c o . 
C a d a a ñ o , l a fecha i n a u g u r a l del 
Sa lón de Bel las Ar te s s e ñ a l a un me-
i morable fasto, demostrativo del 
' triunfo, progresivo aunque modesto 
j t o d a v í a , que v a logrando en pro del 
! f lorecimiento a r t í s t i c o apetecido y 
tesoneramente perseguido por esta 
i beneficiosa y esforzada a g r u p a c i ó n 
' que preside el caballeroso Feder ico 
E d e l m a n y P i n t ó "Profesor de ener-
g í a e Idea l idades"— como anoche 
dijo en su bello discurso nuestro ca-
i r í s irao c o m p a ñ e r o M a ñ a c h — c o m o 
I con admirables conceptos confiesa el 
p r ó l o g o que a l h a j a el c a t á l o g o de es-
te S a l ó n y que nos place reproducir , 
en araa de l a merec ida y necesitada 
d i v u l g a c i ó n . 
P a r a el apostolado a r t í s f i c o — en 
el terreno de lo p r á c t i c a m e n t e ase-
q u i b l e — no hay t i e r r a de p r o m i s i ó n 
en lontananza. E l A r t e es s iempre 
un camino que v a atravesando pa-
noramas diversos: a una rea l i za-
c i ó n debe suceder o tra; y una con-
quista a lcanzada debe serv ir de pel-
] d a ñ o para emprender m á s altas in i -
I dativas!. * 
L a m i s i ó n que se propuso a l fun-
I darse l a A s o c i a c i ó n de Pintores y 
¡ Escul tores , es u n a obra de vasta tras 
1 cendencla y por lo tanto de larga y di 
f f icl l r e a l i z a c i ó n , porque no basta pa-
. r a darle c ima el fervor de unos po-
Icos; se requiere, y m u y pr inc ipa l -
mente, la s i m p a t í a y l a c o l a b o r a c i ó n 
d irecta o ind irec ta de todos los ele-
mentos intelectuales y representat i -
vos de esta sociedad p a r a que, en ds-
f ini t iva , la m i s i ó n de c u l t u r a en que 
estamos e m p e ñ a d o s a lcance e l mayor 
grado de d i f u s i ó n y pueda resul tar 
fecunda. 
E l A r t e — y a lo dijo el lat ino—es 
largo, y por lo mismo debe ser con-
siderado, no como cosa de adorno 
l s in importancia o como eventual 
m a n j a r de boda, sino que debemos 
tratar de incorporarlo , cuanto nos 
sea posible, a nues tra v ida cotidiana, 
a fin de enriquecer, con e l trato con-
tinuo de las cosas bellas, los dones 
inmanentes del e s p í r i t u . 
Todos los f lorecimientos a r t í s t i -
cos—aunque pon a veces el resul ta-
do de causas complejas o no c l a r a -
mente expl icables—suponen un esta-
do de ambiente propicio, y e s t á n 
vinculados, cercana o remotamente, 
a l a t r a d i c i ó n c u l t u r a l o r a c i a l de 
los p a í s e s donde se producen. 
T r a d i c i ó n y ambiente. He a q u í los 
ESTA CONCEPTUADO COMO SU 
MARAVILLOSO INTERPRETE 
E n l a tarde de ayer l l e g ó a l a H a -
bana por l a v í a de K e y ^Vest é l 
eminente a i^ i s ja e s p a ñ o l Pablo C a -
s á i s . 
C a s á i s eMá considerado como el 
pr imer vloloncell ista del mundo y 
como uno de los* 'Vir tuosos" m á s 
c é l e b r e s de !a é p o c a . 
A l gran art ista c a t i l á n se le dis-
p e n s ó un entusiasta recibimiento. 
F u e r o n a recibirle a l muelle, entre 
otros, la presidenta de la sociedad 
"Pro arte mus ica l" s e ñ o r a M a r í a 
T e r e s a Garc ía Montes de Giberga, 
el Ministro de S. M. C a t ó l i c a E x c m o . 
Sr . Alfredo M a r l á t e g u i , el doctor 
Secundino B a ñ o s , presidente del C a -
sino E s p a ñ o l y de l a S e c c i ó n de I n -
muebles del Oentio Gal lego, e l 
maestro Gui l l ermo M. T o m á s , direc-
tor de la B a n d a Munic ipa l , con to-
dos los profesores de é i t a , el maes-
tro Mol ina Torres , director de la 
Banda de Es tado Mayor del E j é r -
cito, el presidente del Poment C a -
ta lá , e l de la Sociedad de Concier-
tos de la H a b a n a , representaciones 
de los diversos Centre? regionales, 
de l a prensa, de las principales e m -
presas teatrales de l a H a b a n a y n u -
merosos "dllettantl , admiradores 
del c é l e b r e art ista . 
Pablo C a s á i s , contratado por la 
sociedad "Pro Arte M u s i c a l " d a r á 
« s t a tarde a las cinco su pr imer 
concierto en el teatro Nacional . 
Sea bienvenido el I lustre ar t i s ta , 
g lor ia l e g í t i m a de l a raza . 
B O L E T I N O F I C I A L 
1. — S e acuerda por este D i -
rectorio l a no as i s tenc ia a 
clases por un t é r m i n o de 
v e l n ü c u a t r o horas, en espe-
r a de u n a s o l u c i ó n sat i s fac-
tor ia . 
2, — E n v i a r a l honorable se-
ñ o r Presidente de l a R e p ú -
bl ica u n a c o m u n i c a c i ó n r e l a -
c ionada con el acuerdo que 
t o m ó el Directorio en s e s i ó n 
de hoy. 
3, — D a r las gracias a l a Aso-
c i a c i ó n de obreros y emplea-
dos de Sagua por l a adhe-
s i ó n de s i m p a t í a s y ofreci -
mientos que hacen a nues-
tra causa. 
4. — D e igual m a n e r a agrade-
cemos la atenciones de los 
s e ñ o r e s graduados de C a b a l -
g u á n por su expresivo tele-
ma dirigido a esta F e d e r a -
c i ó n . 
Director io de l a F e d e r a c i ó n 
de E s t u d i a n t e s de l a Univer -
s idad. 
SU COSTO ASCENDERA COMO 
A 150.000 PESOS EN TOTAL 
M A D R I D , marzo 15. 
E n v i s ta de l a s i t u a c i ó n que v ie -
ne atravesando Barce lona con mo-
tivo de los recientes atentados y 
c r í m e n e s , se h a dispuesto que s e a n 
destinados a aquel la capital var ios 
comisarlos y agentes de p o l i c í a , que 
S E - R E U N I O L A C O M I S I O N I'restaban 8erT'ci0 " 
LoB comisarlos y agentes t r a s l a -
dados a Barce lona son expertos y 
se esperan buenos resultados de s u 
a c t u a c i ó n en la Ciudad Condal . 
V A N P O L I C I A S 
A B A R C E L O N A 
I N V E S T I G A R A N A L L I L O S 
A T E N T A D O S T E R R O R I S T A S 
A V I 0 N E S Y T 0 R P E D 0 S 
S E R A N A D O U Í D O S P A R A 
E L E J E R C I T O D E E S P A Ñ A 
LA CANTIDAD NECESARIA SE 
RECAUDARA EN TODO E L AÑO 
dos factores que s i no slemppre ex-
pl ican la obra de a r t e — a n t e lo I r r e -
ducible i n d i v i u a l — l a jus t i f i can y l a 
haoen posible. 
E s un pa í s nuevo, como el maes-
tro, donde toda Idea de c u l t u r a su -
perior tiene que ser t o d a v í a impor-
tada o adaptada, no cabe hablar a ú n 
n i de t r a d i c i ó n , n i de ambiente; l a 
hora actual , sobre todo, exige pro-
pagar con t e s ó n y entusiasmo nues-
tro culto y esparc ir l a simiente de 
nuestro credo para que é s t e a l can-
ce l a mayor v ir tua l idad . 
Con e l optimismo af irmat ivo con 
que empezamos, hemos seguido n ú e s 
tro camino; no porque c r e y é r a m o s 
que v i v í a m o s en e l mejor de los 
mundos posibles, s ino porque t e n í a -
mos fe en el poder de l a vo luntad 
para inf lu ir en los destinos h u m a -
nos, y q u e r í a m o s constru ir y hacer 
obra de a f i r m a c i ó n nac ional desde 
nuestro modesto sit io. 
Hoy, en la octava etapa de nues-
tra jornada , a l volver la mirada h a -
cia a t r á s , podemos decir sin j a c t a n -
c ía , pero no sin s a t i s f a c c i ó n , que 
n u e s t r á labor para es t imular el gus-
to y cultivo por las cosas de arte , 
va dando su fruto, aunque estamos 
lejos de haber a lcanzado e l flore-
cimiento a que aspiramos p a r a hacer 
( P a s a a la p á g . T R E C E ) 
L O Q U E P R O P O X R N L O S E S T U -
DIAÍNTES 
H e a q u í el texto del escrito que 
la F e d e r a c i ó n de Es tud iantes acor-
dó enviar al Jefe del E s t a d o : 
" L a H a b a n a , Marzo } ñ de 1923, 
Honorable s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a . 
S e ñ o r : 
E n a t e n c i ó n a las manifestaciones 
hechas por V d , a nuestros comisio-
nados, tenemos el honor de trans-
cribir el acuerdo tomado por este 
Directorio e n s e s i ó n de esta tarde, 
que enc ierra u n a s o l u c i ó n a l con-
flicto planteado. 
Creemos que de l levarse a la prác-
t ica estas peticiones, se h a b r á lle-
gado a la f ó r m u l a m á s viable para 
la n o r m a l i z a c i ó n del presente curso 
a c a d é m i c o . 
Concretamos los puntos esenciales 
a resolver, para ofrecer a su esti-
mada c o n s i d e r a c i ó n , u n a s o l u c i ó n 
p r á c t i c a , obrando por tanto en con-
formidad a sus deseos. 
P r i m e r o : L a s a n c i ó n , por parte 
del Honorable S r . Secretarlo de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l las Artes , del 
acuerdo tomado por e l Claustro de 
la Univers idad en s e s i ó n celebrada 
el d ía 13 de l p r ó x i m o pasado mes 
de Febrero , creando la* Asamblea 
Univers i tar ia , 
Segundo: E l nombramiento de 
c a t e d r á t i c o s interinos, por lo que 
resta del presente curso a c a d é m i c o , 
que sust i tuyan aquellos c a t e d r á t i c o s 
a quienes e l Directorio de la Fede -
r a c i ó n de Es tud iante s h a acusado, 
a s í como t a m b i é n la Inmediata for-
m a c i ó n de expedientes contra los 
mismos. 
Tercero: L a inmediata Interven-
c i ó n en l a Univers idad del Gobierno, 
por medio de^un Delegado que asu-
miendo todas las facultades pertene-
cientes al Rector , Consejo y Claus -
tro Genera l , resuelva e l ac tua l con-
flicto. 
C u a r t o : R e m i t i r a l E j e c u t i v o de 
l a N a c i ó n , copla de las acusaciones 
formuladas por este Directorio con-
fra tra los s e ñ o r e s c a t e d r á t i c o s que 
han de ser juzgados. 
( C o n t i n ú a en la p á ? . T R E S ) 
A y e r se r e u u i ó la C o m i s i ó n del 
Monumento a l General G ó m e z en 
uno de los salones del C í r c u l o L i -
beral , situado en Prado y Neptuno, 
el cual fué cedido bondadosamente 
por el general Machado. As i s t ieron 
entre otros los doctores F e r r a r a , 
F r e y r e de Andrade , Pani lodos , Men-
oía , B a r r a q u e y los s e ñ o r e s Alberto 
R u l z y F r a n c i s c o G . C a s t a ñ e d a . T a m -
b i é n asist ieron los doctores Miguel 
Mariano G ó m e z , Domingo M e n c í a , 
D a m a s í t o Pasaiodos y Goenaga. 
L a r e u n i ó n d u r ó m i ? de dos ho-
ras y s é t r a t ó ü e los siguientes par-
t iculares: 
P r i m e r o : Supl icar a l a prensa 
que haga una c a n í p a ñ a d i a r i a ~ a fin 
de que el b e n e í i c i o del Hnbana P a r k 
q,ue t e n d r á lu^ar el d ía de San J o -
s é , 19 de marzo, resulte un é x i t o , 
ya que no ha sido posible organizar 
el C o m i t é de Damas , debi io a l a l a -
mentable enfermedafi de u n a de las 
h i j a s del g e n é r a l Machado. 
S e g u n d a Se a c o r d ó c a r las gra-
cias a los s e ñ o r e s Ste inhart y B r u e n 
por el beneficio de las carreras , que 
produjo unos S00 pesos, y a la E m -
presa del F r o n t ó n Habana-Madr id 
por el e n v í o de un cheque de 392 
pesos, producto del b?neficio del 
d ía 9. 
Tercero: Se d i i c u t i ó ampliamente 
ia forma y estilo del monumento 
que se ha de hacer a la memoria 
del General C ó m e z , a c o r d á n d o s e que 
para honrar debldamenta su memo-
r i a é s t e no debe de co-tar menos 
de 150,000 pesos, cant idad que se 
espera tener lecolectada durante to-
do este a ñ o , contándO'-: para ello 
no s ó l o con unos cuarei ita m i l pe-
sos c(¿ie y a hay en efectivo, y con 
otros cuarenta mi l pesos aue hay en 
acuerdos de A y u n t a m l a n í - o s y C o n -
sejos Provincia les por ir .gresai* s i -
no con los varios beneficios que se 
e s t á n proyectando y con el D í a del 
Genera l G ó m e z , que se o r g a n i z a r á 
desde ahora para el d ía t 3 de junio 
entrante en toda la P e p ú b l i c a . 
Cuarto: Se c o m i s i o n ó al Tesorero 
de la c o m i s i ó n , doctor J u a n M e n c í a 
y Moreno para que se entreviste con 
los Gobernadores provinciales de P i -
nar del R í o , H a b a n a y Matanzas y 
I con el Alcalde de la c iudad de M a -
| tanzas para oue reciba de ellos las 
• cantidades consignadas en presupues-
| to para el monumento. 
Y no h a b ¡ 3 n d o otro asunto de que 
¡ tratar se s u s p e n d i ó la s e s i ó n hasta 
i nueva c i t a c i ó n . 
L A O O N T O C A T O R T A P A R A L A S 
M E Y A S C O R T E S 
M A D R I D , marzo 15. 
E l Jefe del Gobierno, s e ñ o r M a r -
q u é s de Alhucemas , a s e g u r ó hoy que 
la convocatoria de Cortes a c o m p a -
ñ a r á una d e c l a r a c i ó n minis ter ia l . 
S e g ú n se expresan los min i s t er ia -
les, parece que el Gobierno desea 
explanar s u programa a la vez que 
se haga l a convocatoria de las nue-
vas Cortes . 
L A C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
O F R E C I O D O S B A R C O S P A R A 
A L O J A R A L O S D E L E G A -
D O S A L C O N G R E S O 
D E U L T R A M A R 
M A D R I D , marzo 15. 
L a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a de 
Vaporea ha ofrecido dos ^e sus me-
jores barcos para que en ellos se 
hospeden loe delegados a l Congrreso 
del Comercio E s p a ñ o l de U l t r a m a r , 
durante su estancia en Sevi l la . , 
Se le ha contestado a la mencio-
nada C o m p a ñ í a a g r a d e c i é n d o l e el 
ofrecimiento y m a n i f e s t á n d o l e que 
s e r á tomado en c o n s i d e r a c i ó n por s i 
las c ircunstancias h ic ieran necesario 
aceptarlo. 
E L R E Y E S T U Y O E N L A C A P I L L A 
A R D I E N T E 
M A D R I D , marzo 15. 
E l R e y estuvo hoy en el domic i l io 
de los famil iares del s e ñ o r A l l e n d e -
sa lazar y v i s i t ó l a capi l a ardiente . 
Don Alfonso, que profesaba v e r -
dadera e s t i m a c i ó n a l p o l í t i c o des-
( P a s a a la p á g . T R E C E ) 
A S C I E N D E N A 2 5 . 6 5 9 
L A S R E C L A M A C I O N E S 
REALIZA UNA GRAN LABOR 
LA COMISION DE ADEUDOS 
H A S T A M E D I A N O C H E 
G R A N M A N I F E S T A C I O N 
A L A L C A L D E H A B A N E R O 
S R . J . M . D E L A C U E S T A 
J O S E F R A N C E S , O T R O C O L A B O R A D O R D E 
" A L B U M D E L R E Y " 
Mario García Kohly hablará sobre el Rey; Concha Espina sóbre la mujer española 
y por un cable recibido ayer, tenemos el gusto de anunciar a nuestros lectores que el bri-
llantísimo critico y novelista señor José Francés escribirá para el Album un artículo sobre 
ci arte español contemporáneo. 
Francés ha de hacer un estudio sob^e las diversas manifestaciones estéticas, así co-
i l 
mo sobre los artistas 
L E A E L A L B U M D E L R E Y E L 1 7 D E M A Y O 
L a m a n i f e s t a c i ó n co-
mienza en M a í e c ó n y G a J i a -
no, y sigue su o r g a n i z a c i ó n 
por M a r i n a , San L á z a r o , 
callo L y callo 23 en toda 
s u e x t e n s i ó n , debe estarse 
en e l lugar destinado por 
esta C o m i s i ó n a las 10 -en 
punto de Ja m a ñ a n a . L a u ia -
n i f e s t a c i ó n se e f e c t u a r á el 
s á b a d o . 
O R D E N D E M A R C H A 
Íí E s c u a d r a de Batidores de Po-
l i c í a s . 
2. B a n d a de M ú s i c a T í p i c a Ob-
sequio de la A s o c i a c i ó n de So l idar i -
dad Musical . 
3. A u t o m ó v i l del Alca lde Sr . J o -
s é M. de la Cuesta , 
4. Auto del B , de S, Leopoldo con 
estandarte cuyo lema es: " U n R e -
cuerdo a M a r t í n e z Alonso". 
5. C o m i s i ó n Organizadora y Sub 
Comisiones, 
A . Profes ionales M é d i c o s . P r e s i -
didos por el D r . S e r a f í n Loredo, 
B . Profesionales. Abogados, P r e -
sididos por e l Sr, R a m i r o fllañalich. 
C . Profesionales, Ingenieros y 
Arquitectos. Presididos por Al fredo 
B r ó d e r m a n . 
D . Profesionales, F a r m a c é u t i c o s . 
6. Vanguard ia L i b e r a l de l a Ace -
r a del L o u v r e . D r . Manuel D o m í n -
guez. 
7. C í r c u l o L i b e r a l de P r a d o y 
Neptuno. 
S E G U N D O G R U P O 
8. B a n d a de m ú s i c a . Pablo Z e r -
quera, 
9. C o m i s i ó n de Maestros I , P ú -
blica. Oscar Ugarte . 
10. Juventud L i b e r a l Univers i ta -
ria Sr, R a m ó n Infante. 
11. A s o c i a c i ó n de E i - p o l l c í a s . J o -
s é M. L ó p e z Cordal . 
12. Comisiones de Profesionales 
en general, 
13. Juventud L i b e r a l de l a A c e r a 
del Louvre . 
14. R e p r e s e n t a c i ó n de la Banca , 
L o n j a , Bolsa y Comerciantes en ge-
neral , 
15. Estudiantes Liberales , Ins t i tu -
to, Sr, Gabrie l R o s e l l ó . 
(Continúa l a - p í g , ü L T l l t A ) 
ESTUVIERON TRABAJANDO EN 
LA SECRETARIA DE HACIENDA 
i H a s t a d e s p u é s de media noohe ea-
' tuvo laborando l a C o m i s i ó n que ac-
! t ú a en 1̂ examen y c a l i f i c a c i ó n d» 
j Adeudos del Es tado , en l a Secre-
t a r í a de Hac ienda , atendiendo las 
numerosas reclamaciones que se h a n 
venido presentando hasta ú l t i m a 
hora . 
P a r a d e j a r mejor cumpl ida su mi -
s i ó n , t a m b i é n se a t e n d i ó en igual 
forma a las reclamaciones que por 
l a v ía postal pudieran l legar en las 
ú l t i m a s horas de anoche, destinando 
a l efecto el personal necesario en 
la A d m i n i s t r a c i ó n Centra l de Correos 
p a r a , s in p é r d i d a de tiempo, poder 
recibir y regis trar los que por esa 
v í a l legaren, favorecdos en este 
"tour de f o r c é " por las at inadas dis-
posiciones adoptadas en d ichas ofi-
cinas a l efecto deseado. 
L a s reclamaciones l legadas hasta 
el ú l t i m o momento, ascienden a 
25,569 siendo l a postrer entregada, 
precisamente a las 12 m. cuando ex-
piraba el plazo s e ñ a l a d o por la ley 
de 1.3 de Septiembre de 1922. 
L o s funcionarlos y empleados que 
hasta esas altas horas de l a noche 
estuvieron prestando" sus servicios 
fueron los siguientes: 
Dr . Manuel O. Cores, Secretarlo 
de la C o m i s i ó n . 
Sr. J o s é I r ibarren , Marcel ino Del -
gado, B a r t o l o m é Garc ía , L u i s F . 
C h a c ó n , M o i s é s Miró , Alfredo Z a -
yas y O ' F a r r i l l , J o s é R a m ó n L o vio, 
R a f a e l H e r n á n d e z y Rodr íguez , ' 
F r a n c i s c o P é r e z , Miguel A . P e r e r a , 
Antonio e d r l ñ á n , Robustiano P í ñ e l -
ro , Ju l io L a v f n , S í s e b u t o Sa las , A n -
tonio Mart í , Salvador Alvarez . 
T a m b i é n p e r m a n e c i ó en las ofici-
nas de la C o m i s i ó n de Adeudos has-
ta a'tas horas de la noche el P r e s i -
dente de l a misma D r . R a ú l Trellefi 
y Govln, a c o m p a ñ a d o del S r . Adolfo 
P ino , Jefe de la S e c c i ó n de Tene-
d u r í a s de L i b r o s y Resguardos . 
Notable ejemplo de celo adminis -
trativo que nos complace s e ñ a l a r al 
aplaudo p ú b ' l c o . 
FERROCARRILES Y TELEFONOS 
PAGARAN E L UNO POR CIENTO 
E l Secretario de Hac ienda tiene 
y a resuelto por un decreto que lle-
v a r á a la ftrmü presidencial m a ñ a -
n a s á b a d o , que las c o m p a ñ í a s ferro-
carr i l eras y la del t e l é f o n o , pagnon 
el Impuerto del " l por 100. 
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L A B O R E S T E C N I C A S 
L a incesante r e p e t i c i ó n del concep-
to ha logrado esculpir en la concien-
cia universal el deber ineludible de 
consagrar a la e n s e ñ a n z a los respe-
tos, los afanes y los recursos, que 
merece su triple c o n d i c i ó n de origen, 
fundamento y motor del progreso de 
los pueblos. L a tesis, enunciada ha-
ce y a mas de siglo y medio, en nues-
tra n a c i ó n progenitora, por la luci-
dez extraordinaria y l a maravillosa 
elocuencia del insigne Gaspar Mel-
chor de Jovellanos, se a lza para la 
i d e o l o g í a de nuestra é p o c a , sobre á u -
reas columnas de postulado, y en s ó -
lida y brillante v i n c u l a c i ó n con la 
que tantas veces expuso el patricio 
venerable cuya memoria, h o n r á n d o s e 
a si mismo ha enaltecido recientemen-
te con un p ú b l i c o homenaje, el C e n -
tro Gallego, y que y a en el siglo X V 
formulara un oscuro conceller de Bar-
celona cuando hizo constar en las ac-
tas deí* Municipio "fundemos muchas 
escuelas, que el d í a que las escue-
las sean grandes, las c á r c e l e s serán 
p e q u e ñ a s . " 
Pero una inexacta in terpre tac ión 
del vocablo, deplorablemente genera-
lizado entre nosotros, ha venido a 
identificar aun en criterios de eleva-
da gerarquía cultural, las nociones de 
ins trucc ión p ú b l i c a y e n s e ñ a n z a pri-
maria , reduciendo en consecuencia la 
e x t e n s i ó n , limitando el alcance y cer-
cenando el dominio de l a primera al 
campo menos vasto y m á s ár ido de 
la ú l t ima . Y si no, por cierto, con la 
pedante i n t e n c i ó n de ofrecer leccio-
nes, con el sano p r o p ó s i t o de evitar 
confusiones, nos decidimos ahora a 
recordar diferencias sustanciales con 
el fin de que no se pierda de vista lo 
que para el desarrollo de nuestra na-
cionalidad representa lo que está l la-
mada a cumplir y lo que debe impe- I 
riosamente realizar el organismo crea- ¡ 
do bajo el nombre de S e c r e t a r í a de j 
Ins trucc ión P ú b l i c a y Bellas Artes, j 
Sus funciones comprenden, desde: 
luego, materias relacionadas con la 
e n s e ñ a n z a pr imaria; pero no se con-
cretan ni se estancan en ellas. Ins-
t ru cc ión p ú b l i c a quiere decir algo mas 
que las primeras letras; quiere decir, 
t a m b i é n , segunda e n s e ñ a n z a y ense-
ñ a n z a superior; quiere decir escue-
las normales y escuelas industriales y 
escuelas privadas y escuelas libres; 
quiere decir clases a adultos, en k s 
hospitales, en las fábripas y en las 
c á r c e l e s ; quiere decir talleres de ar-
tes y oficios completados con .museos 
de artes decorativas: quiere decir, en 
suma, la piqueta con que el Estado 
va abriendo caminos a las manifesta-
ciones de la inteligencia y las solici-
tudes de la v o c a c i ó n del ciudadano. 
Y junto a la Ins trucc ión P ú b l i c a se 
han colocado en Cuba—como en la 
m a y o r í a de los paises—las Bellas A r -
tes, sin que t o d a v í a nos hayamos 
acostumbrado a la existencia de este 
departamento en nuestra organiza-
N O E S I M P E R T I N E N T E 
quien insiste tenazmente en convencer a usted de algo que le ha 
de beneficiar. Por eso no nos creemos impertinentes al recomendar 
a usted que pruebe nuestro aceite extra-fino español 
c i ó n republicana. Cuando se habla de 
esa S e c r e t a r í a , dirigimos inmediata-
mente la vista a las Escuelas p ú b l i c a s , 
y en ellas l a dejamos c lavada como 
si nos u f a n á r a m o s de un oculto ins-
tinto nacional de prev i s i ón que obli-
gara a pensar siempre y solo en los 
n iños porque representan el m a ñ a n a . 
Y no queremos convencernos del va-
lor que tiene y los frutos que brinda el 
cultivo del arte, en cualquiera de sus 
manifestaciones y lo que puede sig-
nificar la f o r m a c i ó n del gusto artís-
tico en el 'carácter , las costumbres y 
la vida entera del p a í s . 
L o que parece indispensable es el 
d e p ó s i t o de esas nobles funciones en 
manos expertas y sustraerlas a los 
vaivenes y las codicias de la pol í -
tica. Y para ello se i m p o n d r í a la crea-
c i ó n de una D i r e c c i ó n de Bellas A r -
tes c o n f i á n d o l a a quien, consciente 
de la labor patr ió t i ca que le incumbe 
d e s e m p e ñ a r , aporte medios de satis-
facer las enormes necesidades nacio-
nales. 
U n a S e c r e t a r í a de esa í n d o l e no es 
posible que cumpla sus funciones des-
provista de t é c n i c o s . L a s Bellas A r -
tes forman una de sus dos ramas y 
reclama un Director, como la ense-
ñ a n z a Pr imaria que constituye una 
parte—la m á s importante sin d u d a — 
de su otra rama, necesita asimismo un 
experto. ' 
P a r a que exista este ú l t imo experto 
mas que sustanciales modificaciones, 
prec i sar ían rigurosas aplicaciones de 
las leyes vigentes. Porque «en realidad 
la o r g á n i c a del Poder Ejecut ivo cir-
cunscribe la a c t u a c i ó n del Secretario 
en lo que se refiere a escuelas prima-
rias, a las materias administrativas y 
a las instrucciones oportunas para el 
mejor cumplimiento de las leyes "que 
requieran una in terpre tac ión autori-
zada". Todo lo d e m á s cae dentro de 
la competencia del Superintendente 
General de Escuelas , que es cargo 
distinto, aunque lo vengan ejercien-
do los Secretarios de Instrucc ión P ú -
blica, en nociva s u b o r d i n a c i ó n a con-
veniencias partidaristas de supremos 
intereses nacionales, y que urge resta-
blecer, en términos que permitan su 
aislamiento de la po l í t i ca , aseguren la 
uniformidad y la independencia de 
sus labores t é c n i c a s y hagan claras y 
exigibles l a responsabilidad de quien 
lo ejerza. 
E l sistema de escuelas resulta hoy ! 
incompleto; el atraso en la e n s e ñ a n - . 
za es grande, el abandono de ciertos 
problemas fundamentales entristece y 
alarma. Todo esto denuncia el fraca-
so de la u n i ó n del cargo t é c n i c o de 
Superintendente con el cargo pol í t i -
co de Secretario. Y es hora y a de que 
se depongan ambiciones y se renun-
cie a funestas vanidades, para que la 
d irecc ión de las Escuelas Primarias 
ante todo y, d e s p u é s , la de Bellas A r -
tes se confien a quienes muestren ple-
nas p r e p a r a c i ó n y capacidad para de-
s e m p e ñ a r l a s . 
A R T I 
cosechado en las mejores comarcas aceiteras, puesto que habrá 
de agradecernos nuestra recomendación. 
De venta en tamaños de 1 .2 , 4- l |2 , 9 y 23 libras. EN TODAS PARTES 
3d-15. 
D E T E N I D O E L 
" P R I N C I P E D E 
A B I S I N I A " 
L I M P I E S E U S T E D E L S R . R A M O N A L V A R E Z 
pontlemen, s e g ú n la e x p r e s i ó n ii 
glesa. AdemAs, estaban dispuestos 
a todas horas a batirse a pistola 
por l a causa mas fú t l ! . 
Mr. John Sharp W i l l i a m s desclen-
SI señor, si quiere acabar con' su reu- ' . dp> rln una f a m i l i i HpI Pniq rte O a -
ma. tome Purlficador San Lázaro, que Hemos reciDido la grata v i s i ta de 06 un^ raml'1ra del. ^ais ae Lxa 
todas las boticas vonden y en su L a - ; nuestro muy estimado « m i g o el se- les; W vl.n0 * V i r g i n i a a fines del 
boratorlo, Colón y Consulado. Purif ica- i r,QT„x„ Mwr-o* r w - i H a n t a Hol 6lglO 17; de a l l í p a s ó a la C a r o l i n a 
^ o r San Lázaro hace eliminar todos los | ñor R a m ó n Alvarez Presidente del * finalmente al conda-
malos elementos que hay en la san- Club Astur iano de Cionfuegos y ex- ™ v ! : 7 ' i i ww^Aa JIm i n * 
gro, y como limpieza de impureza, quie-1 Secretarlo de la C o l o i n i E s p a ñ o l a 00 ae xazoo< e 
D E S D E W A S H I N G T O 
C I» A T? ;* TTT. T»TATÍirk t * w ( P A R A E L D I A R i O D E L A M A R l x ^ v 
Marzo 9. | cluso a Mr 
otras Se ha Ido del Congreso uno de 
« o s miembros mas s i m p á t i c o s , el 
Senador Will iaims, del E s t a d o de 
MIsslsslppI; pero no porque lo ha-
y a n rebajado a la c a t e g o r í a de "pa-
to cojo", como se l lama a q u í a los 
legisladores que no son ree'egidoa, 
sino porque se ha retirado de la 
pal í tdca activa. 
Pertenece a un elemento que v a 
desapareciendo de las C á m a r a s 
amer icanas : el de la ar is tocracia del 
Sur . compuesta de grandes terrate- ducida en l a t i n e a 
nlfentes, d u e ñ o s , los mas de ellos, de 
fincas a'.godoneras y descendientes 
de famil ias que l levaban largos a ñ o s 
de ser ricas . De este elemeitfo, que 
ha sido el mas poderoso en la po-
l í t i c a de este pais hasta que, con la 
guerra civi l , vino la a b o l i c i ó n de 
l a esclavitud, han salido hombres 
Roosevelt ^ 
otras cosas ee nuerfl Por ett, 
nador que se h a ^ ^ n t o ^ í 
nn caballero. Y r n * tíS 
puede citar esto: ^ a i l - - ^ 
H a y en su partldn - . 
ec han de libre camh, qtUlen*« n , 
proteccionistas para 8 a8, ^ 
viene. Uno de ? Z Ü £ 
puso un día que 6e r e c a í a í 
recho de importaoirtn Ws« eiV" 
riedad de a í g o d ó n ^ ^ « 5 J 
ducida en la finca de m 68 ^ ^ 
E s t e p id ió la palabra v ' 
recargo. — M e er* C0lttb»ni^ 
o t r o - q u e Mr. W i n ^ ^ ¡ 
a que protejamos nn l J ? 0Po¿ 
él cosecha. —si m\ rtícttlft í*1 
c o n t e s t ó Mr. m n S L j } ^ h t 
producir a l g o d ó n n i á 7 7 0 ^ 
e L r i ^ ^ - e ^ r A ^ I 
de talento, de alfci cu l tura y de ele- | b r a r í a en ella lechuga.! « y' «•> 
Contra el proyecto de h?1*^ 
ñ u s , o regalo, a todo8 ^ 1 
y marineros que 6lnr]f 
g a n c í a ; que v i v í a n bien, gastaban 
mucho, v i a j a b a ñ por el extranjero, 
pronunciaban buenos discursos; y 
eran, al propio tiempo, scholars y \ guerra , hizo un dlscurérTi.011 eí j 
n- ¡ c o n t u n d e n t e . 0 bre*e, p?r"! 
S E D E D I C A A S U P L A N T A R N U -
M E R O S E X L O S B L L L E T E S D E 
L O T E R I A . D E C L A R O Q U E 
L O H A C I A P A R A I L U -
X A R A L P U B L I C O 
A la P o l i c í a Jud ic ia l d e n u n c i ó S i -
m ó n F e r g u a n h a r s o n , vceino de P i -
cota n ú m e r o 6 4, que en su domi-
ci l io se presentaron hace d í a s un 
mestizo nombrado "Tony T w i n e " , 
conocido por el P r í n c i p e de A b i s l -
n la , I lus ionista; un ta l K i n g s t o n , y 
otro m á s , y le propusieron empren- | 
der juntos un negocio d© billeteB ' 
de L o t e r í a NaclonaJ. Re ihusó é l el ¡ 
negocio y entonces lo l levaron a l a 
casa situado en» San Is idro y Eg ido 
y a l l í , mientras Tony le sujetaba, 
los d e m á s le sus trajeron del bol-
sillo su cartera , conteniendo l a can-
Wdad de 17 pesos 0 6 centavos. 
D e s p u é s , a l a fuerza y con ame-
nazas, le l levaron a l a T e r m i n a l , 
donde, d e s p u é s de sacarle un pasaje 
para Matanzas, le d i jeron que fuera 
a t rabajar a aquel la c iudad. 
A l conocer l a denuncia la P o l i c í a 
J u d i c i a l , i n v e s t i g ó en s u atchlvo de 
delincuentes, e n c o n t r á n d o s e con que 
el titulado " P r í n c i p e " abls inio es un 
famoso suplantador de n ú m e r o s en 
los c e n t é s i m a s de billetes, habiendo 
dado numerosos timos por ese pro-
cedimiento. 
Comisionados los agentes s e ñ o r e s 
S á e z , E c h e m e n d í a e I l l a , detuvieron 
en el barrio de S a n Is idro a l " P r í n -
cipe" y a l regis trar le le ocuparon 
dos fracciones de billetes con los 
n ú m e r o s suplantados y 8 m á s s in a l -
terar . 
D e c l a r ó Tony, qne é l es I lusio-
nis ta y que para hacer creer a l p ú -
blico, que con el pensamiento alte-
r a b a los n ú m e r o s , l levaba esas frac-
ciones alteradas. 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de Ja Sec-
c i ó n P r i m e r a no c r e y ó en esa I l u -
s i ó n , y le r e m i t i ó a l V i v a c . 
re decir luego curación, nada mejor que 
limpiar la sangre, para vencer el reu-
ma. No lo dude y tómelo. Purificador 
San Lázaro hace una cura cada día. 
T l t 3d 4. 
sissippi, donde l l e g ó 
va?ta p l a n t a c i ó n de 
en 
a poseer una 
a l g o d ó n . Mr. 
1854, e s t u d i ó 
de aquel la c i ü d a d . 
E s el s e ñ o r A l v a r e s uno de los 
que con m á s celo y entusiasmo la - W i l l i a m s nacido 
bcran por el progreso y e n g r a n d e c í - fn d°fi Universidades del Sur y en 
miento de dicha Colonia y por loa ]ai a lemana do Heldelberg. se hizo 
intereses de sus paisanos abogado y el ano 9 2 f u é e'egido 
L é deseamos la m á s agradable maembro de la c á m a r a de Represen-
estancia en esta ciudad y feliz rp- tantas. 
greso a Cienfuegos donda cuenta con L a t o m ó por asalto. A los pocos 
— S e quiere—dij0 . , 
a cuatro m.illones de ! 
los cuales una mitad 
ro, una mitad ni s i q u i L 6̂ ^ I 
mar , un cuarto ni siquiera Jlf6 « 
los campos de I n s t r u c c i ó n V 6 4« 
cimo estuvo en las oficina* / I 4 * -
Ington, "donde no i W r r t de ^ 
mil i tar". Pedir el bon 
que han entrado en acCu! lo« 
c l a v e n B é l g i c a , y no tnág eanJ^ 
y-
s" talo, 
contad con mi Vot^ 
tantas s i m p a t í a s y amistades 
¿ Q u é m e I m p o r t a 
l a P i c a d u r a ? 
O b t e n d r á al ivio inmedia to s i se 
fr icc iona con M e n t h o l a t u m e n 
donde la piel e s t é e n f e r m a o e n -
venenada por l a p i c a d u r a de los 
Insectos , p lantas venenosas u o t r a s 
c a u s a s semejantes ; destruye los 
Sé r m e n e s peligrosos y q u i t a e l olor r á p i d a y c o m p l e t a m e n t e . 
E n uso por mi l lones de personas e n 
todo e l m u n d o . 
QUININA QUÍ NO AFECTA LA 
CABEZA, L A X A T I V O B R O M O QIJI -
NINA es m á s eficaz en todos los ca-
ros en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de o ídos . Con-
tra Resfriados. L a G i ' | o e . Influenza, 
Paludismo y Fiebres. L a firma de E. 
W. GRO VE viene con cada ca j í t» . 
m e n t h o l a t u m 
Indispensable «n el Hogar 
A p l i q ú e s e para el dolor de cabeza» 
neura lg ia , golpes contusos, dolor e n . 
los m ú s c u l o s , eczema, i rr i tac iones 
e inflamaciones de l a piel , ca tarro , 
cortadas, resfriade^, etc. 
De renta en l&e Boticas y Droguerías. 
Unicos Fabrlcantex 
The Mentholatum Co., Baílalo, N . Tm 
E . U. A. 
T M OOSWOPOMTAJr T B A D r W » 
COMPATTY 
jfcvftrtado 1914. Havansv, Cuba. 
Muy señores míos: Depto. D. M. 
Sírvanse encontrar adjunto una es-
tampilla de tras centavos para que m« 
envíen una cajita de nuestro Ungüento 
" M E N T H O L A T U M " . 
Nombra « • • • - « — •>•>• 
Calle y número . . 
Ciudad • m ' » m m » » m m m m 
Prevlnela. 
ANULO LEGITIMO DE BUENA SUERTE 
T a l i s m á n C h i n o 
^u/a s e ñ o r a . . . 90.50 
diquelados para s e ñ o r a . . 0.4 0 
Niquelados par.a cabal lero . 0.50 
Todos esmaltados, Certtfic. -
dos 0.10 
A . L . E S Q U E R R E 
O b i s p o 1 0 6 , H a b a n a 
C1982 alt . 2 d . l 4 . 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
IMPOTZZrCXA, PZIRDIDAS 
BUMINAJÚES, E S T S R U I -
DAD, V E N E S E O , SZTXZ.XS, 
Y H E R N I A S O Q U E M A D U -
R A S C O N S U E T A S D E 1 A 4b 
M0NSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES., 
DE 3 Y MEDIA A 4, 
d í a s de haber entrado en el la pro-
n u n c i ó su primer discurso, que le 
d i ó la "a l ternat iva" com0 orador 
de caiidado; háb i l polemista, de 
forma l i terar ia , terrib'.e en la i n -
vectiva, delicioso en el chiste, con 
ciencia y con u ñ surtido de cita*? 
latinas, griegas y a lemanas , que 
a t u r d í a n al auditorio. 
E s t o en la sala de Sesiones; cuan-
do, d e s p u é s de haber acribi l lado en 
e l la a un adversario repub'dcano, 
fraternizaba con é l , le contaba a l -
guna buena historia y amibos pro-
c e d í a n a "humedecer s u h u m a n a 
a r c i l l a " con algo destilado de maiz 
o de centeno; porque Mr. W i l l i a m s 
ha 8id0 siempre bebedor—aunque 
moderado—y ha condenado la pro-
h i b i c i ó n "seca" como una obra de 
h i p o c r e s í a y de o p r e s i ó n . 
E n vista de s u é x i t o , el Represen-
tante f u é reelegido, s in I n t e r r u p c i ó n 
para la C á m a r a , hasta que e n t r ó en 
él Senado el a ñ 0 11. E r a el jefe de 
la o p o s i c i ó n d e m o c r á t i c a en la Cá-
m a r a , cuando el Presidente Roose l -
velt e n v i ó la "escuadra blanca", so 
pretexto de dar la vuelta a l mundo, 
a asustar a los japoneses. Y acerca 
de esto Mr. Wi l l i ams l e y ó en s e s i ó n 
p ú b l i c a unos versos m u y graciosos, 
que h a b í a compuesto y que hicieron 
reir a toda la gente p o l í t i c a , i n -
Otro ^ía Impregnó" u n ^ n 
para establecer, con dinero 
soro federal, una InstitTición « 
prestase dinero a los aerlmu ^ 
y su corto, claro, y ^ m ^ * 
curso fué una paráfrasis de m, 
cho del Presidente Jefferson .í; 
pueblo, menos gobernado es el 




 otra ocas ión , le bíM , 
itro a l Senador Reed . Por hi. 
sentí-
Automóvil Corre 57 Millas Por 
Galón De Gasolina 
ber afirmado este que ei 
miento era, en polít ica, cosa U 
ñ a b l e . " — Y o pienso—dijo Mr T 
l l i ams—que calificar a un homh' 
de sentimental es el mayor e!o? 
que se puede hacer de él. Yo per, 
nezco a una cría de hombres m 
por cuatrocientos años, han muert 
por las causas vencidas. Alguno, J¡ 
learon como locos por los Estuar 
dos en Ing la terra; otros careron m 
la I n s u r r e c c i ó n católica de Irían! 
da ; otros, en nuestra guerra ciril 
siguiendo a Ivee. Los que Tan a U 
derrota, p o d r á n n0 tener sentido 
pero tienen valor y heroiamo, y «! 
t á n en c o m u n i ó n con los dioses In-
mortales. 
H a y quienes preveen que, a con-
secuencia de la reforma, por la 
c u a l los Senadores son elegldoe por 
sufragio universal directo, y no por 
las Leg i s la turas de Estado, como 
antes, los que vengan a la Alta Cá-
m a r a "no t e n d r á n Literatura", Lo 
que h a b r á s e r á oradores de brocha 
gorda, que son los mas adecuadoi 
para capturar los votos de las mi-
sas. 
x r. z. 
N O T I C I A S D E L M Ü N I C l f l f l 
Un nuevo Dlmplador a? Carbono y V a - . 
porlsador Automát ico el cual puesto a I CON L O S P E R I O D I S T A S 
prueba efectiva aumenta la fuerza y m i - ¡ A y e r efectuaron los r e p ó r t e r s en-
lla.16 fle los automóvi les "Ford", de 25 cargados de la i n f o r m a c i ó n m u ñ i d -
E N U E V O P R E S I D E N T E D E L 
A Y U N T A M I E N T O D E 
C I E N F U E G O S 
H a tomado p o s e s i ó n de la Pres i -
dencia del Ayuntamiento de Cien-
fuegos nuestro querido amigo el se-
ñ o r F lorenc io B . Ve l ia , Admin i s t ra -
dor de nuestro muy estimado colega 
" L a Correspondencia". 
E s t a vez ia p o l í t i c a ha hecho j u s -
t ic ia a l talento, a la honradez y a 
los m é r i t o s . 
Pocos prohombres de Cienfuegos 
Isrualan al Pr. V e l i s en la labor que 
durante cinco lustros ha realizado 
desde el citado p e r i ó d i c o por los In-
tersees mater ia les y morales y por 
e". progreso de aquel la c iudad. Por 
ef:o el Sr; Ve l i s no puede tener ene-, 
migos. 
K n la Pres idenc ia del Ayunta-
miento, lo mismo que en cuanto ha 
d e s e m p e ñ a d o , d e m o s t r a r á sus fecun-
das inic iat ivas , su Infatigable act i -
v idad y su inquebrantable t eeón . 
Olenfuegos ha de ganar mucho con 
L o s p r i m e r o s a ñ o s 
P! primer lustro de la vida es todo 
inocencia y por ello es l ó g i c o que 
sean verdaderamente felices los n iños 
que en é l e s t á n ; y si no recordad 
siempre que en los momentos de al-
guna contrariedad, se dice: **cl vol-
vieran los a ñ o s de la Infancia'*, pero 
osa felicidad por la que todos pasan 
es para los padres muchas veces mo-
tivo de angustia, sobre todo cuando 
el p e q u e ñ u e l o es atacado por alguna j 
enfermedad de las v í a s respiratorias, 
que le restan de las travesuras In-
fantiles 
Pero en cualquier caso el Jarabe 
de Arabrozoln, es de eficaces resulta-
dos y en la tos f e r l n a í o b r a rápida-
mente su efecto curativo T a m b i é n 
para todas las edades en un estupen, 
do hnlsáiftlco en las enfermedades del 
pecha 
E » P a T a 
l0Tt»O•• 
poto» 
a 60 por ciento y el cual a l mismo tiem-
po remueve completamente el carbono Pal 1111 amplio camoio de impresio-
que se forma en los cilindros, os la no- nes con el Alca lde , en su despacho, 
tabie invención de Mr. John A. strans- E l s e ñ o r Cuesta expuso a los re-
ky, cuya dirección es 2 Second Avo.. - i. j. i. * i j 
Pukwana, S. D., u . s. A. -"-vu., p0rterg qUQ estaibai autorizados pa-
Un punto principal de esta extraordl-, r a entrar en todas las dependencias 
naria, económica y simple invención es :*de la A d m i n i s t r a c i ó n a i n q u i r i r de 
el hecho quo su acción va gobernada 
completamente por el motor. Se desli-
za a un punto entre el carburador y 
E S T A D I S T I C A S D E CHATJFFEOS 
E l sefior Alcalde ha dispuesto, 
que por el Departamento de Gober-
n a c i ó n se organice un Negociado E>-
p e d a l , que se denominará "Archi-
vo y E s t a d í s t i c a de Chauffeun", 
en e l cual se l l e v a r á al día, con to-
da escrupulosidad, el historial com-
pleto de cada chauffeur, de modo 
los jefes de departamentos cuantas que en cualquier momento pueda 
noticias necesitaran. | faci l i tar los datos o antecedentei 
L a entrevista se e f e c t u ó en t é r - ) q u e se le pidan acerca de todos 1m 
minos muy cordiales, Interesando e l i part iculares , tales como nombre, do-
Sr . Cuesta de los r e p ó r t e r s su con- ' micil lo, examen y multas en QU» 
el aspirador múlt iple y cualquiera per-
sona lo puede instalar en cinco minu-
tos, sin tenor que taladrar o aterra-
jar. Con este accesorio los autos Fords 
que lo llevan corren de 40 a 57 mil las! curso para l levar ¡V cabo con é x i t o 
por galón de gasolina. i s u labor adminis trat iva . 
Mr. Stransky desea Introducirlo en C O N D O N A C I O N D E M U L T A S 
este territorio por medio de algunos ™ ^ ,„ , - , , . , 
dueños de automóvi les y ofrece una I E1 senor Carlo3 Manue l V á z q u e z , 
proposición libcrallsima a la persona o, « ^ s e c r e t a r i o del Ayuntamiento , v i s l -
personas oue se encarguen de la enor-' t ó ayer a l Alcalde , r o g á n d o l e de-
" t e n ^ ó n ^ c ^ o n l r l S t t e T n Y e r l s i 0 ^ ! j a r a ^ etect0 laS r',U,tas p u e s t a s j ce^vo T a fieccióV de Pedidos, «1 
poner uno a la prueba por cuenta y ríes-1 Por Infracciones municipales y que I como las d e m á s aná logas , que «M 
toma de pose-1 dependencia suhalterna de la J«'í' 
han Incurrido. Todos los expedien-
tes se I n i c i a r á n con el retrato y 1» 
i m p r e s i ó n digital del chauffeur. 
L O S P E D I D O S D E MATERIA! 
E l Alcalde ha dispuesto, que por 
medio de un Decreto, que en lo m-
ero del dicho inventor, mándele su nom-
bre y dirección a la mayor brevedad. 
Alt 2 d 9 
V A Y A A L O S E G U P v Ó 
NO J U E G U E CON L A S A L U D 
P A R A C A T A R R O S Y 
B F ^ O N Q U m S 
S Ü L F O G U A Y A G O L 
" S A B R A " 
S u F a r m a c é u t i c o e s t á a u t o r v 
z a d o a d e v o l v e r l e s u d inero^ 
l i V d . n o e s t á s a t i s f e c h o . 
E V I T E L A 
las geationes municipales del s e ñ o r 
V e ' í s . 
Rec iba el buen amigo y el A y u n -
tamento cienfueguero, nuestra cor-
dial f e l i c i t a c i ó n . 
O F I C I N A I N T E R N A C I O N ñ L 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
M A R C O S A L E M A N E S 
_ t l ^ r t i l e l y de la República, tenemos a la venta en cualquier can-
5 ? ^ a l mejor precio. También vendemos, pesetas del Banco de E s o a l 
c U d 2 r n ^ K f ^ d e m°ne<la9 g r a n j e r a s . Recuerde que somos la f S X 
c a s a ae Cambios que hay en la Hab ana, 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
C A C H E I R O Y H N O . T i d r i e r a d e l C a f é " E u r o p a " Obispo y Apular T e l é f o n o : A-0000, Habana. 
Empedrado y Aguiar ( L a r r e a B l g ) 
T e l é f o n o s A-2 621 y M-9 238. 
8688 alt . lOd 2 M. 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOUTB A TIEMPO, C V X V T O AJTTTSU 
E l l i E i i i N 
SAXSA. T PAJE MAGIAS 
C 8181 I n d . 2 Q . 
hasta el d ía de su 
s i ó n es tuvieran pendientes de c u m - ! t u r a del Departamento, a las d»' 
phmentarse . A l alcalde p r o m e t i ó ¡ les e s t á n subordinadas, a partir d« 
acceder a lo solicitado, asegurando esta fecha, hagan todos los pedido» 
a! s e ñ o r V á z q u e z que, en lo ^suce- de mater ia l necesarios a la Adml-
sivo, l á s multas municipales , y de I n i s t r a c i ó n por conducto del sefior 
conformidad con lo que determina Secretario de la Administración Mu-
la L e y , s ó l o p o d r á n ser condonadas nlcipal . 
o rebajadas por él . p r o p o n i é n d o s e * L O S A S U N T O S O F I C I A L E S 
ser Inflexible con los Infractores de T a m b i é n ha dlapueato el sefi"' 
las disposiciones municipales . Alcalde f i jar las horas de 8 a l í l 
L O S E S P E C T A d L O S D E H A B A 
X A P A R K 
De conformidad con lo dispuesto 
por el Alcalde saliente, s e ñ o r C a r -
mona, ayer abonaron los arbitr ios 
correspondientes quince e s p e c t á c u -
los del parque de diversiones " H a -
bana P a r k " , que t o d a v í a no lo h a -
b í a n hecho. 
L l a n o t o m i m r A D o 
A y e r dispuso el Alca lde conf ir-
mar en c o m i s i ó n la Je fa tura del 
Departamento de Sanidad M u n i c í - ( z a d o . Jefe en propiedad de dicn" 
pal a l doctor F e r n a n d o L l a n o , que | Negociado 
desde h a c e ' a l g ú n tiempo la v i ene ' 
d e s e m p e ñ a n d o interinamente con 
verdadero celo y competencia. 
E L D R . S A L V A D O R A C O S T A 
B A K O 
E s t e antigulo letrado de l a A d -
i m i n i s t r a c i ó n Munic ipal , cuya repo-
s i c i ó n o r d e n ó la C o m i s i ó n del Ser-
vicio C i v i l , fué repuesto ayer por 
el Alcalde en esa plaza, pasando a 
ocupar 
re 
L a n d a 
m. para que los señores Jefea " 
Departamentos le dén cuenta, coi 
el despacho de ios asuntos de 
A d m i n i s t r a c i ó n , que a cada uno con-
cierne. 
J E F E D E P O L I C I A IHIBAXA 
E n el d ía de ayer, hizo entrep 
del cargo de Jefe del Negociado n» 
E s p e c t á c u l o s , que desempeñaba 9 
c o m i s i ó n nuestro aprecíable comp* 
ñ e r o , el s e ñ o r Alfonso E . AmWf 
bar, al s e ñ o r Santiago Valdés cr • 
E l Sr . A m e n á b a r ha pasado 
ocupar su cargo en propiedad de J 
fe de S e c c i ó n de Polla Urbana. 4 
ei Departamento de Fomento, don-
de se propone realizar una comp , 
ta r e o r g a n i z a c i ó n de los servicios o 
esa oficina avfin de que respond* 
las necesidades del vecindario. 
P R O F E S I O N A L E S HONORARIU» 
E l Alcalde ha resuelto dar m 
upar la vacante causada por la I terminados los servicios de los » 
m í n e l a del doctor Ruf ino P é r e z dicos. comadronas y prac^03-11!68.^ 
ordeD»uu titul» medicina honorarioE que todos loe profesionales ^ 
res, ocupen sus respectivos carf 
D E N U N C I A C O N T R A UN C O * 
C I E R T O {fS 
Anteanoche, se p r e s e n t ó en e' u-
tro Campoamor el Jefe del N W ^ g l 
do de P o l i c í a , s e ñ o r Eduardo 
N U E V A P L A N T A D E R E F R t G E R A C i O N 
L o . A L M A C E N E S F R I G O R I F I C O S D E L A H A B A N A , S . A . , han abierto y ofrecen al púb l i co , sus neveras 
con todos lo , adeUntos moderno, y distintas temperatnras para l a conservac ión de toda clase de m e r c a n c í a s ! 
Ademas, tienen el benefuao de $»r almacenes Afiaiwados de A d u a n a y e*tar situados frente a los muelles. 
P a r a mayor informe* dirigirse a : 
" A L M A C E N E S F R I G O R I F I C O S D E L A H A B A N A , S . A . " 
C A B L E : " L E O C A N O w . 
T E L E F O N O A-2304, o f i c i o s n a 
IA. 14. 
E l sefior -Lu í s C a r m e n a , que r e -
n u n c i ó el cargo de-Contador en C o -
m i s i ó n , s o l i c i t ó ayer un mes de l i -
cencia. 
M U C H O P U B L U T ) E N L A , 
A L C A L D I A 
Numerosq p ú b l i c a c o n c u r r i ó ayer 
a la A l c a l d í a con el p r o p ó s i t o de moneda, donde se celebraba un 1 
saludar a l nuevo Alca lde . Muchos i cierto por el art is ta M. de v l ^ a ' Bi 
I de estos visitantes no lograron s u E l programa no estaba debidam 
j p r o p ó s i t o , por estar ocupado el se - ! te autorizado leva?itando la c?Tl,Aí 
I ñor Cuesta en asuntos de la A d m i -
i n i s t r a c i ó n y haber dado ó r d e n e s de 
, que nadie pasara a r u despacho, 
i L A J E F A T U R A D E E S P E C -
T A C U L O S 
L a Je fa tura del Negociado de E s -
p e c t á c u l o s fué ocupada ayer por el del Jefe de E s p e c t á c u l o s , «1 - u( 
?<'ñor Santiago V a l d é s Cruzado , q u e ¡ d e ha dispuesto que los sefiorí!uteij 
celebraron dicho concierto trío 
pendiente acta para la reS<',"n.po 
del s e ñ o r Alca lde . A l mismo 
el s e ñ o r Ramoneda se Incauto 
te de l a venta existente en la 
qui l la . 
Visto e! Informe, y a P1-,01^!. 
•d-14 
en propiedad d e s e m p e ñ a efe cargo, 
habiendo estado en c o m i s i ó n a l fren-
te de la Je fa tura dei Negociado de 
Transporte y L o c o m o c i ó n . Los asun-
tos de esta ú l t i m a oficina son des->-
pechados ahora p e r f í o n a l m e n t e por | s in que antes tributen el corresp» 
el « e ñ o r A g u s t í n Treto , Jefe del D e - i diente arbitrio . 
parlamento de G o b e r n a c i ó n Muni-1 E l expediente ha sido remitido J 
ciPal- Departamento de Impuestos, -
lo que Ies corresponden, 1113111 ..ju-
do el s e ñ o r Cuesta que, bajo 
g ú n concepto se deben celebrar 
ciertos donde se cobre la entra« 
marzo 1 0 ce FAGINA T R E S 
I 
ClTil, 
S r a h u e l g a r e d u c e n l a 
D E S H O R A S O F I C I A L I D A D 
A e r a c i ó n est^s J ^ g J ^ 
actU6alVd9 ^ o T l a m a r o r considera-
c i ó n 6 ? respeto. , 
F J G O B E B T O G . R A M I R E Z . 
Sccretano p. «• r 
Vto. Bno. , 
S L K G I O \1B>GO' 
^ ¿ ^ O E 6 * G O B I E R N O P R O V I 
Wene de l a P R I M E R A 
S E R E D L C I K A ÜE M m I IíO P E 
O F i C L ^ K S D E I . A P I ^ M l . R A Y 
S E G U N D A R E S E R \ A 
M A D R I D , marzo 15. , 
Se h a r á un verdadero esfuerzo 
durante el a ñ o p r ó x i m o en lo re ia -
l ivo a la r e o r g a n i z a c i ó n fiel e j é r c i t o , 
oara reducir ei númei- . . d*» oficiales 
en la p r i m e r a y segnuda reserva 
aue, a ju ic io de los que a c t ú a n como 
consejeros del Ministro de Ia Gue-
r r a no s ó l o exceden • n mucho a l 
requerido, sino quo constituyen un 
gato enorme. 
Se a f i r m a en algunos c í r c u l o s que 
E s p a ñ a posee e u f i c i o ^ í e s oficiales 
vn la p r i m e r a reserva b e biendo u n a 
nn r ier tas paga modifu-ada, para l ^ n a r todas 
E l Rector ^ S ^ f l & S ú f f i Z necssldades 'de « . idre i to to-
innciones por nos , t de ]a talmente movilizado. 
¿« ^ ^ ^ B ^ S S S Í « y a lu Se ca lcu la en 4.000 n ú m e r o de 
Comis ión Mixta de profesores y a )CfIc.aleg do ]a pr imera reserva . 
mnos . I E F I C I E N T E S O P E R A C I O N E S D E 
- - P r u d e n t e do la R e p ú - L O S A V I A D O R E S E S P A Ñ O L E S E N 
E1 f / f í r m l d o e l siguiente de-, M A R R U E C O S 
bñca t a nrmauvj ' M E L I L L A , Marzo 15. 
crcto: t, n i T A ^ O - deede hace a l g ú n los aviadores e s p a ñ o l e a que hicie-
" P O K ' e3ta,1o de cosas ron un reconocimiento durante e l 
tiempo existe ad en la U n i . d{a de hoy en las c e r c a n í a s de S id i -
fuera do ia H a b a n a originado Dr i s , observaron emplazamientos pa-
versidad de ^ J 1 * ac , ,Ac iones for- r a 18 c a ñ o n e s en las posiciones n fe -
por ciertas quejas y j - ^ ¿ ^ ^ 3 fias entre S id i -Dr i s y el Cabo Q u i -
muladas f 0 K • J f ^ L a y por un lates. T a m b i é n lograron tomar foto-
roatriculadov. en C l e m e n c i a de g r a f í a s de quince lanchas ancladas 
deseo W ™ * * ™ ™ ^ rad c á l m e n t e cerca de l a costa. L o s buques de gue-
que sea moduicada " « « J * ^ , r r a e s p a ñ o l e 3 bombardearon las po-
esa i n s ü t u c i ó n . en sus ^ f 1 " " " ^ sociones ocupadas por diferentes gru 
enseñanza , en su * * * ¡ * ^ ? U * J L pos de moros, dispersano a los re -
hasta en su personal docente por muchog dQ ls , cualeg Be de-
ccneecucncia de lo cu-1 se ha con dIcaban a t r a b a j a r en granjas adya-
•irterado en varias ocasiones COTlTe nteg echan(io a pique var ias l an-
niente l a s u s p e n s i ó n temporal de chas> 
la3 clases, con ^ ^ J * * * * * W E X C E L E N T E S I ^ B O R F S D E L ^ 
10S ^ f n d e n ^ aunqS ^ n grave-j N I S T E R I O p E FOMÍ^NTO E N 
ra70pa a ^ 1 o r ^ n p ú b l i c o , s l empre l M A R R U E C ^ 
^ ir t^Rbles y propicios para s u M A D R I D , marzo 15. 
d T f r í ó n E1 Ministerio de Fomento ha i n i -
* por C U A N T O : E l E j e c u t i v o N a - ciado una serie de excelentes labo-
• al v las Secretarias de I n s t r u c - I e s en l a zona del P r o í o c t o r a d o de 
C^a P ú b l i c a y G o b e r n a c i ó n han pro- y a r r u e c o s desde que so ha r e s t a b l c 
C,,r«fÍo constantemente contribuir a cido unap az re lat iva en sus diversos 
i re s taurac ión de la normal idad en distritos, s e g ú n dice hoy (el Diar io 
i fnnionamieato del superior cuer- U n i v e r s a l en un a r t í c u l o de fondo, 
docent., s in estorbar l a a c c i ó n cuyo autor indica que los medios de 
V0 los Estatu ios conceden a l R e c - que disponen los funcionarios do 
?Ur al^ Consejo Univers i tar io , a l ese Ministerio son en extremo re-
í l a u s t r o Gencnti y a los Decanos nucidos, pero que se ha desplegado 
v Facultades, persiguiendo siempre gran act ividad en reparar la csarre-
í- t erminac ión de los conflictos por leras cercana a las p a c i o n e s ocu-
madio de inteligencias entre prote- ,padas . 
fcóres y alumnos. I De compararse los c r é d i t o s confe-
POR C U A N T O : en el d í a de ayer ridos por E s p a ñ a y por F r a n c i a para 
el Rector interino, dootor J o s é A . i c o n s t r u c c i ó n de carreteras en sus 
drl Cueto, r ec ib ió una comunica- 'respect ivas zonas de inf luencia , so 
cicni jhnde se le requiere para l a v e r á que los franceses l legan casi a 
Inmediata i enuncia de «u cargo, por| lC.000 pesetas por k i l ó m e t r o . , 
•'cuerdo de la F e d e r a c i ó n de es tu- | Dec lara , no obstante, t i a r t í c u l o 
diantes do la H a b a u a . y s e g ú n par- citado que a pe?ar de esa desventa-
fr ipa diclio Rector interino a l P r e - j a I ñ ^ i a l , los ingenieroy han hecho 
eidente de la R e p ú b l i c a , d i ó ouenta marav i l la s con la reducida cant idad 
ai Consejo Univers i tar io , y é s t e , de í o i ^ m de que disponen y reve-
"bien enterado del asunto, a c o r d ó lan gran Inic iat iva en la construc-
que careciendo de medios mater ia - c i ó n puentes y de otras obras 
les en estos momentos para la e je- e¿'enci:,** i que t ienen que ejercer 
cución de las medidas que pudiera gran inf lujo en la p a c i f i c a c i ó n del 
tdoptar, se l imi ta a roocmendar l a pais. 
conveniencia de suspendnr por tres , ' 
días todas ias clases de la U n í ver-1 —' 
cidad". 
POR C U A N T O : el Rector interino tario, e l Claufclro General , los De-
doctor J o s é A. del Cuete manifiesta canos y las Facu l tades c u m g j i r á n 
que, después del anterior acuerdo, las funciones que les atr ibuyen los 
^u op in ión es que el nroblema n n i - E s t a t u / o s , en cuanto fueron compa-
ivorsitario e s tá entregado total y tibies con ia especial medida t r a n -
cnteramente al Gobierno, que procu- s i tor ia adoptada por este Decreto; 
rará darle la s o u c i ó n quo estime y de igual modo la S e c r e t a r í a Gene-
máe conveniente; y a ñ a d e que se- ra l de la Univers idad l l e n a r á las 
gún in formac ión de . la prensa, por funciones que le concede el C a p í t u l o 
algunos estudiantes, y en local de quinto del t í t u l o primero de los 
ia Uiv | - s idad , se ha constituido l a Es ta tutos , pero tomando en cuenta 
•.lamada " U N I V E R S I D A D L I B R E " , la s u s t i t u c i ó n del R e d o r en los c a -
nombrándose personal para la mis - £>os determinados, 
ma y p r e t e n d i é n d o s e ocupar las au-j C u a r t o : — L o s doctoro? Antonio 
•las y otraú dependencia' del esta- R u i z Cendoya y Eny'que G o n z á l e z 
blecimiento. ¡ A r o c h a se h a r á n car^o de la t r a -
P O R C U A N T O : aun presclndien- m i t a c l ó ú de ios expedientes in ic ia -
do de cons idirar los Ivcbos ú l t i m a - dos por acusaciones centra profeso-
rrente aludidos, por no constar de res y contra estudiantes, t r a m i t á n -
modo fehaciente, es io cierto que dolos has ta su t e r m i n a c i ó n y dan-
además de la gravedad creada por do cuenta a la C o m i s i ó n de que 
Ja s i t u a c i ó n descripta, declaran su trata el i n ü á o siguiente, s i n dictar 
carencia de medio para dar s o l u c i ó n en ellos r e s o l u c i ó n . 
)' t érmino a la misma, s s í el R e c t o r Q u i n t o : — E s t i m á n d o s e convenien-
Jefe y repreocntante de la U n i v e r - tete p a r a la mejor r e s o l u c i ó n de 
eldad, com e- Consejo Univers i tar io los problemas planteados en la U n i -
íntegrado por dicho Rector , y por los vers idad, el funcionamiento de u n a 
decanos de las F á c u l a dos y un ca - C o m i s i ó n que f u é conai ' . tu ída por 
íedrático por cada u n / de éstas". acuerdo de profesores y estudiantes 
P O R C U A N T O : ei Seretario da y formada por los dootrres A l e j a n -
Instrucción Publ ica y P..-;llas Artes d io R u i z Cadalso , Al fredo Aguayo, 
tiene a su cargo el cumplimiento de F r a n c i s c o C a r r e r a J ú s í / z , E n r i q u e 
las leyes de I n s t r u c c i ó n P ú b l i a y la H e r n á n d e z C a r i a y a , J o s é V á r e l a Ze-
alta in specc ión de la Univers idad , queira y Feder ico Grande Ross i , y 
conforme al a r t í c u l o 2 60 de l a L e y los estudiantes F e l i o M i r i n e l l o , Ser-
Orgánica del Poder Eieont ivo; y el gio Viego, Jul io A . Mel la , R a m ó n 
Presidente de la Rep^Dlica , s e g ú n Calvo , B e r n a b é G a r c í a Madriga l y 
lo previene el a r t í c u l o 68 de la J a i m e Suárevs M u r í a s . p r o c e d e r á n 
Constitución debe' ejecutar y hacer é s t o s a constituirse designando pa-
ejecutar las leyes, y expedir los De- ra su Pres idenc ia a uno de los ca-
cretos y las O r d é n e s q«u r a r a este t e d r á t l c o s y para l a S e c r e t a r í a a 
¥h; y para cuanto incumba a l G o - , u n o de los estudiantes 
cierno y A d m i n i s t r a c i ó n del E s t a - ' 
do, creyere ennveniente cin contra-
Tenir lo establecido en las leyes 
¿ E N Q U E S E P A R E C E E L P R I M E R D E C R E T O 
E L P I A N O A L A M U J E R ? D E L ^ y Q A C A L D E 
PORQUE UN AFINADOR ES COMO UN TONICO 
J U A N I T A . — ¿ H a s sacado l a p r i -
m e r a ad iv inanza , c h i c a ? 
M A R I A . — S í , d e s p u é s de pensar 
muchq, ya la s a q u é . E l piano se en-
tona, es decir , se pone en tono; lo 
mismo decimos que nuestro cuerpo 
se entona, queremos decir que se a r -
moniza, p a r a que no dé notas dis-
cordantes. 
J U A N I T A . — A h ! y a caigo, ch ica , 
m i r a , y por eso tomamos t ó n i c o s . 
P o r eso l l a m a n a s í a esas medicinas 
que nos entonan la sa lud, y vuelven 
l a a r m o n í a de nuestro ser . ." . 
M A R I A . — Y has ta de la fami l ia , a 
veces, c h i c a . . . 
J U A N I T A . — V e r d a d ; m i r a , cuando 
yo estoy con dolor de cabeza y ma-
reos y ciertos dolorcitos que sabes 
me vienen cada mes, no me aguan-
ta nadie, estoy en discordia con to-
dos los de la fami l ia , tengo que to-
m a r C A R D U I a l escape, es el mejor 
t ó n i c o para eso, me pone en a r m o n í a 
con toda l a fami l ia . 
E l s e ñ o r J o s é M a r í a do l a C u e s -
ta, popular alcalde electo por gran 
m a y o r í a y que a pesar de todos los 
M A R I A . — D e modo que el C A R D U I recursos , apelaciones, protestas y 
hace contigo lo que el af inador h a - d e m á s t r i q u i ñ u e l a s de sus adversa -
ce con el piano, te af ina. M i r a , m u - r í o s p o l í t i c o s , a l f in h a sido proc la-
c h a c h a l lamemos a l C A R D U I a f i n a - ' m a d o como e r a de jus t i c ia . A lca lde 
dor de mujeres . electo, m a n i f e s t ó anoche a un g r u -
J U A N I T A . — Q u é gracioso e s t á eso! - po de amigos que fueron a fe l ic i tar 
S o b r e l a U n i ó n N a c i o n a l M e j i c a n a 
le que el pr imer decreto que f i r m a -
r á como Alca lde s e r á p a r a recomen-
dar a l pueblo de l a H a b a n a los ve-
gueros B A I R E porque tiene l a con-
v i c l ó n de que es el mejor tabaco que 
M A R I A . — ¡ V a y a que eres chis tosa! se fuma en C u b a . 
i n d . 16 Mzo. 
Pero , a s í e s — por eso se l l a m a T ó -
nico, porque entona; p o d í a m o s l l a -
mar s e ñ o r T ó n i c o a l afinador de pla-
nos ( j a . . . j a . . . j a . . . ) 
Pero a l fin y a l cabo es a s í , cuando 
yo me siento Indispuesta, con esos 
males que t ú dices, estoy fuera de 
tono, y solo C A R D U I me a r r a n c a la 
nota de s a l u d y de a l e g r í a , y me h a -
ce parecer o tra . 
J U A N I T A . — P o r eso t a m b i é n e l 
chusco de Paco me l l a m a en sus ver-
ses "mi celeste l i r a " . 
D E P A L A C I O 
S o b r e e l N o y d e l S u c r e 
U n a r t í c u l o d e V a s c o n c e l o s 
R E C U R S O S D E A L Z A D A 
H a b a n a , 13 de marzo de 1923. 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Presente . 
Muy respetado s e ñ o r : 
E n l a e d i c i ó n de hoy del Impor-
tante diario " E l Mundo" en l a p la -
na X I I , co lumna 7a., en e l haz de 
informaciones reporteri les de escasa 
importancia , aparece la notic ia de 
que en esta c iudad se ha constituido 
u n a a g r u p a c i ó n que se , denomina 
" U n i ó n Nacional Mex icana" que ha-
brá , por f inal idad aparente, de des-
envolver act ividades p o l í t i c a s en 
o c a s i ó n a la p r ó x i m a lucha comicial 
que se v e r i f i c a r á , aTl objeto de reno-
v a r los Poderes P ú b l i c o s de M é x i c o , 
E n el suelto gaceti l lesco a que alu< 
dimos se agrega que «se n o m b r ó un 
C o m i t é E j e c u t i v o que d i r i g i r á los 
trabajos para la o r g a n i z a c i ó n , del 
nuevo Gobierno y p a r a l a recons-
c Leyeron ustedes en el "Heraldo" un artículo que 
escribió Vasconcelos sobre la muerte del leader sin-
dicalista catalán Salvador Seguí? 
Desde luego, la lectura de ese trabajo nos intere-
só vivamente, aunque no estamos capacitados para 
juzgar las ideas que el señor Vasconcelos lanza en 
un artículo con valentía y desenfado. 
Al final, después de graves insinuaciones, dice 
el brillante periodista: 
"(Conste que todo esto y mucho más se dice to-
dos los días en la prensa de España y hasta en el 
alcázar regio, sin que nadie se escandalice ni deje 
de tomar su chocolate con tostada a las dos de la 
mañana en la Puerta del Sol.)'* 
Y ( ¡ claro e s tá ! ) quien puede tomar un chocolate 
a las dos de la mañana—nos permitimos decir nos-
otros—ahoga en sí todo impulso revolucionario, y 
se siente encantado de haber nacido 
te 
, , , j j i ^ , i i „ 0 | t r u c c i 6 n del p a í s , d á n d o s e a conoce» 
H a n sido declarados s n lugar los' nombrM ú e lag personag que 
siguientes recursos de a l zada: componeil dicho C o m i t é -
— D e la C o m p a ñ í a de fianzas H a - { 
b a ñ a , contra r e s o l u c i ó n de la Secre- ^ 0 p r e s t á r a m o s a t e n c i ó n a esa 
U r í a de Obras P ú b l i c a s que dispu- notlcia, s i no hubiera causales po-
so la I n c a u t a c i ó n de la s u m a de | ^ o s a s que nos obligan a formular 
30 m i l pesos correspondiente a dos ac laraciones que eviten posibles 
fianzas. | errores y a ú n e n g a ñ o s a las perso-
— D e l s e ñ o r J o s é P u l g y V e n t u r a , nas que, ora por s i m p a t í a s a los me-
| presentado h nombre ü e Borsa l ino xicanos, ora por compromisos de or-
' Gluseppe F r a t e l l o contra r e s o l u c i ó n den. moral , se v ieren sorprendidas a 
•de la Secretar la de A g r i c u l t u r a que causa de l a c o n s t i t u c i ó n del grupo 
¡ d e s e s t i m ó su o p o s i c i ó n a l d e p ó s i t o p o l í t i c o a que hacemos referencia , 
de la m a r c a i ta l i ana No. 7412 para) No sabemos q u i é n e s forman el 
sombreros- y otras prendas, que h u - grupo de mexicanos que constituye-
bo de sol ic i tar e l s e ñ o r Leopoldo ron esa A s o c i a c i ó n p o l í t i c a , aunque 
Campa. s í se puede asegurar que su n ú m e r o 
A l mismo tiempo se í ec l f era con debe haber sido exiguo, cuando para 
lugar el o c u r s o del s e ñ o r A n d r é s integrar el C o m i t é E j e c u t i v o hubo 
Cogul , contra r e s o l u c i ó n de la mis - de echarse mano de u n extranjero 
ma S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a que el s e ñ o r Cort inas , a quien le nega-
d e n e g ó la i n s c r i p c i ó n de la m a r c a m03 el derecho de Inmiscuirse en 
" L a Suyce*' para dist inguir toda 
clase de confituras. 
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L A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d e l o s c h o c o l a l e s 
S O L O . A R M A D A * Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
nuestros asuntos p o l í t i c o s . 
Pero sea de esto lo que fuere, es 
lo cierto que no podemos permit ir 
que bajo l a d e n o m i n a c i ó n de " U n i ó n 
L n a c o m i s i ó n de l a A s o c i a c i ó n de Nacional Mexicana" s é const i tuya 
P e p ó r t e r s integrada per los com- u n a A g r u p a c i ó n en suelo extranjero 
M a ^ i l wImo L a m a T ' S S e r r a P a r a de9arrol lar act ividades p o l í t l -
n T r ^ I d r A ^ g ^ ^ B i t r V e r 1̂ ca* ** --elacionan con los des-
Jefe del E s t a d o p a r a t r a t a r de asun- mi . i i • ^ • , a 
tos relacionados con l a t e r m i n a c i ó n r i O U l D l e O p e r & C l O I l Q U i r Ú r g l C a 
de las obras del edificio social de r 1 5 
dicha entidad, I 
L o s comisionados sal ieron m u y P o r la experta mano, que Dios 
complacidos por las deferencias que ^ d l g a , e l i lustre c i ru jano , doctor 
tuvo para con ehos el Pres idente de A r t u r o Gv Casariego , especiiailista 
la R e p ú b l i c a , en la3 enfermedades de l a s * v í a s 
ur inar ias de la casa de sa lud "Co-
D í D U L T O D E . A L D O G A M B A vadonga" del Centro A s t u r i a n o , ha 
H a sido f irmado u n decreto por sido operado el antiguo Industr ia l de 
el c u a l se concede indulto total al esta Plaza, spflor Antonio M a r t í n e z 
escultor Aldo G a m b a , que s u f r í a p é r e z . A pesar de lo delicado y di-
condena da cuatro añ->3. nueve me- f ic í l de l a o p e r a c i ó n , f u é real izada 
ees y veinte y un d í a s por disparos con el mayor é x i t o , 
y her idas graves a l a erfiorita E s - L o ayudaron mi la importante ope-
ter V e r a , la que h a qaedado i n v á - raciÓ11 el inteligente estudiante de 
l ida á consecuencia de esas lesio- Medicina, s e ñ o r J o s é M u ñ o z y los 
nes ) ñ i s t ü n g u l d o s practicantes s e ñ o r e s 
L a s e ñ o r i t a V e r a apovaba la s o - i S u a r e z 7 R o d r í g u e z , 
l ic i tud de Indulto. | Fe l i c i tamos a l i lustre m é d i c o y 
M I N I S T K O D E H O L A N D A hacemos votos por el inmediato res-
E s t a m a ñ a n a a las once presen- tabJecimIento de Ia sa lud del apre-
t a r á sus cartas credeucla l?s ante el enfermo. 
Jefe del Espado el n u e i o Ministro- A s í mismo tenemos -mucho placer 
de Ho landa en C u b a , E x c m o . s e ñ o r en hacer constar que les empleados 
Graeff . i ^el p a b e l l ó n " M a r q u é s " , del que es 
L O S S E Ñ O R E S N O D A R S E m é d i c o de vis i ta el s e ñ o r Casariego. 
A y e r se entrev is taron cen el se- se esmeran, con un gran celo en el 
ñ o r Pres idente ios s e ñ o r e s Alberto cumplimiento de sus deneres, en la 
y Orencio Nodarse . Se f a t ó de p o - ¡ a t e n c i ó n de los socios enfermos, 
l í t i ca . 
Con el mismo fin estuvieron en ' 
Pa lac io varios congresistas 
tinos de M é x i c o . Y no lo a d n w t l m ^ 
porque aparte esa d e n o m i n a c i ó n de 
masiado ampl ia que sugiere el conj 
cepto de que todos los mexicanoi 
residentes en é s t a nos hemos unid, 
para formar la a g r u p a c i ó n — l o cua 
es fa lso—el c a r á c t e r esencial d 
nuestro nacionalismo Impide que í 
la sombra de una n a c i ó n hospitala 
r i a , abusando de esa hoepitalidac 
que recibimos, y rehuyendo riesgoi 
y peligros que toda contienda poli 
t ica trae aparejados , se quiera re 
novar los Poderes P ú b l i c o s do Mé 
xico y reconstruir el p a í s . E s t o q 
poco gallardo y pugna con la nobh 
alt ivez de los mexicanos. 
Mientras a l g ú n clown p o l í t i c o , el 
tendencia exhibicionista, se d e c í a n 
candidato a la Pres idenc ia de la R e 
p ú b l i c a Mexicana, s in tomar en se 
rio l a audacia , r e í m o s a m a u d í b u l í 
batiente; pero hoy que se forma 
una a g r u p a c i ó n , definiendo objeti 
vos para d e s a r r ó l l a r act ividades, Ioí 
que abajo f irmamos, hacemos esta* 
declaraciones solemnes: que, come 
mexicanos, no profanaremos el sa 
grado de l a hospital idad para des 
envolver actividades p o l í t i c a s ; que 
l legada la o c a s i ó n , iremos a nuestra 
P a t r i a a e jerc i tar nuestros derecho! 
ciudadanos, como y a lo hemos hê  
cho, en tiempo y s a z ó n oportunos; 
que somos e x t r a ñ o s a esa l lamada] 
" U n i ó n Nacdonal Mexicana" y que 
rechazamos todo procedimiento po-
l í t i c o en suelo extranjero, como re -
chazamos, t a m b i é n , J a conducta in -
digna de algunos que, haciendo un 
"modus v ivendi" de los infortunios | 
patrios, imploran l a car idad de no-
bles cubanos p a r a s a l v a r — s e g ú n | 
e l los—a la N a c i ó n Mexicana. 
R o g á n d o l e que se s i rva dar publi-
c idad a la presente en s u i lus trado] 
diario , nos es grato aprovechar estad 
oportunidad p a r a suscribirnos de* 
usted atentos y seguros servidores.; 
A r t u r o A . A m a y a , J u a n B a r r a g á n , 
M . Soto L a r r e a , C a r l o s M é n d e z , J o r -
ge H u e r t a , N é s t o r B a r b o s a , A r t u r o 
A m a y a J r . , J o s é T . Z a m o r a , Ignac io 
T o r r e s . 
C O M E R C I A N T E S 
en j u g u e t e r í a , qulncaUa. efectos de i 
colegio y escritorio, j o y e r í a , perfu- . 
m e r í a , confecciones, m i s c e l á n e a y no-
vedades en general , remi tan direc- ' 
c l ó n para hacerles oferta especial 
A G E N C I A M E R C A N T I L A N T I -
L L A N A , Apartado 2 3 4 4 . — H a b a n a . 
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D r G o n z a l o P e d r m 
R e p ó n g a s e p r o n t o 
Ivas muchachas y señoras quo de baile 
en baile han pasado el Carnaval, y se 
sienten débi les y han enflaquecido, de-
ben procurar reponer cuanto antea el 
desgaste y para ello deben tomar las tienes posibles encaminadas a que to de esa Univers idad, y en tal v i r -
ze reanuden inmediatamente las c í a - tud o i r á con agradecimiento c u a n - Pildoras del doctor Vernezobre, reoons 
sea d e s e m p e ñ a d a s por los c a t e d r á t l - ta8 observacIones y BUgestiones se ^ ^ f ^ f y fo^aiecen'granieme^e: 
eos t i tu lares o por auxi l iares , o a u - ¿ i g n e n hacerle unos 7 ctros , p a r a se venden las Pildoras vernezobre, en 
x'lirires inter inos; y en easo de pre- f inal idad ,todas las boticas y en su depósi to E l 
Dado en el Palac io de l a P r e s I - Criso1' Ncptuno esquina a Manrique, 
dencla. a t r i c e de marzo de mi l no 
vecientos veinte y tres. 
( f . ) A l fredo Zayas , Presidente.— 
(f . ) D r . F . Z a y a s , Secretario de Ins 
t r u c c i ó n P u b l i c a y Be i la* Artes . 
S e x t o : — L a anter ior c o m i s i ó n exa-
m i n a r á todos los part iculares cons-
, , t i tutivos de desavenencia, quejas , 
Oído el Secretario de I n s t r u c c i ó n ' a c u s a c i o n e s y cuantos aan originado. 
Pública y Bellas' Artos r en e j e r c í - o propendido a mantener la s i tua-
cio de las facultades que me con- c i ó n a n o r m a l de la Univers idad; y 
ceden la C o n s t i t u c i ó n y las leyes, I en todos aquellos en quo convengan 
resuelvo: i los miombKrs de la C o m i s i ó n respec-
Pr imero:—Des ignar a los doctq- to a l a forma de resolverlos a s í lo 
res Antonio R u i z Cendoya y E n r i - ; h a r á n constar en un acta, y, en los 
^ e González Arocha . Superlnten-1 casos en que no hub.ere consensus 
mentes escolares de las provincias h a r á n constar sus divo-ras opinio-
•3 Matanzas y P i n a r del R í o re s - 'nes , elevando dichas actas a l P r e -
Pectivaniente, para que sn represen-'s idente de la R e p ú b l i c a , por conduc-
lación del Secretario de I n s t r u c c i ó n : to de la S ^ c r e ^ r í a de I n s t r u c c i ó n 
p ublica y Dei las Artes sust i tuyan P ú b l i c a y Be l las Arte^, para su r e -
«i Rector de l a U n i v e r ^ d a d de l a | s o l u c i ó n . 
pacana, t s m p o i s í m e n l e , en el des-l S é p t i m o : — C n a n d o exista d í v e r -
rjipeño de las funciones Ind icadas 'genc ia de parecer c o i r e l a c i ó n a 
f los n ú m e r o s 1, 2 3, V, 8, p á r r a - los expedientes formados a profeso-
*o Primero del 9, n y i ? del a r a r e s o estudiantes, el Piesldento de 
«culo 9, de los Esfatut03 de l a l a R e p ú b l i c a s o m e t e r á e" caso a u n a 
•-"""ersidad de la Habana . ¡ c o m i s i ó n que d e s i g n a r á por un p r ó -
S e g u n d o . — E l Rector de l a U n l - U i m o Decreto formada por tres pef-
j . s idad . actualmente por sust i tu- « o n a s de reconocida respetabil idad y 
ion reglamentaria, o el t i tu lar de a jenas a l profesorado ds la Univer -
(.,nT1caso' d e i a r á de ejercer las f u n - ^ i d a d . 
"nes s e ñ a l a d a s en el inciso ante-! O c t a v o : — L o s s e ñ o r e ó comis lona-
ch ?. ientra« e s t é en vigencia di - <tos del Secretario de I n s t r u c c i ó n 
"a « i s p o s i c i ó n , pero p e r m a n e c e r á P ú b l i c a y Bel las Artes r e a l i z a r á n 
ot su cargo y en el ejercicio de sus cerca de los i>ecanos de las respeett-
*s facultadfs ¡ v a s F a c u l t a d e s y de los alumnos m a -
r e r c e r o : — E l ' Consejo U n l v e r s l - tr iculados en las mismas las ges-
sentarse dif icultad para la asisten-
c ia del profesor o l a concurrencia 
de los d i s c í p u l o s lo p a r t i c i p a r á n a 
la S e c r e t a r í a . 
N o v e n o : — P o r la Pres idenc ia de 
la R e p ú b l i c a se e n v i a r á s in demo-
r a atento mensñjf- al Honorable Con-
greso r e c o r d á n d o l e su ouena dispo-
s l c l ó n a legis lar sobre 3a reorgani-
z a c i ó n univers i tar ia , y e n c a r e c i é n -
dole l a conveniencia de verif icarlo 
en breve. 
D é c i m o : — E l E j e c u t i v o Nacional , 
inspirado por el i n t e r é s de la ense-
ñ a n z a superior y por el prestigio 
de nues tra Univers idad c o n f í a en 
el patriot ismo y la senpatez de es-
tudiantes y prolesores para que con-
t r b u y a n a la inmediata res taura-
c ión y estabil idad del fuaclonamien-
" N D U V E L L E M O D E " 
E s t a rev i s ta de modas y l i teratu-
r a que se publ ica en P a r í s , sema-
nalmente , trae los ú l t i m o s modelos 
de las modas que se u s a r á n en las 
p r ó x i m a s estaciones. 
S i desea conocerla, puede pedir 
una muestra a l a casa " R o m a " de 
P . C a r b ó n , O'Re i l l y 54, esquina a 
Habana , 
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D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Gabinete de Consultas: Almenda-
res, 22, Maríanao 
J . P A S C U A L - B A L D W 1 N 
Obispo No. 101. H a b a n a 
O R . f . S O L A N O R A M O S j 
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD 
Exclusivamente enfermedades del | 
aparato digestivo y de la nutrición i 
San Lázaro 268. DE l a 4. Teléfono A-1848. < 
Ü N D M O D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
A.-njuimoo 
* ^ ^ ^ ^ ^ ^ - •' 1 ' 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
T t Z i ^ A T - . • > „ — • 
tfeí C á n c e r , L u p a s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
S E R S A T E No . 4 1 C O W S Ü í M S D E I M O N R ñ N S U L T A   i
E s p e c i a ! p a n l o s p o b r e s d e 5 f m e d í » a 4 
GANCEDO4*GARCIA S.EnC 
nfaota 90 . (Gsquma aSTaoja) 
Habana 
MATERIALES 
^ ^ ^ \ N \ N p A R A CONSTF 
A O C . C O D E S ^ C D I T I O N US ^ i s z . 
S U C U R S A L : L U Y A N O N o . 3 3 . - T E L E F O N O 1 - 4 8 1 9 . 
Desviadero de F e r r o c a r r i i T a l Costado del. Almacén 
7ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ? T Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z T 
C ^ p f e n u s t e d e s , d o n d e q u i e r a n ; 
t r a t e n . a n t e s c o n e s a c a s a T 
q u e e s s e r i á ^ y ' a q u i l a t a ^ l o s ^ p r e G i o s . 
C I K D J A N O D E L H O S P I T A I . i T U N I C I -
p^i Kreyre de Andrade. 
ZÍSP20IA.L1STA 1¡W VXAS C K I K A * 
rías y enfermedades venéreas. Cl.-tosco-
pia y cateterismo de los uréteres. 
I N Y E C C I O N E S D E N E O S A L VAITSAN. 
C O N S U L T A S X>B 10 A 12 Y DB 3 A 
P m . . »d ta calle de Cuba, 69. 
I N T E R E S A N T E P A R A T O D O S 
LOS G R A F I C O S . Estudio de su 
confección y empleo en la 
Contabilidad y organización 
del comercio, Industria y 
banca, por J o s é Cardó. 
esta la primera obra que sa 
escribe en español y por con-
siguiente se la recomendamos 
a todas las personas aman-
tea de los adelantos en las 
ciencias para que puedan 
apreciar las ventajas que ofro 
ce el uso de los gráf icos , tan-
to en las contabilidades como 
en la explotación de las In- i 
dustrias. 1 tomo encuader-
nado o.SO 
P U B L I C I D A D Y V E N T A S P O R 
C O R R E O . Método práctico y 
sencillo, para que el comer-
ciante pueda extender su mer-
. cado por medio de la publi-
cidad y la correspondencia, 
por Rafael Bori. Se trata do 
una obrita que debe de cono-
cer todo comerciante que 
tenga aspiraciones de agran-
dar su negocio con graudcH 
probabilidades de éx i to . 1 
tom encuadernad, . . . . . 0.80 
A R Q U I T E C T U R A C I V I L . E S -
PAÑOLA D E L O S ' S I G L O S 
I A L X V I I I . Obra escrita por 
el arquitecto Vicente L a m -
perez y Romea, Tomo I , — 
Arquitectura privada con 792 
grabados. L a presente obra 
no es un tratado do Arqui-
tectura reservado únlcamen- * 
te para los que so dedican 
a l estudio de honrosa carre-
ra, sino que es más bien una 
especie de ensayo de Histo-
ria de ,1a Arquitectura Civ i l 
Española, pudlendo apreciar 
en esta obra muchas de las jo-
yas arquitectónicas que en-
cierra España y que son ca-
si totalmente desconocidas. 
E n una palabra, se trata de 
una obra propia para todas 
las personas amantes do lo 
bello. Toda la obra se com-
pondrá da dos gruesos tomos 
de unas 700 páginas , Impre-
sos sobre papel couché y en-
cuadernados en tela con plan-
chas. Precio del tomo I . . ., 15 00 
TRA.TADO P R A C T I C O D E R E 
P A R A C I O N D E A U T O M O V I -
L E S . Obra de inapreciable 
valor para los automovilistas, 
estudiantes y mecánicos, por 
Víctor W. Page. Edición 
Ilustrada con 551 grabados, 
13 láminas y 2 modelos des-
montables. 1 grueso tomo en-
cuadernado 6 00 
O F T A L M O L O G I A > T R O P I C A L . 
Obra escrita en Inglés, por el 
doctor Roberto Henry Ell iot , 
y traducida al castellano por 
el doctor Francisco Ma, F e r -
nández. Edición profusamente 
Ilustrada con 123 figuras en 
negro y 7 láminas en colores. 
Edición española de la Re-
vista Cubana de Oftalmolo-
gía. 1 tomo en 4o. de 547 pá-
ginas, encuadernado. . . . 8 01 
P R A G M A T I S M O , Nombre Nue-
vo de antiguos modos de 
pensar.—Conferencias popula-
res sobre Filosofía, por W i -
lliam James. (Biblioteca 
Cient í f i co -F i losó f i ca ) . 1 to-
mo en pasta española . . . . . 1 C0 
L A Q U I M I C A A L A L C A N C E 
D E TODOS. Nociones de Quí-
mica General .—Química pu-
ra. Aplicaciones de la Quí-
mica, por L . Hicklsch. E l obje-
to de este libro es poner a l 
alcance de todos la fiel in-
terpretación de la Química en 
todas sus aplicaciones a las 
artes e Industrias, compen-
diándolo en un volúmen ma-
nual. 1 tomo encuadernado. 2.80 
UNA F U E R Z A N U E V A . E s t u -
dios psíquicos aplicados a la 
educación práctica del hom-
bre, por Willlam W. Atkin-
son. Volúmen X I V de sus 
obras completas. 1 tomo en-
cuadernado 1 25 
D I C C I O N A R I O E T N O G R A F I C O 
A M E R I C A N O . Contiena las 
denominaciones de gran nú-
mero de naciones, tribus y 
pueblos de Indios: los patro-
nímicos de loa naturales de 
lo« Estados americanos y de 
algunaB comarcas, reglones y 
localidades de ellos. Recopi-
lación de Gabriel M. Vergara. 
1 tomo en pasta española . . . 2 fio 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S ' ' , D B R I -
C A R D O V B X O S O . 
Oaliano 62, (esquina a Naptuno), Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anóncieM en el DIARIO DF 
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I O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
P R T S C I P I O D E I N C E N D I O 
E n é l garage ^tuado en Ignacio 
Agramonte 22. P ^ ^ f ^ t ó ' t r S 
av-pr un orinciplo de incendio, u n a 
c i m a r d e ^ p n e u m á t i c o f u é encontra 
da ardiendo por el d u e ñ o del e^tab e 
cimiento. Sr . Pedro ^ a r t ^ e z ^ U ^ t o a ' 
n a t u r a l de Oienfuegos, de 5 6 anos 
Se edad v vecino de Dragones 10. 
m a n i f e s t ó a la ^ A c i . ^ en-
c o n t r á n d o s e sentado a 1* P » 6 ^ a 
garage r i ó entrar en el mismo a 
Manuel A r e s B e r m ú d e . . n a t u r a l de 
l a H a b a n a , de 25 anos de edad y 
domicil iado en C o l ó n 1.1|2, e cual 
se d i r i g i ó h a c í a el fondo, o c u l t á n -
dose primero en un r i n c ó n y a l no-
tar en él un estado anormal , f u é 
hac ia el interior, viendo que Ares 
se i n t r o d u c í a en un reservado. E s -
t ima M a r t í n e z Que el acusado fue-
r a el que p r e n d i ó fuego a la goma. 
V e s n e g ó los cargos que se le 
Imputan, alegando que hab la ido a 
aquel lugar a sacar su a u t o m ó v i l , 
estimando que l a a c u s a c i ó n que se 
le hace es in jus ta . 
E l acusado q u e d ó en l ibertad. 
l A L E Y D E I N M I G R A C I O N 
E n la m a ñ a n a de ayer fueron pre-
sentados ante el Juez de I n s t r u c c i ó n 
de la S e c c i ó n P r i m e r a , L o u i s Jean 
Marie Bodadimon, su esposa Geor-
gette de Bonadimon y " L i l i " Darzy , 
que fueron detenidos por l a P o l i c í a 
Secreta, bajo la a c u s a c i ó n de infrac-
c i ó n de l a L e y de I n m i g r a c i ó n . 
L o s detehidos fueron instruidos 
de cargos, quedando en l ibertad la 
nombrada " L i l i " ( a ) " L a Be lga" , y 
Georgette. no asi B o n a d i m ó n , que 
f u é remitido a l V i v a c , s e ñ a l á n d o s e l e 
doscientos pesos de f ianza p a r a po-
der d is frutar de l ibertad provis ional . 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
E l doctor P e l á e z , facultat ivo de 
guardia en el Hosp i ta l Munic ipa l , 
a s i s t i ó en la m a ñ a n a de ayer de gra-
ves quemaduras diseminadas por el 
cuerpo, a Anton ia A l p í z a r ü de 30 
a ñ o s de edad y vec ina de B a r n e t 84. 
A l a p o l i c í a m a n i f e s t ó la A l p í z a r 
que t r a t ó de su ic idarse r o d á n d o s e 
sus vestidos con una botel la de a l -
P R O C U R A D R E L A C I O N E 5 . 
Cuanta más gente conozcáis, me* 
jo tes serán vuestras probabilida-
des de encontrar entre ellas rela-
ciones útiles. E l mismo principio 
es aplicable a los aparatos que eco-
nomizan trabajo. Es mucho mejor 
encender la luz con solo apretar un 
botón al lado de la cama, que tener 
que levantarse a prender un cerillo 
y aespüés el gas. Cuantas más co-
sas sabéis hacer, estáis mejor res-
guardado contra las emergencias 
delá vida. Es la ignorancia en estos 
asuntos la que cau§a pérdida de 
tiempo, dinero y salud. "Ah! si lo 
hubiera sabido a tiempo," es el gri-
to triste y lamentable de una mul-
titud de personas qüe se encuen-
tran agobiadas por alguna enfér-
medad de la cual cierto remedio las 
podría haber librado. Ahora bien, 
los conocimientos se adquieren por 
medio de la vista o del oído. Por lo 
mismo es razonable suponer,quel» 
que os vamos a referir acerca de la 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
seala noticia más valiosa que se pu-
blica en este periódico. E s tan sa-
brosa como la miel y contiene una. 
solución de un extracto que se ob-
tiene de Hígados Puros de Baca-
lao, combinados con Hipofosfitos 
y Cerezo Silvestre. E n todos los ca-
sos de Fiebre, Escrófula, Ronque-
ra, etc., etc., se ha mostrado digna 
de toda confianza. Si ahora la ne-
cesitáis, tomadla ahora, y si no, ha-
ced por conocerla, para saber lo que 
habéis de hacer cuando se presente 
la ocasión. E l Dr. H . Segui, de la 
Habana, dice: *'Empleo diaria-
mente la Preparación deWampole, 
obteniendo un resultado muy su-
perioi al de cualquiera otra prepa-
ración análoga." L a original y ge-
nuina-Preparación de Wampole, 
es hecha solamente porHenry K . 
Wampole & Cía., Inc., de Filadel-
fia, E . U . de A., y lleva la firma de 
la casa y marca de fábrica. Cual-
quier otra preparación análoga,no 
importa por quien esté hecha, es 
una imitación de dudoso valor.De 
venta en las Droguerías y Boticag. 
cohol, por haberse enterado de que 
su madre adoptiva se encontraba 
enferma de gravedad. 
R O B O S 
E n ia casa J e s ú s del Monte 63. 
domicilio de L a u r e a n o G i l Acosta , 
natural de la H a b a n a , de 25 a ñ o s 
de edad, los ladrones sus t ra jeron de 
un escaparate, prendas por valor de 
500 pesos. 
E l perjudicado m a n i f e s t ó a l a 
P o l i c í a que para cometer el hecho, 
los autores tuvieron necesidad de 
introducir la mano por la puerta-
r e j a para a lcanzar la llave, de la 
misma, que, p e n d í a de un clavo en 
la pared. 
— E n la h a b i t a c i ó n n ú m e r o 13. de 
la casa H a b a n a 170, res idencia de 
R a m ó n Garc ía F e r n á n d e z , na tura l 
de E s p a ñ a , y de 30 a ñ o s de edad, 
se c o m e t i ó un robo durante la ma-
drugada de ayer. L o s ladrones se 
l levaron ropas por valor de 47 pe-
sos, de la propiedad del denuncian-
te, violentando, a d e m á s , un b a ú l 
que pertenece a Severlno F r e i r é , que 
t rabaja en Guanabacoa. 
E l denunciante desconoce s i los 
ladrones sustraeron algo de dicho 
b a ú l . 
I N C E N D I O 
L o s bomberos de C a s a B l a n c a fue-
ron requeridos ayer para que acu-
dieran a socofocar un incendio que 
se h a b í a declarado en el patio de 
l a casa n ú m e r o 102. de la calle 
de Artes , donde existe un estable-
cimiento de v í v e r e s denominado 
" E l Paradero", de la propiedad de 
E d u a r d o Noval P é r e z . 
A l l legar los bomberos, v i eron que 
las l lamas p a r t í a n de unas puntas 
de c a ñ a s sembradas, procediendo a 
sofocarlas. 
E l d u e ñ o del establecimiento de-
c l a r ó ante la P o l i c í a que desconoce 
el origen del incendio, , estimando 
que fuera producido por a lguna co-
l i l l a que a r r o j a r a a l g ú n t r a n s e ú n t e . 
L o s d a ñ o s sufridos los est ima No-
val en 10 pesos. 
P R O C E S A D O S 
E n el d ía de ayer l-ueron proce-
sados por los jueces de I n s t r u c c i ó n 
de é s t a capital , los siguientes indi -
d ú o s : 
E m i l i o A r c a y F e r n á n d e z , por ho-
micidio por imprudencia , s e ñ a l á n d o -
le f ianza de 500 pesos. 
— A n d r é s Cabeiro , por falsedad y 
estafa, con f ianza de 400 pesos. 
— M a n u e l C o r r a l R o d r í g u e z , por 
hurto , con fianza de 1,000 pesos. 
— V í c t o r Dar i s ( a ) " K i l o " , por 
hurto, con f ianza de 500 pesos. 
— J o s é Manuel G a r c í a G u t i é r r e z y 
Leopoldo G u t i é r r e z Alvarez , v ig i lan-
te n ú m e r o 1,438, de la P o l i c í a N a -
cional , por disparo de a r m a fuego, 
atentado y lesiones graves, con f ian-
za de 200 pesos; y Manuel G o n z á -
lez y Barre te , por atentado, con 20 0 
pesos de f ianza. 
TINA P E D R A D A 
E n el Hospi ta l Munic ipa l f u é asis-
tido de una grave c o n t u s i ó n en l a 
cabeza y f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n 
cerebral , J o s é C a a m a ñ o R a m a , espa-
ño l , de 19 a ñ o s de edad y vecino 
de 6 n ú m e r o 39, al cual le t i r ó una 
pedrada Avel ino H e r m o E s p i n o , es-
p a ñ o l t a m b i é n , de 15 a ñ o s de edad, 
jardinero y vecino de la finca " L a 
J u l i a " , en el Vedado. 
D e c l a r ó Avel ino, que C a a m a ñ o le 
m a l t r a t ó y él se d e f e n d i ó t i r á n d o l e 
una piedra. 
F u é entregado a Su hermano por 
ser menor de edad. 
R O B O D E P R E N D A S 
D e n u n c i ó , l a s e ñ o r a M a r í a Teresa 
¡ V i u d a de Vega , que de su domi-
ci l io, K n ú m e r o 190, le han sus-
t r a í d o prenda por valor de 4,000 
pesos. 
O T R O R O B O 
L a s e ñ o r a Adol f lna Seva del 
Campo, vecina de Neptuno 3 42, de-
n u n c i ó que su doncella C o n s t a n t i n á 
Carne v i ó , dentro de la casa, a dos 
Individuos que huyeron a l ser vistos 
y que le sus tra jeron un re loj pu l -
sera que aprecia en 100 pesos. 
P R O C E S A D O S 
F u e r o n procesados ayer en el 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c i ó n C u a r t a , los siguientes ind iv i -
duos: 
J u a n F e r n á n d e z G o n z á l e z , por le-
siones, con 10 0 pesos de f ianza, pa -
r a gozar de l ibertad provis ional ; J o -
s é Carabal lo G a r c í a , por hurto , con 
200 pesos; E u g e n i o R o d r í g u e z R o -
d r í g u e z Quevedo, por rapto, en l i -
bertad "apud acta" . 
i 
\ < m l m c l e . 
NCIO OC VAOl. 
L I M P I A ^ S A N A ; S U A V I Z A 
S u p e r f u m e s u p e r a a l d e l a s r o s a s 
Especialmente hecho * 
para el tocador: el baño de los niños y de las damat,1 
N O T A S D E L C E R R O 
Marzo 14. 
LICEO D E L C E R R O . 
E n extremo lucido q u e d ó e l bai -
le de disfraz que esta cul ta socie-
dad o f r e c i ó a sus socios el s á b a d o 
ppdo. en su nuevo local de C a l z a -
da del Cerro esq. a Palat ino . 
L a a l e g r í a e r a inmensa y las Un 
das mascari tas que asist ieron bel la-
mente disfrazadas nos hic ieron pa-
s a r un rato sumamente agradable . 
V a y a n a l azar los nombres que 
recordamos: 
Srtas . A l i c i a E c h e v a r r í a , A d e l a 
Blanco , B l a n q u i t a G ó m e z , C a r i d a d 
C o l i n ó , I so l ina G a r c í a , Josef i ta T a -
r a í a . Hortens ia Mederos. Obdul ia 
R i v e r a , R o s a Menéndf iz , C a r m e n 
R u i z . B e r t a H e r r e r a . E s m e r a l d a B r a 
vo, L u c i l a Va l l e . C a r m e n R u e d a , H i -
l a r i a Reyes , A n a Cuervo . C o n c h i t a 
S u á r e z , Isabel F l e i t a s . I sabe l F e r -
n á n d e z , E s t h e r Bulet , Merdedita C o r 
d o v é s y Grac i e la L a m a s . 
E n v i a m o s nues tra f e l i c i t a c i ó n a 
l a D irec t iva y agradecemos las de-
ferencias que para nosotros tuvie-
ron . 
D E L A C O L U M N A D E 
D E F E N S A N A C I O N A L 
B A I L E . 
P a r a el s á b a d o 17 tiene a n u n c i a -
do un gran baile de disfraz en sus 
salones de la Ca lzada de Pa la t ino , 
l a sociedad de Empleados de l a 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . 
Auguramos u n a gran fiesta, pues 
el entusiasmo reinante entre sus 
asociados a s í nos lo hace presagiar . 
E N F E R M O . 
Nuestro estimado amigo el doc-
tor Walhemberg . empresario del c i -
ne "Almendares" guarda c a m a ha-
ce d í a s , aquejado por un ataque gr i -
ppal . , 
í H O M E N A J E A L S R . N A V A R E T E . 
j E n su s e s i ó n de l a presente s é m a -
| na la i n s t i t u c i ó n p a t r i ó t i c a C o l u m -
• na de Defensa Nacional r i n d i ó un 
¡ homenaje de c a r i ñ o y agradec imien-
; to a su presidente el s e ñ o r Antonio 
i Navarrete de C ó r d o b a por l a pros-
j peridad y la bri l lante a c t u a c i ó n que 
i ha tenido la i n s t i t u c i ó n en su pe-
i riodo de gobierno. T u v o efecto e l 
homenaje con motivo de l a entrega 
de un rev.rato que los componentes 
del E j e c u t i v o ce la C o l u m n a rii?;», 
larou a su I-• esi )onU'. Proiunfc a -
ron elocuentes d i s c u r á o s ^antarV..) 
los m é r i t o s y v irtudes del s e ñ o r N a -
varrete . los s e ñ o r e s J o s é Manuel 
Monteagudo, Rogel io Sopo B a r r e t e . 
C a m a ñ o de C á r d e n a s . Gabr ie l P a l a 
clos, J u l i á n J . Thonson y Jorge L . 
Cuervo . E l s e ñ o r Navarrete emocio-
nado, d ió las gracias a sus compa-
ñ e r o s en un breve discurso por 
aquel obsequio y homenaje de que 
era objeto. 
D e s p u é s c o m e n z ó l a s e s i ó n or-
d inar ia y se a c o r d ó conmemorar el 
d í a 5 de abri l l a muerte del gene-
r a l Gui l l ermo Moneada con u n a ve-
lada en un lugar que se designa-
r a ; pedir al Ayuntamiento que las 
calles de Rastro y San N i c o l á s l le-
ven los nombres de Paul ino Pedro-
so y J o s é Maceo, respectivamente. 
Con motivo de haberse acordado en 
s e s i ó n pasada el cambio de nombre 
del Parque Marrero del C e r r o por 
el de E v a n g e l i n a C o s s í o , y h a b i é n -
U N R E M E D I O P A R A E L 
R E U M A P R O B A D O P O R 
S U A N T I G Ü E D A D 
c 
i ^ } ^ UNGÜENTO ' 
Las curaciones produddaB por este m a m ^ n i 
remedio, parecen más bien cosas de fantasía r 80 
sólo aplicar este nuevo bálsamo maravilloso ¿nh^ 
cualquiM l e s i ó n rebelde, se ve desaparecer i> 
afección. No tiene Ud. necesidad de esperar vanas semanas para saber •! 
resultado. La primera aphcaciOn bast ará para convencerle. Su acción ' 
e« tesura y eficaz. De venta en todos las íarmacias y droguerías. 
P O R N U E S T R O S C I N E B . 
" E d i s o n ' 'anuncia para el v ier -
nes d í a de moda, E N P O D E R D E L 
E N E M I G O , por Agnes A y r e s y J a c k 
Hol t . " L A F R O N T E R A D E L A S 
E S T R E L L A S " por T . Meigham. 
P a r a e l s á b a d o , E L S I L E N C I O 
E S O R O por H . Novack y H U M I -
L L A C I O N por C l a i r e W i n d s o n . 
" C e r r o C a r d e n " , para el v l e r n é s , 
B E L L E Z A T R A G I C A por M a u j a 
Z a s p a w a s k a y S I E T E A»OS D E M A -
L A S U U E R T E , por Max L i n d e r . 
P a r a el s á b a d o , D O N D E L O S 
H O M B R E S S O N H O M B R E S , pót-
W i l l i a m Duncan y L A N I Ñ A D E 
L A S L I G A S por Corlnne Griff i th.r 
N i n g ú n remedio como l a L I T I N A 
ha permanecido m á s fiel a sus ind i -
caciones; prueba evidente de su efi-
cacia y de los f e n ó m e n o s c l n t í f i c o s 
en que se basu su a c c i ó n . 
" E L B E N Z O A T O D E L I T I N A 
B O S Q U E " , ee el mejor producto pa-
r a hacer soluble el á c i d o ú r i c o y u r a -
tos que se depositan en las a r t i c u i » -
cionee, dando origen a l r e u m a , gota, 
tofos, y m ú l t i p l e s dolores. 
" E L B E N Z O A T O D E L I T I N A 
B O S Q U E " se vende en todas las F a r -
maoi<ie de la I s l a . 
N O T A : Cuidado con las Imitac io-
ues^ e x í j a s e el nombre B O S Q U E , que 
garantiza el producto. 
I d l 6 
dose publicado que el padre Marre-
ro f u é un servidor de la P a t r i a , se 
a c o r d ó que antes de dir ig irse a l 
Ayuntamiento la p e t i c i ó n , informe 
l a C o m i s i ó n d^ C o n m e m o r a c i ó n y 
Propaganda de l a i n s t i t u c i ó n s i e l 
Padre Marrero s i r v i ó a la revo lu -
c i ó n , q u é clase de servicio p r e s t ó , 
y que entonces, comprobada la ac -
t u a c i ó n p a t r i ó t i c a del mencionado 
padre, se solicite que el nombre de 
E v a n g e l i n a C o s s í o lo lleve entonces 
la A l a m e d a de P a u l a . 
O B I T U A R I O . 
E l domingo ppdo, f a l l e c i ó en su 
res idencia de la Cal le de, Pezue la 
n ú m e r o 15, el doctor J o g é F . S á n -
chez Prieto, muy estimado ' p ó r 
cuanto lo trataron. 
S u sepelio r e s u l t ó u n a verdade-
r a m a n i f e s t a c i ó n de duelo, en el 
que el n ú m e r o de a c o m p a ñ a n t e s eríi 
crecido, demostrando a s í que su 
muerte ha sido en extremo sentida. 
Enviamos- por estas l í n e a s nues-
tro p é s a m e n^uy sentido a todos sus 
hijos y especialmente a nue.str.o es-
t imado amigo F e r n a n d o S á n c h e z y 
Z a m o r a , p r i m o g é n i t o del desapare-
cido y fami l iar de un querido com-
p a ñ e r o en la prensa. 
E l Corresponsal . 
Manue l B c c e i r o . 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por la Academia de Medicina de Pari$ en 1880 
Sulfato de sosa ' 96 gr. 265 j ]if 
Sulfato de magnesia 2 gr. 268 j por mro-
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S d s T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
Dosis normal: un vaso de los de vino, beb iéndose luego 
una taza de te caliente. 
(Auméntese esta dosis según el temperamento individual) 
GRAN MEDALLA de ORO, Exposición Internacional de Parit 
S o v e n d e e n c u a r t o s y m e d í a s b o i e l S a s 
e n t o d a » l a » F a r m a c i a » d e l a I S L A d e C U B A * 
T r a j e s d e D i s t i n c i ó n 
QU I E N E S no conocen a usted bien, es tán predispuestos a juzgarlo por su vestir. L a 
vieja excusa que hace demasiado calor y que 
no puede estar c ó m o d o , y a no será vál ida para 
las personas bien informadas, pues saben que 
ahora es posible estar correctamente vestido, a 
la vez que frescoy a gusto. 
Millares de caballeros en todo el mundo van 
atractiva y c ó m o d a m e n t e presentados a toda 
hora del d ía con impecables trajes de Tela "Palm 
Beach" leg í t ima—la verdadera tela ligera que 
es durable y que conserva su buen aspecto. 
Es to caballeros tienen el cuidado de ordenar a 
sus sastres que confeccionen sus trajes con la 
tela que lleva esta distintiva marca de fábrica. 
Fabricada (clámente por 
The Pa lm Beach Mills - Ooodall Worsted Co . 
Saníord. M aine. E . U. de A. A. ROHAUT, Afente Vendedor 
Distribuidores para la Ezportac!6n 
C . B . H A Y W A R D & C O . t I n c . 
329-331 Broadway , Nueva Y o r k , E . U . do A . 
Marca Registrada ea 
Cuba 
Esta marca reristrada va ea 
la etiqueta de cada traje con-
feccionado con LA T E L A 
•TALM BEACH" LEGÍ-
TIMA. E« eu (arantía de 
calidad. Si usted prefiere com-
prar trajes hechos, eerdórese 
que sean de la tela "Palm 
Beach" legitima. Busque la 
marca. Es tu protección con-
tra Imitaciones. 
Unicos Importadores en Cuba 
A. ETCHEVERRÍA CO.. INC., Lamparilla 64, Apartado 2051. Habae^, 
L A 
T E L A P A L M B E A C H 
yy.-.o-.JPo'A'. 
t i e m p o y a p a s ó ! 
A h o r a s o l o t o m o 
M A G N O 
E L V E R M O U T H Q U E A L E G R A , P E R O NO E M B O R R A C H A 
s 
• • 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n « f c a n t A n e a c o n q u e m e t i f io . 
E s el d l t ü n o descubrimiento de I * C i e n c i a E l tinte "progr*. 
• ivo" te aplica con las manos y n c mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. S ó l o tifie el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros aflea. N O 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A Hace crecer ol cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantíxan) del negro al rubio o castuAos claros preciosos. 
Pneios: Untes progresivos 13.00; Tintes Instantáneos $1.00 y $ ¿ o a 
Pídanse en sederías, éetlcas. drosuerlas y en sí< depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F A - 5 0 3 9 . 
. , OOOOCKX^ 
§ C O N S E R V A S " A L B Q " | 
C P E " 3 O A D O S Y M A R . ! © o £ » S 
g - S A F í T O Ñ A ( E S P A Ñ A ) 
prog: 
la Esta 
X. & 11 
» las o 
1 ie mar 
1. — " 
ción). 
piano. 


















T E M P O R A D A D E 1922-1923 
C o m í d a - B a í 
TODAS LAS NOCHES 
S E R V I C I O ñ L f l G f l R T ñ 
L o s ó m n i b u s de l a Q u i n t a A v e n i d a sa len del P a r q n e Central 
cada media hora, haciendo e sca la en los pr inc ipales Hoteles . Fr©* 
c í o del pasaje has ta T h e C a s i n o , $0 .30 . 
P a r a r e s e r v a r mesas , l l á m e s e a l 1-7420. 
t a 
A m e r i c a n & C u b a n 
S t e a m s h i p L i n e 
Scrrido regular quincenal de vapores de carga, de New York 
para la Habana 
Estos vapores efectuarán su descarga por Ies MUELLES 
DELATARES, entregándose la carga sobre el carretón de los 
consignatarios, libre de gastos de recepción y entrega. Tam-
bién hacemos entrega por lanchas en cualquier parte del lito-
ral de la Bahía, siendo en estos casos la recepción y entrega 
por cuenta de los consignatariof 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
D u f a u C o m m e r c i a l C o m p a n y 
Edificio B A R R A Q U E , Sexto Piso. 
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J I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 6 de 1 9 2 3 
P A G I N A C I N C O 
C A S O S Y C O S A S 
E L T E S O R O E S C O N D I D O 
no sé si los niños jugaban, 
o s¡ estaban labrando la tierra; 
solo se que encorvados y a c a n 
bajo un sol que abrasaba las p o d r a s . . 
j H a y chicuelos que « a n a n la vida 
a U edad que otros j u e g a n ! . . . 
Escarbaban los dos. con ahinco; 
y olvidando, tal ver . la faena, 
entonaban criollas guaj ira». 
mc lanoóKcas . f iemas, 
cuyos ecos l l e v á b a s e el viento 
ai pasar por la verde pradera, 
como « u e í c llevarse las hojas 
desprendidas y secas. 
E l mayor de los dos—que t e n d r í a 
dos lustros apenas— 
pudo hallar el tesoro escondido: 
¡una sucia camisa d e s h e c h a ! . . . 
Y saltaba de gozo y gritaba 
el chicuelo con todas sus fuerzas: 
••• ¡Hcrraanito! iBotoro ! . . . ¡ B o t o n e s ! 
¡Ahora sí nos harán ropa nueva! 
M a m a í t a me dijo ayer noche 
que cuando tuviera . . . 
Y me vino a la mente un boh ío 
de yaguas muy viejas. 
sin lechones. sin vacas, sin bueyes 
respirando tan sólo miíeria 
U N E M P L E A D O D E B A N C O D I C E Q U E T A N -
L A C D I O F I N A L R E U M A T I S M O 
E l s e ñ o r N a v a r r o s u f r i ó de t o r t u r a s y c r e y ó que y a n o p o d r í a t r a -
b a j a r , p e r o l a g r a n M e d i c i n a N a t u r a l lo h i z o sent ir se m e j o r 
q u e n u n c a . 
N E C R O L O G I A 
T a n l a c es un tratamiento o r g á n i -
co, lo mismo que un t ó n i c o recons-
j t i tuyente poderoso, pues contiene 
[ ciertos Ingredientes poderosos que 
depuran la sangre y vigorizan el or-
ganismo, s e g ú n se desprende c lara -
mente de un testimonio que hace po-
co d i ó e l s e ñ o r don Antonio Nava-
rro , que vive en l a Ca l l e Sol No. 
81 altes , H a b a n a . H e a q u í el testi-
monio del s e ñ o r N a v a r r o : 
"Durante los dos meses anteriores 
s u f r í las torturas del reumat ismo en 
los pies y las rodi l las . Como mi t r a -
bajo en el Banco Nacional me obliga 
a estar en pie v a r i a s horas a l d í a , 
c o m e n c é a creer que estos dolores 
r e u m á t i c o s me Iban a incapaci tar 
por completo p a r a el trabajo . 
Sergio A C E B A L . 
R A D I O S O C I A L 
Programa que s e r á trasmitido por 
la Estación Radiotelofomca P. TV. 
? d¿ la Cuban T e l e p h o r c Company 
t lis ocho y 30 p. m. del d ía 17 
¿e marzo de 1923: 
pi/mera parte: 
i—'-Samson y D a l i ' a ' ( A peti-
ción). Sáenz. V i o l í n , vicloncello y 
^ " Ü l B a r c i r o l a de la Svite de Vio-
l¡n' Riee. Solo de viol in con acom-
pañamiento de piano. 
3 una Xotte a Veuozia. L u c a n -
toni. Dúo yor ia soprano s e ñ o r i t a 
Hita María Hobaina y el tenor F a u s -
to Alvarez; piano por el profesor 
sefior Lanz. 
4, (a) ' i 'ara ti", c".pTiolio cuba-
no. Roig. ' 
ib) "Carabal i ( lamento) . 
Soler. Violin. violoncelln y piano. 
5, —"Fuggiru.", n ib 'odía . Tost l . 
Tor la soprano señor iwt Roba lna; 
piano por el BU.'ior Lanr, . 
8_—intermezzo de ' T I Submari -
no". Cervantes. Vio l in . v:o)oncello y 
piano. 
" S u c e d i ó que en esa é p o c a le í un 
testimonio de T a n l a c y r e s o l v í pro-
bar la medic ina. P a r e c e r é poco r a -
zonable, pero es la verdad, que cuan-
do t e r m i n ó l a pr imera botella h a b í a 
desaparecido mi reumat ismo. Creo 
que y a no v o l v e r á rnás. pues no he 
experimentado n i un dolor en tres 
semanas. No me h a b í a dado cuenta 
de estar enfermo del e s t ó m a g o a pe-
sar de que t e n í a l a lengua sucia y 
un mal sabor en l a boca, que desa-
parecieron junto con el reumatismo. 
\ h o r a puedo d e s e m p e ñ a r , mi trabajo 
como debe ser, pues me siento muy 
bien, gracias a T a n l a c " . 
T a n l a c se vende en todas las far-
macias y d r o g u e r í a s . 
S E H A N V E N D I D O M A S D E 35 
M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
D E G O B E R N A C I O N S U I C I D I O 
S O R P R E S A D E U N J V E G O 
( P O R T E L E G R A F O ) 
A "as diez de la m a ñ a n a de hoy 
, I en la finca San R a m ó n , de este t é r -
E n C a i b a r i é n f u é sorp-cndido ayer , m,n0 n ^ n i e i p ^ 8e a h o r c ó la e e ñ o -
un juego prohibido, siendo deteiv-; r . ta Cobo i g I l o r á n d o s e los mo. 
oes E d u a r d o Mayenada Carlos I g l e - | t ¡ v o s la i m r u i s a r o a a toinar esa 
sias y Car los Manuel Miranda. j r e s o i u c i ¿ n -
C A Ñ A Q U E M A D A | L a s a r t e , corresponsal . 
Segunda parte: 
D R . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I » 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n r a d i e n 
de las hemorroides, í l n o p e r a c i ó n . 
Consultas: de 1 a 3 p. na., d i a n a s 
Correa esquina a San Indalecio. | 
1. — D a n z i macabra. Sá'-nz. V i o l i n , 
violoncello y piano. 
2. — C a n c i o n e s e s p a ñ o n s . Por e l ¡ 
tenor s e ñ o r P'austo A'varpz. P iano . 
s r ñ o r L a n z . ' 
J . — C a n t ó de amor. Cr- ise l las . Vio- f 
lili , vlolonccilo y piano. 
4. — D a n z a e o p a ñ o l a , (op. 12 No. i 
2 ) . Morkowski . V io l in , violoncello ¡ 
y piano. 
5. — " M i patr ia" . Canchón e s p a ñ o -
la. Alvarez. Por ja sopriuo scíioriLa 
R i t a Mari i F o b a i n a ; r i a n o por el 
^e.ior L a n / . T < 
6. — ( a ) Danza Cuba-.n No. 1. L . 
Fuentes . 
(b ) Danza Cuban-; No. 2 L . 
P'uentes. 
( c ) E l Velorio, t Cervantes . 
Solo de Piano por el profesor se-
ñor Vicente Lanz.. 
E l anterior programa rs íá a car-
go de los (>:t Tesares señu."?íi J o s é F . 
Q u i ñ o n e s , V i a l i u ; ViCcnLi? M o m p ó , 
violoncello, y Vicente L j u " . piano. 
E n la f inca S a n Pable , t é r m i n o ] 
de Manguito, oarrio Cal imete , sel 
quemaron 100,000 arrobas de c a ñ a , j 
s i j i c r D i o 
E n B lanqu izar , t é r m i n c de J a r u - I 
co, se sueldo, a h o r c á n d o s e , la s e ñ o -
r a Mercedes Pa lomino . 
H E R I D O P O R D I S P A R O S 
E n L a E s p e r a n z a fue he.^lo ayer 
por a r m a dn fuego D á m a s o Alfonso, 
, s u p o n i é n d o s e que el autor de la 
a g r e s i ó ' i fuera el siibdito e s p a ñ o l 
F r a n c i s c o Suarez , que a ú n no ha s i -
ao detenido. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
G a r g a n t a , N a r i s 7 O í d o s 
C a t e d r á t i c o de l a Ur^versidaC 
P r a d o 3 b , d e 1 2 a 3 
a 7834 1&« 1Z oo 
C A R N 0 L 
[PASTILLAS] 
p a r a p e r s o n a s 
D E L G A D A S 
q u e d e s e e n 
E N G O R D A R 
T o m a n d o C a r n o l g a n a r á n 
de 3 a 8 K i l o s e n pocas semanas . 
S e vende e n F a r m a c i a s 
y D r o g u e r í a s . 
S K . A l K K L I O D E P A L L A 
. E l d í a 14 de loa corrientes falle-
¡ c l ó en esta capital , a ü n a avanzada 
i edad el s e á o r Aurel io de P a u l a , 
! perteneciente a una antigua y dis-
! t ingulda fami l ia de esta sociedad. 
P o r tratarse de una persona i n -
tachable, que gozaba de grandes 
I aprecios y amistadec, au. muerte ha 
I sido muy sentida. 
E n la tarde (¿e ayer se v e r i f i c ó 
i su entierro con numeroso acompa-
! ñ a m i e n t o . 
Descanse en paz el s e ñ o r de P a u -
la y recib'au su respetable v iuda se-
i ñora R o s a S i lva y sus hijos T o m á s 
de Pau la y s e ñ o r a L a u r a Massana 
de P a u l a , la s incera e x p r e s i ó n da 
nueatra condolencia. 
M I ^ T K O P E S A M E 
E l Agente del D I A R T O en Sagua 
la Grande, la s e ñ o r a T o m a s a Her-
n á n d e z v iuda de E c h e m e n d í a . pasa 
por un inmenso dolor con motivo 
del reciente fallecimiento de su ma-
j dre ocurrido de un modo repentino 
j a los 83 a ñ o s de edad. 
Apenados por esta noticia que 
nos acaba de comunicar, enviamos 
a la s e ñ o r a H e r n á n d e z v iuda de 
E c h e m e n d í a nueetro mas sincero p é -
same, esperando que Dios le de re-
s i g n a c i ó n para sobrel levar tan r u -
do golpe. • 
Y que descaruse e q ' p a z eterna-
mente la buena anc iana y madre 
ejemplar desaparecida. 
DON R A M O N G A L A N ' 
D e s p u é s ds penosa enfermedad, 
f a l l e c i ó el día 14 de los corrientes 
en esta capital el señ&r don R a m ó n 
G a l á n que f i g u r ó en el a'.to comer-
cio de esta plaza, d u r á n t e muchos 
a ñ o s y que desde hace a l g ú n tiempo 
se encontraba retirado. 
E l iseñor G a l á n ,.ha fallecido a 
j una edad avanzada. P o r las bellas 
I cualidades que le adornaban era 
i generalraenCe querido y apreciado. 
; Descanse en paz y rec iban sus 
| famil iares , especialmente su viuda 
e hijos, la e x p r e s i ó n de nuestra 
condolencia. 
! Suscr íbase al D I A R I O DE" L A MA-
R I N A anunc íese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
* * * * * * * * * * * M * M r r 
A N I S D E L M O N O 
( d e V i c e n t e B o c h , B a d a l o n a ) 
T o d a s l a s d a m a s s a b e n q u e A N I S D E L M O N O , l e s 
s i e n t a b i e n , c u a n d o t i e n e n a l g ú n , m o l e s t o d o l o r . 
T e n g a A N I S D E L M O N O , e n s u c a s a 
y o b s e q u i e a s u s v i s i t a s . 
V a s i j a s y C a c e r o l a s 
L i m p i a s 
LI M P I E Z A en su cocina sig-' niñea esmero, y esmero en 
su cocina significa mejor trabajo 
de parte de su cocinera, y por lo 
tanto, mejores platillos. Una co-
cina limpia produce mejor comi-
da. 
E l J a b ó n " B a n n e r " 
L i m p i a s u CocrncT 
de Cabo a Rabo . 
Disuelve grasa y cochambre; 
restaura el brillo original a lo» 
utensilios de cocina. 
E s sin igual para lavar y estregar 
pisos. 
No cuesta más que los jabones 
ordinarios y limpia perfecta-, 
mente con la mitad de trabajo. 
'Haga la Prueba con uno Hoy 
P í d a l o en Bodegas y 
P u l p e r í a s 
Al Por Mayor en: 
HABANA 
Thoina»F.Turun&.Co. EtnileLecouri 
Angel Miranda Varcárcel 
SANTIAGO SANTA CLARA 
DE CUBA Ramóp Campo 
Francoli, Costa St Co. 
N U E V A F A B R I C A 
D E H I E L O , S . A . 
P R O P I E T A R I A D E L A S F A B R I C A S 
D E C E R V E Z A Y H I E L O " L A 
T R O P I C A L " Y " T I V O L I " 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S 
P R I M E R A P A R T E D E L A S E S I O N 
A N U A L O R D I N A R I A 
g i n e b r a m m m D E w o i f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l n s l v o s 
- - e a l a R e p ú b l i c a * • 
A S S E & C o 
A G U A S A C C A V A 
TINTURA V E G E T A L 
fcnuocr r«MDrar n CABELLO J i B AtRB A 
su primitivo color 
PARIS • 36 "'. Re* de La Toor-d'AuTerpu 
DcventaenLa Habana - OrogAierl» Sarra 
. v toda- buenas es 
T d A - I é 9 4 . - 0 t H r a p i a , I 8 . - H a b a a a 
S e v e n d e este C h a l e t e n 8 a . , e n t r e 1 2 y 1 3 , d e ta AmpI¡aciontj> d e l R e p a r t o A l m e n d a r e s , 
j f rente a l p a r q u e d e T e n n i s . P r e c i o , 4 0 , 0 0 0 pesos . F a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . I n f o r m e s : B a n c o de 
N u e v a E s c o c i a , n ú m e r o 4 1 0 , y e n l a c a s a d e M e n d o z a : O b i s p o , n ú m e r o 6 3 . H a b a n a . 
Fábrica de Mosaicos "LA CUBANA" 
L a m á s g r a n d e d e l m a n d o . T r e s m i l l o n e s d e m o s a i c o s e n e x i s t e n c i a . E s t a m o s f a b r i c a n d o 
d o s c i e n t o s c i n c u e n t a m i l m o s a i c o s p a r a e l n u e v o " H o t e l S e v i l l a " . 
¡ O h , l o s n e r v i o s ! 
Aunque no lo parezca y muchos no lo 
crean, los nervios son causantes de mil 
desventuras en la vida, p j r eso. Quie-
nes tengan sus nervios abitados, sien-
tan zozobras, intranquiliaaa y sustos 
por todo, deben curar sus nervios to-
mando El ix ir Antinervioso del doctor 
Vernezobre. que se vende en todas las 
boticas y en su dépósito E l Crisol. Nep-
tuno y Manrique. Calma los nervios, cu-
ra la neurastenia y hace feliz. 
S e g ú n lo acordado por el señor 
Presidente y de su orden, cito por cs-
' le medio a los señores accionistas de 
la C o m p a ñ í a , a fin de que se sirvan 
concurrir a las D O S D E L A T A R D E 
del día V E I N T E Y C I N C O D E L A C -
| T U A L M E S D E M A R Z O , a la c a s » 
j números 106 y 108 de la calle de 
Aguiar, edificio de los señores N. G E -
L A T S y C O M P A Ñ I A , a fin de cele-
brar la P R I M E R A P A R T E de la S E -
S I O N A N U A L O R D I N A R I A de la 
J U N T A G E N E R A L , en que se d a r á 
cuenta con el acta de la ú l t ima se-
sión ordinaria de la propia Junta Ge-
neral y con la M E M O R I A de la D i -
rectiva, fecha 31 de diciembre dr 
1922.^1 B A L A N C E G E N E R A L , de di-
cho a ñ o y el I N V E N T A R I O D E B I E - . 
N E S ; y será nombrada la C O M I S I O N 
D E G L O S A , de acuerdo con lo pre-
venido en el art ículo doce del Regla 
m e n t ó en re lac ión con el 16 de los E s -
tatutos de la C o m p a ñ í a . 
Y conforme a lo dispuesto en el 
art ículo 7 del propio Reglamento, se 
hace púb l i co por este medio. 
L a Habana , a 13 de marzo de 1923. 
E l Secretario, 
Cris tóbal B idegara j . 
C 1 9 8 6 10 d 15 
Alt 7d 4 
S a n F e l i p e o E n s e n a d a . T e l é t o n o 1 - 1 0 3 3 . C a b l e : H I D R A U L I C A . H A B A N A 
N O M A S D I A R R E A S 
P A P E L - l i - l — O S » — 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D r . - i G A P P A N O ' 
C u r a n i n í a l i b l e m e n t e d i a r r e a s c r ó n i c a s , c ó l i c o a 
c a t a r r o i n t e s t i n a l , d i s e n t e r í a . 
V e n t a e n t o d a F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
T T T I T ait: 
^ E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a S . A . 
P A R A B U E N C O N C R E T O 
U S E C E M E N T O 
L E G I T I M O P O R T L A N D Q U E 
D A L E N U N I C O S I M P O R T A D O R E C R E N E B U S T A M A N T E , S : e n C . S A N T O T O M A S N ú m . 12 , C E R R O 
T E L E F O N O 1 - 2 2 4 5 
P O R S U F I N E Z A Y G R A N R E N D I M I E N T O E S E L P R E F E R I D O 
T $ r r 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A D E A C C I O N I S T A S 
E n cumplimiento de lo diepueste en el A r t í c u l o V i g é s i m o tercero 
L r t \oi Estatutos de c.sia E m p r e s a , v s e g ú n acuerdo del Con&ejo de Ad-
¡ m i n i s t r a c i ó n , se convoca por eete medio a los sefiores a c c í o n i s t a g . para 
la Junta General O r d i n a r i a , que d«t trA celebrarse el d ía 28 del pre-
isfnte mes de Marzo, a las tres p. m. en el edificio de laa Oficinas 
ae la E m p r e s a , San Pedro No. 6, ' on el fin de proceder a la reno-
vac íón del Consejo de A d m l c i s t r a c ' ó n , dar cuenta con la Memoria , 
¡•.alance anual , y cuantos m á s asuntos interesen a la Corapafila. 
L o s S e ñ o r e s Accionistas p o d r á n presentar en las oficinas de la E m -
presa sus acciones, (hez d í a s antes de la Junta , o ser representado* 
por apoderados, s e g ú n los Articulo*? 19 y 21 de los Estatutos , tenien-
do voto las preferidas, por lo dispiiesto en el A r t í c u l o octavo. 
Exig iendo el Art . 27 de los Estatutos la mitad m á s una de las 
' acciones vigentes p i r a constituirse la Junta , el Consejo ruega a los 
I accionistas la asistencia 
Habana, marzo 9 de 1923. 
L U I S O C T A V I O D I V I S C 
I C190 7 5d-10 Secretario. 
U S o b 
F O L L E T I N 
M . M A R Y A N 
1 1 
;gaz y penetrante a la ver, que no se 
' apartaba de e l la , y, s in embargo, no 
se cruzaba j a m á s con la suya. 
— ¿ E n q u é puedo s e r v i r l a , s e ñ o r a ? 
I ¿ T e n g o el honor de hablar con una 
cliente de mí antecesor? Pero, ante 
I todo, le ruego que se siente. 
A la s e ñ o r a Burdot le p a r e c i ó (yie 
sus maneras e r a n excesivamente cor-
teses-
• — E n efecto, muchas reces he con-
sultado al s e ñ o r • u m o n t - — r e s p o n d i ó 
la buena m u j e r — ; pero ahora no se 
(D« Vent — i trata de m í . U n t joven s e ñ o r a que 
de vh P la librería "Académica", i ge hospedaba en mi casa , y que ha 
' " ^ V í o * hij08 d6 F" Gonzl!ez- muerto hace poco tiempo, c o n f i ó sus 
• o j m j . iap sofHq -es - o p í j j • agUntos a l s e ñ o r Dumont ; creo que 
f i n a d e ! V i z c o n d e 
VERSION C A S T E L L A N A 
POR 
^ D R O P E D R A Z A Y P A E Z 
ee trataba de u n a herencia . 
— ¿ C ó m o se l lamaba esa s e ñ o r a ? 
¿ D ó n d e vive usted? 
- L a s e ñ o r a de Soubeynes v i v í a . 
- (Cont inur ) 
<le t.0j a sus clientes con corbata | 
^ e n «i- blanco sucio, un hombre! , t 
e i e r * 8 . ^ Testido ™ * presuntuosa1 como he dicho, en la casa de hués -
^ car i ' e scr ib ía sentado a la mesa i Pedes que tengo, en esta m ^ m a calle. 
c^ado , Tenía l0* "egros cabellos ^ente po» frente de esta casa 
^ r u n a ntc P i a d o s y partidos E l s e ñ o r L e m i r e t o m ó un libro y 
Cabeza- i ^ f abierta en medio de la 'o h o j e ó . 
Un Sr ' u,cía en el dedo m e ñ i q u e I — A q u í e s t á n las s e ñ a s de todos 
oro en j!0 ñ a m a n t e , botonadura de ¡ los cl ientes de esta agencia, y no en-
T 'Hje <!, pechera y cadena de r e l o j ; cuentro ese nombre. . . 
^^iado , a^e era de un color tle'l Se J '̂*11110. h u r o n e ó en varios ca-
ÍU(loso _ r0, y Ru corbata azul , de j Jones, e x a m i n ó legajos y otros pape-
'«o era ( ju ! , ' pero la s e ñ o r a Burdot les, T . v o l v i é n d o s e hac ia la s e ñ o r a 
r 86 Quedó en nialreria de elegancia.1 Burdot , le p r e g u n t ó : 
^ aquell ^r*tamente «'mpresionada ¡ — ¿ D i c e usted que esa s e ñ o r a ha 
61 sefin Trillante aParlencla . • muerto? ¿ S o n su herederos qujenes 
11,151 mirad mire la e n v o l v i ó en e n v í a n a usted? 
,i<5I,• Una •(lUe aument su confu- l —No ha dejado mas que una h i ja 
n^rada muy s lneular . fu- de dos o tres a ñ o s . . . Níí wauiera te-
nemos l a par t ida de nacimiento de 
la pobre n!fla. y c r e í a m o s que esta-
r í a con los documentos que e n t r e g ó 
su madre a l s e ñ o r Dumont. 
— ¿ Q u é h a sido de esa n i ñ a ? 
— E s t á en e l convento de las her-
manas de l a P r e s e n t a c i ó n , en la calle 
d e . . . 
— ¿ U n asi lo de h u é r f a n o s ? 
— N o , s e ñ o r ; no e s t á en e l asi lo. . 
Su madre d e j ó algunos centenares 
de francos, y la superiora ha prometi-
do que se e n c a r g a r á de e l la , que le 
d a r á ujia e d u c a c i ó n adecuada a su 
c o n d i c i ó n socia l y que la p o n d r á en 
estado de poder ganarse l a v ida . | 
— E s una suerte para l a ch iqu i l la ; 
pero esa re l ig iosa no m i r a po^ sus ' 
interesas, porque con unos centena-
res de francos no se puede hacer gran 
' cosa. 
— ¿ D e m a n e r a , caballero, que no 
I ha encontrado usted nada a nombre \ 
I de la s e ñ o r a de Soubeynes? 
! tengo que examinar algunos papeles. 
\ D é j e m e usted su d i r e c c i ó n , y si, lo 
I que no es probable encontrase algo 
• re ferrs te a esa s e ñ o r a le a v i s a r é , 
t ¿ C ó m o ha dicho usted que se l lama la 
I n i ñ a ? 
j — - E t h e l de Soubeynes. 
I — C o n esto basta, s e ñ o r a ; confie 
usted en mi- Y s?, como mucho me 
• lo temo, no pudiese hacer nada en es-
¡ t a c ircunstancia , me pongo a sus ór - i 
j denes para todos los asuntos que se 
s irva usted confiarme, esperando po-
der hacerlo con la misma solicitud 
e igual competencia que el s e ñ o r D u -
mont. 
L a s e ñ o r a B u r d o t se ret?ró encan-
tada del nuevo agente de negocios, 
pero desi lusionada respecto a lo que 
c o n c e r n í a a E t h e l . 
— A f o r t u n a d a m e n t e — d e c í a para 
sus adentros—tendremos, a l menos 
la part ida de nacimiento. 
Y como no rec ib iera aviso alguno 
del s e ñ o r Lemfre , a c a b ó por persua-
dirse como la madre superiora de 
que la pobre Mary habia perseguido 
u.na quimera y que la p é r d i d a de los 
documentos no t e n í a importancia. 
H a c i a cinco a ñ o s que la madre de 
E t h e l descansaba en l a tumba cuan-
do m u r i ó e l portero del hotel de la 
cal le de V.Ul—l 'Eveque . 
L a vizcondesa de Soubeynes qui-
so a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al cemen-
terio, e I v á n se o b s t i n ó en ir con ella. 
I v á n Daumier t e n í a entonces quin-
ce a ñ o s . E r a t o d a v í a un n i ñ o mima-
do, orgulloso y algo tirano pero, por 
dicha suya, r e c i b í a en un colegio re-
ligioso a l a par que la inf luencia 
enervante de su madre los efectos de-
sastrosos de aquel la . Inteligentes y 
celosos maestros h a b í a n l e inclinado al 
t rabajo—esta gran sa lvaguardia de 
los caracteres fuertes e i n d ó m i t o s — y 
con s ó l i d o s principios hablan levanta-
do como un dique en aquel c o r a z ó n 
joven e impetuoso. 
F í s i c a m e n t e h a b í a cumplido todo 
lo que p r o m e t í a de n i ñ o : era un vivo 
retrato de s u madre, un muchacha m) . 
tablemenfc bello. Pero aquellos cinco 
a ñ o s , que tan extraordinariamente 
h a b í a n desarrollado a I v á n . dejaron 
huel las muy marcadas en el rostro de 
la vizcondesa de Soubeynes. 
A los treinta y tres a ñ o s una p a r i - ' 
siense puede ser t o d a v í a mu.y joven, 
y el g é n e r o de belleza de la madre 
de I v á n p e r m i t í a una larga prolon-
g a c i ó n de esa juventud aparente. S in 
embargo, sus amigas observaban que 
su fresca tez se marchi taba y que en 
los á n g u l o s de los ojos se formaban 
las deconsoladoras patas de gallo, y 
d e c í a n que la negrura de sus cabellos 
denunciaban aqui y al l i los art.f icios 
del peluquero. 
— E s r a r o — m u r m u r a b a n — ; has-
ta su humor ha cambiado; parece 
que e s t á bajo el imperio de a l g ú n pe-
sar secreto. Sin embargo, es comple-
tamente (Lobosa al menos en aparien-
cia. Su hJjo es hermoso como un sol 
y trabaja con ahinco como si tuvie-
r a necesidad ^le eso para vivir . S u 
fortuna es considerable, y*ella la ad-
minis tra muy b i e n . . . No quJere vol-
^ r a casarse y por (p tanto, no son 
achaques de a m o r . . . 
Y como era preciso hal lar una ex-
p l i c a c i ó n de aquel cambio de c a r á c t e r 
a aquel secreto pesar y a aquel dete-
rioro f í s i c o que y a hac ia hablar de 
su bellota pasada se r e c u r r i ó a u.na 
frase que en nuestros d í a s cal i f icaj 
todo lo inexplicable: la s e ñ o r a de 
Soubeynes deb ía de padecer de neuro-
« 1 l 
E r a un crudo día de invierno aquel 
en que sentada al lado de su hijo 
en su berl ina muy bi'en cerrada y pro-
vista de un c a l o r í f e r o , s e g u í a el co 
che f ú n e b r e que c o n d u c í a e l c a d á v e r 
del viejo criado curvos m é r i t o s y l a r -
gos servicios enumeraba I v á n que es-
taba dotado de un c o r a z ó n ardiente 
y c a r i ñ o s o . 
L a vizcondesa apenas, si le respon-
d í a , y a c a b ó por guardar silencio ab-
sorta en la c o n t e m p l a c i ó n involunta-j 
r i a de los barrios desconocidos y mi - i 
serab'.es por los que iba atravesan-1 
do. barrios de viviendas nuevas y sór -
dldaa a la vez. que revelaban la m a - l 
yor pobreza-
E l convoy s i g u i ó por una alameda 
ancha triste, interminable y por fin; 
e n t r ó en el cementerio de Saint- ! 
Ouen. 
U n sentimiento de m e l a n c o l í a opri-
m i ó el corazón de I v á n . N'o era aque-
l la una de esas n e c r ó p o is en que e l ; 
esplendor de las monumentos y los in-1 
teresantes epitafios s irven, por decir; 
asi , para dis traer la i m a g i n a c i ó n y ¡ 
no pensar en la muerte: era . por lo' 
contrario, un camposanto feo y lú -
gubre, en' el pobre no podí;, oq^tar 
que la vida carec ía para é" dr; encan-
tos. 
E l coche f ú n e b r e p r o s i g u i ó su ca-
mino por largas alamedas orladas de 
cruces, de madera y se detuvo ante 
una fosa recien abierta en un cuadro 
de terreno donde las tumbas estaban! 
oaerada» nnaa o ntira. v o* i-aallraba al 
pite de la letra el dicho de que nues-
tros cuerpos pueden descansar en 
seis pies de t ierra, cuidadosamente 
medidos. 
I v á n a s p e r j ó la sepu l tura con s in -
cera e m o c i ó n y pasando el hisopo a 
s u madre se r e t i r ó u n poco. L l a m a -
ron su a t e n c i ó n do^ sepultureros que 
se hal laban a corta dis tancia d « é í , y 
h a b í a n interrumpido su trabajo pa-
r a descubrirse durante el rezo. A c a -
baban de derribar una c r u z de made-
r a carcomida, t e n í a n a su lado las 
azadas con que se d i s p o n í a n a abrir 
ujia nueva zanja . 
I v á n se a c e r c ó a ellos Impulsado 
Por un sentimiento Pndefinido. 
— ¿ P o r qué han quitado u s t e d e » 
esa c r u z ? — l e s p r e g u n t ó . 
— P o r q u e la c o n c e s i ó n h a expirado 
ya . y hay que hacer sitio a otros ca-
d á v e r e s , s e ñ o r i t o — c o n t e s t ó con In-
diferencia uno de los sepultureros. 
E r a la pr imera vez que I v á n w 
encontraba en presencia de esaa terr i -
bles realidades de esas necesidades 
crueles de esos agobios de la miser ia 
en fin que no se l imitan a hacer su 
fr ir a los vivos sino que se e n s a ñ a n 
aun en los c a d á v e r e s . E l muchacho se 
I n c l i n ó sobre la cruz t i rada eu el 
suelo y l e y ó estas palabras. 
M . \ H V D E S O r B K Y N K S 
Do rc int icuatro a ñ o s de edad 
18 de enero de 18 
1 na oleada de sangre s u b i ó a su 
rostro. 
M O N A S E I S 1 D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 6 d e 1 9 2 3 
H A B A N E R A S 
P I E T M X E S U T I L E S S O i l E E L C O I S E 
E N D I A D E M O D A 
U n doble aliciente. 
L o r e ú n e hoy el P r i n c i p a l . 
\ d e m á s del estreno de L o s T r e s -
eos es d í a de moda ©n ©1 coliseo de 
la cal le de An imas . 
D a c o m e d í a L o s F r e s c o s , d iv id ida 
en tres actos, es la ú l t i m a obra de 
M u ñ o z Seoa. 
F u é estrenada en e l T e a t r o J l e 
l a Pr incesa , de Madr id , por l a C o m -
p a ñ í a Guerrero-Mendoza. 
E s t á l lena de chistes. 
G r a c i o s í s i m a . 
Se repite L o s F r e s c o s en l a tan-
da elegante de M tarde de m a ñ a n a . 
E n t r e sus I n t é r p r e t e s f igura J e s ú s 
Izquierdo, g a l á n joven que acriba de 
hacer s u Ingreso en ! a Compfafiía 
del P r i n c i p a l Junto con Mati lde P a -
l ó n , A g u s t í n Son y R a f a e l L ó p e z . 
Mati lde Pa lou , que h a r á e l martes 
su debut, es una d a m a joven que 
gusta tanto por su arte como por 
su belJeasi y gracia. 
A g u s t í n Son. 
U n buen actor de verso. 
Y cuanto a R a f a e l L ó p e z a d q u i r i ó 
carta de c i u d a d a n í a en la comedia 
de manos de autoridad tan Ind i scu-
tible como Ernes to V l l c h e s . 
Hl iy que felicitar a los ar t i s tas 
por ingresar en la Comedia y a la 
Comedia por haber hecho tan bue-
nas adquisiciones. 
T a l es lo c i e r t a 
L A T A N D A M A T I N A L 
U n bonito carte l . 
L l e n o de atractivos. 
A s í e s t á combinado el de l a tan-
da del domingo por la m a ñ a n a en 
Capitolio. 
Consta de tres obras. 
V a primero L a s C o r s a r i a s , por los 
art is tas de Mart í , d e s p u é s E l P a p á 
de las Bel lezas , a cargo de las hues-
tes de Regino L ó p e z y a l finJaJ L o s 
Mej icanos en l a H a b a n a , por Pepe 
del Campo, Margot R o d r í g u e z , G u s -
tavo R o b r e ñ o y Arna ldo Sev i l la . 
E l n ú m e r o de la bandera en L a s 
Corsar ia s lo c/a-ntará la p r i m e r a t i -
ple M a r í a Jaureguizar . 
A base de peso y medio l a luneta 
han sido puestas de venta las loca-
l idades en la C o n t a d u r í a de C a p i -
tolio. 
H a y gran demanda de el las. 
D í a por d í a . 
L A F I E S T A D E L A X O C H E 
De socios. 
Con e x c l u s i ó n de Invitaciones. 
E s t e c a r á c t e r tiene la fiesta de 
l a noche en la A s o c i a c i ó n de Prople-
tfarios del Vedado. 
Aparece en e l programa u n a pie-
za teatral en l a que f i g u r a r á entre 
sus i n t é r p r e t e s una actr iz de gran 
nombradla. 
Su nombre. 
¿ N o lo adiv inan ustedes? 
E l tenor de Payrett e l s iempre 
aplaudido Q u i r ó s , toma* parte en la 
fiesta. 
C a n t a r á cosas de M é j i c o . 
N O C H E S D E L N A C I O N A L 
Noche de abono. 
L a sexta de la temporada. 
E s l a de hoy en el Nac iona l por 
•la C o m p a ñ í a del Teatro de l/a Por -
te Saint M a r t í n . 
Se p o n d r á en escena L a V i e r g e F o -
lie, d r a m a grandioso, de H e n r i B a -
tail le, que ha sido representado en 
e s p a ñ o l repetidas veces ante e l p ú -
blico de la Habana . 
V a C y r a n o m a ñ a n a . 
Por F i e r r e Magnier. 
G R A N E X H I B I C I O N 
Nos p r o m e t e q u e e m p e z a r á e l 
p r ó x i m o D o m i n g o , la d i s t i n g u i d a 
m o d i s t a p a r i s i e n n e 
H e . C u m o n t 
A r u e g o d e sus d i e n t a s e x h i b i r á 
l a s m u ñ e c a s r e c i b i d a s d e P a r í s ; 
u n a es l a ef igie d e l a i n c o m p a r a -
ble y b e l l a a c t r i z , ( q u e f u é ) G A B Y 
D E S L Y S , l u c i e n d o los ú l t i m o s m o -
de los d e 
V E S T I D O S Y 
S O M B R E R O S 
a c a b a d o s d e recibir , 
E s t a e x p o s i c i ó n s e r á e n 
P r a d o , 9 6 
P a r a q u e u s t e d s e a e f i c a z -
m e n t e s e r v i d a e n l a c o m p r a 
d e l c o r s é es i n d i s p e n s a b l e 
q u e l a c a s a d o n d e lo a d q u i e -
r a p o s e a u n v e r d a d e r o D e p a r -
t a m e n t o . N o b a s t a t ener u n o s 
c u a n t o s m o d e l o s m á s o m e -
nos b i e n d i s e ñ a d o s ; h a c e f a l -
t a u n sur t ido g e n e r a l q u e g a -
r a n t i c e a u s t e d q u e e l est i lo 
e l eg ido es e l q u e r e a l m e n t e 
m o d e l a m e j o r s u f i g u r a . E s t e 
s u r t i d o n o se i m p r o v i s a ; t ie-
ne q u e s er s e l e c c i o n a d o d e 
a c u e r d o c o n las n e c e s i d a d e s 
q u e el m i s m o p ú b l i c o v a se -
ñ a l a n d o y lo q u e es m á s , b a -
j o l a i n s p e c c i ó n d e p e r s o n a l 
e x p e r t o , q u e es l a s e g u n d a 
n e c e s i d a d i m p o r t a n t e d e todo 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s . 
F r u t o p a c i e n t e d e l t i e m p o 
y d e l a e x p e r i e n c i a , es n u e s -
tro D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s . 
D o s m a r c a * i n s u p e r a b l e s y 
d e f a m a u n i v e r s a l : K a b o y 
S m a r t , p r o t e j e n c o n sus n o m -
b r e s , s í m b o l o d e e l e g a n c i a , 
d e c o m o d i d a d y d e o r i g i n a l i -
d a d , e l e x t e n s o sur t ido d e 
c o r s é s y f a j a s q u e le o f r e c e -
m o s . 
S i u s t e d q u i e r e o b t e n e r u n 
m o d e l o d e c o r s é s q u e le p r o -
p o r c i o n e e l m á x i m u m d e c o -
m o d i d a d y l í n e a , p e r m i t a a 
n u e s t r a s c a p a c i t a d a s v e n d e -
d o r a s le e s c o j a n e l q u e m e -
j o r c o n v i e n e a u s t e d . 
S i l a C o m i d a 1c C a e 
m a l B e b a A g o a C a l f c u t e 
Fero «1 « C U -
B t s U pora neutralizar lo» Aci-
dos y «Tlter la indlffvrttfeu 
yroporolona nn auTle 
Inmediato 
¡ Si la comida eao como nn plomo oa 
«1 es tómago y ae experimenta la dea-
agradable sensación de estar demasia-
do "lleno", se debe a la Insuficiencia 
de sangre en el estómago, a la exce-
siva acides del mismo órgano, y a la 
(fermentación prematura de los alimen-
tos. E n tales casos, pruébese el proce-
dimiento seguido por miles de perso-
nas que han sufrido de indigestión to-
mando una eucharadita de la legitima 
Magnesia Blsurada diluida en la mi-
tad de un vaso de agua callento, tan 
caliente como pueda resistirse sin mo-
lestia, B l agua callente atrae la san-
gre a l estómago, y la Magnesia Blsura-
oar—como'puede decírselo cualquier doc-
tor—neutrallxa Instantáneamente los 
Acidos y detiene la descomposición de 
jos alimentos. Pruebe este sencillo tra-, 
tamionto y quedará sorprendido de la, 
Inmediata sensación de alivio y bienes-
tar que se recibe tan pronto como fe 
procura por este medio inofensivo la 
restauración del proceso natural de la 
digestión. Aquellos que no siempre pue-
den tener agua callente a la mano, e 
ios viajeros que frecuentemente • * ven 
precisados a tomar rápidos y a veces 
impropies refrigerios, harán bien en 
'tomar dos e tres pastillas de Magnesia 
JBlsurada después de cada comida, para 
fevltar la fermentación y neutralisar la 
acción da excesivos ácidos en el está* 
'mago. 
E l m o d e l o q u e i l u s t r a m o s es e l d e u n a i r r e p r o c h a b l e f a j a 
d e s e d a b r o c a d a c o l o r f l e s h c o n e l á s t i c o e n l a c i n t u r a y c o r -
d ó n d e t r á s . L a t e n e m o s e n l a s ta l las d e l 2 3 a l 3 0 y v a l e 
7 pesos . 
H e m o s r e c i b i d o ú l t i m a m e n t e : m o d e l o s de f a j a d e t e la y 
g o m a ; g r a n v a r i e d a d d e est i los . 
F a j a s a b d o m i n a l e s a $ 4 . 0 0 . 
U n m o d e l o e s p e c i a l e s l a f a j a d e cu t i d e s e d a b r o c a d a 
c o l o r f l e s h , d e c a d e r a c o r t a y e l á s t i c o e n l a c i n t u r a . E s m u y 
p r o p i a p a r a j o v e n c i t a . E n las ta l la s d e l 2 3 a l 2 8 , v a l e a j 
$ 5 . 0 0 . 
G r a n v a r i e d a d d e f a j a s t o d a d e s e d a y d e f a j a s d e g o m a 
e n t e r i z a d e t r á s . 
M u y ú t i l y s o l i c i t a d a es l a f a j i t a d i s e ñ a d a c i e n t í f i c a m e n -
te p a r a r e d u c i r e l v i e n t r e . E s t á c o n f e c c i o n a d a d e s e d a 
b r o c a d a ; h a y sur t ido d e ta l las y v a l e a $ 2 . 5 0 
M A D R E S . . . 
E S P O S A S . . . 
N O V I A S , . 
rm 
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E L L U N E S E S S A N J O S E y n i n g ú n r e g a l o h a y q u e m á s 
se a g r a d e z c a p o r e l o b s e q u i a d o , c o m o u n a p r e n d a d e v e s t i r , 
d e u s o m a s c u l i n o , e n c u y a e l e c c i ó n h a y a i n t e r v e n i d o e l gusto 
p e r s o n a l e i n c o n f u n d i b l e d e u n a m u j e r i n s p i r a d a e n e l m á s 
g r a n d e y m á s n o b l e d e los sent imientos h u m a n o s : e l A M O R . 
L a s c a m i s a s de s e d a , b a t i s t a o 
v i c h y ; l a s c o r b a t a s ing lesas , f r a n -
c e s a s o i t a l i a n a s ; los p a ñ u e l o s de 
f i n í s i m a b a t i s t a ; los c a l c e t i n e s d e 
p u r o l i n o ; l a s b a t a s d e e n t r e c a -
s a ; los p a y a m a s , los c i n t u r o n e s , 
las l i g a s ; todo, e n f in , c u a n t o E L 
h u b i e s e e l eg ido p a r a s í , lo t enemos 
nosotros . 
Y e l eg ir p a r a E L l o q u e E L h u b i e s e e l eg ido p a r a $ í , s e r í a 
a s o c i a r a l a g r a t i t u d p o r e l r e c u e r d o , c o n l a a l e g r í a p o r l a 
e l e c c i ó n . 
L A E M P E R A T R I Z 
S A N R A F A E L 3 6 
LAUREANO LOPEZ 
S . e n C . 
A C A B A D E R E C I B I R D E S U I Z A 
De l i c io sos choco la tes K o h l e r , 
M a g n í f i c a s c a j a s de bombones C m l l e r , 
R o l l o s y tab l e ta s de l a s mejores m a r c a s . 
C A L I D A D Y P R E C I O S I N M E J O R A B L E S 
"LA BOMBONERA 
( a l l a d o de L a M o d e r n a P o e s í a ) 
9 9 
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W U N D E R 
U N I O N H I S P A N O A M E R I C A N A D E 
S E G U R O S , S . A 
C O N V O C A T O R I / 
De orden del s e ñ o r •presidente se 
c i ta por este medio para l a J u n t a 
Genera l ordinar ia de accionistas que 
d e b e r á celebrarse el m i é r c o l e s 28 
del actual a las dos de la tarde, en 
el domicilio socia l . A m a r g u r a 81. 
para tratar del balance y d e m á s par-
t iculares de la competencia de di-
cha Junta . 
Se advierte que solo t e n d r á n de-, 
recho a concurr ir los accionistas que 
con dos d í a s de a n t i c i p a c i ó n , por 
lo menos, depositen a su nombre 
sus acciones en esta S e c r e t a r í a , en 
donde se r e c i b i r á n todos loe d í a s 
h á b i l e s de dos a cinco de la tarde. 
Habana , marzo 13, de 1923. 
V E N G A 
Y P R U E B E 
El Jabón de Castilla, perfu-
mado de Knight (nait). Con él se 
bañan los Reyes de Inglaterra. 
Uselo en el baño, para su deleite, y en 
el tocador para el cuidado de su cutis. 
Compre cintos y prtgunt* 
por el Jabón de KnlflhL 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
C 1977 
O. A. T O M E U . 
Secretarlo . 
3d-14 
R e c u é r d e l o u s t e d , 
ra f u e r z a m á s ú t i l e n l a v i d a l a " l i » L 
l l c z a : m e j o r p a g a d a q u e l a m i s m a inteli<se f" 
y t a n e s t i m a d a c o m o l a b o n d a d . P 0 r nci* 
l o s n i ñ o s s e l e s d e b e e d u c a r e n e l c u l f 0 * 
l a p r o p i a h e r m o s u r a . P a r a l o s p a p á s , t o j 5 
s u s h i j o s s o n b o n i t o s . S i n e m b a r g o . . . C u 01 
d o L a f r e s c a l o z a n í a d e l r o s t r o i n f a n t i l Q* 
a c a r i c i a d i a r i a m e n t e c o n j a b ó n y p o l v o s 
p u r i f i c a n y a t e r c i o p e l a n e l c u t i s , e n t o n c e s 
u n p l a c e r e l c o n t e m p l a r a l o s n i ñ o s . M a m á ' 
r e c u é r d e l o u s t e d , s i q u i e r e s e n t i r e l goce d 
v e r a s u n e n a a d m i r a d a d e s d e n i ñ a . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
C I A . N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A — - HABANA" 
H o o l v i d e a s u s a n c i a n o s P a p a s , L e s d e b e todo lo 
es. A d o r n e s u c a s a c o n s u s r e t r a t o s y s i q u i e n ohkna 
b u e n a s a m p l i a c i o n e s , b u s q u e u n a f o t o g r a f í a d e Reputación. 
E n l a d e 
P I Ñ E I R O 
S A N R A F A E L 3 2 
s e h a c e n a d m i r a b l e s a m p l i a c i o n e s a p r e c i o s baratos. 
L i m p i e y B l a n q u e e s u s D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
Una pasta dentífrica única, que limpiij 
blanquea perfectamente los dientessin con-
tener materias arenosas 6 ásperas que en 
m á s ó menos tiempo destruyen el esmalte,» 
Z O D E N T A de I N G R A M 
Es saave, par» y &grra<lable. Es notable poro» 
desprende OXIGEXO que, penetrando ea todo» 
Ípa intersticios, desinfecta completamente U yoca,, conserva la dentadura y blanquea y üí 
brillo a los dientes sin lastimar el deucaap 
esmalte. Compre un tubo de ZODENTA en cual-
dtüer farmacia porSScts.. 6 pídalo por correo 
remitiendo BOcts. i sus representantes en Ctit* 
E S P I N O & C O . ( farmacia) 
Z u l u e t a 36 H , H A B A N A . 
Qas canaca,1 
use W U N -
D E R , l o c i ó n 
a lemana que 
devueiTe a l i 
eabello canoso su color pr imit ivo . j ¡ 
I n o í e n s l v o para la sa lud. No con 
. t iene nitrato de plata n i grasas , 
Be garant iza eu é x i t o . 
Represem-tant* esc lualro . 
J u a n Perdices, P a u l a No. 69u 
T e l é f o n o M-37S1. Habana^ 
8* sirve a Domicilio^ 
E L 
A N S O N 1 A 
N E W Y O R K . E . U . d e A 
B r o a d w a y y l a C a l l e 73 a. 
(En e l barr io res idenc ia l d a Riversid* 
Uno de los G r a n d e . Hoteles ¿e l Mundo 
|omi M'E. BCWMAN. ?r»ii¿*e* 
E L ANSONIA ha venido gozando 
mucho tiempo el patrocinio de rtuchoi 
distinguidos huespedes de Cuba y Suf 
America. Ofrece deliciosos y bê Io, 
interiores decorativos y la serenidad ds 
sus requisitos suntuosos, tanto P«r 
viajeros oasajeros o forasteros. r*r 
estos ú l t imos , hay departameotoK» 
desde tres a doce habitaciones, lujo»»; 
mente «muebladas o sin amueblar, 
por doquiera el deseo y acción de boí* 
pitalidad que agrega nn toque hu,",n * 
tario al servicio personal individosl. 
E l barrio residencial conocido I» 
• • R i v s r s í d e " es tranquilo y hermoso; 
con todo y asi, está distante solanjent 
anos minutos de los teatros, c l W 
bibliotecas, exhibiciones de •r**' **' 
Iones de miisica, y centros de tienda . 
A una manzana del Subterráneo P*" 
la Estac ión del F F . C C . P e n n . y ^ 
la Terminal del Grand Gentral, o punto 
m i » dislantesde la ciudad. L o . coche» 
a u t o m ó v i l e s obnibus de la Q u ' * ' 
Avenida pasan por frente a la entra 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Edwird M. Tierney 
Viee-Pretidente y DirectoríGerente 
ita srSadst KateUl Se I* Pl»i PerMut. 
lew Tork, baja la ailtaa Sirseclta M 
tr. BtwmiB: 
E l B i l t m o r e 
EnfreoUeltTerminal Gruid CeBtrtl 
H o t e l C o m m o d o r e 
Geo. W. Sweenry. Vice-Pdte. 
Junte a la Terminal Grand Central 
"Baje del Tren y vire la izquierda" 
E l B e l m o n t 
Jtmt* Weodt. Vice-Pdte. 
Bef rente a laTerfflínal G raad C entral 
H o t e l M u r r a y H U I 
James Woodt. Vice-Pdte. 
A oaa manzana de la Termina! 
i n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s 
R e p a a a d ó n fle Motoreé E l é c t r i c o s . 
G a r a n t í a absoluta. 
í Z A M U D I O Y C A R M O N A . Angeles 
56, entre Monte y Corrales . T e l é f o -
• no M-5455. i 
R e g i s t r a d o r e s , N o t a r i o s , A b o g a d o s 
A P L A Z O S COMODOS. Ies vendemoa, caja», archivos P»™. ^ífífUtoS. 
maa loralea. armarios da acaro y comblnaclonea para °0~r , 
nroterldos contra, robo. íncftndlo. humeAad y roeoore»-protegi o» c tra r , i ce i , ed  T 
p m B s r m n M T C M t a a . T A i . o o o s « b a t í s 
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P A G I N A S I E T E 
T I A B A N E R A S 
. 1 — * - OONOIERTO SACRO 
^ I r S S » ce lebrara 
do Por S Í S S S f t o ¿ 5 dispuesto 
S d?. urda del juere. 23 en el 
P*1* ^« i* Comedia. ^, 
^ t r o « « J * r f comblnaito con el 
31 ^ i f - t ? Heno de nüme-
r T i S i l í ^ da RosBinl. 
Es « b7r̂„ n,iinteto de plano 
J cuer< 
¿a conci-
46 ' ^ n 1 ^ ' Q-lnteto Alberto F a l -J,0Zm¿o Z^rtucha. Emilio H c -
pI^e<Kdo " R u t a r á una p i e « 
L C ^ r J od^nal del maestro A. 
oital y AmAdeo y Alberto Rold&n. 
Tomtan parte, como Bolistas can-
tantes la señora Rita Montané de 
Fernández y las señoritas Lala Mun-
tal Margaritw Barroso, Oonchlta 
Martínez Dalmau, Margarita Escofet 
y Lola de la Torre. 
Ademáa, loa eeñores Maurlce L a -
barrere, Luis Domborenea, Daniel 
Melero/ Juan Pulido 7 Alberto Már-
Ittfftk x. ^ . 
E l frupo (fe lostrumentlstías lo 
forman las señoritas María Luüsa 
Arellano, harmonium, Conchita Frey 
re, piano, Emelia E . Est ir i l l , vlolín, 
y Pilar Martínez^ violoncello. 
Complétase el grupo con el dle-
tinguido planista Pérez Bentenat 
HHy coros. 
Y orquesta de 30 profesores. 
M A G N I E R ^ A C L A R E L , E T C . 
P a r a l a s J o s e f i n a s y D o l o r e s 
Durante la tarde 
, v-iaita agradable. 
T Ü í ^ b l d ¿ Encanto de un gru-
nLJe artigas perten^ientes a la 
p0 nañía Dn^máüca Francesa del 
C 0 ^ r f d« ta Porte Saint Martín 
T € f ^ í « más ha «ido objeto de 
^ ¿ n c l ó n tan señalada por parte de 
S i d a d e s artísticas la gra,n casa 
fef í i n l e v a ^ i de San Ragel . 
A1U estuvo Plerre Magnfer. 
irtor eminente. 
uvieron también Blanche Tou-
t4in Ju iette Clarel y Celia Clairnet 
ín otros artistas más del brillante 
Smlunto del Nacional. 
e0Con¿banSe, entre éstoa. Jane 
inval 1« Calvé y la Arioly. 
A todos acompañaba M. Jean Pe-
no, representante de don Faustino 
na Rosa con M. Roger Debrenne. 
director de escena, y el joven y cui-
j i literato Gómez Wangüemert. 
Con loe amables gerentes de la ca-
ga acudió a recibirlos Ana María 
Borrero. 
Recorrieron todos los pisos, dete-
niéndose principa-lmente en el De-
partamento de Vestidos, que desper-
tó de modo visible la curiosidad de 
las artistas. 
Decía la Clarel: 
—Tiene ustedes maravillas. 
Ante los escaparates en que se guar 
dan los vestidos de vertmo y los 
mantonee españoles redoblaron sus 
elogios. 
Probándose algunas de ellas los 
mantones dijeron que los encontra-
ban muy superiores a los que pue-
den adquirirse en París. 
Todas las actrices, en conversa luuas loo auLiiccs, eu vuutoido-
clón con Auja María Borrero^ ala-
baron su fina crítica de las toilet-
tes que lucieron la noche de la fun-
ción inaugural de la temporada. 
A la vez la Invitaron para mos-
trarle todo lo que traen para la tour-
née en materia de vestidos, pieles, 
abrigos, sombreros, etc. 
Un mundo de primorea. 
L A TEMPORADA MEJICANA 
En payret. 
Una novedad hoy. 
Consiste en el estreno de E l rau-
flal de la alegría, la revista que 
mayor éxito ha aloinzado, entre las 
tte 'su rango# en los teatros de Mé-
jico. 
Carlos M. Ortega y Pablo Prida, 
consagrados ya por su alto valer 
literario, son los autores del libro. 
La músicp. de Castro Padilla. 
Maestro notable. 
Es E l raudal de la alegría una 
obra de ambiente mejicano con bai-
les típicos, como el Jarabe, la Dan-
»a y la Jarana, que baila a mara-
villa la pareja Avila-Arrióla. 
E n fcu desempeño toman parte lo* 
principales artistas de la Compañía 
de Lupe Rivas Cacho. 
Va en la segunda tanda, acom-
pañada de Aires Xacionales^ revis-
ta preciosii, que llega con* la de 
hoy al número veinte y nueve de 
representaciones. 
A la tanda primera, que es senci-
lla, ha sido destinada la obra Las 
Musas del País , original de Pepe 
Elizondo. 
Habrá canciones nuevas. 
Por el tenor Quirós. 
M A R C E L L E MAT 
Alta distinción. 
Otorgada a M. Marcel Le Mat. 
El Gobierno de Francia, en pre-
mio a sus eminentes servicios, se 
ha servido concederle el título de 
Camillero de la Legión de Honor. 
Recae el nombramiento en una 
persona de elevada significación so-
cial. 
Muy cortés. 
De señalados prestigios. 
E l señor Le Mat Presidente de 
la Cámara de Comercio de Francia, es 
Vicecónsul de Rusia en la Habana. 
Reciba mi felicitación. 
MüXDO DIPLOMATICO 
Grata la noticia. 
Y me apresuro a darla. 
Después de una reclusión de diez 
días eo el Hospital Anglo-Sajón, de 
la calle 21, en el Vedado, regresfi 
hoy a su casa la señora Margot de 
Armendariz del Castillo. 
La bella y distinguida esposa del 
Encargado de Negocios de Méjico 
vuelve (al hogar repuesta notable-
mente. 
Sometida a un plan facultativo su 
restablecimiento parece asegurado. 
Que sea rápido. 
Y completo y definitivo. 
E l 19, San José. 
E l 23, día de las Dolores. 
A éstas y a las Josefinas de su 
amistad ó de su familia tiene usted 
que hacerles regalos, siguiendo la tra-
dición, en su fiesta onomástica. 
Deben ser regalos, a la vez que fi-
nos y de buen gusto, prácticamente 
utilizables. Así se agradecen doble-
mente: por la intención cordial y por 
el material provecho. 
He aquí una somera relación de lo 
que E l Encamo ofrece para regales 
a las Josefinas y a las Dolores: 
En la planta baja de Gaiiano y San 
Miguel: Un juego de mantel, liso o 
bordado, de comida o de refresco. Un 
tapete de color, o blanco, bordado o 
combinado con encajes finos^ cuadra-
do, largo, redondo o de bandeja. 
Un juego de cama chico o camero, 
de los que tenemos una inmensa va-
riedad. Una sobrecama bordada, de 
punto o muselina, chica o grande, de 
las que ofrece E l Encanto una colec-
ción inacabable. Una de filet o de se-
da. Un par de cortinas o un stor. Un 
tapiz (los hay de todos ios tamaños) . 
Una alfombra de color entero o flo-
reada, mediana, grande o chica. 
En el piso de la ropa interior y 
los corsés: 
Camisas de día y de noche, de li-
nón, holán clarín y batista, con enca-
jes y bordados. Camisas de seda. Co-
jines de lencería. Zapatillas de seda. 
Sayuelas de tul. Combinaciones-saya. 
Kimonas japonesas. Deshabillés de se-
da; Cofias de encaje. Ajustadores de 
encajes de Irlanda. Cubrecorsés. Jue-
gos interiores. Sachets . . . . 
En el segundo piso: 
Mantones de Manila. Tenemos una 
colección imponderable. ¿Que mejor 
regalo que un buen mantón? Las ex-
quisitas artistas de la Compañía de 
la Norte Saint Martín—que anteayer 
visitaron E l Encanto—hicieron caluro-
sísimos elogios de nuestros soberbios 
mantones. 
En el departamento de artículos de 
punto de señora y de niños: 
Una caja de pañuelos—de un cuar-
to de docena o de media docena— 
blancos, bordados, en colores de fan-
tasía. Con inicial, blancos y de color. 
De encaje en cajas expresamente pre-
paradas para regalo. De hilo y de al-
godón, cíase fina, bordados, de medio 
luio. Sachets para guardar los pañue-
los, bordados a mano y con encajes. 
Medias de seda en cajitas de tres pa-
res, muy propias para regalos: blan-
cas, negras y en los colores de moda. 
Medias de hilo y de muselina de hilo 
muy fina, en cajas de media docena. 
Para niñas y niños: Calcetines de hi-
lo en gran variedad de estilos y colo-
res (hjy combinaciones con blanco: 
lo más nuevo). 
En varias secciones (salón de la 
sedería): 
Aba..iccs: la más esplendida varie-
dad de estiios, colores, calidades. . . 
Carteras, bolsas.. . Imposible des-
cribirlas. Limitémonos a decir que re-
cibimos lo más nuevo en ambos ar-
I tícuíos, incluyendo nuevas formas de 
bolsas para teatro. 
Estuches para bordar y para cos-
tura. Sachets de teatro con sus ge-
melos y moteras, estuche para la cre-
ma y carmín. Juegos de collar, aretes 
y pulsera (acaban de llegar). Peine-
tas de teja. Peinetas de labores egip-
cias combinadas con perlas, zafiros, 
r u b í e s . . . . Peinetas estilo 1830, últi-
ma creación de Bonard. 
Muñecas para el teléfono, primoro-
samente vestidas. Muñecas-motera. 
Muñecas-pantalla. Muñecas-bombone-
ra. Muñecas-alfileteros. Lámparas de 
seda y pintadas. Estuches de manicure 
y de perfumería. Perfumadores. Hebi-
llas para zapatos. Collares, pulseras, 
aretes. Manteletas, mantones, manti-
llas, cha les . . . . 
Polvos, esencias, lociones, jabones. 
Cortes de vestido. . . 
Ya lo hemos dicho: E l Encanto es 
"la casa de los regalos". Porque de 
todo tenemos la más extensa y exqui-
sita variedad y ofrecemos siempre las 
últimas novedades y fantasías. 
L a festividad de San José es el lu-
nes. De modo que sólo les quedan a 
ustedes hoy y mañana para seleccio-
nar los regales a las Josefinas. Por-
que a lo mejor, el lunes surge cual-
quier obstáculo que les impide salir. 
¿Tiene usted que hacer un regalo 
a algún José? 
Mañana publicaremos una lista de 
los artículos que le ofrece nuestro De-
partamento de Caballeros. 
MALETAS 
x a m 
E s p l é n d i d o s u r t i d o 
D E S D E $ J 5 0 
e n a d e l a n t e . 
V e n d e m o s u n l o t e 
d e 1 . 5 0 0 m a l e t a s d e 
$ 4 . 0 0 á $ 8 . 0 0 q u e 
v a l e n e l d o b l e . T a -
m a ñ o s 24-26-28 y 
3 0 p u l g a d a s , c o n y 
s i n c o r r e a s . 
L O S V E S T I D O S F R A N C E S E S 
Sigue abierta nuestra exposi-
ción de modelos franceses para ve-
rano. Puede decirse que "la Ha-
bana entera" desfila estos días 
por nuestro Salón de Confeccio-
nes para admirar los exquisitos 
modelos que presentamos. Y como 
son tan baratos, todas las señoras 
que los ven separan algunos. No lo 
deje Ud. para más adelante. Vi-
site nuestra exhibición ahora que 
está en su apogeo, y así podrá se-
leccionar los mejores entre una in-
finita variedad de modelos todos 
bonitos, elegantes, refinados. 
j a b ó n d e L i m ó n 5 4 8 
Las MIL DOCENAS que tene-
mos en las Aduana de este famo-
so jabón, entrarán en nuestro De-
partamento de Perfumería esta 
tarde o mañana por la mañana. 
Sépanlo las numerosas consumido-
ras de este INIMITABLE jabón, 
que hace días lo esperaban y tam-
bién los agentes de provincias que 
tienen pendientes pedidos de este 
producto. 
UNA TANDA D E SEÑORAS 
Capitolio. 
Estará hoy de gala. 
Por la tarde, en la tanda de pre-
ferencia, se estrena L a mujer ele-
gante producción cinematográfica 
por Olive Tell. 
Cinta bellísima en relación con 
Ifcs modas femeninas y basada en 
un (argumento de trascendental im-
portancia para las damas. 
Volverá a la pantalla L a mujer 
«legante €n la tanda última de la 
noche. 
Pueden asistir hombres. 
Pero ee mejor que no v a y a n . . . 
E L T E N O R QUIROS 
Está visto. 
Es el tenor (Te moda. 
Ningún otro cantante, entre los 
de su clase, ni más solicitado ni más 
íplaudldo. 
El tenor Quirós, de la Compa-
Ch de Payret, va a cantar eeta no-
che en la fiesta de la Aeociaclón 
de Propietarios del Vedado después 
de la función de Payret. 
Lo acompaña el maestro Muñoz. 
Un gran guitarrista. 
Su fama ha trascendido de tal 
modo que la Víctor acaba de contra-
tar al tenor mejicano para Impri-
mir veinticuatro discos. 
Para el lunes tiene dispuesta su 
función de gracia Salvador Quirós. 
Será un gran éxito. 
De días. 
El señor Heriberto Lobo. 
El distinguido caballero^ jefe de 
atia ramilla muy estimada'de nues-
m sociedad, será objeto con tal 
motivo de congratulaciones, 
'También está de días, y me com-
Warco en saludarlo, el joven dlbu-
lante Heriberto Portell Vilá. 
¡Felicidades! 
^ota de amor, 
Cn compromiso más. 
Para el correcto joven Agustín 
norató fué pedida en días pasados 
» mano de la graciosa sefioriba N«-
* García Alvarado. 
¡Enhorabuena! 
Baile, 
E n el The Room del Vedado. 
Viene organizándose, con muchos 
y variados atractivos, para ofrecer-
lo en aquellos espaciosos salones de 
Baños y Vedado la noche del Sá-
bado de Gloria, 
Resultará muy animado. 
^ OojlnHr, 
Los primeros tempor&dlsta*. 
Bo^f ,ayer 86 encuentra én la 
K . t , ! r aya Ia distinguida señora 
htiao \ , rtínez de Menocal con sus 
y la •2^got . " ñ o r a de -Cutina. 
EnPntil Esth6r-
tiooÍ .fa'Ilt0 el coronel Pablo M«-
colon», 6 6n las atenciones de sus 
montas en Oriente. 
Vo^erá después de la zafra. 
CARTERAS 
rtosT¡!r3eterOS' ci5arr«ra8 y receU-
o ivi * Pie1' con aplicaclonee de oro 
0 P'ata, 
sunid611108 a Ia venta nn extenao 
Dira 0 de modelos nuevos, propios 
ra regalos, 
C A S A D E H I E R R O * 
0bÍSpo «8 O'ReiUy 61. 
Una nueva publicación. 
Desde Abril, 
Trátase de la revista que con el 
título (Te Radio Gráfico se propone 
odltur el conocido joven Oscar C. 
Tuya asociado al simpático confrére 
Alberto Giró. 
Se dedicará especialmente a la 
propagación de la radiotelefonía, 
brindando a los aficionados, por ía 
módica cuota de dos pesos anuales, 
las mejores Informaciones sobro el 
particular. 
También dará los programjas men-
suales de las estaciones trasmisoras. 
¡Buena auerte le deseo! 
A r e t e s G i t a n o s 
Punzó, azul, verde y blanco con diseños dora-
dos combinados con otros colores. 
P R E C I O P R O P O R C I O N A L A L C O M E R C I O 
E l surtido más completo en Collares, Aretes y Pulsos 
de fantasía así como otras novedades 
r 
2601 
$ 1 . 0 0 
A L M A C F 
T E L E F O N O 
M - 9 5 4 9 
P R f t D O 1 2 3 
entre 
Monte y Dragones 
r 
a j r V A N I Í f E L E C T R I C A 
VAI.OB EXTRAOBBXKABZO 
Z.A. UXTiaCA T MAS ATRACTIVA 
NOVEDAD 
D E O B R A S P U B L I C A S ( D E L A S E C R E T A 
A R R E G L A N D O E L . P A R Q U E 
J E R E Z . 
Cumpliendo instrucciones do la 
Jefatura de la ciudad, el Negociado 
de Calles y Parques, etá plantando 
árboles en el parque Jerez, sito en 
Monserrate y Neptuno, 
Dlcbos árboles denominados " F i -
cus Benjamini", fueron donados 
por la Asociación de Ornato y Mo~ 
numentos, que preside la distingui-
da dama señora María Luisa Sán-
chez de Ferrara y son iguales a los 
sembrados en el Parque Albear, 
Se completará el ornato del Par 
que Jerez, con otras plantas, de las 
usuales en el embelleciimento de 
los jardines y parques públicos. 
De alta. 
Consuelo Zubisjarreta. 
L a gentil señorita está desde ayer 
en su caen del Veífado después de 
sufrir de manos del joven y merl-
tísimo doctor Manuel Costales L a -
tatú la operación d© la apendlcltls. 
Operación que le fué practicada 
en la gran Clínica de Bust^mante. 
Reciba mi felicitación. 
Mot de la fin. 
E l sombrero de primavera. 
Acaban de recibirlo, en una ra -
rledad deliciosa de estilos y ador-
nos las hermanias Tapie. 
Én aquel saloncito de L a Fashlo-
nable, en la calle de Obrapía, está 
el nuevo chapeau para la estación 
que se (avecina. 
Modelos todos de Parla 
¡Elegantís imos! 
Enrique F O N T A N I L L S . 
D E " L A F L O R D E T I B E S " 
" O U V A R . 3 7 . 
es el c a f é qm toma toda 
la Habana 
T e l é f o n o f : A . 3 8 2 0 j M-762; 
C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
MAXIMO marzo 16. 
DIARIO Í)E L A MARINA.—Habana. 
Triunfo grandioso obtuvo anoche 
aquí el giun Circo Santos y Artigas, 
siendo aplaudidísimoe todos los ac-
tos. Asistió enorme público. Hoy vi-
sitará Taguasco; mañana, Guayaca-
nes y el domingo Céspedes. 




S E QUEDO CON L A S MERCANCIAS 
Denunció a la Policía Secreta el 
señor Luís Donderis, de Italia, co-
merciante establecido en Obispo nú-
mero 2, que entregó mercancías por 
valor de 836 pesos el 21 de Febre-
ro a Brisgo Vulutich, de Animas nú-
mero 3, y Vulutich, no le ha pagado 
el dinero de las mercancías ni se 
las ha devuelto y cree que ha aban-
donado el país. 
D E T E N I D O 
E l subinspector de la Policía Se-
creta señor Achazábal, detuvo a Jo-
sé Irene Rodríguez González, vecino 
de Curazao 12, por estar acusado 
por Miguel Meléndez, de Tamarin-
do 83, de haberle estafado. 
Ingresó en el Vivac. 
L A F A S H I O N A B L E 
Acaba de poner en venta una esplendida remesa de som-
breros modelos para señoras y niñas. Gran surtido en som-
breros de lujo. Los precios muy moderados. 
T A P I E S 0 E M S O B R A P I A , 61 , A L T O S 
10422-76 6d-16 
INYECCION 
G M GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las" 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 




Pinte su Automóvil'cdñ ? • •. 
Kuaniz,o 
SATISFACE AL MAS EXIGENTE ' ' 
SE VtNDE. EN FERRETERIAS Y GARAGES 
D e p ó s i t o : O s c a r C . T u y a , 
SAN R A F A E L 120K. - HABANA, 
m» monu t n uno -cobo huta» ki acto-
D E B I L I D A D S E X U A L 
• s t o m a o o a n r r x s T m o s 







Dados especiales, preparados;1 
Cartas de expertos; Trompoi 
"Put and Take" dominados. 
Cátalogo gratis. 
Tamafio, 3x6x8 pulgadas. 
Piel de Topo Negro. 
Caja Metal para Polvo 
Caja Metal para Coloret» 
Blook Papel. Citbiorta, Láplí 
Colorete para labios 
Alfiletero 
Portamonedas, pequpfio 
Espejo grande, Biselado 
ICppejo Grande sencillo 
Platillo para Avíos 
Luz Eléctrica y Baterías 
Cerradura, Llave, Bisagras 
aMus Dobles 
Forro Fantasía Dorado 
Precio al Detalle, $11,50 oro americano, 
cada una 
Nuestro precio E S P E C I A L DE FA-
BRICA por una muestra, sólo J6.50 oro , 
americano. Franqueo y seguro pagado. I 
Pedidos por muestras, pago al contado 
con el pedido, y al cliente que loa so-
licits le cotizaremos precios últimos de' 
FABRICA por cantidades. Somos F A . i 
BR1CANTES DE NOVEDADES E L E C - ; 
TRICAS y por lo tanto nuestros precios 
son los más bajos. Pídasenos catálogo 
THE UNIVEHSAL LEATHER 600DS Co. 
442 TX. Wells St, Ohlcafiro, ZU. TT. S. A. 
Alt 3 d 9 
'Mmo 
) U P B L O N D 
PRODUCTO INGLES 
E l tuberculoso m á $ agotado 
se fortalece con V I R O L 
V I R O L en envase de barro, 
siempre e s t á fresco. 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN VIR0L 
Vlrol Ltd., Eallnf, Ififlatma. 
P R U E B E 
VIXO A L E L L A L E G I T I M O 
D E U " 
IMPORTADORES 
L A R R A G A N Y Q U E S A D A 
San Ignacio No. 86.—Tel. M-2305 
T ü i r r r 20 mz. 
í c Carlos ZXZ, urtmno 809, A* fl a 4, 
H. C Evans & Company 
Í I i u « _ j 1S28 W . A d a n u S t , O u c a j o » ID. 
B O R B O L L A 
ñ n í c u l o s de metal plateado 
Cubiertos surtido completo 
para comedores 
Gompostela 5 2 Tel . fl-3494 
T J T T Td-16 
" L A P R O S P E R I D A D " 
COMPAÑIA S E ABASTO S E CARNES 
COITVOOATOBIA 
De orden dol Seflor presidente y fcn cumplimiento de lo que dispone el 
Artículo 29 de los Estatutos Sociales se ruega a los señores accionistas con-
curran el dfa 19 a la Junta General que habrá da celebrarse en el domici-
lio social, calle de San Lázaro esquina a Perseverancia (altos) para cele-
brar Elecciones Generales. 
Podrán concurrir los Accionistas al acto por si o por medio de otro 
acclonláta previa deleg-aclfin por poder o suscrita del ausente. 
Habana, Marzo 14 de 1923, 
A i r r o i n o y a s e z . 
Secretarlo. 
10341 16 16 y 17 m« 
S A N A T O R I O D E D r . P E R E Z - V E N T O 
P a n s e ñ o r e s exctaiivamente. Enfermedades nerviosas y mentales 
1 Guanabacoa, calle B a m t o , No. 62 
/ A G I N A O C H O D I A R I O D E L A MARINA Marzo 16 de 1923 a ñ o x a 
E S P E C T A C U L O S 
X A C I O X A L . 
A las nuev¿ de la noche, en sexta 
función de aDono, pondrá en escena 
la Compañía dramática francesa 
la Porte Sajni Martin, la 
cuatro actos de Henri Bataille. 
Vicrge Folie . 
E n la interpretación de esta obra 
toman parte los principales artistas 




panadero. E l Nietecito, Vecinos, por 
' Harold Lloyd. y otras que gustarán 
, mucho. 
i L a matinés empezará a la una y 
1 media y terminará a las cinco, Re-
1 giirá el precio de cuarenta ceutavoe 
! luneta, 
— E l Alcalde de Zalamea. 
I Santoe y Artigas anuncian para 
I fecha próxima el estreno de la cinta 
E l Alcalde de Zalamea, basada en 
1 la famosa obra del gran Calderón 
¡ de la Barca. 
Para desarrollar la acción de E l 
Alcalde de Zalamea fué necesario 
construir expiuiVi.injínte un pueb.o 
a semejanza de Zalamea de la Sere-
na en la época de los sucesos que 
motivaron el paso por allí de las tro-
pas de Felipr- I I . 
' Millares de artistas toman parte 
en esta film que está llamada a ob-
tener en Cubi uno de los más gran-
des triunfos cinematográficos, como 
lo obtuvo también cuando fué eeíre-
nada ante SS, MM. los Reyes do 
España y toda la R--!al Familia. 
Los intérpretes -le los princlpalts 
pcrsonajefl es.au hisuperables en ta 
• labor reallzaua; las escenas todas 
j son primorosa* y las situaciones sen-
| timenta'.es, altamente emotivas, en 
I que abunda la trama, mantienen al 
espectador abstraído en el mérito de 
| la obra y en p.<:us>ible trabajo d' 
: eus dir-ctore i. 
—Do-i Juan Tenorio. 
Santos y Artigas estrenarán en fe-
éxiti,, doscientas represen-; ciia próxima'ia magní fva cinta ti-
tulada Don J i a n Tenorio, adapta-
ción del cé ie lre drama de Zorrilla. 
—Próximos estrenos. 
Otros estrenos que brindarán San-
tos y Artigt.j en la próxima serna));!, 
son Jugándo-e la honra y Juventul 
triunfadora. Ambas cintas con no-
tabilísimas creaciones de la cinema-
tografía moderna. 
P R I N C I P A L D E L A COMJEDH 
A las nueve de la noche, estreno 
de la preciosa comedia en tres actos, 
original de Pedro Muñoz Seca, Loa 
Frescos. 
E l reparto de esta obra es el si-
guiente: 
Adela, Ro?a Blanch: Felisa, Ma-
n a García: Cándida, Amparo Alva-
rez Segura; Beatriz, Socorro Gon-
zález; Ninon, Angela Clavijo; Jua-
na, Carmen González; El isa, Carmen 
Ciavijo; Pepe, José Berrio; Roque, 
Francisco Rebles; Blas, José Rive-
io; Luis , Jesús Izquierdo; Remuller, 
José Rupert; Marcial, Antonio Ro-
drigo . 
de Revistas 
P A Y R E T 
Compañía Mejicana 
Lupe Rivas Cacho. 
E n la primera tanda sencilla, a 
las ocho y inedia, se pondrá en es-
cena la revista en un acto dividido 
en un prólogo y cinco cuadros, Las 
Musas del Pais, 
En- segunda tanda doble, a las 
nueve y media, estreno de la revista 
de gran 
taciones consecutivas en el Teatro 
Esperanza Iris, de Méjico, original 
de Carlos M. Ortega y Pablo Pri-
da, música del maestro Manuel Cas-
tro Padilla, titulada E l Raudal do 
la Alegría. 
Después se representará la revis-
ta Aires Nacionales, de Ortega y 
PPrida. con música del maestro Cas-
tro Padilla, 
C A P I T O L I O 
Hoy, viernes, en las tandas ele-
gantes de las cinco y cuarto y de las 
nueve y medi.i, se celebrarán en el 
Teatro Capitr.üo funciones especia-
les dedicada': al bello sexo. 
Sev estrenará la magnífica cinta 
tituldaa L a Mujer Elegante, que en-
cierra singular Interés para las se-
ñoras y las soñoritas de la alta so-
ciedad, pues {odas sus escenas tie-
nen relación con las modas. 
Santos y Artigas han dispuesto 
coorar a los caballeros doble precio, 
e? decir, un peso veinte centavos, a 
fin de que no concurran, dejándo 
así a las señoras ver en confianza 
esta hermosa film en la que realiza 
una labor admirable la notable ac-
triz Olive T c l i . 
E n la matinée corrida de una y 
media a cinco se exhibirán, entre 
otras cintas. E l Salvavida, L a Hija 
del Piel Roja, la qomedla Pintura 
fresca y la irtoresante nóvela cine-
matográfica Pasionaria, interpreta-
da por la bella actriz Lya Mará. 
L a tanda especial de las ocho y 
media se cubrirá también con Pasio-
naria . 
— L a gran matinée de mañana on 
Capitolio. 
Los sábados y los domingos ofre-
ce. Capitolio matinées especiales de-
dicadas a la gente menuda. Para 
esos días combinan Santos y Arti-
gas magníficos programas en las 
que figuran producciones cómicas de 
gran éxito, asíí como interesantes 
cintas do aventuras. Entre las que 
se brindarán mañana a los niños se 
encuentran Cadenas del Destino, por 
Franklyn Farnum; Larry Semon 
CAMPO.AMOR 
Reginald Denny, el celebrado ac-
tor que tanto se distingue en la her-
mosa serie de la Universal titulada 
Sonando el cuero, es el protagonista 
del grandioso drama Úna carrera en 
Kentucky, que se exhibirá, hoy en 
l'abpoamor en. las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media. 
Se completa e] programa con Nove-
dades internacionales y la cinta có-
mica Ausente de su puesto. 
Para la tanca popular se ha esco-
gido el melodrama L a Niña Mujer, 
por la bella actriz Gladys Leslie, 
que realiza una labor magnífica. 
Para las funciones continuáis de 
once a cinco y cuarto y de seis y 
media a ochn y media se anuncian 
L a Niña Mujer, el drama E l Mensa-
jero Blanco y las películas cómicas 
Ausente do su puesto y L a línea es- j ¿á.der$ ] isf. de arti-tag y una ex: o-
tá ocupada. i sición de disuntos géneros té»tr'ai<s6, 
Mañana, s.ibado, y el domingo se . tomarán pari.e las comi)añías de los 
C A P I T O L I O r e u n i r á h o y e n s u s a l a a l p ú b i c o f e m e -
n i n o d e l a H a b a n a 
Las damas cubanas verdaderos figurines do la mod:i, están interesadísimas en ver el estreno de 
la película " L A M U J E R E L E G A N T E " , — Los caballeros no pueden ser privados del espectáculo, pe-
ro si vienen pagarán doble. • 
¿QUE es lo que PREOCUPA más a la mu, er elegante? 
SANTOS Y A R T I G A S estrenan hoy en C A P I T O L I O , en las tandas 
de 0 y cuarto y 9 y media la pclicuJa titulada: 
^ 
m 
lnteroí5antísimo drama en la que se ponen de manifiesto las principales preocupaciones de la mujer de 
sociedad para sostener su rango, ser envidiad! por ella? y admirada por ellos. No es fácil ser mujer 
elegante, ello requiere condiciones especialísimas y rectrsofi. 
Sabe usted lo que cuesta una mujer elegante?, . . • 
$ Sabe usted lo que para ella signfica el dinero?, . , 
Cree usted que toda su felicidad estriba en vestir bion v en ser la dienta preferida de lo? modis-
tos más famosos?. , , 
Sabe usted el' desvelo que cuesta a elección de cada traje para cada f i e s ta? , , . 
Para estas exhibiciones se trate de evitar la entrada de los caballeros; pero ante una protesta le-
gal de varios interesados, se ha tenido que quitar esta prohibición, pero Sintos y Ai't'gas han 
marcado precio doble a sus localid ades para que no asistan. 
E l estreno de la película " E L 
P R O X I M A M E N T E : 
A L C A L D E D E Z A L A M E A " . 
naria. 
Una obra con grandiosidad extraordi-
M A G D A L E N A F E R R A T 
Adaptación c lnematogr i f lo» Am la popu-
lar novela da Bmlllo Zola por la i a -
snpcrabl* rranecaca Bcrt lnl 
En breve será estrenada tu el Gran 
Teatro Campoamor esta magnífica pe-
lícula Q<J« 81,1 duda alguna batirá de 
I llamar poderosamente la atención, i.o 
i solamente t>nr su sensacional e ir.tere-
sante argumento basado en U conoci-
da novela db Emilio Zola. sino por la 
magistral Interpretación que en ella se 
evidencia y, que sin duda alguna niere-
c« prande^ «•l^fáos por estar a ivr.i., de 
verdaderas Estrellas de la clnemato-j 
grafía Italiana entre las cualos figura, 
como protagonista admirable la genial' 
Fiancesca Bertinl, 
Magdalena Ferrat, fiel adapfaclón de 
la novela del mismo nombre, es un por-
tentoso monumento del arte cinemato-
gráfico moderno y en sus bellísimas es-
cenas de lujo y suntuosidad maravlllo-
ga, luce la Bertinl las últimas y más 
exquisitas toilettes, creaciones de los 
más famosos modistos parisienses. 
Rlvas y Ca.. los propietarios exclusi-
vo» para Ouba de las magníficas pro- yenda de Ma/iajú y e 
ducciones de la Bertinl, prepararán oirol párate cómico 
colosal estreno, "Marcela" 





araran o-.ro párate cómico titularte r¡ " Q' por la gran par- , . . . . at,<) Perejil i ara la i.nmera ta«,,.Jl1 
Ind 2 mz 
da: un peso 50 centavos; delantero 
de tertulia: 60 centavos delantero 
de paraíso: 40 centavos; entrada a' 
tertulia: 40 centavos; entrada a pa-
raíso: 20 centavos. 
Era-
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Regino 
López, 
Habana y Almendares; E l 
préstitto y Lo«» farolitos rojos, 
A C T U A L I D A D E S 
L a Plmpreta del Teatro Actuali-
dades ha elegido para la función de 
hoy un magnífico programa. 
L a Compañía de Ramón Espigul, 
que es aplaudidísima todas las no-
ches, ponlrá en escena graciosas 
obras de su repertorio. 
E n la primera tanda sencilla, se 
pondrá en escena la obra de gran 
éxito, de Sor^-ndo y Anckermann, ti-
tulada The Llack Cat. 
E n segunda tanda doble. L a L e -
era tanda 
precio ae treinta centavn ^ 
y cincuenta para la segundSa 11 
E n breve ^ estrenará ^ . 
í ica obra de Armando B» ""«íJ 
maestro Mouteagudo, Ei Hl̂Té 
sirena, en la que debutan í? ^1 
Mariano Melóndez, • ^ 
E Idominfeo no habrá 
Po ría noche, tres tandaB ^ 
FAUSTO 38 • 
E n las tandae elegante i 





Fausto la i n a g a f c 
taTJna carrera en Kentuckv : 
nada anoche con gran éxito 
atgonista de esta obra el "'̂ f 
tor-boxeador Reginald Dennv 1 
labor es notauilísiraa. Tami• ̂  
exhibirá una revista de varieia".,11' 
Para la atnda de las ocho y 
ee anuncia Amor esclavizad» ¿ J l 
genial actriz Mae Murray y ' w j j 
tables artistas David Poweii 1°, H 
Te l l . ^ Alí«l 
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exhibirá nuevamente Una carrera en 
Kentucky, 
E l lunes, estreno de Molly, crea-
ción de la graciosa actriz Mabel Nor-
m^nd. 
Se anuncia para fecha próxima el 
estreno de la creación de Douglas 
Fairbanks y Enid Bennett, titulada 
Robin Ilood. 
Lupe R!vas Cacho y Baby Alvarez 
desempeñaran la graciosa obra tilu-
laüa E l l i y Yo. * 
LA GRAN FUNCION D E L BROXI-
MO DOMINGO E \ E L T E A T R O 
( A P I T O L I O 
E s vivísimo el intreés despertado 
por el nauncio de la gran función 
que ha de ce'ebrarse el domingo por 
la mañana, a las diez, en el Teatro 
Capitolio. 
E n esa fnncióji, que será u i i ver-
! teatros Martí y Alhambra y un cua-
i dro que hará tipos^ costumbres y 
i cantos mejicanos. 
María Jauieguízar, Matilde Paiou, 
Mercedes Olmedo, Amparito Pérez, 
las encanta-loras segundas tiples; 
Luis Llaneza, Jesús Izquierdo, José 
Sen, Nicanor Uribe y otros más, in-
1 cluyendo loq coros, representarán 
I la preciosa humorada-revista, origi-
! nal de Paradas, Jiménez y el macs-
. tro Alonso, titulada "Las Corsa-
Eloísa Trías, las tiples Margot Ro-
dríguez y Hortensia Valerón, Amalia 
Sorg, Pepe del Campo, Mariano Fer-
nández. Sarz-; Espigul y otros I para esta func¡ón 
Gustavo Robreno, el popularfsimo j 
autor y actor; Pepe del Campó y! guientes precios: 
Margot Rodríguez estrenarán e l ' Grillé con entrada: 
apropósito cómico - imitativo "Los ¡ co platea y principal: 
mexicanos en la Habana", haciendo 
sugestivas im íaciones de tipos, cos-
tumbres y canciones aztecas. 
Los precioti para tan amena fun-
ción, que enpazará a las diez en 
punto de la mañana del próximo do-
mingo, son populares, a base de un 
regirán los sl-
20 pesos; pal-
l a pesos; pal-
cos segundos: 10 pesos; butaca con 
entrada: un peso; luneta con entra-. 
r*****************************************-*******̂* 
C o m i s i ó n N a c i o n a l P a r a e l F o m e n t o 
D e l T u r i s m o 
(CUBAN S T A T E T O U R I S T COMMISSION ) 
T E A T R O N A C I O N A L C O N C I E R T O PUBLICO , 
P A B L O C A S A I S - v i o l o n c e l l i s t a 
SABADO 24 D E M A R Z O A LAS 5 D E LA TARDK 
Carals ha sido presentado en 2 c onciertos privados por la Sociedad' 
" P R O - A R T E MUSICAL 
P R E C I O S P O P U L A R E S P O P U L A R PRICES 
Grillé o Palco con 6 entradas S ULU 
Luneta con entrada - M 
Butaca con entrada . , . . 110 
Tertulia delantero '. Mfr. 
Entrada a tertulia i MO. 
E N T R A D A G E N E R A L l'M) 
PARAISO G R A T I S M E D I A N T E B I L L E T E 
Los Billetes están a la venta en la Contaduría del Teatro. 
E l número de billetes gratis al paraíso esta limitado por el nu-
mero de asientos en dicho local, 
PIANO-MASON Se HAJÍLDÍ . J . L . ST WERS, S. RAFAEL 23 
C 2027 
T************* * ****** 
C A M P O A M O R 
S E N S A C I O N A L E 5 T R E N O 
M O D A 
rías"." ! peso 50 centavos luneta. 
La Compañía de Regino López Las localidades están a la venta' 
llevará a la escena el precioso sai- en la contaduría del Capitolio, telé- , 
nete criollo titulado " E l Papá de las fono M-55O0. 
Bellezas", en cuya obra tanto ee dis- I 1 
tinguen la aplaudida característica l a FUNCION E N HONOR D E BA-
BY A L V A B E Z 
Mañana, sábado, a las cuatro I 
de la tar(!r-. so celebrará en el Tea -1 
tro Payj i' tna gran función en ho-1 
ñor y bone icio del aplaudido actir ¡ 
cubano Itaby Alvarez que en breve | 
marchará par? España con objeto de 
unirse a la Compañía que dirige el j 
genial actor español Ernesto Vi l - ) 
ches. 
Esta función está patrocinada por . 
la Primer.* Dama de la República 
señora M xrla Jaén de Zayas. 
E l provr.iu.a es íntereeante y va-
riado. 
Ee p o n l r í en escena Wu L l Chanta, 
i estando la i-arte del protagonisti c 
cirgo del L ueficiado. 
L a Coirpa.'iía do Lupe Rivas Ca 
cho representará Las Naciones del 
Golfo. 
L a nocaliie violinista Marta ía 
Torre ln; rp:etará escogidos núme 
ros 
H O Y 
G f ^ / N f M D I A D E 51 / V / E R N E S 1 © A T A N D A S E L E G A N T E S 
C a r i L o e m m l e p r e s a n t e s 
a i p o p u l a r 
fíeg/na/cf D e r m i / 
E l p ^ a n f p a c t o r q f o r m i d o i b l < ? a t l e t a ( ? n s u 
n u e v a e s p e c t a c u l a r c r e a c i ó n d r a m a f i c a t i t u l a d a 
U N A C A R R E R A 
E N K E N T U C K Y 
( T M E K E N T U C K Y D E R B Y ^ 
E l m a s h e r m o s o m o m o l i v o c i n e d r a n n a 
c u q a e » e o r i b a c i o n o l e s G s c o n o s s e d e s a r r o l l a n 
cte r i q u p z a lj o s p l o n d o r . C a d a c u a d r o u n d p r r o c h p d o ar t e t / l u j o 
^ 5 . ~ - g r a n o r q u e s t a L u n p f a s ^ 0 . 8 0 
9 n un ambipnto 
P a l c o s 
P r o d u c c i ó n J o y a d é l o U N I V E R S A L F I L M M T G . C . - 5 a n J 0 5 E 3 
< < C A P I T O L I O w 
" L 4 S c m A s m " 
Por María Jaureputi ir, Matilde Palón. Amparo Pérez. Car-
men Olmedo. Luis Uaneza. Jesús Izquierdo, José Sen, d 
segundas tiples y otros artistas 
ii 
del teatro "MARTI". 
£ / P a p á d e / a s Bellezas" 
Por Eloísa Trías Margot Rodríguez, Pepe del Campo, 
Carmen Sánchez, Mirlano Fernández. Ksplgul, Carlos Sarzo 
y otros artistas de la Compañía "Rogino L6pez", 
¿ o s M e x i c a n o s e n la Habana 
Por Margot Rodríguez, Gustavo Robrcfto, Pepe del Cam-
po y Arnaldo Sevilla. 
LXTNETA KTTBDBBABA: .81.50. 
Las localidades están .a la renta en Contaduría, teléfo-
no M-5500. 
C2032 
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* ^ E L P A R T H E N O N ^ 
A . L . E S Q U E R R E O B I S P O , 1 0 6 
Brillantee, Joyería fina y corriente, relojes, bronce*, cubiertos, artículos de plata, bastones, boquillaa, Para5u^' ca m 
plumas de fuente, lapiceros Eversharp. boleas, monederos y vanlticasea. Surtido de artículos krementz, Siempre novedaties 
Uculoe para rcg*lo«. Preciosas perlas María Antonleta, en collares, borlas, «ortijaa, aretes, prendedores, etc. 
Para usted o para regalar no deje de visitarnos. 
O B I S P O , 1 0 6 - F R E N T E A L A M O D E R N A P O E S I A - H A B A N A 
C 2029 alt. 
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I V l l l i y E R D U N í í ^ f ^ 
H O Y M A R Z O 1 6 D E 1 9 2 3 
O T E L O 
L a única vers ión c inematográf ica liasada sobre el drama de Shakespeare: declarada por toda la prensa americana como 
la m á s grandiosa pe l í cu la que ex i s te .—En Cuba, los cronistas de los per iódicos que la vieron, han dicho: 
"Una excelente p r o d u c c i ó n . " — R a m ó n Becali . L a Noche. 
"Fie l reproducc ión del drama de Shakespeare'*.—E. H é c t o r . — E l Mundo 
"Una tragedia que desgarra el a l m a " . — M a r í a M. G a r r e t t . — L a Prensa. 
E X C L U S I V A D E F . COSSIO Y C O . — H A B A N A . — T E L E F O N O M-7388 . 
C 2028 
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l O t . t f A T R O S Y A R T I S T A S 
& f u P O I T E C H O C O t A T I E S E , D E P A U l G A R A U L T 
*^ _ ^»^ni» TJ.eney y la Arioly es-
. ^ E S P E C T A C U L O S 
(Viene do l a p á g . O C H O . ) 
• tr 
.^entó anoche, en • 
• repres^ comedia en tres 
Kacionai. ' lt ittulada 
*e PaU la?iere" (La Chocol 
f ^ n conocía es esta obra 5 
o ra su 
crítica y P ahora 
« enfrascarnos en 
sus 
ronca * Blâ "e . z hizo 
Hatî  
lte8 de í 
amenté: 
tífica ti, 
enny v a 

















Camille Li'eney y 
je- I tuvieron acertadísimas en la BSnja-
Lai mine y la Rosette. 
te- Fierre Magnier. el gran actor, dió 
I al Felicien Bndarride relieve extra-
ha i ordniario y mt/eció por su insupera-
n0C íli\ ^ntV juzgada por f í e labor aplausos muy cálidos. 
fÍCientrDÜblico para que - Muy bien, en el Ponglet. Rouvie-
i re, que es un artista de positivo mé-
rito. 
Maud I|3m, Pierret. Kessler, Lau-
nay, Larocffe Maurel, Glenat, Lo-
rieux y Augns contribuyeron al es-
pléndido éxito. 
Para hov se anuncia, en eexta 
función de abono, "La Vierge Fo-
lie", admirab.e obra de Henry Ba-
taille. 
^nche Toutain. ia >il,1,̂ "l " | ia fu-ición de esta noche un 
Bl**ch_- , hizo de modo »dmi-i graSner̂ antecimjento artístico. 
vte el »P0 uc " 
P A B L O C A S A I S 
o anotando ?us méritos y 
aue gusta y siempre ea •bra que s y nlovl. 
Tiene c 
^dida. 1 dadores 
^ r h ^ Peci- en el géne-| 
.^éméUclflh «í hémos de | 
laFSé en verdad, excelente. | 
fttar. ^ t ^ i n . la valiosa e in-
A «YPr a esta capital, para dar I traerlo 
LleS0,erto3 contratado por la So- | obra di 
A Prn Alte Musical, asociación [ edad Pro_Ai« acierto la : 
conci 
n«s;de con singular acierto 
Ue a üarda Montes de Giborga, 
vioío'ncellista esiviñol 
el 
Pablo alTê petá" reputado como el 
ĵor intérprete en el violonceilo. 
5 hÍ6toria de Casáis está llena 
^ brillantes triunfos. 
La sociedad Pro Arte Musical al 
a la Habana ha hecho una 
gna ae las más cálidas ala-
mzas, porque Pablo Casáis es un 
artista genial a quien se rinde unl-
versalmente tributo de admiración 
y que merece ser oído por nuestra 
sociedad. 
Llegue nuestra enhorabuena a la 
Sociedad Pro Arte Musical por ha-
ber logrado une los dilettantl haba-
neros oigan ai famoso violoncellista 
en el Teatro Nacional. 




Jcrús Tzqtiicrdo, el nuevo actor có-
nmo do la CompafifA de] IVlncipai 
de la Comedia, popular artista que 
hoy dc?ni(a con "Los Frescos*', de 
Pedro Muñoz Seca. 
La función de hoy. viernes, es de 
soda. Funciónt ppí lo tanto, de ga-
\ de gran concurrencia fSocial. La 
íociedad habanera se ha dado cita en 
»1 Teatro Principal de la Comedia 
«as noches, atraída por el eepec-
táciilo oultn, ameno y artístico que 
i!li se ofrece. 
En la noche de hoy se estrenará 
Ma obra de Pedro Muñoz Seca ti-
talada "Los Frescos", comedia qué 
«trenó en Madrid esta temporada 
a la Princesa María Guerrero con 
hito grande, permaneciendo en el 
ttftel muchas noches. La crítica ha 
dicho que "Los Frescos" es un alar-
de de gracia y técnica, de comicidad 
e interés. Los chistes y las situacio-
nes cómicas .«o suceden sin interrup-
ción para regocijo del público. 
Toman parte en la obra, que ha 
sido ensayada con esmero y monta-
da con gran propiedad. Amparo Al-
varez Segura, Socorro González, Ro-
sa Blanch^ María García, Angela y 
Carmen Clavijo, Carmen González, 
Rivero, Berrio, Robles, Izquierdo, 
Rupert y Rodrigo. 
Jesús Izquierdo, el nuevo actor 
cómico contr-ii.ado por la empresa y 
que tantas simpatías tiene en la Ha-
bana, debutará en el Principal esta 
noche. 
Los precios de las localidades son 
a base de un peso la luneta y sesen-
ta centavos la butaca. 
En la tanda de las siete y media 
i so proyectará Caracoles, cinta cómí-
i ca en do» actoa, por artistas de Mack 
i Sennett. * 
Mañana, estreno de Los dos debe-
j res, de Cecil B. de Mille, por Glo-
ria Swanson, Elliott Dexter, Theo-
I dore Roberts y Wanda Hawley. 
En breve. Cuidado con las men-
tiras, por Wanda Hawley, y El Jo-
ven Rajah, por Rodolfo Valentino y 
• Wanda Hawley. 
i VKHDl X 
I La Empresa del concurrido Tea-
| tro Verdún ha elegido para la fun-
I ción de hoy un interesante progra-
, iaa. 
En la tanda de las nueve se estre-
i nará la gran obra cinematográfica 
1 Otello, basada en el inmortal dra-
i ma de Shakespeare, siendo interpre-
tados magisti almente los papeles de 
Desdémona y Yago. 
A las siete se proyectarán cintas 
cómicas. 
A las ocho, la comedia Paulita la 
de París, por Ilda Claire. 
Para mañana se anuncian El mis-
terio del Oeste, Víctimas gemelas, 
por Mae Murray, y La vuelta al ho-
gar, por Tom Mix. 
El próximo lunes. El Prisionero 
do Zenda, poi- Alice Teryr y Ramón 
Navarro. 
RIALTO 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de ¡as nueve y tres cuar-
tos: El diablillo delicioso, por̂ Mae 
Murray y Rodolfo Valentino. 
Tandas de las dos. de las cuatro 
y de las ocho y media: estreno de 
la magnífica cinta Las manos de 
Nara, de la que es protagonista 
Mañana: La mujer es mujer, es-
treilb, por Mary Alden. 
E Idomingo, El Genio Alegre, por 
la geniai actri- Francesca Bertini. 
NEPTIXO 
Viernes de moda. 
El programa combinado para hoy 
es magnífico. 
En la tahdr. de las ocho y media 
se exhibirán Un buen partido, de la 
que es protagonista la graciosa ac-
triz Bebe Daniels, y una cinta cómi-
ca en dos actos. 
En la tanda preferente de las 
nueve y media se exhibirán la obra 
de gran éxito El Detecitve de la Al-
dea, por Chariés Kay, y Aficiones 
dramáticas, cinta cómica en dos ac-
tos por artistas de Mack Sennett. 
Mañana, sáoado, Amor esclaviza-
do, por Ma3 Murray. 
Muy pronto. Los dos deberes, por 
Gloria Swanson, y El Joven Rajah, 
por Rodolfo Valentino. 
O T E L E F Q 
9 * 
WTLSON 
En las taudas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de la superproducción en siete 
actos El Peregrino apasionado, in-
terpretada por Patt Moore y Rubye 
de Remer. . 
En las tandas de las tres y cuar-
to, de las oche y de las diez y cuar-
to, reprise de la magnífica cinta Mis | 
siete años de mala suerte, por el fa-
moso actor Max Linder. 
Mañana, entreno de El Otro Peli-
gro, por la gran actriz Hesperia. 
bella actriz Clara Kimball Young. 
INGLATERRA 
En las tandas de las dos. de las ! 
cinco y cuart > y de las nueve, repri-
se de la ¡ítlV/erproducción en ocho i 
la actos La marca del zorro, por el po 
"Los Frescos" se repetirá mañana 
sábado en tanda elegante, a las cua-
tro y media tandas que cada vez 
se ven más concurridas, asegurado 
su éxito por la atención que les 
presta el culto y entusiasta público 
habanero. 
Por la noche subirán a escena 
"Los hugonutes", graciosísima co-
media de don Miguel Echegaray, 
obra que interpreta admirablemente 
la compañía del Principal. 
El domingo, por la tardé, "Los 
Intereses Creados", en la que inter-
viene Mimí Aguglia interpretando el 
Crispín con el acierto que ha reco-
nocido unánimemente la crítica. 
A C E I T E 
R I C I N O 
DOSIS 
pular actor Douglas Fanrbanks. 
En las tandas del as tres y cuar-
to, del as siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de la co-
media, de Bryant Washburu, Dicho-
sas cartas. 
En la tanda de las seis y tres 
cuartos, reprise de El Círculo Blan-
i co, por Wesley Barry. 
Mañana, estreno de El Peregrino 
apasionado, por Patt Moore, y Uh 
juego peligroso, por Gladys Wal-
ton. 
I M P E R I O 
Viernes de moda. 
En la función corrida de siete y 
media a once se exhibirán Bl char-
latán de feria, por artistas de Mack I * 
j Sennett, y cintas cómicas. 
I A las och"> y media, La novela de 
j un maestro, por Monto Blue, Mabel 
| Julinenne Scott y Charles Ogle. 
| En la tanda preferente de las nue-
P P A D O 
v 
C O L O N 
3 / 4 - • o o f v i i Ñ j c s o i e > • 
S O B E R B I O E N I C U B / \ 
D E L A P R O D U C C I O N E S P E C I A L D E L A " P A R A M O U N I T 11 
T I T U L A D A 
1 9 § D E B E R E S 
( P O R D E T T E R P O R W O R S E ) 
Cinedrama j 'pnl iTnerLlal de^ran realismo q original 
oíanlo, que en bellaj* e s c e n a d e arte q lujo haoeu'en-' 
lix al publico, deleitándolo, la^ emooionej1 ínaj1 diverja./* 
G L O R I A S W A N S O N 
L a X e n i i l ei/irella luce radian-te »/"u bellezct soberana, arte incomparable 
interpretando--el pape] de protagonista con ©1 concurso de los estrellas. 
W A N D A t l A W L É Y , E L L I O T T D E X T E R y T H E O D O R E R O B E R T S 
GRAN O P Q U E ^ T A • S H E R M O - T O / A C T O . / • E N G L I S H T I T L E ^ 
/ P £ f = > E f ? T O R / 0 3 E L E C T O P E ¿.A C A R / B Q E ' A M E ' / E M C ° . — > \ / V / A - / ^ 7 <3 
R o r f o " E L J O V E N P A J A H " p o r R O D O L F O V A L E N T I N O AHERICa &wti?Tmns 
OLIMPIO 
En las tondas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se proyecatrá la magistral cinta 
: en diez actos, interpretada por lla-
ve y media, í. petición, la magnífica i m°n Navarro y Alice Terry, ittulada 
cinta Sangre y Arena, por Rodolfo j El Prisionero de Zenda. 
Valentino, Lila Lee y Nita Naldi, y 'r En la tand.i de las ocho y media, 
la revista española Madrid Moderno, | nuevos episodios de la serie El iira-
con un prólogo bailable a colores y | zo Amarillo, por la bella actriz Jua-
música especial adaptada. nita Hansen. 
En breve. Los dos deberes, por Mañana, Le gran tragedia, por la 
Gloria Swanson, El Joven Rajáh, i notable actriz Clara Windsor. 
per Rodolfo Valenitno. y otras no-1 El domingo, en matinoe, Apren-
vedades cinematográficas que se diendo el francés, por Charles Ray, 
anunciarán oportunamente. y El hijo del circo, episodios quinto 
y sexto. En las tandas de las cinco 
y cuarto y de -las nueve y media, 
Gladys Walton en Como un cuento 
de hadas y Gloria Swanson en Con-
quistando su dicha. 
El próximo lunes, Los dos debe-
res, por Gloria Swanson. 
En breve, la película religiosa El 
Patriarca Moisés. 
LÍHA 
P'i las funoiones corridas de dos 
a cinco y de ocho a diez, películas 
LÓUi.cas. El gran cixasco, por Tom 
Moore, y Los Hijos del Destino, por 
Viola Dana. 
prt 
Está en ensayo, para ser puesta 
en escena el próxima martes por Mi-
mí Aguglia, "Los Fantoches", céle-
bre comedia de Plerre "Wolf, que le 
ha valido a ilustre actriz resonan-
tes triunfos en los principales tea-
tros de Europa y América. 
Es una alta comedia llena de be-
llezas literarias, dfe emoción y sen-
timiento, traducida a todos los idio-
mas y de repertorio en todas las 
grandes compañías. 
Ensayan ya los nuevos artista? 
contratados por la empresa, entre 
los que figuran Matildq Palón, bella 
y distinguida actriz, Rafael López, 
Agustín Sen y otros. 
" L A V I E R G E F O L I T 
-¿ta noche,- en sexta función de 
«Bao, se representará en el Teatro 
«̂nona! la célebre obra de Henri 
Mtaille "La Viege Folie", conside-
ra por todos los críticos como uno 
119 los dramas más intensos y huma-
. ! <lel teatic universal contempo-
jneo y com > el "chef d'oeuvre" in-
tutible de", primero de los dra-
•"«urgos franceses. 
j f51* obra ha sî .o traducida a to-
trl v ldloina3 v representada en 
^ loa teatros del mundo por las 
* grandes compañías. La ilustre 
E l esl)año|a María Guarrero la 
JacJ110 una de SU8 obras Predi-
os, habiendo sido ella quien la. 
«rene en el Teatro de la Princesa, 
ler» ' onando se hizo la pri-
^ versión castellana. 
14 pnlâ ?abana ha sid0 represénta-
me Pi n.,(!rentP3 rasiones, por lo 
« dUrnií'.00 no tend^ seguramen-
? para comprenderla a 
i^nT 1)ramas como éste, tan 
M w y punzante3, no se olvidan 
^ ^nte cyando se han visto una 
Compañía de la Porte Saint 
Martin, de Paris, ha montado esta 
obra bajo la personal dirección del 
ilustre Juan Coquelin, que siente ex-
traordiüario aprecio por ella y que 
es uno de los más grandes admira-
dores de BatHille, el dramaturgo re-
cientemente fallecido. 
Fierre Magnier, que creó esta 
obra con la ilustre Réjane. expresa 
así sus impresiones de una tarde 
pasada en Vivieres con Bataille pa-
ra tratar de "La Vierge Folie": 
"Quelle precisión dand la pensée! 
Quelle delicatesse dans la psicholo-
gie et surtou."t quelle verlté! 
—On m' a :cuse souvent, dit le 
maitre, d'exagérer, d' inventor des 
personages excesáifs!. . . Quelle iro-
nie! Combien, pourtent, je suis su 
deseus encoré de la verité, de la 
brutalité de la vie! N'est-ce pas? N' 
ost-ce pas?" 
Esas palabras de Bataille expre-
san todo su credo artístico y su vi-
sión amarga del hombre y de la vi-
da . 
Mañana, sábado, se representará 
"Cyrano de Bergerac*', de Edmond 
Rostand, gran éxito personal de Fie-
rre Magnier. 
C A L C E T I N E S H I G I E N I C O S 
H O L D - U P 
P A R A N l 5 s O S 
P A R A 
" E R E S A N T E E S T R E N O H O Y E N E l " C Í P I M I O " 
We,u arÍ0 enutsiasmo se ad-
,ara fc^VT 'fs familias habaneras 
îosa n!Vloy al estreno de 1* 
tílada .P/^ucción cinematográfica 
^ en ^ 1íUjer EleSante", anun-
^ a s d.i/31'0 Capitolio Para 58 Düpvp Ias c,nco y cuarto y dé 
^ esVi Jv"ledla que serán dedica-
ba Prn,' ainente al bello sexo, 
"u0sa cinta. quizás la mái ^«oía oh""" L111,-a. más
Vecipntl clneinatográfica he 
teré8 tar» .ente, f i erra singular 
: 'a alta , añoras y señoritas 
•^as tien* ^ pues otdo3 sus 
•as- y ? la ^ relación con las mo-
• t̂udin n, ,S-e hace un profun-
t̂os y a y de 8U5 caprichos. 
Hx « los ;,eae han ^«Puesto co-
caKalleros doble precio, 
es decir, un peso veinte centavos, a 
fin de que no concurran, dejándole 
así a las señoras vef en confianza 
esta hermosa film en la que se luce 
mucho su protagonista, la celebrada 
actriz Olive Tell. 
Por la tarde, de una y media a 
cinco ,pü matinée corrida, se exhi-
birán, entre otras películas. El Sal-
vavida, La Hija del Piel Roja, la 
comedia Pintura fresca y la intere-
sante novela cinematográfica Pasio-
naria, interpretada por por la bella 
actriz Lya Mará. 
La tanda especial de las ocho y 
media será cubierta también con 
Pasionaria, bellísima producción 
que ha gustado mucho por sus es-
cenas de gran atracción y situacio-
nes emotivas. 
« c r i t a s e a l D I A R I O M I A M A R I N A 
U S A R S I N L I G A S 
S E I S H I L O S D E G O M A 
t e j i d o s e n l o s p u ñ o s s o s -
t i e n e n e l c a l c e t í n 
H O L D - U P ' 
e s t i r a d o y f i r m e e n l a 
p i e r n a s i n a f e c t a r l a c i r -
c u l a c i ó n d e l a s a n g r e y 
p e r m i t e a l o s n i ñ o s c o r r e r 
y b r i n c a r , e v i t á n d o l e s l a 
c o n t i n u a m o l e s t i a q u e 
c a u s a n l o s c a l c e t i n e s 
J a n t i g u o s . 
E N V E N T A 
EN L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
A L P O R M A Y O R 
E N T O D O S L O S A L M A C E N E S 
L ó n p n i s da B o í l » 
Vea los preciosos modelos de nues-
tra Exposición. Acabados de recibir 
Para el complemento de su hogar 
una lámpara de estilo nuevo. 
Al contado y a plazos 
Llame sin pena al Teléfono: A-S228 
Nosotros .le informaremos 
M B U S CVCLE & R M O C O . 
Neptuno 9 7 esq. a Manrique. 
C 2024 2d.-16 
Para estas funciones rige el 
ció de veinte centavos. 
En las tandas de las cinco y de 
las diez: Un misterio submarino y 
Una viudita alegre, en cinco parrtes, 
porr Billie Burke. 
Precio par? estas tandas: treinta 
centavos. 
TRI A N O .V 
Función de moda. 
La magnífica cinta- El Prisionero 
de Zenda se exhibirá nuevamente en 
las tandas elegantes de hoy en el Ci-
ne Trianón. 
En la interpretación de esta cin-
ta toman parte los notables artistas 
Alice Terry Lewis Stone, Ramón 
Navarro, Barbara La Marr, Stuart 
Holmes y otios de primera catego-
ría . 
Mañana, La marca del zorro, por 
Dougla« Pa:rbanks. 
El domingo, en las tandas de las 
cinco y cuart; y de las nueve y cuar-
to. El Jockey por Clyde Cook, y Un 
novio pasado por agua, por Eileen 
Percy. 
En la matúiée de las tres y en la 
tanda de las ocho del domingo 18, 
Siete años de mala suerte> por Max 
Linder. 
Los dos deberes, producción de C. 
B. de Mille, por Gloria Swanson, 
Elliott Dexteir, Jack Holt, Wanda 
Hawley y Theodore Roberts, se ex-
hibirá el lunes 19 y el martes 20 
del actual. 
Se anuncian Quo Vadis? y El Pa-
triarca Moisés. 
D E L E G A C I O N D E L A C A M A -
R A D E C O M E R C I O D E 
M A D R I P 
(POR TLLEGP Ví"O) 
15. Mádfu&á mirno 
DIARIO DE LA MARINA. 
. Habana. 
Hoy visitó este pue>,o «1 Presi-
dente de la Cámara de Comercio de 
Güines, señor Manuei Onrcía Ara-
na, acompañado de los se Ñores Isaac 
Martín, y oíros, con obj.-to de ins-
talar la delegación de ,v>.ha Cáma-
ra en este pueblo, obl nn'endo éxitc 
y quedando acordado inaugurarla el 
día 26 del actual. 
El Administrador del Banco Agrí-
cola de esta, señor Aeiilar, auxilid 
a esa comisión, aue br-nefeia a los 
intereses del comercio iccai. 
E s p e c i a l . 
E s t a n Ü a Dera 
Calcetines " H O L D Ü P " 
MARCA 
G A L A T E X 
T H E M O J O - S C H E Y Y C o . Ü S C 
82-84 W 0 R T H ST. NEW YORK 
MARCA 
G A L A T E X 
" C O N E L A L N A " 
S o r e 0 ' A oe A N G E L L A Z A R O 
p r o s a y p r ó l o g o 
J U I C I O 
D o n J ó c i n t o 
en v e r s o . -
C R I T I C O D E 
B F N A V E N T E 
IMPORTANTE . 61 Auhor de U obr^ 
advícrKe cju< no dedica «jcrnpUrcs 
a« U nnlsm^ rnfy que a Us frionas 
¿ i 5udm'i$|-Ad) de íaj cueles Ho <id-
m.hc cnábsolufo rchnSocic/n 
los *bu50S de los M 5* cí^.c^n a f W 
y <Jeciic<uor-— - ' 
D E V E N T A 
T O D A S 
LAS BUfNflS 
L I B R E R I A S 
PReciO; 
DI DOS A : 
/ ^ r U o IZ4-I- HABANA 
PDICION nA-dNlFlCA OCTAVO 
EN E L i n t f r i o Q . UN P F ¿ 0 
V E A L A S E M A N A « G R A F I C A N U M E R O 5 , D E " D I A R I O D E L A M A R I N A " , E N E L fli " V E R D U N ' 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 6 d e 1 9 2 3 
( H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C l Q t j j 
M A N I F I E S T O S 
Vinor I n e l é s . Alonso Co. 60 Id. Id. 
M A N I F I E S T O I/*1*-- nonald nrocS- f Reboredo no. 50 Id. Id. 
•San Benito" ^ P l t á " ^ n E o a W. Blanch García 25 Id. Id. 
rtcnte de Boston consignado a W. yy. i Fernández 15,Id. Id. 
Daniel. | González Tejeiro Co. 15 Id. Id. 15 Id. me 
' nudos, 5 huacales jamón. 
V I V E R E S - Armour Co. 650 cajas leche 580 Id. que 
' sos 62 tinas mantequilla, 10 tercerolas 
, manteca. 
Morris Co. 100 Id. Id. 100 Id. para Sa-
gua 100 id. id. para Ta lbar ién . 
Canaleá tíbnos. 400 cajas huevos. 
García Uno. 400 id. Id. 
GANADO 
T^ykes Bros. 305 cerdos en pie. 
M. Robalna 93 id. Id. 
Harper Bros. 170 id. Id. 
M Z S C E I i A N E A S 
Fábrica de Hielo 667 atados fondos. 
Comp. Cercera 54,162 botellas vac ías . 
Tropical 115,387 id. id. 
Standard Prod. 11,776 tejas 1 b. 2 hua 
cales Id. 
A. Rodríguez (Clenfuegos) 846 btos. 
efectos sanitarios. 
Havana Elec. R. Co. 86 Id. materiales. 
F . C. Unidos 1000 ruedas. 
Director de Correo Carr o5,112 con co 
rrespondencias. 
.T. A. Miller, (nueva Gerona) 1,803 ata-
dos cortos para huacal. 
Hormachea Gómez Co. (Clenfuegos), 
600 rollos alambro. 100 cuñete s rema-
ches. 
Pita Hnos. 200 id- id-
£ Z S ^ A V i : " * ™ (300 me-
ZTero Co. 1.500 Id. Id. 
" A ^ S á o T Comerciar 50 atados pap.l 
D I A R I O DK I^A M A R I N A 279 rollos m. 
•JBJI Mundo", 370 Id. id. 
"Heraldo de Cuba". 90 l.d. id. 
"Diario Espafiol". 12 Id. d. 
"Heraldo Comercial . 10 Id. ta. 
" E l Comercio". 10 id. id. 
" L a Prensa" 80 WL Id. 
p. Fernández^Co.^40^ atados Id 
Nlüonafpaíer T. ' 32'cajas Id. 
C A L Z A D O 
Bono Shoe Co. 54 cajas calzado. 
Turró Co. 23 id. di. 
S. Beneján 5 id. id. 
Pons Co. 24 id. id. 
(^utiórrez García Co. 10 Id. Id. .• 
Vinent Róeos Co. 4 id. id. 
.1. Dópez Co. 2 id. Id. <'9tA i A 
.í. M. Dobano (Santa Clara) 3 Id. id. 
Canoura Co. 15 Id. id. . . . . . lA 
Sotorrio Gómez (Bolondrón) 4 id. Id. 
Menéndez Co. 24 id. id. 
Fernández Váidas Co. 5 Id. Id. 
R. Amavizcar Co. 1 id. id. 
Mazo Ruilobas Sbnos. 3 id. Id. 
M. Crespo 9 id. id. 
M. Fernández Co. 13 Id. td. 
Matalobos Hnos. 2 id. id. 
M. Alonso 8 Id. id. 
J . Gandarilla Hno. 9 Id. Id. 
M. Suarez 4 Id. id. 
r 
J . B . F O R G A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M i e m b r o d e l a B o l s a d e l a H a b a n a 
C O M P R O V E N D O 
O b l i g a c i o n e s ( D e b e n t u r e ) d e l o s 
F . C . U n i d o s y B o n o s d e l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a , L i b e r t a d , E l é c -
t r i c o , C u n a g u a , e t c . , e t c . 
O f i d n a i : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
T e l é f o n o s : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
X a venta en pie 
Da venta en pie: E l mercado coliza 
los siguientes precios: 
Vacuno: de 5 y l¡2 a 5 y 518 y 5 y 3r4 
centavos. 
Cerda: de 11 a 12 y 1¡2 centavo». 
Dañar: de 7 y 3|4 a 8 centavos. 
Matadero de Luyanó: L a s reses be-
neficiadas en este Matadero se cotizan 
a loa siguientes precios: 
Vacuno: do 16 a 20 y 22 centavos. 
Cerda, de 36 a 42 centavos. 
Rcses sacrificadas' en este Matadero: 
Vacuno: 92; Cerda: 05. 
Matadero Industrial: L a s reses bene-
ficiadas en este Matadero se cotizan a 
los slguier.tes precios: 
Vacuno: de 16 a 20 y 22 centavos. 
Cerda: do 36 a 42 centavos. 
Lanar: de 45 a DO centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno: 247; Cerda: 209; Lanar : 43. 
| Entradas d© Ganado: Hoy no se regis-
tró entrada alguna de ganado en plaza. 
Se espera un»tren de Camagüey con re-
sfs para el consumo que vienen conslg-
i nadas a la casa L y k c s Bros. 
I E l ganado de cerda del país escasca 
mucho en plaza, sacri f icándose en am-
bos rastros casi exclusivamente cj.'dos 
americano?. 
E X P O R T A C I O N ? 
E X P O R T A C I O N S E A Z U C A R 
Vapor Am. Chalmettc", para Xew Or-
leans. 
üa lban Lobo Co. para la orden 2268 5a 
eos azúcar del ingenio "Toledo" peso 
Cuban Land. para 
bies, tabaco peso 
57537. neto «O^ 
y A « A ^ r uaiu*" '-^"^ '~ *" — i m . R A E Y-. 
eos azúcar del ingenio "Toledo" peso I * "«tUj 
neto 336.798 kilos valor^5362S8. 800 id. \ B. Díaz, para la ord 
^íd. del ingenio Fajardo peso n. 11SS00 ¡ s o neto 1459 kilos • 11 íle 
k valor Í12S00. 6000 id. id. del ingenio Vapor aniorlcano^'^''T Pi lar peso 
$5867 
E X P O R T A C I O N S E T A B A C O 
Vapor Am. "Calamares" para- New 
York. 
F . M. Hoyt 48 Id. Id. 
Nistal González Co. 17 Id. Id. 
<"ueto Co. 9 id. id. 
Abadin Co. 150 id. Id. 
Fernández Alonso 2 id. Id. 
E . Mira 4 id. di. 
Apolinar Ogazon Co. 2 id. Id. 
Martínez Suarez Co. 9 id-Jd-
F . Palacio Co. 4 bts. talabartería. 
P. Gómez Cueto Co. 15 id. id. 
C. B. Zotlna 2 id. id. 
.1. Torres 8 Id. Id. 
Hispano Am. B. 17 Id. Id. 
U. S. M. Co. 45 id. Id. 
S. Castro 35 Id. id. 
A. Bordlo 8 Id. Id. 
M I S C E L A N E A S 
Texldor Co. 1 caja bolas. 
M. R. López 2 Id. algodón. 
P. C. 600 s. sulfato. 
García González 1 caja ligas 1 Id. es-
SollseSEntrlalgo Co. 1 Id. tejidos 3 Id. 
c-orset. 
J . Aguilera Co. 4 cajas motones. 
Purdy Henderson 4 id. contadores. 
O. C. Tuya 12 cajas pintura 1 Id. bar-
niz. _ 
Fuente Presa Co. 12 B. alambre. 
D. Trueba 7 Id. id. 10 B. efectos de hie-
rro. 
Pernas Menóndez 1 caja ligas 1 Id. es-
tuches. 
Gallo Hno. 1 caja camisas. 
Gorostiza Barañano Co. 8 bts. alam-
bre. 
Carbonell Lobadlo 2 cajas sillas. 
Champlin Importación 2 cajas navalas. 
Avelino González 1,680 piezas madera. 
Escalante Casli l lo Co. 1 caja ligas 1 
id. estuches. _ 
A. K. (Nueva Gerona) 2 B. aceite 1 Id. 
alquitrán 2 Id- pintura. 
M A N I F I E S T O 1,821 Vapor Molandís 
"Ubbergen" capitán Schoo procedente 
St. John consignado a Munson S. Llne. 
V I V E R E S 
R. Palacios Co. 336 pacas heno. 
A. E . León 179 Id. id. 
F . Bownan Co. 500 b. 2.090 s. papas. 
Otero Co. 550 Id. id. 
Salom Hno. 550 Id. id. 
C. Echevarrl Co. 550 id. Id. 
A. Calafat Co. 1.000 Id. id. 
Suarez Ramos Co. 200 id. id. 
M. Nazábal 300 id. id. 
P. Amaral 2.000 id. Id. 
López Co. 550 id. id. 
L . E . Gwlnn 560 Id. id. 
L lamas Ruiz 200 id. id. 
A. Pérez 2,170 id. 513 b. Id. 
_ 
M E R C A D O 1 B O L S A A M E R I C A N A 
E L H I L O D I R E C T O D E M ; f M ! ) O Z 4 Y C o . 
D E V I V E R E S 
H C A B L E S R E C I B I D O S P O R 
M A N I F I E S T O 1,820 Vapor Ameri-iano 
"H. M. Flagler" capitán Albury proce-
dente de Key "West consignado a R. L . 
Brennan. 
V I V E R E S 
M. D. Keyton 5 huacales jamón 50 
cajas menudos. 
Swlft Co. 50 id. id. 5 cajas salchichas 
12 tercerolas manteca 14,747 kilos car-
ne salada 5,700 Id. cerdos en hielo. 
Sun Sing Lung 10 huacales jamón. 
T. Sierra 10 id. Id. 
Martínez Lav ln Co. 50 cajas menudos 
25 id. manteca. 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
C O T I Z A C I O N E S 
Arroz canilla viejo 
Arroz Slam Garden 
Arroz Siam Garden brilloso. . . 
Arroz Saigon largo No. 1. . . . 
Arroz Valencia legitimo . . . . 
Arroz Valencia americano . . . 
Arroz Buma tipo Bomba , . • • ' < 
Arroz americano Fancy Head. ., 
Arroz americano partido. . . , 
Arroz semilla S. Q 
Ajos Cappdres 32lm 
Ajos Cappadres 36|m , 
Ajos Cappadres 30|m. . . . . 
Ajos Cappadres 2S|m 
Avena Blanca 
Almidón molido 
Almidón en grano 
Afrecho Bailar 
Aceite oliva, buenas marcas . . . . 
Azúcar refino Arechabala.- . . . 
Azúcar turbinado corriente. . . . 
Azúcar centr í fuga seca 
Azúcar turbinado Providencia. . 
Róbalo en caas. .> 
Bacalao aleta negra. . . . . , 
Bacalao blanca. Escocia 
Bacalao Escocia Director . . . . 
Bacalao Noruega l e g í t i m o . . 
Camáronea en barriles 
Camarones Barataría 
Cebollas país huacales 
Los directores de Loulsvi l le y Nas-
hville se reúnen hoy para decidir so-
bre el propuesto dividendo. 
E l tipo del Banco de Inglaterra no 
ha cambiado y sigue rigiendo el 3 0|0. 
V A L O R E S 
V- --
la Asamblea Legislativa de New "Xork, 
pidiendo una inves t igac ión de K Ame-
rican Telegraph & Telephone, la New 


























0-50 Espórase que la Gran Bretafia efec-
9.75 túe el prmer pago bajo el acuerdo de 
10.75 ia consolidación de la deuda de la gue-
11.00 rra hov, ascendiendo í s t e desembolso 
26.00 a 54.000.000. 
7.25 
2.50 I L a American International CprpO-
Cebollas americanas 2.50 i ration para el año que terminó ol 31 
'4.50 de Diciembre de 1923 ha ganado 4 
28.00 cents, en las acciones p r e í o r l d i s y co-
81.00 I cn 1921. 
SI.00 , • 
SI.00 > j.oa representantes do los ejecutivos 
Los gobernadores votan »n favor do 
cerrar la bolsa de New Torlc el Vier-
nes Santo, 30 de Marzo. 
Certificados de adeudos del Tesoro, 
de $400.000.000 han sido suscriptos con 
creces, con un exceso cíe $100.000.000. 
E l gobierno retirará 518-0OO.0OO de 
los bancos de la Reserva Federal en 
este distrito hoy. 
Alemania e s tá proyectando otra nue-
va oferta de paz relacionada con el 
Ruhr. 
L a s acciones de Lako E r l e * Wes-
tern ratifican la fusión Nickel Plata y 
varios ferrocarriles mas pequeños. 
Cebollas Australia n Brand. 
Café de Cuba desde $26.00 a. 
Café de P . R . L l i n a s . . 
Café de P . R . Ochoa 
Café de P . R . Yauco 
Café P . R . Caracolillo 32.00 ferroviarios" en la conferencia de K a n 
Café P . R . S. Salvador. 
Café P . R . Yauco E x t r a S. S. 
Café P . R . Viejo Salvador 
Chícharos escoceses y holande-
ses 
Fideos del país 
Frijoles de carita p a í s . . . . . . 
Frijoles carita California 
Frijoles negros país 
Frijoles blancos medianos C a -
lifornia 
Frijoles blancos medianos ruma-
hos 
Frijoles blancos Marow 
Frijoles colorados medianos. . 
Frijoles colorados largos 
Frijoles rosados medianos. . . 
Garbanzos mexicanos sin cribar. 
Garbanzos cribados N ú m . 1. . 
Garbanzos mónstruos 
Habas frescas ' . 
Heno " . . . . 
Harina . . . . 
Harina de maiz criolla 
Harina de maiz Barraque S'Best. 
Harina de maíz Copo de Nieve. 
Harina Lirio blanco 
Jabón Boada 
Jabón Casti l la qq 
Lacones americanos muy buenos 
Jamón Paleta de Cuhdy. 
80.00 sag c i tv resuelven que J a expans ión 
30.00 ferroviaria que se es tá llevando a ca-
30.00 ^ 0 en gra nescala significa el tráfico 
más considerable que se lia visto en 
la historia del país . 
P R O M E D I O S . 
20 industriales 106.20—alz* .49. 


























O P I N I O N E S . 
Rorfa lelatlvamenlo fá-:ll obfenor «l 
apoyo publico si el alza va bastante le-
j j s . Estamos en favo.- do o m p r a s 
ccnsciMidora-s.—Block MaSin^y. 
E l n'-tc-dc revela ;oná-.díval.«le T1-
veza. Su rasgo más alentador es la 
compra de ferroviarias.— C L A R K 
C H I L E S . 
L o Importante que hay que t«n«r 
en cuenta es que vino « n a reacción 
normal cuando debía venir, terminó | General Ascihalt 
American Beet Sugar . . r. 
American Can 
American Car and Foundry. 
American H . «j.d L . pref 
American Inter. Cor «•»«•«•»•» »i 
American Locomctive «. . • • 
American Smelting Ref ..«fr«>. 
American Sugar Refg. Co . .mrar» •• 
American Sumatra Tobaco 
American Woolen M*»M 
Amer. Shlp. Bulldlng Co 
Anaconda Copper Mining kw.>«j«*«h« 
Atchlson 
Atlantic Gulf and West 
Baldwin Locomotlve Work» „ . » . . . « . . • 
Baltimore and Ohlo r . . . * . . 
Bethlhcm Steel a 
Calif. Pet. 
Canadlan Paclflo . . . * . . . . . . 
Central Leatber 
Cerro de Pasco 
Chandler Motors 
^hesapeake and Ohlo R y . . . 
Ph.. Mllw. and St. P 
Ph. Milw and S t . Paul pref 
Chic, N . W , 
C . Rock I and P 
Chile Copper ., 
Chino Copper » . 
toca Cola 
Col F u el 
Consolidated Gas 
Corn Products « 
osden and Co • 
«Jruclble Steel of Amer . . . 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar Corp . . . 
Cuban Cañe Sugar pref . . . 
Davidson Chemical 
^e l . and Hudson 
>ome Mines 
Crio .v . 
f r í e F i r s t 
Cndlcott Johnson Corp . . . . . 
/amous Play 
r i sk Tire 
. . . . . . .«-1 
. . . . . . .anl 
cuando debía terminar y el movimien-
to ascendente al parecer pe ha r^suui-
dado sin señal alguna de debilidad 
verdadera. 
H O R N B L O W E R & W E E K S . 
C H A R L A B U R S A T I L . 
I Jamón Pierna Rev 2^ ññ 'E1 Times" en su edición de esta ma-
L^Uo americano S 7K fiana Publica una lntrm;sant.3 informa-
L¡nte1aS To'nn cWn de Europa bajo el titular "Ber-
Le?ho r o n d ¿ ¿ s ¿ d a ' M k ¿ n o l i ¿ ' ^ 00 I " » negociando para r.oluclonar la cues 
na . . . "-¡Jx 1 tión del Rhur". Esto es interesante 
¡TfiA pero nada sorprende.!^. Algn p.-ogre-
I so en esta dirección tal vez Miminlstra 
base para que continúe el mercado ai -
Leche Condensada Lechera . 
Leche condensada otras marcas. 
Manteca pura en tercerolas. . 
Mantequilla holandesa B r u n n . . 
Mantequilla asturiana 2|lbs. 
Maíz americano 
Maiz argentino colorado 
Salchichas Escudo 
Sal en grano 
Sal molida 
Salchichón cn cajas de 50 Ibs. 
Sidra Cima tomahdo 10 c. . . 
Sidra Cima tomando 25c 
Sidra Gaitero tomando 10 c 
Sidra (íaltero, tomando menos 
cantidad 
Sidra Zarracina. 
J A S A B L A N C A . Marzo 15. 
D I A R I O Habana . 
Es tado á e l tiempo jueves , 7 a. m 
E s t a d o s Unidos perturbaciones en sáTd"n^'sUi^ espinas'.. 
T e j a s y K i n s a s y E s t a d o s vecinos. Sardinas españolas C l u b . . . . 
a l ta p r e s i ó n intensa en Es tados del ¡ g J g E j S g ^ T O e n ' j u ! S & l i : 
A t l á n t i c o . Golfo de M é j i c o b a j ó ba- Tasajo de puntas 
r ó m e t r o en la mitad occidental con Tasajo despuntado 
^ icntos del segundo cuadrante fres- T a s t j ° pati % k i n i 'jugoso v'era'-
cos y fuertes. P r o n ó s t i c o I s l a : t iem- no 
po variable esta noche y el v iernes , Rocino Parrizas 14 x W . . 
'iguales temperi i tnras, vientos de 
fuerza de brisotes de r e g i ó n orien 
tal , probables l luv ias a is ladas . 
Observatorio Nac iona l . 
D E C I E N F U E G O S 
A U C A R E M B A R C A D O P O R EST.ti 
P U E R T O 
E l vapor noruego "Thorgerd" conduce 
para New Orleans 5000 sacos de azú-
car marca Portugalete, con 729.729 k l -
'JS de peso y 80.000-00 pesos valor. E m 
>i.rcado3 por Palmira Sugar Co., para 
American Sugar Refining Co. Vapor 
americano "Lake Savus" conduce par5\ 
New York 13000 sacos azúcar marca 
Caracas, con 1.891-890 kilos de peso, 
valorado en $179.374,60, embarcados pa 
r a Comp. Azucarera Caracas, para E . 
Atqulns Comp. 2.522 sacos azúcar mar-
ca "Caracas" y 478 "Dos Heripanos". 
pon 436 690 kilos de peso y $51.198-2G 
valor, embarcados por la compañía Azu 
carera Caracas, a la orden 3000 sacos 
marca "Cardoso" J77.663 kilos de poso 
y $51.373-68, valor embarcados por Jzá 
rraga y Alvarez a l a orden 5544 sacos 
Tocino Parrigas 18 x 20 
Tocino Berraquito 16 x 18 . . . . 
i Tocino barrigas 25 x 30 
[Tomate natural español 10014. 
Tomate natural americano 100.4 
Papas país quintal 
Papas en sacos Malne". 
I Papas cn sacos 180 Ibs 
I Papas en tercerolas Can%dá. . . 
Papas Virginia en barril 
Palas, orejas y rabos surtidos. . 
Petit pois españoles 100|4 . . 
Petlt pois americanos 100|4. . 










































Guantanamo Sugnr Co 
Ililnois Central R. R 
Inspiratlon 
International Paper . . 
Internatl Mer. Mar. cora 
Internatl. Mer. Mar. pref . . , 
[nvlnsible Oil ..-.1 
Kansas C Southern 
Kelly Sprlngfield Tire 
Kennecott Copper 
Key s tone 
. . . . . i . - . . . v. * 
cista de aquT. T si luvl*aem<»a a l í r m a 
acción colectiva se neces i tará muchí-
simas municiones paa la nueva campa-
ña alcista. SI una compañí i gana, co-
mo pretende, conside.-aMer.vm-.e mas 
de lo que ganó el año anterior y pa-
sa el dividendo, lo mroorf . W * J M j LehÍBfh val ley 
de deo;r es que ésto e» norrlpllante. . r n 
Todo t i mundo es alcista, v poro, P. Lorl l lard Co 
pero importantes inoiiieatM do esta Loulsville and Nasbvllle 
clase 8fe W V M ^ L Manatí comune. 
na en la pol í t ica de api oOiai SÍ ue 
las oportunidades so obtendri una ven Mlami Copper 
taja decidid*. _ „ ! Middale St Dl l T H Ü U P S O N & M C K I N N O N . 
iddalo St 
¡ Midvalo Steel 
L a Central Aguire SUKar Company I Missouri Pacific Ral lway 
ha declarado un divldondo trimestral M.SB0Url paclfic pref 
regular de »1.50J | MarUand o i l ^ . . ^ , 
Washington, 15.— L a s exportaciones , j j a d j Trusk Inc 
americanas para Febrero f««rton 310 
millones de pesos contra $2^0.000.000 
el mes de Febrero anterior. 
Leckey de Wilmington ha s'do ex-
pulsado de la Bc^sa. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
Pimientos morrones 100|c 10.75 
Pimientos en latas de una arro-
ba extra 22.00 
Queso holandés superior 40.00 
Queso de bola tres pelotas. . . . 40.00 
Queso Rochefort americano. . . 82.00 
Queso Grujiere americano. . . . 40.00 
Santa María, 967 Parque Alto, 242 C a -
racas, 170 Dos Hermanos y 111 Ferrer. 
embarcados por Cacicedo y Comp. a la 
orden con 900.562 kilos de peso, valora-
dos en 107,095 pesos, 05 centavos. 
Vapor danés I . B. E . conduce para 
New York, 10.000 sacos azúcar perte-
necientes al central Ferrer , con 1,483,272 
kilos de peso, valorados en 174.580 pe-
sos 90 centavos, embarcados por J . Fe-
rrer, para Ferrer y Rabassa. 
Xiuis S imón. 
P / i A D E R O S 
N . G E L A T S & 
A j Q m X R . I O O - I O * . BA.NQUKROa. 
t í t o e i d o s C H E ( p S D E V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r ^ o s , , 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o * « a « u t a « e c c f ó a 
\ t 
— p a i r a n d o I n t e r o a e * «1 3 * a n u a : — 
T o d s s «satas o p e r a d o n e t i p u e d e n e f e c t u a r » t a m b l ó n c o r r e o 
Central Ermita , lo. de Marzo 1923. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Muy seflor mío: 
Pláceme comunicarle que, por escritu-
ra otorgada en la ciudad de Guantana-
mo, ante el Notario Dr. Bernardino 
Creagh y Leguéen, adquirí de los seño-
res "Corral y Fabián S ^ en a " el es- , 
tableclmiento mercantil T I E N D A M I X -
T A que esa Sociedad tenía en este Cen-
tral Ermita , para continuar los mismos 
negocios a que la dicha Sociedad venía 
dedicándose. 
Me es grato comunicarle al mismo 
tiempo, que con esta fecha y ante el 
dicho Notarlo Sr. Dr. Creagh. he otor 
gado amplio poder al Sr. Alberto de 
la Torre y Cabero, el que tiene mi com 
pleta representación en todos cuantos 
asuntos se relacionen con la referida 
casa comercial. 
E n l a confianza de que continuarán 
prestándome, en el indicado estableci-
miento, la misma confianza a que slem 
pre he procurado hacerme acreedor, y 
rogándole se s irva tomar nota de mi 
firma y de la de mi dicho Apoderado, 
soy de Vd. affmo. S. S. 
Angel A P A R I C I O . 
Nev. Consol • 
N. Y . Central and H . R l v e r . . . . : . 
S . Y . N . H . and H . , 
Northern Pacific , 
National B l scu l í 
National Lead 
Norfolk and Western Ry 
Pacific Oil Co r . . 1 
Pan American PetL <ind T r a n . C o . . . . 
Pan American Petl . Cías» B , 
Pennsylvanja 
Peoples Gas 
Pare Marquette mmc 1 
Plerce Arrow 
Pr S t l . Car 
Habana 14 de marzo de 1923. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Ciudad. 
Muy señor mío : 
Tengo el honor de participar a Vd. 
que por Escr i tura Públ ica de tacha lo. 
de marzo de 1923, y ante el Notario 
Dr. Rogelio Castellanos, de esta capi-
tal, ha quedado disuelta la sociedad 
que giraba en esta plaza bajo la razón 
social de "Alonso y Rósete". 
A l mismo tiempo le participo haber-
! me hecho cargo de todos los créditos 
activos y pasivos de la disuelta soclc-
| dad, continuando desde la misma fecha 
i bajo la razón de "Paulino Róse te y P l -
dal". lo cual comunico a Vd. en la se-
guridad de merecerle la misma conflan 
I za que ha tenido a bien dispensarme 
! hasta la fecha. 
De Vd. atentamente. 
1 Paulino R O S E T E . 
Puré Olí 
Postura Cereal Comp. Inc . . , . 
Producéis and Reflners Oil . . . 
Royal Dutch. N . Y , 
Ray Conscl 
Railway Steel and Sprlng Co, 
Readlng 
Republlo Iron and Stel 
P.eplogle Steel 
St. Louls St , Francisco 
Santa Cecilia Sugar 
Sears Roebuck^ 





Standard Oil of New Jersey . , 
Skelly Oil 
Texas Company 
Texas and Pacific 





United Retail Srres 
ü . S. Food Products 
ü . S . Industrial Alcohol 
U. S. Rubber 
ü S . Steel 
Utah Copper 
Vanadlun Corp of America . . . 
Wabash pref. A 

























4 8 ^ 
75^ 





































































































































































































































































































































































M E R C A D O 
E X T R A N J E R O 
46% 
103% C H I C A G O , marzo 15, 
186% 







8 2 vi MAIZ 






A T E H A . 
Palmas. 
neto 891000 kilos valor í Unidos. '̂bonty 1 
B. Díaz para la orden , 
Vapor Am. "H. M. Flagler" para Key I so neto 6055 kilos v i bl«i 
West. 1 Vapor español "Bar ^ 
Galbán Lobo Co. para la orden 600 
sacos azúcar del ingenio Toledo peso 
neto 98100 kilos valor $9600. 
Vapor Inglés "Pinar del Río" para N. 
York. 
Galbán Lobo Co. para la orden 920 
sacos azúcar del Ingenio Puerto peso 
neto 136620 kilos valor Í15640. 590 id. 
Id. del ingenio Habana peso neto 87615 
kilos valor 59440. 
Galbán Lobo Co ^. I 
1205 tabacos p e s o ^ C - J 
?190.50. net0 «i 1̂ 
B O l 
P« 
DOS 
d e l 
* A R A 
C López para c 
peso neto 5 kilos valor 
Í A R A CA»AEu& 
M. González para a 
id. peso neto 52 kiln» 1,1(1 Cl 
D. Dosal para M Í ^ M l j l 
picadura peso neto 
1 
Idem para la o 
peso neto 1676 k U o í f | 
M P O R T A C l O l T 
32 kil08 ^ 
alor j iJ 
^ Je* 
Vapor español "Barcein,,, 
Palmas. ^«'o»»",^ 
J . Alfonso para la ord 
o sean 3600 galones miel?'* 







63^, Mayo - « 44%' 
(jg?^ Julio 44% [ 
971,̂  Septiembre 42% 
147 Los precios para partldaH di entrega 
387¿ Inmediata fluctuaron como sigue: 
TVlgo número 3, rojo, de 1.20 a 1.20% 
Trigo número 2, fluro, 1.19% 
Maiz número 2, mixto, de 74 a 74% 
Maíz amarillo. No. 2. a 73 1|2. 
Aven-a blanca No. 2, a 75% 
Avena blanca, n ú m . 3. de 43% a 44. 
F X O D U C T O S D E I . P U E R C O 
Para entrega Inmediata se co'.izfl <a 






















A Z U C A R 
» E l azúcar estuvo muy firme y se re-
portaron ventas de 15.000 s¡c t» 6% 
igual a 7.53 para la centrifuga. 
E l refino se vendió de 8.75 a 9,30. 
O T R O S A R T I C U L O S 
C H I C A G O , marzo 15. 
Trigo número 2, duro Invierno, 1.34% 
Maíz argentino, c. i . f.. Habana, 
nominal, 
í Avena, de 55 a 59%. 
8 7 1 Centeno núm. 2, a 94%. 
14% I Harina patente de primavera de 6.30 
61% a 6.75. 
15 Heno número 2, de 27 a 28. 
Manteca, a 13.45. 
397̂  Aceite pepita de algodón, amarillo, 












Patatas de 3.00 a 3.50. 
Cebollas de 2.25 a 3.15. 
Grasa amarilla, de 8% a 8% 
Arroz Fancy Head. de 7 a 7 3|v 
Bacalao, de 9 a 11. 
Frijoles, a 8.50. 
Tocino refinado a 14.45. 
E L O ARADO E2T CHICAOO 
C H I C A G O , marzo 15. 
lor ?600. 
E X P O R T A C I O N DE 
OBTAl.Es 
Vapor americano "Ori»,v \ 
York. 231,4 m|| 
Pool P. para J . G. Battln,,.! 
getales. " 11 
Vapor americano "Calama-
New York. 
F . Echemendía para e gn 
1000 huacales cebollas. 
Vapor americano "Estradi 
para E . Unidos. 
Havana Terminal R .para c , 
rlcan Forwardlng 238 bles, 
p ó l i z a s coseidas 
Vapor americano "Calamares 
New York. 
M. C. Bueno, para XamerEUti 
jas transformadores 6 Id. arruoi 
1 id. motor eléctricos. 
P A R A E . XJElDOi 
F . Carbonell, para AutonrtTili1 
Co. 72 gomas 1 caja madera. 
Vapor americano "SiboDíy" m | 
Unidos. ' 
Schools F i l s Co. par» la ordo 
sueros verdes salados. 
P A R A NEW TOSI 
C. Fernández para E. Faber,! 1 
bandas de goma. 
Vapor espafiol "Barceloa" pin; 
Canarias. 
F . Lamufío para J. M. Suiru I.J 
libras pasta de guayaba id«in para 1 
da de Saavcdra 9168 id. i i id. 
P A R A S A R T A CRUZ DB TB1 
Ambrosia Industrial par» y%M\\ 
cajas dulce guayaba y fratás NI 
serva. 
Vapor cubano "Habana", pan 1 
Rico. 
J . aro para J . Echegoyen I» 
lias específ ico Zendejas. 
R E L A C I O N X)B I O S BUITOB 
DOS D U R A R T E E L PIA 91 
Muél les Generales . . . » • 
San Francisco » 
Machina • 
Havana Central 
San J o s é • 
Ward Terminal I 
Arsenal • 
Tallapledra 
Atarés . . . . . 
Casa Blanca 
Regla " 
V A P O R E S ATRACADOS A ^ 
TRITOS 
E n San Francisco vapor 
Hoy se recibieron 38.000 puercos. 
Se pidió por carnes ce cerdq éu iotes 
72% ' de 160 a 200 libras de 8.20 a 8.45. 
I Por cochinos de primera se pidió de 
11% 8.20 a 8.50. Los pesados se cotizaron 
31% de 8.00 a 8.15. Los ligeros de 8.20 a 
18% 8.40. Y los mas ligeros de 8.00 a 8.40. 
46% Hoy entraron 16.000 carneros. E l mer Miaml". 
45?» cado de carneros abrió basUnt^ activo,] Machina, Ulna y San Benlt» 
88 , habiéndose cotizado a quince centavos! Havana Central Ubbergen. 
17 mas bajo que el precio alcanzado I San José Westerwald. 
98,i ayer y siendo el precio que se p a g ó ; Ward Te.rnii,na,1_Sl«°n"> 
como más alto el de 14 .§0 . Se vendió 




4 5 I Papas, muy firmes. Recibimos 63 
82% carros. Los sacos de Wisconsin bUmtXMt 
75% de 0.90 a 1.00; las de Minesota, c i s » 
46% eos, de 1.25 a 1.35; las de Idaho, sn 






P A P A S 
M E R C A D O D E M O T E R A L E S 
N E W Y O R K , marzo 15. 
árd erminal oiuu»-^- ^ 
Arsenal Chalmette y >• J1-
Tallapledra Teddy Plter 5« 
Nosoway. 
Hacendados Glta. Flechas. 
Casa Blanca Dorwlndvale-
Regla San Martín y Sagaland-
TRASLADO 
t a Cámara Americana ^ . 
ha trasladado su-, oficina* 






EL D L \ 
OCUPA 
E l m 
•éú de 
postciór 























































































E l cobre sigue muy firme E l alambre 
para entregas futuras e Inmediatas a 
diecisiete. 
E l plomo para entregas Inmeaiatct 
sigue firme Se cotizaron ilas entregas 
inmediatas y futuras a 50.75 y 50.50 
respectivamente. E l hierro sl.itue f ir-
me; sus precios no han variado de ayer 
a hoy. 
E l zinc continua quieto, habiéndose 
cotizado de 7.80 a 7.85. 
E l antimonio se cotizó a 9.00. 
L A M A N T E Q U I L L A Y B I . QUESO E R 
R E W Y O R K 
L a mantequilla estuvo muy firmo. 
Cremas extras de 49 a 49 112 y primera 
de 48 114 a 48 112. Se reclbltron 6.500 a 
Los huevos estuvieron muy firmes. Los 
frescos extras a 41; se cotizaron los de 
primera de 39 a 40. E l queso estuvo 
también firme, cotizando de 20 a 26 114. 
X.A M A N T E Q U I L L A T L O S H U E V O S 
J R C E I C A O O 
C H I C A G O , marzo 15. 
S u s c r í b a s e a l D I A R K I O D E L A M A R I N A " 
L a mantequilla estuvo cotlzáudos* 
hoy a precios altos. L a s cremas, extras 
31% 1 86 cotizaron a 47% ; los Standards a 47% 
116 1las c i f ras primera de 46% a 47; las 
64%|tie ^primera de 43 1|2 a *4 112; las de 
segunda de 42 112 a 43. 
Los huevos bajaron también en sus 
cotizaciones. Los de la. se vendieron a 
32 a 32 1|2: los ordinarios de 30 a 30 112 
y los no sin clasificar de 31 a 31 112. 
7% 
PRODUCTOS Q ^ 0 9 
P A R A 
A C I D O ^ Í U R I A ^ J e . 
fulfarlco. Tartárico. 
Cítrico y todo otro 
SOSA CAUSTICA « ^ 
Sodas 
FORMOL 40 00 
Creolinlola. 
varlob otros desi 
A C E I T E CASTOR ^ 
Coco. Palma, ^ f ^ K ^ . 
Aceites de 
M A T E R I A S B L A N Q ^ ^ 
P I N T U R A S V PRSS» 
P A R A M A P B » ^ J 
S E L L A TODO 
THOMAS F . T U R U L ^ 
NEW Y O R K . ^ 4 
M U R A L L A 2 « 
D O O O O 
D N A "ío « n c a e n t r » 
D cualquier P ¿ * S 
de 
D O O C $ £ > 
AÑO XCI 
DíAKiü D L LA ÍVlAKlrtA Marzo 16 de 1923 PAGINA ONCE 
ü X c i B N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 












^'«s- tom̂  
"Calamarfs' 
Warner Elet _ 
5 i(5- arranaj 
BOLSA D E N E W Y O R K 
Kew Y o r k , marzo 15. 
Publicamos la totalidad 
¿t Us transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONO. 
1 1 , 8 1 1 , 0 0 0 
ACCIONES 
1 , 0 4 1 , 5 0 0 
Los checks canjeados en 
¡a "Clearin^ House" de 
Nrieva York, importaron: 
6 9 6 , 0 0 0 , 0 0 0 
I M E R C A L O L O C A L D E V A L O R E S 
R i g i ó ayer el mercado local de 
•valorea sostenido pero inactivo, con 
algunas operaciones fuera de piza-
r r a , en bonos de Cuba de la Deuda 
! I r t é r i o r ; bonos de !a Cervecera I n -
ternacional; acciones de H a v a n a 
: E l e c t r i c , de N a v i e r a . de L i c o r e r a 
! Cubana , de Manufac turera Nacional 
• y de F e r r o c a r r i l e s Unidos. 
A y e r se cotizaron exdivldendoa de 
1 1|2 por ciento la^ acciones de la 
i C o m p a ñ í a Internac ional de T e l é f o -
1 uos y de la Cuban Telephone. 
MOVIMIENTO DE CABOTAJE 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotlzraon ayer como 
sigue: 
• E N L A B O L S A 
Comp. Tend. 
Rig ieron m á e flojos los bonos de 
la R e p ú b l i c a del 6 por ciento, h a -
biendo a l g ú n papel ofrecido. 
Banco Nacional. . . . . . . . S6 40 
Banco E s p a ñ o l . . . . . . 15^4 16 
Banco de Upman. . . . . 13 17 
Banco Internacional. . . ,. Nominal 
Banco Penabad. . . . », Nominal 
E n acciones comunes de la L i c o -
rera Cubana , n á t a s e a l g ú n i n t e r é s 
por parte de la e s p e c u l a c i ó n . 
NOTA.—Sstos tipos de Bolsa son pa-
pa, lotes de mil pesos cada uno. 
F U E R A D E L A B O L S A 
Comp. Vend. 
H a y ofrecidos algunos lotes da 
acciones de los Bancos Nacional y 
E s p a ñ o l . 
Banco Nacional 86^4 38 
Banco Espafiol 15V4 16 
Banco Internacional. . . . % 1 
Brinco de Upman 15 
Banco do Penabad. . . . Nominal 
Caja Centro Asturiano. . 76 
DE L A E X P O S I C I O N D E 
N E W Y O R K 
EL DIA MAS C O N C U R R I D O Y M A S 
OCITADO P A R A L O S V T E N D E D O -
D O R E S 
E l miércoles 10 de E n e r o f u é el 
i i i de más concurrencia a la Ex^-
josición Nacional de A u t o m ó v i l e s 
Jue se celebró en New Y o r k , y tam-
Cerró el mercado en el mlemo es-
tado de quietud que r i g i ó durante 
el d ía . 
I. ' 
I E l dividendo de l a C o m p a ñ í a de Se-
g ú r o Hispano-ainoricano 
E n la Bo l sa de la H a b a n a se ha 
recibido una c o m u n i c a c i ó n de la 
C o m p a ñ í a U n i ó n Hispano A m e r i c a -
| n a de Seguros, dando cuenta de ha-
berse acordado el pago de un divi-
• dendo de tres por ciento a las ac-
jclones de C a p i t a l ; el cual se p a g a r á , 
, a part ir del d ía primero de ábr i l , 
contra el c u p ó n n ú m e r o 7 de las ac-
ciones a l portador, y a loa que apa-
rezcan como d u e ñ o s de las nomi-
nativas el d ía 2 6 del corriente d ía , 
en que se c e r a r r á n los l ibros de1 
transferencias. E s t o s se a b r i r á n nue 1 
vamente el d ía 2 del entrante mes. 
C O N S E T A S A G R I C O L A S 
A cargo de l a E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l 
de Santiago de las Vegas . 
D E P A R T A M E N T O D E H O R T I C U I i -




ini la orda 
T T0B1 
E. Fabtr, ¡ aj 
ircelon»" pu 
r. v. sniRi r, 
iba idem pan 
l i id. Id. 
z DE n n u 
d, par» •vaitoi: 
y frutas H» 
¡ana", par» Pw 
iiegoyín IH M 
íjas. 
í BULTOS 
, DIA DE ATB 







y N. M. ?W 





^ana de Co 
lilén el día m á s ocupado de los ven-
dedores y exhibidores de a u t o m ó v i -
les, porque hubieran una larga serie 
Ininterrumpida de lunches, conven-
ciones y comida-s, desde la tarde has-
ta media noche. Por la tarde se 
efectuó la comida anual de la Aso-
ciación de Manufactureros de Moto-
res y Accesorios, en el Hote l Com-
modore, con una asistencia de m á s 
do 600 comensales; la comida de la 
Oldsmoblle en el miemo hotel, en 
la que habló el s e ñ o r F i e r r e S. D u 
Pont, presidente de la Genera l Mo-
tora Corporation; y la r e u n i ó n de la 
Poerner Motor C a r Company en el 
Holei Pennsylvania. L a comida cele-
brada en otras cosas la reciente adi-
ción de los camiones M a s ó n , a l con-
trol de W. C. Durant . 
Entre los lunches, se celebraron 
les de Prankl in , Oakland , B u i c k , 
Velle, Auburn, Gardner y Ve l l e , , a 
los que concurrieron los fabricantes 
7 agentes vendedores de cada una 
de esas marcas. A l lunch de F n a n -
klin en el Commodore asist ieron 
mis de 500 agentes. E l record de 
Tia]e de larga distancia correspon-
día a Ralple H a m l i n quien f u é a 
New York, desde los Angeles, C a l . 
8e oyó un radiotelegrama de Mr. 
H. Prank l in presidente de la 
compañía, anunciando su regreso de 
Europa a la semana siguiente. L a 
ftbrica Prank l in se e s t á preparando 
P»ra producir en este a ñ o 14,000 
carros de su tipo de motor enfriado 
Po: aire. E n t r e los oradores hablo 
Slanley R. L a t s h a w de las publ ica-
ciones Butterick, el que d i s e r t ó so-
Ei!í», las Perspectivas de 19 23 para 
los carros de alta calidad. 
"BÍIJ En el luncl1 (le B u i c k , E . T . Strong, 
terente de ventas, dijo que desde 
Agosto primero que se empezaron 
a entregar los nuevos modelos B u i c k s 
w 1923, hasta el primero de E n e r o , 
« h a b í a n embarcado desde las f á -
bricas de Detroit y F l i n t , 77,000 co-
cnes. Arthur L . Newton de la su -
cursal de New Y o r k , dijo que en 
«us cinco me:es, se h a b í a n d i s t r i b u í -
an 2 6oo carros de los carros G a r d a -
ner fué el cicerone de 1 lunch Gadr 
?«r. en él hablaron R u s s e l Gardner 
u 5rr,Wlll,am Albeo, Vice P r e s í d e n -
« 7 Gerente de Ventas respectiva-
"tnte de la C o m p a ñ í a Gardner . 
Üna es tadís t ica hecha por un r e -
nnrS!ftante <V* la Motor W h e e l C o r -
^ratíon sobr^ las ruedas de los ca-
r(« que se exhibieron d e m o s t r ó que 
dos 17a carros completos exhibi-
d»« i estaban equipados con rue-
ÍP« Jmaderai 111 con ruedas de 
alamb dÍ5'ín y 35 con ruedas de 
Consulta sobre abono químico para los 
rosaJ.es 
C O N S U L T A : — L a señora María G. 
Vda. de Lastra , vecina de Calle 2 nú-
inero 3, esquina a 3a., Vedado, Habana, 
interesa se le indique una fórmula do 
abono químico para los rosales. 
M A N I F I E S T O 1144 .—Gole ta C u b a -
n a " L e ó n " p a t r ó n R i e r a procedente 
de Jaruco . Con carga general . 
M A N I F I E S T O 1 1 4 5 . — Goleta C u 
b a ñ a " J o s é L u i s " p a t r ó n S á n c h e z , 
procedente de L o s Arroyos . Con 
carga general . 
. M A N I F I E S T O 1 1 4 6 . — G o l e t a C u -
bana "San F r a n c i s c o " P a t r ó n M a -
r i , porcedente de B a ñ e s . Con a z ú -
car. 
M A N I F I E S T O 1147 .—Gole ta C u -
bana " M a r í a V á z q u e z " P a t r ó n Mau- i 
r a , procedente de B a ñ e s . Con a z ú -
car . 
M A N I F I E S T O 1 1 4 8 . — G o l e t a C u -
bana " H a b a n a " p a t r ó n Mayol , pro-
cedente de Marie l . E n lastre . 
M A N I F I E S T O 1 1 4 0 . — V a p o r C u -
bano "Sagua la G r a n d e " C a p i t á n 
Mugica, procedente de Sagua l a 
Grande y C a i b a r l é n y consignado a 
J . M. Beguir i s ta in . Con carga en 
t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 1 1 5 0 . — V a p o r C u -
bano " P o l a r " C a p i t á n F i d a l g o pro-
cedente de Nuevitas y escalas con-
signado a la Co. Nav iera de C u b a . 
Con carga general . 
M A N I F I E S T O 1151 .—Gole ta C u -
bana " S a b á s " , de Canasf . C o n carga 
general . 
M A N I F I E S T O 1 1 5 2 . — G o l e t a C u -
> b a ñ a "Josef ina" procedente de C a -
nas!. 
Con carga general . • 
M A N I F I E S T O 1 1 5 3 . — G o l e t a C u -
bana " J u l i a " , procedente de Cár -
denas. Con carga general . 
M A N I F I E S T O 154 .—Gole ta C u b a -
n a " M a r í a Dolores" Procedente de ! 
E s p í r i t u Santo. Con c a r b ó n 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
(Por la P r e n s a Asoc iada . ) 
N E W Y O R K , m a r ¿ o 15. 
L a d i s t r i b u c i ó n de las ut i l idades 
de fines de semana y algunas ventas 
por los cortos en las ú l t i m a s t r a n -
sacciones, detuvieron el movimiento 
ascendente de pr imera hora de los 
precios en el mercado de hoy; pe-
ro las que usualmente e s t á n a la 
cabeza revelaron r . equeños cambios 
netos durante el d ía . Noticias qpmer-
ciales de c a r á c t e r a lc ista , m á s ba-
jos tipos monetarios y noticias po-
l í t i c a s extranjeras má.s favorables, 
surt ieron un efecto est imulante en 
los c í r c u l o s especulativos. 
F u e r t e s compras de S inc la ir , de-
bidas a la esperanza especulativa de 
que los directores pusiesen esas ac-
ciones sobre la base de $3 anuales , 
en la p r ó x i m a junta que se . celebra-
r á el 11 de abr i l constituyeron uno 
de los incidentes m á s notables del 
d ía . Cerca de 100.000 acciones cam-
biaron de manos durante el d í a , re-
presentando el precio del c ierre . 
35 3|4 una ganancia neta de 2 1|8 
puntos en el d ía . M a r l a n s u b i ó 1^4 
punto, pero las d e m á s petroleras se 
Incl inaban a ser reacc ionarias , ba-
jando Standard G i l 2 puntos hasta 
60 3|4 al anunciarse de la noche a 
la m a ñ a n a una nueva d i r e c c i ó n f l -
¡ n a n c i e r a , pero recobrando d e s p u é s 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
C I E R R E : F A C I L . 
N E W Y O R K , marzo 15. 
sterllnas, 60 dias 






Francos, a la vista 6.23' 
Francos, cáble 6.24 
Francos belgras, a la vista . . . 5.341 
Francos suizos, a la vista . . . . 18.61 
Flroines, a la vlstn 39.46 
Florines, cable ;,. 39.47 
Liras , a la vista 4.SI1 
Liras , cable 4.81: 
Marcos, a la vista 0048' 














Í ^ S £ f a > ^ * T Z ^ T í " , * ; u n I10 Perdido hasta 61 114 
i S ^ S f ^ ^ ^ - S ^ u ^ L a v iva alza de 15 ¿ t 
.1 nümero 
c o T i z A c i o r r D E L B o i i S n r 
Comp. Vend 
E m p . R de Cuba Speyer. 95 100 
Idem idem (D. Int . ) . . . g;! R4^ 
Idem Idem (4% d o ) . . . 82 90 
Idem idem (Morgan 1914). 88H 100 
Idem idem (6 oio Tesoro). 92 95^ 
Idem idem (Puertos) . . . 
Havana Electric R y . . . . 
Havan>a Electric Hlp. Gra l , 









P . C . Unidos. . , . 
Havana Electric pref. 
Idem comunes. , . . 
Teléfono, preferidas. 
Teléfono, comunes. . , 
Inter. Telephone Co. . 
Naviera, preferidas. 
Naviera, comunes. . . 
Manufacturera, pref. 
Manufacturera, com. , 
Licorera, pref 
Licorera, comunes. .. 
Jarcia, preferidas. . , 
Jarcia, sindicadas. . . 
Jarcia, comunes. . . 






























C O N T E S T A C I O N : — L a fórmula que 
nos ha dado resultados satisfactorios 
para los rosales, es como sigue; 
Superfosfato doble: 10 gramos. 
Nitrato de sosa: 10 gramos. 
Sulfato de potasa, 5 gramos. | 
L a s sustancias expresadas se disuel-
V(Bn tn diez litros de agua, y con la 
solución se riegan los rosales en for-
ma y cantidad naturales, es Jocir, ni 
más ni monos cantidad que la normal 
acoFtumbradrt Este riego Jebe repetir-
se tres o cuatro veces, a intorvaior de | 
Vó déas cada vnz. E l resultado satisfac- i 
torio se notará muy pronto, y cuan- ¡ 
do las plantas se hayan puesto vigoro- | 
sas, se suspenderá el abono por varios j 
meses. 
Consulta sobre la reproducción del 
Clraelo 
C O N S U L T A : E l señor Juan García,! 
de Calle 10 número 13, Bejucal, nos con-i teg v a c í o s . 
b a ñ a " E . B a c a r d í " \ procedente de 
Cuba. Con carga general . 
M A N I F I E S T O 1 1 3 6 . — G o l e t a C u -
bana "Pablo Sust", procedente de 
Nuevitas . Con carga general . 
M A N I F I E S T O 1 1 5 7 . — G o l e t a C u -
I b a ñ a "Georgie", procedente de l a 
I F é . Con carga general . 
I M A N I F I E S T O 1 1 5 8 . — V a p o r C u -
; b a ñ o " A n t o l í n del Col lado", capi-
t á n Toca , procedente de L a F é y 
escalas y consignado a la E m p r e s a 
Nav iera de C u b a . 
D E L A F E . 
Novo Sobrinos 3 46 sacos de car -
b ó n . 
Co. N. Vinos , 15 bles, botellas. 
R . F . Morales, 3 3 saquitos fr i jo -
les, 2 bles, v a c í o s , 1 bomba. 
A . F e r n á n d e z , 3 4]4 pipas v a c í a s . 
M. G u t i é r r e z , 1 saquito fr i jo l . 
P I n c l á n , 1 Id . id . 
Co . Dest i ladora Gancedo, 2 pipo-
sulta respecto a si el ciruelo se repro-
duce por semillas o por estacas. 
C O N T E S T A C I O N : No tenemos noti-
cias, en la práctica de muchos años 
de que la semilla del Ciruelo haya ger-
minado bajo ninguna forma de circuns-
tancia; en cambio s"u propagación por 
estacas os muy fáci l y sencilla. 
Consulta sobre el cultivo de la p iña 
C O N S U L T A : E l Dr. Carlos Hernández i 
Fernández, Abogado y Notario de Jo-
vellanos, Interesa datos sobre el culti-
vo de la plña y manera de envasarla 
para exportación. 
C O N T E S T A C I O N : Enviamos al Inte-
resado el Bolet ín No. 45 de este Cen-
tro, que trata ampliamente los puntos 
consultados. 
José M, Addes, Jefe del Dpto. de Hort. 
337PARTAMEWTO D E E N T O M O I i O G I A 
C 0 T 1 2 A C I 0 K O P l C I A r 
M A R Z O 16 
Bonos y obligaciones 
Interés , % Comp. Venfl. 
re. L a rueda de acero ha de-
cinafldfl -T BÍM ^ 0 er- rFto añ<> un gran au ^oto en su uso. 
dJÜVa e x h i b ' ^ ó n de los carros Stu-
ftní, r el U « h t - S i x a p a r e c i ó con 
W ÍV0 feeño y nuevo tipo de ca -
«fiis a Los modelos del Jowett 
aparecieron con c a r r o c e r í a s ne-
tos M ray?s R o n c e a d a s . L o s nue-
í«lo «TK8 Haynes incluyen un mo-
Uflo « , r b a " siete Pasajeros mon-
dista« , chas í s ^ 1 3 2 pulgadas de 
»?ar".C'a entre ejes. E l coupe Moon 
«íosn i í i n t £ ( í o de azul con un pre-
Eirtr» , 10 r,ara Uí?0 en la l indad , 
•nevo r mndelo5 K l s s e l l hay un 
U T IK ? llK!nado boufgham sedan. 
ÍOÍB,. 7 Motor C a r Co- e x h i b i ó 
y cm/ñ 8 modelos cerrados, sedan 
C T r e r d,fi' 
ATICO ^ 
otro A01" 
sai r do. ato, S»1 
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ieren mucho de los 
• «' D I A R I O üf . L A 
i n ú n d e s e en el D I A R I O C 
U M A R I N A 
5 R Cuba 1905 (Speyer) 95 100 
5 Cuba 1905 (D. I n t . ) . 82% 84% 
4% R Cuba 1909 (4%). . 82% 88 
5 R Cuba 1914 (Morgan) 88 100 
16 R Cuba 1917 (Tesoro) . 93 95% 
5 R . C u b a 1917 (Puertos) 86% 89 
| 6 Ayto. Habana l a . H lp . Nomin'il 
16 I d , Id. 2a. Hlp . . . . Nominal 
i 7 Banco Territorial S. A. Nominal 
/ 6 I d . Id. Serle B . . . . Nominal 
17 Cervecera In t . , l a . H lp . 77 83 
6 Electric Stgo. de Cuba 76 100 
|5 F C ' U ( p e r p é t u a s ) . . Nominal 
6 . G a s y Electricidad. . . 100 115 
5. Havana Electr ic R y . . 91% 97 
.5 H E Ry. L . P . Co, . 82% 92 
8 Manufacturera Nac . . , 60 100 
Matadero, l a . H lp . . . Nominal 
5 Te lé fonos . . . . . . . . 78 »i 88 
A oclones 
6 Cervecera Int . pref. . 40 
Idem idem com. . . . 10 
Constructora, pref. . . Nominal 
Cuban Tire, pref. . . 8 
Cubui Tire com. . . 3 
7 Cuba Cañe, pref. ... . 60 
Cuba Cañe, com. . . . 17% 
6 Havana Electric , pref. 100 100% 
6 H w a n a Electr ic com. . 89 90 
6 Inter. Telephone. . . . 67% 70 
7 Jarcia, preferidas. . . . 77 82 
Jarcia, com 19 21 
Licorera, pref 21% 30 
' Licorera, com 5 6 
Lonja Comercio, pref. . 100 
Idem Idem comunes. . 210 
7 Manufacturera, pref. . 15% 20 
Idem idem com. . . . 4 5% 
7 Naviera, pref. . ' . . . 56 70 
Naviera, com 16 17 
Nueva F e a , de Hielo. 208 248 
6 Perfumería, pref. . 
Perfumería , com. . 
6' Perfumería , pref. , 
Perfumería, com. . 
Pesca, preferidas. . 
Pesca, comunes. » 
6 Teléfono, pref. . ' , 
6 Teléfono, com. . . 
Unidos 68% 171 
6 Union H A Seguros, p 64 90 
Idem Idem com. . . . 10% 15% 
U Nacional Seguros, p S2% 69 
Union Olí Co. . . . Nominal 
Conservación de maíz 
C O N S U L T A : E l señor Maximino Gar-
d a , del Apartado 27, Santa Clara, nos 
consulta si el procedimiento do fumi-
gación para la conservación del maíz es jag 
aplicable a mazorcas con paja y en pi-
lón, como se acostubra a guardarlo en 
Cuba. 
Beguir i s ta in , 2 Id. id . 
West India , 2 bles id . 
D E A R R O Y O S . 
F . Alemany, 23 sacos c a r b ó n , 2 
'. id. esponjas. 
M. Rui loba , 1 c a j a calzado. 
¡ A . M a r g a ñ ó n , 1 4 , t e r c i o s tabaco, 
j Co . L i c o r e r a , 1 tanque envase. 
W e s t India , 1 bto. v a c í o s . 
D E D O I A S . 
L . G o n z á l e z , 1 c a j a aves. 
M. G u e r r a , 1 c a j a efectos. 
Deben Hno, 1 c a j a ostiones 
pimientos, una Id. repollos. 
E . L izagrague , 1 c a j a aves. 
P . L i n a r e s , 1 saco ostiones. 
D E R I O D E L M E D I O . 
A . Fus te , 2 52 sacos c a r b ó n . 
V . Garc ía , 24 3 Id. id . 
J . P. 1 c a j a efectos, 1 Id . aves, 1 
bto. manteca. 
D E S A N T A L U C I A . 
Minas Hatahambre , 1 la ta p e l í c u -
1 id . 
C O N T E S T A C I O N : L a paja quo en-
vuelve la mazorca, si se encuentra sa-
na, constituye una protección para el 
grano, presentando m á s resistencia a 
los cangrejos que la atacan, pero tam-
bién presentará más resistencia al gas 
que lo fumigue. 
L a fumigación por el BIsulfuro de 
carbono es también eficaz on el caso de 
mazorcas con su paja y en pilón, siem-
pre y cuando la habitación o lugar des-
tinado para la fumigac ión reüna las 
condiciones necesarias para que el gas 
no se escapo en el transcurso de la fu-
migación. 
E l maíz debe do ser sometido a la 
primera fumigación tan pronto sea traí-
do al granero, o lugar destinado para 
su conservación o almacenaje», pues es-
tá comprobado que el Insecto ya viene 
del campo en la mazorca, y si se deja 
algtin tiempo sin que sea tratado, se 
dará lugar a que aumonte la plaga y 
por lo tanto el daño ocasionado. 
L a cantidad de bisulfuro de carbo-
no empleado, será de 2 a 3 libras apro-
ximadamente, por cada 1.000 pies c ó -
blcos de espacio que se desee fumigar, 
empleándose mayor cantidad de éste , 
cuando el hisrar destinado para realizar 
la fumigación tenga pequeños inters-
ticios por donde los gases puedan esca-
parse. . ' 
H O R T X C U X -
H . W i l l i e r s , 1 c a j a aves, 2 cajas 
efectos. 
M . Nieve, 1 b a ú l ropa. 
D E P U E R T O E S P E R A N Z A . 
J . de la Hoz, 8 reses, 5 carneros, 
2 sacos cueros. 
F . Garc ía , 1 vaca . 
M . C r u z , 3 cochinos, 4 carneros, 
1 res. 
M. Alonso, 1 j a u l a con un guana-
jo , 1 bto, efectos, 1 carnero . 
C . C . 1 fardo alpargatas . 
R . R o d r í g u e z , 1 c a j a aves. 
B . F I g u e r o a , 1 cochino. 
W e s t India , 7 bles, v a c í o s . 
D E B E R R A C O S . 
M . C r u z , 3 cerdos, 13 carneros . 
puntos de los 
marcos franceses, que se cotizaron 
a m á s de 6.20 centavos, por prime-
ra vez en un mea, f u é lo m á s no-
table del cambio extranjero. 
E l cambio canadiense estuvo otra 
vez pesado. 
Ofertas de dinero 
F A C I L E S 
L a mas altn 





p Giros comerciales 
Aceptaciones de los bancos.. 
P r é s t a m o s ' a 60 días de 5% a 
Prés tamos a 90 dias de 5% 
Prés tamos a 6 meses de 5% 




M. Santos, 6 bts, efectos. 
D E R I O B L A N C O . 
W e s t India , 1 barr i l envases. 
V . G ó m e z , 2 l í o s cama. 
B . Alvarez , 8 sacos cueros. 
C . M é n d e z , 1 paquete tabaco. 
S A L I D A S . 
M A N I F I E S T O 1 1 8 6 . — G o l e t a C u 
b a ñ a " C r i s á l i d a " , para C á r d e n a s . 
Con carga general . 
M A N I F I E S T O 1 1 8 7 . — G o l e t a 
b a ñ a " A r i e l " , para Matanzas . 
Con carga general . 
M A N I F I F S T O 1188 .—Gole ta 
b a ñ a "Zubiete", para C á r d e n a s . 
Con carga general . 
M A N I F I F S T O 1 1 8 9 . — G o l e t a 
b a ñ a "Milano del Mar", para Mo-
rri lbo . Con carga general . 
M A N I F I E S T O 1190. — C h a l a n a 
C u b a n a "Matilde", p a r a B a ñ e s . 




M A R B O . 
Se esperan. 
1 7 . — " L a F e " . Nuevitas y 
escalas. 
17—"Puer to T a r a f a " . De 
T a r a f a y escalas. 
1 7 — " T r o p i c a l " , Sagua y 
escalas. 
1 7 — " J u l i a " . C u b a y esca-
las. 
1 8 — "Sagua l a Grande" . 
Sagua y escalas. 
2 7 — " J u l i á n Alonso". P u e r -
to Rico y escalas. 
| — ^ ' L a s V i l l a s " . Cienfue-
gos y esc. 
M A R Z O . 
S a l d r á n : 
16—"Sant iago de C u b a " , 
T a r a f a y escalas. 
1 6 — "Cayo M a m b í " . C i e n -
fuegos y escalas. 
1 7 — " H a b a n a " . Puerto R i -
co y esc. i 
17"Polar". Puerto P a d r e 
y escalas. 
1 7 — " C a i b a r l é n " . C a i b a -
r l é n . 
2 0 — " A n t o l í n del Col lado". 
V u e l t a Abajo . 
2 4 — " " T r o p i c a l " . Puerto 
Padre y esc. 
BONOS DE LA LIBERTAD 
N E W Y O R K , marz ol5. 
Bonos del 3% x 100 a 101.06. 
Primero del 4 x 100 a 97.86, 
Segundo del 4 x 100 a 97.82. 
Primero del 4% x 100 a 98.00. 
Segundo del 4% x 100 a 97.80. 
Tercero del 4% x 100 a 98.40 
Cuarto del 4% x 100 a 98.00. 
U S Victoria del 4% x 100 «a, 100.10. 
' BOLSA DE PARIS 
P A R I S , marzo 15. 
Los precios estuvieron muy fác i l e s 
en la Bolsa hoy. 
Rentas francesas del 3 x 100 a 58.50. 
Emprés t i to del 5 x 100 a 73.35. 
Cambio sobre Londres a 76.20. 
E l dollar se cotizó a 16^7% 
S E G U N D A Q U I N C E N A Y M E » 
D E F E B R E R O 
E l Secretario de Affrlcxrltu-
r a , Comercio y Trabajo ha dic-
tado l a siguiente 
R E S O L U C I O N 
E n cumplimiento de lo quo 
dispone el p á r r a f o f inal del 
n ú m e r o s é p t i m o del Decreto 
1770 de 9 de diciembre de 
1922^ se hace p ú b l i c o para ge-
nera l conocimiento que los 
promedios oficiales de l a co-
t i z a c i ó n d d a z ú c a r en cada 
tina de las plazas de los seis 
Colegios de Corredores de C o -
meroio y Notarios Comerciales 
existentes, han sido en l a se-
gunda quincena y mes de fe-
brero de 1923, los siguientes: 
H a b a n a . — S e g u n d a 
quincena . . . 
H a b a n a . — M e s . . 
Matanzas .—Segun-
da quincena .• . 
Matanzas .—Mes. . 
C á r d e n a s . — S e g u n -
da quincena . . 
C á r d e n a s . — M e s . . 
Cien fuegos. — Se-
gunda quinceno, 
Oienfuegos.—Mes. 
Sagua. — Segunda 
quincena . . . 
S a g u a . — M f s . . . 
Manzani l lo . — Se-
gunda quincena. 
Manzani l lo .—Mes. , 













Y quo dicho promedio ofi-
c ia l de c o t i z a c i ó n se h a ob-
tenido do acuerdo con las r e -
glas establecidas en el n ú m e -
ro s é p t i m o del expresado De-
creto, y teniendo a l a v i s ta 
los datos y antecedentes que 
para tal f in se han aportado 
a j u s t á n d o s e a lo que el propio 
Decrete establece. 
H a b a n a , marzo 2 de 1923. 
P . E . B E T A N C O U R T , 
Secretario do A g r i c u l t u r a , 
Comercio y T r a b a j o . 
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , marzo 1 5 . 
Francos 40.25 
Esterlinas 30.43 
COLEGIO DE CORREDORES 
NOTARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotización de Cambios 
M A E Z O 15 
BOLSA DE BARCELONA 
B A R C E L O N A , marzo 15. 
D O L L A R 6.49 
BOLSA DE LONDRE 
L O N D R E S , marzo 15. . 
Consolidados por efectivo, 57% 
















I M P O R T A N T E O P E R A C I O N F I N A N C I E R A 
servir ían de rompe-
D E P A B T A M E N T O D E 
TTTRA 
Consnlta sohre el cultvo del Café 
C O N S U L T A : E 1 Sr. José Alvarez, ve-
cino del Gran Hotel "Plaza" en V i c -
toria de las Tunas, desea sembrar do-
ce cabal lerías de tierra con pliUanos y 
cafetes, v solicita datos a ese respec-
to así cómo donde puede obtener pos-
turas de café y buenos colonos para 
habilitarlos con una caballería de tie-
rra a cada uno. 
C O N T E S T A C I O N : E l cafeto prospera 
en climas templados y cálidos, pero, 
en los primeros, sus frutos son de me-
jor calidad. L a temperatura que m á s 
le conviene es de 15 á 27 grados ten-
típradps. . ¿ 
Requiero terrenos ricos, prnfnmlos, 
frescos, permeables, y de preferencia, 
arcillo-arenoso, rico en materia orgáni-
ca y muy profundo, por cuanto la raiz 
pivetanto del cafeto alcanza profundi-
dades mavores de un metro, y le daña 
cualquier "obstáculo que se le presentí». 
Los terrenos impermeables y los cá l -
careos no le convienen. 
Los árboles de sombra que sirven 
de tutores a los cafetos, consumen en 
gran escala las substancias alimenti-
cias v evaporan el agua del suelo. A 
medida que estos á fbo les crecen y el 
follaje es más tupido, aumentan el con-
sumo de agua que Extraen del terreno 
con perjuicio del cafeto. 
E n cambio. %\ plátano, no solo fa-
vorece al cafeto con su sombra, sino 
que le abastece de gran cantidad de 
humedad. 
E l doctor Carlos Travasses, del B r a -
sil, ha demostrado que las hojas del 
plátano, tienen, durante la noche, una 
temperatura de 2 a 3 grados cent ígra-
dos m á s baja que la de la atmosfera . 
ambiente, ocasionando as í una fuerte j mino proporcionan a la plantita una 
condensación del vapor de agua que i pequeña cantidad inicial de potasa. L a 
Hemos sido informados que el Sindicato de la In ternat iona l T e -
lephone & Te legraph Corporat ion h a vendido sat isfactoriamente en 
New Y o r k las acciones que p o s e í a e d icha C o m p a ñ í a p a r a ser d i s t r i -
buidas en los E s t a d o s Unidos . 
T a m b i é n liemos sido informados que la solicitud para e l regitro 
de las Acciones de l a I n t e r n a t i o n a l Telephone & Te legraph Corpo-
rat ion en l a B o l s a de New Y o r k s e r á presentada en techa muy p r ó -
x ima. 
E s t a Importante not ic ia serA r e c i b i d a s in duda con agrado por los 
muchos accionistas que l a I n t e r n a t i o n a l Telephone & Corporat ion 
tiene en C u b a , pues con esta d i s t r i b u c i ó n en los E s t a d o s Unidos y 
el registro en la B o l s a de X e w Y o r k se c r e a r á un mercado mas a m -
plio l iara este importante ATalor. 
American Sugar. . . . 6100 
Cuban American Sugar . 5100 
Cuban Cañe Sugar. . . 5400 
Cuban Cañe Sugar pref 11200 
P . Alegre Sugar. . . . 13600 
S | E Unidos, cable. . „• . ,„ 
SIE Unidos, v is ta . w . » 
Londres, cable. . ,.. .. ,., ,., 
Londres, v ista . . 
Londres, 60 d|v. , „, „. .: w 
Puris, cable. . 
P A R I S , vista. . . . :.: ,., . .•. 
Bruselas, vista. , ,.. . ,„ . .. 
España, cable. . . . . . . . . 
España, v ista , Ú . m M W M 
Italia, vista, 
zurich, vista. 
Hong Kong, vista . 
Amsterdam, v is ta . 
Montreal. . . . . 
Ber l in , , ... . , . 


















Cuba Exterior 5 x 100 1949. . 
Cuba Exterior 5 x 100 1904. . 
Cuba Exterior 4% x 100 1949. 
Cuba Railroad 5 x 100 1592. . 










N O T A R I O S S E T U R N O 
Para cambios Alfredo de Castroverde. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Oscar 
Fernandez y Miguel Melgares. 
Andrés R . Campiña, Sindico Presi-
dente.—Eugenio E . Caragol, Secretarlo 
Contador. 
dando sus cosechas normales por a l - . titas tienen dos" o tres pares da hojas, 
gunas decenas de años. se pasan a "viveros" con tleíTa bien 
E s t a clase de siembra, ser ía casi abonada y sombreada, colocando las 
ideal dividéndola en cuadros de cien plantitas a treinta cent ímetros una de 
hectáreas (10 hectáreas por cada uno otra, para que, cuando tengan tres o 
de los cuatro frentes), dejando entre j cuatro cruces (seis u ocho ramitas), 
cada cuadro, callos de veinte metros, , pueda sacarse con su "pan de tierra" 
en cuyos bordes se sembrarían mangos | al verificar el trasplante definitivo. E n 
de las buenas variedades cubanas que | Méjico es costumbre. Ir quitando poco 
más de dar su abundante y renu- | a poco la sombra a estos viveros, dos 
i o tres meses antes con el fin de que 
• las plantitas no resientan mucho el 
cambio brusco, pasando de plena som-
! bra a medio sol. Este trasplante debo 
) hacerse una vez formalizada la tempo-
rada de lluvias. Pref iérase siempre se-
raeradora cosecha 
vientos. 
Cuando no se prefiera sembrar los 
cafetales con plátanos, y sí con ár-
boles, estos deben preferirse de la fa-
milia de las leguminosas, tales como el 
Algarrobo, etc. 
E l cafeto se propaga por sus s-íini • 
Has y se siembra en su lugar definiti-
vo o en semillero. 
E n el primer caso, el plantío queda 
ya formado de primer intento, y I »i 
arbustos llevan la ventaja de prosperar 
con raíces sól idas, abonando más. Loa 
gastos de conservación son mayores, 
pero se economizan los que correspon-
den a l trasplante, etc., etc. 
Para semilla deben escogerse las ce-
resas más maduras (rojo negruseos). 
Estas cerezas se exprimen entre las ye-
mas de los dedos, para hacer saltar las 
dos semillas que contiene cubiertas con 
pergamino, y se las hace caer en un 
j montón de ceniza, que adhiriéndose al 
mucí lago que embadurna dicho perga-
C O B R E S U S C R E D I T O S 
Conviértalos en utilidades 
Por el DEPARTAMENTO LEGAL, de la 
COMPAflIA CUBANA DE INVERSION Y DF^ENSA, S. A. 
Ofldnas Legalea en las principales ciudades de E s -
paña , los E . U . A . y C a n a d á . 
Banco del Canadá, 40&.—Afiliar y Obrapía. 
cae sobre el • terreno, favoreciendo as í 
al cafeto. E l mismo observador consi-
dera que la cantidad de agua conden-
saba por un platanal sembrado a cin-
co metros de distancia, es de diez mil 
i litros por hectárea y por día. 
Por otra parte, cuando el plátano 
: ahija mucho, se le puede quitar a la 
; macolla el excelente de plantas, que 
una vez picadas, se colocan alrededor 
del pié del cafeto, con lo que se man-
j tiene fresca y húmeda la tierra. E s t a 
, práctica puede observarse en tiempo 
¡ de seca; nunca durante la estación do 
lluvias. 
AlgUE^-
I un eníc 
j bra que al descubierto, lo que no 
i exacto. SI a un cafetal igualmente sem-
, brado, se le suprime la sombra a una 
i mitad y a la otra no, se tendrá que 
| la mitad sin sombra, dobla y artn tri-
I plica la cosecha durante dos o tres 
años, para luego declinar quedándose 
las plantas envarejenadas. E n cambio. 
semilla que se obtiene, no debe amon-
tonarse para evitar que fermente v 
pierda la fuerza de germinación. L a 
siembra debe hacerse lo más pronto 
posible. E l grano sembrado, germinará 
entre los cuarentas y los cincuenta 
días. E l cafetal se establecerá a cinco 
metros de distancia en todos sentidos, 
o sea, un cafeto entre cada macolla 
de plátano, si esta sombra es preferi-
da. 
Antes de confiar la semilla a la tie-
rra se practicarán hoyos para cada 
planta, a fin de que las parédes de es-
tos hoyos reciban el beneficio .~ del abo-
Zj* cultivaaores, aseguran que i no atmosférico. Un mes después se los 
tal produee^lo_ mismo bajo som- restituye la tierra, y sobre esta tierra 
se ponen dos o tres semillas juntas a 
una pulgada de profundidad, a fin 'de 
dejar más tarde solo la planta más 
vigorosa. 
Para un cafetal a base de semillero 
deben prepararse estos en camellones 
bien abonados, y bien sembroados de-
positando la semilla a dos puleada'q HA 
la mitad dejada bajo sombra, seguirá distancia una de otra. Cuando las plan 
milla escogida y no plantitas adquirí 
das sin garant ía o recolectadas de se-
milla caldas al pie del cafeto. Es tas 
plantitas casi nunca llegan a tener un 
desarrollo perfecto. 
Hay quien aconseja que en un cafe-
tal, ya sea sembrado directamente de 
semilla, ya de plantita formada en se-
millero, que se le Intercalen otros cul-
tivos durante los primeros años; pero, 
la mejor práctica consiste en mantener 
siempre limpio el cafetal. 
E n cuanto a la poda del cafeto, di-
remos que, hace 27 años, más el que 
subscribe, en Córdoba, México, una ver-
dadera emulación entre los partidarios 
de podar la copa de dicho arbusto, y 
los que solo recomendaban la el imlm-
ción de los chupones y de las ramitas 
secas. Los resultados obtenidos con el 
primer sistema, fueron: Que las ramas 
horizontales del cafeto, se Inclinaban 
hacia el suelo y las más bajas lo to-
caban perdiendo la flor, que descopado 
el cafeto, echa nuevos retoños, que hay 
que volver a cortar, para evitar que la 
planta siga creciendo: que los efectos 
de la poda continúa, hacen que el aire 
y el agua penetren por las heridas pro-
vocando la muerte lenta, pero segura, 
por medio de carlos que Invaden el 
tronco. 
Los partidarios de quitar solo los 
chupones y las ramas secas, mantuvie-
ron siempre próspera sus cafetales. 
Los abonos que podemos recomendar 
al señor Alvarez, basándose en el aná-
lisis químico, del grano del café, del 
pergamino y de la pulpa, son como si-
gue: 
Para mil cafetos de dos años : 
Cloruro de potasio . . 25 Klgs . 
Sulfato de armoniaco . 40 „ 
Superfosfato . . . . 15 „ 
o sea: 80 gramos de la mezcla por ca-
feto. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 SAN PUDRO. «. rirccclfin Telogr áflenr "TJTnprenave". Apartado 1641, 
A-5315.—Información General, 
T | • CZ C ¡Th | U #v c # A.-473Ü.—Dpto. de Tráfico y ElefMt L . L C : r < L I P I \ # 9 » A-fi2.'?e.—Contaduría y Pasajes. 
A-3t)66.~Dpto. de Compras y Almacé* 
C O S T A N O R T E 
l^os vapores " P U E R T O T A R A F A " y " L A F E " saldrán de este puerto to-
das las semanas, alternativamente, para los d'3 T A R A F A M A N A T I y P U E R -
TO P A D R E . (Chaparra). 
Atracarán a' muelle en Puerto Padre. 
Los vapores "SANTIAGO D E CUBA", "GIBARA"', " J U L I A N A L O N S O " 
y " J U L I A " , saldrán de este puerto todos los viernes, alternativamente para 
todos los puertos da _la Costa Norte. ' 
Reciben carga en el segundo Espigón de Paula, hasta las 8 p m del 
día de la salida. 
Vapor " S A N T I A G O D E C U B A " saldrá de este puerto el viernes día 16 
del actual, para los de T A R A F A , N U E V I T A S . MANATI , P U E R T O ' P A D R E 
(Chaparra). G I B A R A (Holgu ín ) . V I T A , B A Ñ E S . Ñ I P E . (Mayarí) Antllla. 
Preston). S A G U A D E TANAMO (Cayo Mambí) , BARACOA, GÜANTANAMO 
(Boquerón) , y S A N T I A G O D E C U B A . ' ^AIXAÍXIU. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los P P 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa). para las Estaciones sis-ulentefT 
MORON. E D E N . DEL1A. G E O R G I N A V I O L E T A , V E L A S C O . CUNAGUA 
CAONAO. WOODIN, DONATO. JTQUT. .TARONU. L O M B I L L O SOLA " ^ V V A 
i DO. LTTGARP^O. C I E G O D E A V I L A . SANTO TOMAS. L A R E D O N D A f^ ' 
R A L L O S . PIRA. C A R O L I N A . STLVfCIRA. J U C A R O . L A Q U I N T A PATRÍA 
F A L L A . JAGÜEY A L . CHAMBAS. SAN R A F A E L . TABOR, N U M E R O n v o 
F L O R I D A . L A S A L E G R I A S , NUÑEZ. R A N C H U E L O . A G R A M O N T E Y OES-
P E D E S . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de C I E N F U F G n q r»A 
S I L D A TUNAS n E ZAZA. J U C A R O . B A R A G U A . SANTA C R U Z D F L «!Tm 
MANOPLA. G U A Y A B A L . MANZANILLO. C A M P E C H U E L A , N I Q U E R O IBWK 
SENADA D E MORA y S A N T I A G O D E C U B A w u ^ e » , E N -
Reciben carea en el S»eundo Espigón de Paula. 
Vapor "CAYO MAMBI" saldrá de este puerto el viernes día 16 del nc 
tual. para los puertos arriba mencionados, exceptuando N I Q U E R O FV^TT-NTA 
DA D E MORA y S A N T I A G O D E C U B A . ^IMÜKNA-
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
"VAPOR A N T O I J W B E I , COX.I.ASO" 
Saldrá de «ste pnerto los días 10. 20 y 30 de cada mes a la* ft n _ 
para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. N I A G A R A . B E R R A C O S P U F R T r i 
E S P E R A N Z A MALAS AGUAS. SANTA L U C I A . MINAS, (di ^ £ ^ 1 
Río del Medio. Dlmas, Arroyos de Mantua y L a Fe. « a t a n a m b r e ) . 
Recibiendo cargra hasta las S p. tn. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O R " C A I B A B I E N " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarlén reclblen 
rto carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juán. desde el m érc!! 
les hasta las 9 a. m. del día de la salida. mlérco-
M N E A D E CUBA, H A I T I , SANTO DOaCNOO Y P U E R T O B I C O 
(Viajes directos a QnantAnamo y Santiago de Cuba) 
L f " Z H S Í V GÜANTANAMO" y "HABANA" saldrán de cate nuerto «.^ da catorce días alternativamente. puerto o* 
Vapor "HABANA' saldrá de este puerto el viernes día ifi A* 
las 6 P m. directo para Gl,ANTAN^ÚlO S A N T I A G O DP r mA í ^ t t * 0 ' % 
P R I N C E (Hai t í ) , MONTE C H H I S T Y , l'l E R T O P L A T A S^Ní^f^py /o^ ^ 
^e?neJsU2A3.N- M A Y A G U E Z ^ PONCE! ( P . ^ . r D e ^ ^ t t a g o 8 ^ ^ s i S r ^ e l 
a l a s ^ r a ^ S ^ ^ marzo 
saldrá el sábado 7 de abril a las 8 a m. 0 SantiaKo <ie Cuba 
M A R Z O 1 6 D E 1 9 2 3 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
FIRME EL MERCADO EN NEW YORK 
r e v i s t a d e c a f e " S E E F E C T U A R O N V E N T A S ñ b% C E H T U V O S C O S T O Y F L E T E " r e v i s t a d e t a b a c o 
(Por la Prensa Asociada.) 
l í S W Y O R K , marzo 15. 
(Por la Prensa Asociada.) 
NEW Y O R K , marzo 15. 
Un poco más firme fué hoy el to-
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
MARZO 15 t 
•br* Clorr» Abr* Clerr» 
Cora. Ven. Com. Ven. 
do azúcares de Cuba para pronto Abril, 
embarque a un refinador local a Mayo. 
5 5|8 centavos, costo y flete, y 10 junio. 
mil sacos de azúcares de Cuba pa- JUIÍ0_' 
ra embarqué en ia primera mitad Xko«to '. 
do abril a un operador a 5 3|4 c|. 'sbre-
costo y flete. No ba habido indica- octubre* 
clón todavía, de ningún Interés, por xvbre. 
parte de los refinadores para el em- i)Cbre' 





Ha habido liquidaciones y ventas 
«i romercio. en el mercado de fu-
t ü r l de T a f é . debido a los cables no del mercado de azúcar crudo y , 
del Brasil de carácter bajista y las casi todos los azucaree de los dis-
aei rr^bii u« ofertas y fir- tintos embarques cotizándose a 5% 
m r p ' r a ' ^ o T ' e U a r ' u e l 6 ^ la^ue- centavos, costo y flete Los de Cu-
í í cosecha L a apertura fué de 21 ba de embarque próximo sin em-
I 25 nuntos más baja y los meses bargo, todavía pueden obtenerse a 
ncm'OsP se vendieron de 30 a . 5 5 5(8 centavos, costo y flete. Los ne-l 
mintos netos más bajos, declinando focios no estuvieron muy activos y Enero. 
mavo hasta 1110. y septiembre has las únicas ventas que se anuncia- Pbro. 
^ 9 50 Los precios del cierre fué-1 ron fueron un lote de 5.500 sacos Marzo. 
ron los más bajos del día, con ba-
jas netas de 30 a 36 puntos. Se 
anunciaron ventas de 60.000 sacos. 




Septiembre . _ 9-49 
Diciembre. 9.20 
E l café de entrega Inmediata en-
calmado Rio del 7s a 13; Santos i-eralmente que todavía no han lie-. 
4s de 15 a 15 314. Ofertas de eos-' nado sus requisitos, si bien, al mis-} 
to y flete. Incluso Santos 3s y 53;nio tiempo, puede ser que estén aj 
de 14 318 y Rio 7s de 12.30 a 12.40 la espectativa mientras se halla! savanah Sugar Refiningr compró 20 
para pronto embarque. Santos 3s y'pendiente alguna mejora en la de- mil sacog a 5 c. y f. p,̂ ra abril. 
5s de la nueva cosecha, parte Bor- manda del refino. Las noticias ca-
bón, embarque septiembre-diciem-1 tlegráficas del extranjero dicen que 
fcre se ofreció a 12.50 o sea de 50.a l̂ a habido alguna reventa de azú-





6.11 6.04 6.05 
5.S8 5.78 5.79 
(Por la Prensa Asociada, ) 
AZUCAR R E F I N A D O 
(NEW Y O R K , marzo 15. 
E l incidente principal del merca-¡ E l mercado del tabaco ha contl-
do de azúcar refinado, fué la baja. ruado muy quieto en lo que con-
do diez puntos efectuada por la Fe- cierne a los negocios realizados, ha-
doral hasta la base de 8.90 para el j hiéndese suspendido también las re-
granulado fino. tiradas. L a poca demanda de tabaco 
Otros refinadores, se decía que se elaborado que se atribuye por al-
mantenían firmes a 9.30; pero la gunos a las pocas facilidades para 
demanda fué sólo de moderadas el transporte, se espera que sea de 
proporciones, inclinándose el comer-[corta duración, y los traficantes por 
cío todavía a ejercer cautela, debi-1 lo general, anticipan una gran me-
ao al continuo movimiento irregu-jjora en la industria dentro de los 
lar de los valores. . próximos treinta días. Dícesé que 
la cosecha de Puerto Rico es, por 
FUTUROS D E AZUCAR REFINADO1 lo menos, una tercera parte mayor 
1 que la producción del año pasado 
E l mercado de futuros de azúcar!y de muy buena calidad. • 
refinado cerró 5 puntos netos m á s ' Las recientes lluvias en Cuba, sin 
I bajos. Hubo ventas de 2. lotes de j u - ; embargo, se dice ahora que han si-
mo a 9.25 o sin cambio respecto de do insuficientes, y si es que 
OBSERVACIONES 
7 5 puntos más bajos que los pre-
cios que ayer se pedían. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Reino Unido está todavía en el mer-
cado cubano y que podría manifes-
tar algún Interés a 27 chelines 9 
peniques y hasta 2 8 chelines, aun-
que no hay noticias de ninguna 
nueva concesión. 
F U T U R O S D E AZUCAR CRUDO 
l E l mercado de futuros do azú-
'c ir crudo estuvo bastante activo hoy 
¡desplegando alguna fuerza a prime-
ra hora debida a noticias privadas 
sebre la zafra de carácter alcista 
Ayer a última hora se vendieron 17000 
sacos a Atkins a 5 21|32 costo y flete 
para Marzo. 
5.000 sacos para Abril a 5.60 libre 
a bordo para el Canadá. 
Un operador ha pagado a 5 3|4 para 
la segunda quincena de abril. 
"Warner Sugar conjpró 5.500 sacos a 
5 518 costo y flete ptxra pronto embar-
que. 
la cotización de ayer, 
Cotizaciones del cierre: 
Marzo 
Abril 





(Por la Prensa Asociada.) 
N E W Y O R K , marzo 15i 
E l mercado de algodón estuvo 
muy Irregular al abrirse esta ma 
fiana. 
Anunciáronse como unas 50 notl 
ficaciones de marzo en circulación, 1 
lo cual fué causa dt liquidación en. 
lea meses cercanos, mientras las * mayor firmeza en el mercado de 
entregas posteriores se dejaban m-'entrega inmediata, pero a ésto si- , 
fiuenciar por cables relativamente SulfíronJeacclonef col> niotivo de la; 
sostenidos y noticias de un tiempo i r e ^ zación Juntas al comercio, 
favorable en el Sur. Como resulta- E l ex-presidente Menocal según | 
do de esto, los primeros precios fue-' "otlcia? do la P ^ f 1 Publicadas es-! 
ron de 2 a 24 puntos más bajos en ta mañana, ha dicho que cree que 
E M B A R Q U E S D E A Z U C A R 
(POR 1 E L E G R A F O ) 
Santiago de Cuba, marzo 15. 
DIARlOvDB L A MARINA. 
Habana. 
las posiciones de »a vieja coseeha,!la a/tu^nz^nrLCUban,a•/10 eXCed.e" producción Contra 1 
pero de 5 35 puntos más altos en #de S-'OO-OOO toneladas, y esto ,^ E1 vapor ..Asren" 
Continúan en gran 







conduce 30 mil 
la nueva. Marzo mostró la pérdida Junto con ** m*a alto Preci0 Paea- sacos para Inglaterra v sj ' A n a So-
máxlma, vendiéndose a 30.75 a de-, ^ Para el embarque en abril, ha Tia„ 25.000 para New York, 
manda, bajo liquidación diSper6a i &iao causa f o que aumenten las com; Espóra6e £ l1 gl v.tpor inglés 
Las.: ofertas de marzo parecían serlj.1"3 p°r Parte de los intereses de . Saint Andrew", que cargará 30 
aceptadas fácilmente, porque los luefa.' .l0 fjual ha causado un avan- mn sacos d<? loé centrHlP3 Palma, 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Firme abrió ayer el mercado local de 
asnear y cerró con alguna flojedad. 
So cotizó el Crudo a 5 ll4 centavos li-
bra, libro a borde, en almacén y el refi-
nado a 7 SjS centavos libra. 
han de 
realizarse las esperanzas de los cul-
tivadores respecto a una buena co-
•'MO'secha en esta estación, se neceeita-
9.10 ró. mucha más humedad, según no-
9.10 ticias que aquí se han recibido. 
9.201 Un mensaje de Hartford. dice 
9.25 que la Asociación Tabacalera del 
9.25 Valle do Connecticutt, por conduc-
to de su comité ejecutivo ha decidi-
do vender los segundos de bread 
leave, tripas y hojas sueltas verdes 
y no someter esas clases al proce-
dimiento de la curación. Los pre-
cios establecidos son 12 centavos, 
por libra para los "otos; 9 centavos 
para la tripa y 5 y 6 centavos pa 
rp las hojas sueltas. 
NEW YORK, 0.5. A. 
T I P O S D E C A M B I O 
MARZO 16 
COTIZACIOIT DE aZXTCAB l XKW YORK, cable. 
Cctizaciones del azúcar do los Colegios I JSIEW YORK vista 
de Corredo-es quo se expresan, en re- LONDRES, cable. 
portadas a la Secretarla de Agricultura. LONDRES vista 
PARIS, cabio. . . 
PARIS, vista. . . . 
BRUSELAS, vista. . 
ESPAÑA, cabio. . . 
ESPAÑA, vista. . . 
ITALIA, vista. . J 
I zURICH. vista. . .' 
I AMSTERDAM, vista. 
'MONTREAL 
Habana. , w 5.375212 
Matanzas. . . . . . . . . 5.3S9600 




EXPORTACION- S E AZUCAR 
Exportaciones do azúcares, reportadas 
a la Secretaría do Agricultura, por las 
Aduanas do la República, en cumpli-
mientc del Decreto 1770: 














precios pronto subieron a 30.90. o ¡ c° m'Cial de 6 a S puntos. Los pre- Santa Ana y «áttttó rara Inglaterra do Isabela do Sagua. consignados a Czar 
sea dentro de 10 puntos de la c o - l ™ 9 , continuaron subiendo, hasta . Xoruega. E l "Thor^rd" , de la rxikoy R. y Ca. 
tlzación del cierre de ayer, mien-' vcndetrfe a 5-88' julio a W Muudson Line, que tomará 10.000 ^ r z o 13: 17.150 sacos para Queens-
trp* np.tnhrA w n ñ i a n 9lfiS7 n ^ septiembre a 6.13. o sea de 9 a ,1oi An«.«i Oriento nara New town de Nuevitas del Central Estrella. tras octubre se vendía a 26.87 o . 
sea 17 juntos netos m*3 altos, por' J0 Punt03 Por encima del cierre an-
noticias de lluvias en el Sudoeste y' terIor. en Que ^s realizaciones y 
el pronóstico de lluvias en la zona Ilas ventas Riciales produjeron reac-
oriental esta noche o mañana. j cciones y se perdió casi toda la ga-
E l mercado estuvo más flojo d u - i " ^ 0 ^ ' siendo Io« Precios finales 
rante la tarde, bajo realizaciones, eutre dos Puntos niás altos y uno 
vendiéndose mayo alrededor de mas bajo en las Posiciones activas. 
81.15 y octubre 26.70, poco des-. Se ™ndierori en total 31,700 to-
pués de las dos. o sea entre 8 pun- T 
tos netos más bajos y 10 más altos. 
C L E A R I N G H O U S E 
Mes 
Mar. 
_ | A b i . 
T-an comnensaclonos efectuadas ayer 
May. 
por el Cloaring House do la Habana, as- Jun. 







D R O G U E R I A 
S A R R A 
Edificios, L a Mayor, SI 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la ñocha y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS M A R T E S y todo el día 
el domingo 22 da abril de 
1923 















588 578 578 
601 591 591 
610 613 '60 4 604 
586 588 578 578 
N O T I C I A S D E A Z U C A R 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
V I E R N E S 
San Miguel y Oquendo. 
Jesús del Monte número 814, 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó núméro 113. 
Jesús del Monte número 403, 
Jesús del Monte número 218* 
Cerro número 756. 
Cerro número 440. 
17, entre F y G., (Vedado), 
Línea, entre 16 y 18, 
L'anta Rita 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás, 
Aguila número 236. 
Escobar y Peñalver. 
Revillagigedo y Apodaca, 
Esperanza número 67.. 
Belascoaln número 816, 
Consulado número 96. 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Villegas, 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José. 
Príncipe número 19, 
Caserío L lyanó. 
Reina número 116. 
Belaocoaln número 1. 
Fernandlna 77. 
Jesús del Monre número 62-A, 
11 y M. Vedado. 
Santos Suárez y Serrano. 
Cárdenas y Monte. 
Habana y Jesús María. 
A Z U C A R E S C n U D O S 
Debido a que la demanda de refino 
continúa algo restringida, los refinado-
res han continuado en el día de hoy re-
traídos como compradores, con ven-
dedores para embarque en Abril firmes 
pidiendo el precio de 6-3|4 costo y fle-
;e. 
. Cierta debilidad se notó por azúca-
res en posiciones cercanas y aunque los 
refinadores no estaban dispuestos a pa 
gar Tior pronto embarque el precio de 
5-ll|16 Costo y Flete, si Indicaron que 
pagarían el do 5-5|8 Costo y Flete. 
Ayer tarde Atkins y Co. compró do 
15 a 20,000 sacos para embarque tarde 
en Marzo a 5-2] |32 Costo y Flete. 
Se reportó que ayer tarde í>e vendió 
un cargamento de Cuba ascendente A 
5.000 toneladas al preoft) de 5.00 FCB 
para embarque tarde en Abril. 
Hoy al mediodía so vendieron 5 500 
sacos do Cuba que estaban a floto al 
prtfcio do 5-518 Costo y Flete a la War 
ner Sugar Rctining Company. 
Esta mañana fuimos informados por 
nuestra oficina en Londres que Java 
había comprado 10,000 toneladas (azú 
car blanco) que hace días la había ven 
dido a Inglaterra, y que dichas 10,000 
toneladas se las había revendido a la 
India Inglesa al precio de 1 chelín 9 
peniques, lo cual indica que la necesi-
dad actual en la India es manifiesta, 
e Inglaterra pudiese reponer dichas 
10,000 toneladas con azúcares de Amó»-
rlca. 
Cierra hoy el mercado otra vez con 
vendedores a 5-3|4 Costo y Flete y cor.i 
piadores a 6-5|8 C y F y con la espe-
ranza de que si la demanda de refino 
toma algún cariz, los refinadores se 
decidan en el día de mañana a i.i^jjr , 
el precio de 5-8|4 Costo y Flet^, que • 
los tenedores de Cuba estAn pidiendo I 
por los embarques en Abril. 
A Z U C A R R E T I NADO 
T̂ a. Federal cotizando a 8.90. Los de-
más a 9.15 y 9.30. 
Tba Ziamborn Company. i 
pacos del 
York. 
entral Oriento para New 
Corresponsal. 
CanvAgücy. 
Marzo 13: 4.340 sacos para Van Cou-
ver de Cárdenas. 
Marzo 13: 8.900 sacos para Xcw York 
de Cárdenas de varios centrales. 
Marzo 14: 10.000 sacos para Savan-
nah de Mantilla. 
Marzo 14: 10.000 sacos do Trinidad, 
del central Isabel consignados a Sugar 
Sales Ct>rp. 
Marzo 14: 29.999 sacos para New 
Yoru de Matanzas. 
ALIMENTO RECONSTITUYENTE a base de Gliceré». 
fato de sosa y caseína. Mejora el apetito, regula la di-
gestión, aumenta eJ peso, y fortalece el sistema ner-
vioso. 
De venta en todas las farmacias 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
E S T A D O S E M A N A L D E A Z U C A R E S E N E S T A F E C H A 
Recibido por r e r r o - c a n i l : 
Semana del 4 de Marzo al 10 de Marzo do 1923 
Anuyior 
Consumo irARCISA 
^Vemfnfdel 4 do Marzo al 10 de M? rzo de 1923. 
A n t e r i o r T O Ó R I A 
Semana del 4 de Marzo al 10 do Marzo do 1923. 
Anterior • • • 
Bemana del 4 de Marzo al 10 de Marzo de 1923. 
Anterior.. 
PUNTA A l E O R B ;, 











CARRETERA RU FOR A , 
Semana del 4 do Marzo al 10 do Marzo de 1923 • • •• 
Anterior 
Recibido por Ferrocarril y Exportado 
ESPe0maanda0:del 4 do Marzo al 10 do Marzo de 1923. i 1. y •• 
Anterior *' [\ .[ 
A flote ; 
Cabotaje 
Remana del 4 do Marzo al 10 do Marzo do 1923. •. - . . 
Anterior \ 
Existencia en Almacenes Calbarlén de 10 ¿o *Iar*o de 1923 • — • - • f l j , ' 
Recibido por Ferrocarril y exportado de la Cost- hasta 11 de Marzo ^ ^ 
Exportado Incluyendo Costa hasta 11 do M/rzo de " " ¿ . S , " ." 











;« M W 
SACOS 
359.011 
Existe ci  en l  l lé  
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11. C. lllord 
Kor Hamsun 





















New York Rosalía Rodríguez y Viña 
N^w York San Pablo Rodríguez y Tifia 











M. Dópez y Co. 
M. Dftpez y Co. 
M. López y Co. 
M. López y Co. 
García Beltran Co. 
García Beltrán Co. 
York Fé García Beltrán Co. 
New York Constancia García Beltrán Cb 
New York Rosalía Rodríguez y Viña 
New York San Pablo Rodríguez y Viña 
New York Fidencia Benito Valdés 
Havre Puntí. Alegre Punta Alegre S. 
Havre Vitoria García Beltrán Co. 
Havre Narcisa García Beltrán Co. 
Havre Constancia García Beltrán Co. 
Havre San Agsuuttín H. Pita Co. 
New York Nela Viuda de Iruan 
Flladelfia P. Alegre P. Alegre S. Co. 
Consignatario 
'Minford Lueder Co. 
Minford Lueder Co. 
Zaldo y Co. 
Zaldo y Co. 
Zaldo y Co. 










































R E S U M E NDE L A SITUACION. 
SI bien es verdad que no ha habí 
do una gran actividad, o gran vo-
lumen do negocios en el azúcar cru 
do, o en el refinado durante la 
semana, un tono muy firme ha pre-
v a l e c i ó , , vigórizaiido la creencip, 
general en la firmeza de la situación 
azucarera. Por lo general los mer-
cados encalmados van acompafiados 
de una tendencia variable, en los 
valores, pero durante la semana pa-
sada los precios so lian mantenido 
más firmes haciendo hincapié en la 
vigorización de las condiciones fun 
damentales. E l mercado también, de 
mostró su susceptibilidad a evolu-
ciones a'cistas^ cuando los refinado-
res mostraron un moderado inte-
rés como compradores de azúcares 
crudos, viéndose obligados á pagar 
las cotizaciones en aumento. Una 
situación semejante prevaleció en 
el mercado del azúcar refinado y 
cuando el comercio mostró o se 
inclinó más a comprar, los refina-
dores estuvieron más firmes en sus 
ideas vendedoras. 
B nel mercado de azúcares cru-l 
dos, Cuba ha sostenido una acti-
tud muy indiferente a despecho de 
que los refinadores estaban en una 
actitud vacilante. Los precios han 
vuelto a aumentar a las bases de 
5 5|8 c. C&F, y tanto los negocian-1 
tes como los refinadores pagaron 
ese precio por azúcares refina-
L a demanda por el azúcar refina-
(fo, ba sido solamente moderada, 
pero el hecbo más significante^ ha 
sido la pequeñez de las ganancias, 
tomando reventas y la pronta ab-
sorción de las mismas. Los futuros 
que son el barómetro del mercado 
en general han fluctuado do una 
manera más ordenada, pero con la 
tendencia de los valores generalmen 
te hacia el alza, reflejando el vigor 
fundamental del mercado y el sen-
timiento alcista de la mayoría del 
comercio. Algunos en 1 comercio, 
recientemente, han hecho hincapié, 
en el hecho de que los recibos de la 
nueva zafra de azúcar hasta esta 
este tiempo. Debe tenerse presente 
que las centrales comenzaron la 
molienda en una fecha más tempra-
na en el presente año y qua ya se 
ha llegado a los más alto de la 
producción anterior, y los precios es 
tuvieron considerablemente más ba-
jos do lo que ahora prevalecen, hu-
bo poca estimulación para las cen-
trales que activaron sus azúcares a» 
los puertos. E n este af*\ las condi-
ciones son comp'etamentc opues-
tas; al principio de la estación, las 
existnclas en los puertos eran muy 
pequeñas y el temprano comienzo 
de la molionda fué prácticamente 
esencial, paral dar frente a las ne-
cesidades de los refinadores de los 
Estados Unidas. E l hecho, que los 
recibos hasta esta fecha sean ma-
yores en exceso de los del* año pa-
sado^ no es de ninguna manera in-
dicación alguna de que la zafra en 
este año sea máyor que la produc-
ción de la estación pasada. Quiero 
decir, sin embargo, que la zafra se-
rá traída a la vista o será embar-! 
cada a los puertos e nuna fecha | 
más temprana. Los últimos infor-
mes de Cuba, van siendo más pesi-1 
mistas con respeto al producido fi-! 
nal de la zafra y las personas más 
conservateivas créo qua 3.800.000 
toneladas que es el límite, difícil-
mente será excdlíTo. Algunos infór-
mente será excedido. Algunos Infor 
do una. zafra considerablemente • 
ñ o r de esta cifra. 
AZUCAR CRUDO FU1.M£ 
O B R I 
Q U I 
L O S 





con el f 
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No obstante que los refinadorej 
no han mostrado real y activo 
teres, como compradoreg de aitcn 
crudo, el mercado en toda la sema-
na há estado firme. En un tiempj 
sin embargo^ debido a una pequeña 
tendencia ha'ci aabajo en el merca-
do de los futuros^ los azúcares cru-
dos estuvieron disponibles a las ba-
ses de 5 11-4 c. C&F, a cuyo precio 
los negociantes compraron 
partidas. Según se pusieron íin» 
tendencia hacia abajo en el me» 
los futuros, sin embargo, el mero-
do de azúcar crudo desarrolló H 
aumentado vigor y al cerrarse u 
semana se tuvieron noticias de ni 
tas hechas a los negociantes »> 
5|8 c. C&F.. , los refinadores P* 
ron el mismo precio por azucare 
de Cuba, con opciones de puens 
de fuera. E l volumen ne negoc" 
en el mercado de azúcar crudo 
obstante, ha sido comparaüvamê  
te poco, pues los refinadores, a o 
pecho del hecho do que no es* 
demasiado bien cubiertos por ^ 
lantado con respeto a las nece 
des de marzo han ^ r s e ^ i i j 
neralmente una poHtica de susp* 
sión. Tampoco han comprado* 
refinadores ningunos azuca;^;.„ 
ra embarque en abril, 
unas cuantas partidas üan 
compradas por los negocianwsr 
ra embarque en dicho mc5m 'd5j 
cargamentos han sido com? 
por el Reino Unido e ^ T J ^ l j, 
ropeos. y han corrido r u ^ e 
que un refinador canadiense c 
pró un cargamento ae azu¿ , % 
Cuba. Las ventas a la9„r encl»» 
O. B. han continuado Por. ... * 
de la paridad C&F Las oferta^ 
azúcares otros que los ae ^ un re-
continuado muy llm5taJ? f„>, con 
finador de un puerto de ™ ' „ 
pró a principios de la b̂ "puertt 
cargamento de azúcares oe 
Rico para embarque mmeoi 
M E R C A D O DI^EXPOHTACK* 
F n a i B . 





















Ha reinado un tono iirw ^ firm ett 
mercado de exportación ^0 
car refinada, la Amanda y £ll 
espasmódida a tiempos i^" ^ 
otras veces'muy actl^-n n,ostr8Í» 
pradores extranjeros nau cUir »', 
alguna vacilación para se* ^ 
mercado hacia arriba, ^ \ 
otro lado algunos l»/n c* *s de H 
v dispuestos para t o ^ e i e r r e 41 
modo moderado. Hacia ei 
la semana, se áeAarr° , ^ T Ú m 
rado interés comprador. y 
mente para embarque en otro ¡a» 
azúcar refinado, pero por „«-
tanto los refinadores conio ^ 
gociantes mostnron m"-_ líber»11' 
posición para vender co ] M » 
dad. Se desplegó también * Jflj. 
terés para embarque ^¿ggoclaof 
pero los refinadores > 0fertafi d'| 
no se incMnaron a üa;;;'luCi6n ^ 
estas posiciones. L a e ^ 
interesante en la ^uahcolü" e la ^ 
tación ha sido el becho 
yor parte de los Pdlf°Sde coW* 
han venido directamente u ^ 

























había aún una demanda r e ^ ^ 
comercio de la ciudad, 1 
negocios anteriores. 












T . prensa Asociada 
fla« P<»ee el derecho 
£ * . reproducirlas, las 
í^nnen asi como k 






DIARIO DE MARINA r 
S E G U N D A S B C O I O N 
i cualQuler reclamación en el 
ferrlcio del periódico en el Vedado, 
Dimese al A-6201 
Acente en el Cerro 7 *rt 
Monte. Teléfono I - 1 S H 
V *J 
O B R E G O N A N H E L A B A 
Q U E L O N O M B R A S E N 
HC A D O O , H A C I A M E J I C O 
L O S P E T R O L E R O S S E 
O P O N E N A L P A G O D E 
C R E C I D O I M P U E S T O 
rTVD^D DE MEJICO, Marzo 15. 
Los representantes de las compañías 
«troleras que han estado negociando 
on el gobierno mejicano sobre el asun-
to de la tributación, interrumpieron ^us 
conferencias, negándose a pagar la con-
tribución fijada para el mes de Febrero. 
Las compañías petroleras sostienen 
aue los impuestos fijados por el Mi-
nlstorio do Hacienda son indebidaipen-
te crecidos, y se entiende que lian deci-
dido no efectuar pago ninguno mientras 
no so llegue a un acuerdo final. 
Espérase que se celebre otra confe-
rencia entre los petroleros y los re-
presentantes del Secretario de HacienT 
da, señor de la Huerta. 
saiiE wh iUam o. moadoo faba. 
XEJIOO 
í 
CIUDAD DK MEJICO. Marzo 15. 
Díccso ariuí cjuo Wllliatn G. McAdoo 
se baila en camino para Méjico, con el 
objeto de iniciar negociaciones para la 
devolución de las propiedades america-
nas confiscadas * en Chihuahua por el 
tobieruo mejicano. 
MANIA Pflfífl ENTRAR EN NEGOGÍAGIONESyiMSAí GIRA LA COMPLETA EVA6UA6I0N DEL RUHRiNVirnoo Df 
los m 
O T R A C O M I D A R E G I A 
A L L E A D E R O B R E R O 
NO E S C I E R T O E L ENVIO 
DE CINCO MIL B E L G A S 
A L RUHR 
B R U S E L A S , marzo 15. 
Puede dementirse autori-
zadamente el anunciado en-
vío de 5.000 soldados bel-
gas al Ruhr. No existe la 
menor intencióu de refor-
zar al ejército belga do ocu-
pación, que consta actual-
mente de ese número de pla-
zas • 
Lo rumores en cuestión 
probablemente surgieron a 
causa de Haberse anunciado 
que se enviarían tropas de 
refresco para relevar a las 
que se bailan actir.iMaento 
on área de ocupación. 
Los sociallsl.'io belgas del 
Senado y de la Cámara bau 
decidido acjptur la muta-
ción de los laboristas iu£,le-
.«es a que aslsta i a una <:oa-
f'.renoia sov.-il'.'^ta inlir-í.'ia-
da en París a fin dé soluoio-
r ar el prob'oma de repara-
ciones. 
S I N E S T E R E Q U I S I T O P R E V I O N O H A B R A A R R E G L O S 
U S A L U D D E L E N I N E 
I S I G U E M E J O R A N D O 
F R A C A S A U N P L A N P R O H I B I C I O N I S T A S i 
C O N L O S I N G L E S E S V S E L G O B E R N A D O R 
MOSCOU, Marzo 1?. 
E l Primer Ministro Lenin© continúa 
mejorando según sus médicos. 
Un boleffn expedido a la 1 de la tarde 1 
dice lo siguiente: 
"La mejoría en la salud general y en 
el habla de M. Lenine es muy notable. 
| La temperatura c« de S6.7 grados cen-
tígrados (unos 98 Fahrenhcit); pulso 98. 
L a i n a u g u r a c i ó n . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
SL NITEVO DELEGADO APOSTOLICO 
EN MEJICO 
CIUDAD DE MEJICO, Marzo 15. 
"151 Papa debe nombrar în preJado 
mejicano para ocupar el puesto do Dele-
gado Apostólico". 
Estas son las palabras quo se han 
puesto en boca del Presidente Obrcgón, 
&1 darse cuenta de una entrevista entre 
él y el doctor Alblnana, español resi-
denta en Méjico designado por el go-
bierno español para estudiar la medicina 
«teca y también actuar como corres-
ponsal del gobierno. 
El Presídante ha declarado que la 
Constitución impide que Méjico tenga 
mis relaciones que las de cortesía con 
el Vaticano, y que, por consiguiente, si 
el Papa nombra un nuevo Delegado 
Apostólico para suceder a Monseñor F i -
lippi el gobierno solo podía recibirlo co-
mo distinguido extranjero. 
QUEDO C 0 N S T I T U ! D 0 
E L C L U B R O T A R I O 
D E S A N T A C L A R A 
más eficiente nuestra misión de ar-
te, pero que esperamos alcanzar si 
a más del indispensable patrocinio 
oficial se une el de aquellas perso-
nas que desean para nuestra patria, 
no sólo la prosperidad material—efí-
mera, para constituir por si sola la 
grandeza de un pueblo— sino tam-
bién el auge y florecimiento de los 
valores intelectuales. 
L a Asociación de Pintores y E s -
cultores, cumpliendo uno de sus fi-
nes y siguiendo una tradición que 
tiene siete años de iniciada, en el 
año octavo de su vida abre al pú-
blico su Octavo Salón Exposición, 
correspondiente al año actual de 
1923. • 
L a cooperación deseada se mo§-
E L GOBIERNO I N G L E S NO HA OB-
TENIDO BUENAS CONCESIONES 
EN ALEMANIA 
Ct)LOXIA, Marzo lo. 
L a Cámara do Comercio Inglesa en 
Alemania expíresó la, viva desilusión 
quo le ha causado lo reducido y des-
ventajoso de las concesiones que hasta 
ahora ha conserruide en su nombro el 
gobierno inglés. 
Los sindicalistas de Bélgica han 
nombrado una comisión compuesta de 
12 miembros, que saldrá para el Ruhr a 
fin de investigar el estado de cosas en 
esa región, a semejanza de la delegación 
lühorista inglesa. 
G R A N B R E T A Ñ A S E NIEGA 
A S E R V I R D E M E N S A J E R A 
NO L L E V A R A A N T E F R A N C I A 
P R O P O S I C I O N E S A L E M A N A S 
LOS PEDIDOS 1 \ VIVOOS AL 
KUHR ANTES DE LA OCUPACION 
QUEDARAN EXENTOS DE LOS 
IMPUESTOS 
(Por la Prensa Asociada.) 
B E N A V E N T E E N L A 
U N I V E R S I D A D Y A L E 
S E R A F E S T E J A D O E N E S T A 
M A G N I F I C A U N I V E R S I D A D 
NEW YORK, Marzo 15. 
I En una carta circular enviada hoy 
jPor correo a los miembros del Congreso 
Sexagésimo Octavo, respecto a la cues-
tión do la cerveza en el Estado de New 
York, la Liga contra los Salones de Be-
bidas 9rltica al Gobernador Smlth por 
I sus antecedontes nada "secos" y se re-
comienda la oposición a lo^ planes para 
nombrarlo candidato presidencial demo-
crático en 1924. 
"Vosotros sabéis tan bien como nos-' 
otros lo que sucederá si un hombre de 
tales antecedentes es postulado por el 
Partido Democrático en 1924"—dice la 
D U E S S E L D O R F , marzo 15. circular, la cual lleva la firma en gomí-, 
Loa pedidos colocados en el Ruhr &rafo do williarri Hi Anderson. 
por las casas extranjeras antes de 
d o s ^ i T e f p a í o ' d f l a ^ a S c í ú n L O QUE C U E S T A T R A N S P O R T A R \ 
de 10 0|0 de exportación o impor-1 UN C A D A V E R 
tación impuesto por los franceses. |NEW YORK, Marzo 15. 
Así se decidió bey por la alta ' Después de haber cambiado cl puerto 
comisión interaliada. jde embarqUe para evitar el pago de las 
A L E M A N A EXIGIRA COMO ^^^^^^^^^t. 
QUISITO J ^ O I ^ g M i m ^ ^ Í ^ ^ S ^ ^ ^ . mostrábase visiblemente 
EVACUACION DEL RUHR ANTES ., ,', 6 , , , ^ emocionado. 
DE ENTRAR EN NEGOCIACIONES vld,eo ' acompafiando el cadáver de su E1 oró breves momentoS 
padre, quo falleció en Madrid en 1916. la ^ 
mientras desempeñaba el cargo de cbtí- j j y i j n j j j j j j q j)j,] ALLENDESALAZAR 
sul en esa capital • MARID, marzo 15. 
| E l señor ríe la Loza dijo que su plan, Se ha efectuado e] entierro del 
original era embarcar en Bilbao, pero ex presi¿ente 
quo viendo que para hacerlo tendría 
HAN P U E S T O A P R E C I O L A 
VIDA DE L A POLICIA 
ALEMANA 
B E R L I N , Marzo 15. 
Según despachos especiales re 
cibidos en esta capital y que 
firman corresponsales ale-
nianes en el Ruhr, dos poli-
cías fueron pasados por las 
armas en Buer el lunes últi-
mo en preencia de ocho ofi-
ciales y dos soldados de las 
fuerzas de ocupación. 
Los policías llamados Mohr 
y Kraue fueron deportados 
del distrito de Buer hace al-
gún tiempo y habían regrea-
do para llevarse sus efectos 
personales. Se dice que do 
fuente alemana han llegado 
noticias de Colonia anuncian 
do que los franceses en Wi-
tten han pueto un precio de 
250.000 marcos por la cabeza 
de cada policía alemán en el 
Ruhr. 
E E S T U V O I N D I F E R E N T E 
(Por la Prensa Asociada.) 
B E R L I N , marzo 15. 
Esta noche ee decía de muy bue 
na fuente que4 la evacuación com 
V a n p o l i c í a s . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
pleta e incondicional del Ruhr, se 
del Consejo, eeñor 
Al'Iendeisalazar. 
fué conducido en un 
coche tirado por cuatro ca-
raciones y las entregas en mercan- •-ribución y se celebrarían prolongadas ballos> . 
cías do acuerdo con las bases que ceremonias con motivo del transportel E n la presidencia del duelo iban 
so acuerden cuando so reanuden las Je un cadáver, deteriAinó embarcar en ¡ los h¡jos deI finad0j el infante don 
ta un requisito previo para que Ale-;, lue Pasar l1ür nueve Provincias, en cada; E l cadáver 
inania reanude el p*go de las rcpa-iuna de las cualc3 se le a g i r í a una con ' mode|f 0 ochG
E L G R A N C L U B H I S P A N O 
tró anoche espléndida, pues acudió Q U £ gjyj JTJ | ^ R A O I C A H A C E 
una numerosa y distinguida concu- ^ , . 4i 
rrencia, verdaderamente selecta, que 
invadió con plausible plenitud aque-
lla amable sede. 
- Presidieron el aóto los señores Fe-
derico Edelmann, Leopoldo Roma-
ñach, Sebastián Gelabert, Aurelip 
Melero, Luis A. Baralt, Esteban Val-
derrama, Conrado Massaguer, con 
nuestro compañero Jorge Mañach, 
y la señora Elv ira Martínez viuda 
de Melero, de la Directiva de la Aso-
ciación de Pintores y Escultores. 
L a velada' tuvo por oricio esen-
L A O R G A N I Z A C I O N D E L A C T O 
Una de las fiestas más simpáticas 
que se preparan en honor a Be-
navente es la organización en la 
Universidad de Yale, por iniciativa 
de un club español. 
Consistirá en un banquete que ha 
de celebrarse en el Hotel Taft la 
noche del próximo sábado, acto de 
alta ignificación que pondrá de re-
lieve la simpatía y el respeto con 
que e considera al ilustre escritor 
negociaciones con los franceses y, •̂ •'"'̂ sa, 
los belgas. j w 
K ^ n f & ^ S g ^ S & í SEIS HOMBRES SENTENCIADOS A 
anunció, con motivo de los rumores. 
que corren respecto a la posible in-
auguración dentro de poco, do ne-j 
gociacionea, bien directamente con \ 
Francia, o por mediación de un 
tercero. 
L a proposición de que las fuer-j 
zas de ocupación sean retiradas gra-I 
tíualmente, o que la ocupación se' 
limite a ciertas zonas, es rechaza-¡ 
da en los círculos oficiales lo mis-1 
mo que en el Parlamento alemán, i 
M U E R T E BAJO ACUSACION DE 
ESPIONAJE 
(Por la Prensa Asociada) 
-oí ikln-T l español, por las personalidades que 
cial. escuchar la magistral y bella - a ^ ^¿<, t \ rku , entre las que han de 
disertación de nuestro admirado com 
pañero de Redacción Jorge Mañach, 
que fué atentís imamente escuchada, 
por la insuperable complacencia que 
disfrutó el auditorio y que nos cree-
mos en el deber de hacer extensiva 
a todos los lectores de DIARIO DK 
L A MARINA, seguros de lograr así 
mejor la elevada finalidad cultiviza-
dora que animó a Mañach a pergeñar 
ta nestimable trabajo; en próxima | 
contarse damas de la mejor socie' 
dad que con su preencia, nunca 
prodigada, rendirán un tribtTto de 
admiración al excelente psicólogo 
que tan bien conoce el alma feme-
nina y tanto la enaltece en sus 
obras. 
E n este banquete liarán uso de 
la palabra el présitlente del Cen 
MOSCOU, marzo 15. 
E l Consejo Supremo d'a Gue-
rra ha sentonciado a muerto a 
seis hombres, la mayoría do los 
cuales estuvieron relacionados 
ron el Estado Mayor del Ejér-
elto. 
Se les acusa de espionaje en 
favbr dís los agentes núlitares 
de Letvia. 
Dos do estos condenados son 
subditos de Letvia y todos son 
oriundos do esa región. 
tro, el eminente catedrático de pres 
edición, pues, verá"la luz e"n"e¿tas I tigioso nombre en América y Euro-
columnas dicha exquisita diserta- pa. profesor R._ S. Rose, el intelec-
ción que ganará y merecidamente, tual chileno señor Francisco Aguile 
tantos elogios como aplausos reite-I ra y otros elementos reconocidos 
rados escuchó su autor al finalizar . como dignos paladines do la cultu-
su esmerada lectura. 1 ra española. -
Yale es uno de los mas importan 
considerándose que está fuera de 
la esfera de los asuntos dignos de 
cierta consideración. 
— " L a presencia de fuerzas de 
ocupación, siquiera sea restringida, 
—dijo uno de los jefes del ParfTflo j 
Socialista—, sería un constante re-j 
cordatorio de las diez semanas de 
terror a que han estado sujetos los 
trabajadores del Ruhr y constituí-1 
ría también una base permanente de 
prisión. 
"Creía que, si las minas del R o h r I n b w t o r k , Marzo 15. 
7 los hornos han de rendir la má- *h «favor General Nelson 
\inia nrndncción nno se npcp<?ifa na- „ \ , , aviación, bombardearon hoy nueva xima producción que se ^necesita pa H T O . veterano de la Guerra H.spano- mente a Sidi.Dris r p ^ J ^ 
F A L L E C I M I E N T O D E 
TERANO 
Fernando, el Jefe del Gobierno, se-
ñor Marqués de Alhucemas, el ex-
Piresidente del Consejo, señor Sán-
chez Guerra, el ex Presidente del 
Senado, señor Sánchez Toca, y el ex 
Ministro señor Conde de Bugallal. 
E n la comitiva figuraban nume-
rosas personalidades de la política, 
las ciencias y el periodismo. 
A la conducción del cadáver asis-
tió inmenso gentío. 
P R E P A R A N D O UN I M P O R T A N T E 
< ONGRESO 
MADRID, marzo 15. 
Se anuncia para el próximo mes 
de abril la celebración de un im-
portante Congreso para tratar de re-
solver la crisis porque viene atrave-
sando la construcción de casas. 
, L a sesión inaugural será presidi-
da por el Rey. 
Se concede gran importancia a di-
cho Congreso. 
OTRA V E Z M E ROMBARDEADA 
SIDI-DRIS 
' M E L I L L A , ^marzo 15. 
( Los buques de la secuadra espa-
,T . , ñloa, secundados por escuadrillas de Hennck1 . '. . - - i 
UN V E -
don-
concen-
Durante muy largo rato estuvo tes centros americanos de propa-
SAXTA CLARA, marzo 15. 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana. 
Acaba de quedar constituido el 
Club Rotario de Santa Clara, cele-
braudo una sesión-banquete en el 
aotel "Palmas". 
Asistieron significados elementos 
»el Club de Sagua, siendo invita-
os de honor el Alca'.de el Gober-
nador y .el Presidente de'la Audien-
cia. 
Se pronunciaron elocuentes dis-
cursos. 
El doctor Lorenzo, Presidente fué 
racionado por su labor. 
Siguen los homenajes ta Manuel 
Serafín Pichardo. 
Hoy le ofreció un ponche de ho-
"or el Decano del Co^gio de Abo-
saoos doctor Ricardo Duval. 
en i onoclle asistirá a una comida 
1 7 Gobierno de la Provincia, que 
lhr™er-011 los esposos Méndez-Vi-
Uriá t\ ŝ 1)a(̂ 0 habrá una gran ve-
Um; . Ateneo Villaclara en trf 
^tro "Caridad". 
Sergio Alvarez. 
J U E G O S D E E X H I B I C I O N 
^ A R W A T E R . F i a . , Marzo 15. 
C. H . E . 
fcly" Xa^onai . . . 72 13 "2 
BatU X a C Í 0 U a l 7 11 8 
i n g e r í 8 n Decautr' Dickerman, 
Bei tnn y DeDerry. Taylor; Watson, 
eiitOQ y Gowdy, Q'Neill. 
A l a n d o , F i r T ^ r z o 15 
recibiendo afectuosas y expresivas da del cspañol> sieIldo su unl 
felicitacionas nuestro i.ustre compa- versidad una de ¡as que más im-
fiero, portancia han concedido a éste es-
Luego, la concurrencia pobló ¡os tudio por esta raz6n Benavente ha 
salones de la exposición en que lu-| ac?ptado los ofrecimientos que vi-
cian las obras pictóricas expuestas, ni¿va a hacerle el presidente del 
en las que campan la" siguientes ciub español, acompañado del se-
conocidas firmas, que copiamos en gor Aguilera, accediendo también a 
riguroso orden alfabético, según el, dar Una conferencia que tendrá lu-
catálogo: I gar el mismo sábado a las cinco 
Pastor Arguüín, Ao'-iano Baster, de la tarde en Sprague Hall . 
A de Bernard, ^Adriana Bellini, Ra- Benavente será presentado al pú-
fael Blanco, Néstor Bravo Balan, i blico por el profesor TV illiam Lyo-
Roberto Caballero, Campo Hermo- ne Pbelps, uno de los primeros crí-
fo Hipólito Canal Ripoll, doctora ticos y catedráticos norteamenca-
Máriá Capdevila B n n ^ . C ^ a . | » ^ dramaturgo recibirá el 
Jesús ^ ^ ^ ^ ^ ^ S í - día» dfedsléfQ un homenaje más, 
mann y Pintó ^nton.o ^scarpenter . muchos que ya 
Osoar Fernández Morera, Raimundo UL1"_^.UD^ recibió. Seguramente al salir para Ferrcr, Manuel García José Hurta- , Mé de nueY0> llevará una grata 
do de Mendo/.a, Wilfr' do Lam Cas-: lmpresión de estQ pafa> tan bidalg0 
t'llo, Jorge Mañach, Elvira Martí- siemprQ para las letrag españolas, 
r tz . Viuda de Melero. A. Masit, Au-; porque todos> epañoles y america-
relio Melero, Armando Menocal,' Ilog> con rara unanimidad, se han 
Mario Nistal, Augusto Oliva, María pUesto de acuerdo para honrar al 
Oriol Castel's, Amelia Peláez y iol que eg tail aita honra de la litera-
Casal, Amadto G. Peña. Enrique tura Hispana. A l honrarle se .hon-
Perdlces. Reaé Portocarrero, Do- ran asf mismos, porque Benavente 
mingo Ramos, Antonio Rodríuez 
es universal, por eso su honra es la 
Morey.' de todos. 
ZARRAGA. 
Leopoldo Romañach. Rafael San- • 
^ u r l r ^ u ^ s o m " ó / r ¡ M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
sé Ulmo, Esteban Valdcrrama, Ma-. 
nuel Vega, Domingo Argudín. -
Completan este notable salón las1 NUEVA Y O R K , Marzo 15 obras escultóricas presentadas por 
les sefiores Capitollna Carreras Jo-
sé Casal, Ramón Matpu, Benito. Pa-
redes y Mario Sarmiento. 
C. H . E . 
Cleveland A— , 1 
CiCnntr, . encano • • 10 12 I I 
B a t e S ? CÍOnal • • 2 9 3 | 
Myatt t Morton. Smith, Uhle y : 
W-;ne« U Sowell; Luque, Keck y 
l ^ t ^ x í S G a m i t a c o n t r a 
1 ^NADERIAS DE LISBOA. I 
Ho-- ' Marzo i B . 
dinami,taeXplotfron tres bombas del 
,ailta8 as Par tas de otras 
^tos t S * eríaa situadas en dis-
i d o ? de esta capital, cau-
rien<lo J t . * desperfectos e hi-
ros gravemente a cuatro obre-
1I«díaenbo1mba sin explotar fué ha-
ría, ld Puerta de otra panaüe-
Llegaron los vapores Otto Sver-
drup, de Antilla; Princess May, de 
Barcaoa; CoCrona, de Santiago; 
Thorsdal, de Nuevitas; Wien, de la 
No caben, en los límites de un1 Habana y Matanzas; H . C . Flood, 
simple reportaje, los juicios que da Caíbarién. 
exigen esta«! obras y oue. por plu-1 Salieron >fl Monterrey, para la 
mas competentes seráú en breve Habana y el Nautic para Santiago 
ra satisfacer las demandas de ropa- norteamericana falleció hoy de repente fl- . „ rphp]flp<, _ M y x 
raciones, es una necesidad imperio- cn cl club Militar y Naval. | f ¿ i Í T reüelüe3 se esUn 
^ a n e " 0 " ' ^ ^ ^ l E1 General HenricR nació enla ciudad i ^ ^ b o m b a r d e o resultó eficasfsimo, 
"Fatal" sería el resultado—contI. d6 ^ork1.c.n 1855 * s« írra1d1u* ^ pues se les causaron bajas a los ene-rdid-i serid, ei rebuiiduo conu doctor cn medicina en la universidad de mi„nq v fiarint, pn 1nq ¿A**** nuó—, si se le recordase dianamen- Co,umbia en 18;9. prestí) servicios con migos y danos en 103 a(lare3-
te con bayonetas extranjeras u otrai , ix i , 0.„Í1T.T.0 
'el grado de comandante en la guerra L O S ALMERIEXSES OBSEQUIAN 
hispanonorteamericana mientras des- UjTO COMISARIO 
empeñaba el cargo de cirujano-general M E L I L L A , * marzo 15. 
de la guardia nacional de New York, i ^ hijos de ^ provincia de A1. 
"• ' mería 
LA PRINCESA YOLANDA SE CASA-
RA EL NUEVE DE ABRIL 
ROMA, Marzo 15. 
la Princesa Yolanda, hija primogé 
nita de S. M. el Rey Víctor Manuel 
I I I , con el Conde Calvi di Bergolo. 
L a ceremonia civil e celebrará en 
la gran ala del Palacio Real y la 
religiosa en la Capilla Paulina del 
Quirinal. Se dice que no se cambia-
rá la fecha aun en el caso del fa-
llecimiento de la Reina Milena de 
BOSTON, Marzo 5. 
Llegó el Manaqul, de Preston. 
BALT1MOR3, Marzo 15. 
Salieron el Imatra, para Puerto 
servidos a nuestros lectores. 
Pero sí nos cumple reiterar nues-
tra sincera feheitación a la Direc-
tiva de~"ía Asociación de Pintores y 
Escultores tanto por el brillante 
éxito de la fiesta artística de ano- Tarafa. vía Norfolk; el Songelv, pa-
ebe, como poi el rotundo triunfo ra Ia Habana, 
que este Salón constituye, para hon- SAVANNAH, Marzo 15. 
ra y prez de tan prestigiosa entl-' Salló el Muuorway, para Cienfue-
dad ;S0S-
E l Salóu—Prado 44—queda, des- NüBrpL O R L E A N S , Marzo 15. 
de hoy, abierto al público, todos losj Llegó el Haumao, do Sagua la 
días, de 6 a 11 p. m. i Grande. 
— | M O B I L E , Mar/o lo . 
DIMITIO EL GABINETE CHILENÓ! Habana Cl ^ Hatamuri' de la 
SANTIAGO DE C H I L E , Marzo 15. 
E l gabinete chileno dimitió anoche. 
P E N S A C O L A , Marzo 15. 
Llegó el Sea King, de la Habana. 
opresión militarista, lo pasado. No 
se serviría ningún fin práctico, má-
xime si se tiene en cuenta que el 
daño ya causado Irá enconándose 
entre todas las clases de la pobla-
ción de Westfalfe y perdurará lar-
go tiempo". 
E l socialista que así habló refle-
jaba el sentir que reina entre los 
partidos del Parlamento, quiénes de 
claran que las nuevas negociaciones 
para reanudar los pagos de repara-
ciones, sólo pueden ofrecer la pers-
pectiva de que se cumplan si la 
cuenca del Ruhr queda despojada 
por completo de lodo vestigio de 
control franco-belga, militar o civil. 
E l Canciller Cuno está plenamen-
te familiarizado con este sentir y, 
se dice que ha asegurado a los je-
fes parlamentarlos, que no se pue-
de iniciar ningún acuerdo en el que 
no figure la Inmediata devolución 
del Ruhr al control alemán, sin res-
tricciones de ninguna clase. 
Las contestaciones oficiales ale-
manas a las preguntas sobre este 
punto, están concebidas en los acos-
tumbrados términos evasivos. 
También se anunció que los ofi-
ciales alemanes están extraoficial-
mente en contacto con un grupo 
francés', compuesta de prominentes 
hacendistas e industriales, que se 
oponen enérgicamente a los procedí- toda la cuestión de las reparaciones 
raientos de M. Poincaré y que an- y los territorios ocupados 
tes de la invasión activa del Ruhr, L a importancia de las anunciadas 
casi legaron a efectuar un arreglo1 proposiciones, por conducto de los 
práctico con los industriales alema- laboristas ingleses, se han descon-
S ü n S ! ? P / 0 i r í an. dar una solucidn tado; pero se sabe que las negocia-
S S S S L S ! a a cuestión de las clones por las vías directas diplo-
I N G L A T E R R A 
C O R R E D O R PARA LAS Pl íoPOSI 
CIONES D E ALEMANL4. A LOS 
F R A N C O - B E L G A S 
U N A H O R A A N T E S D E L 
A C T O H A B L A B A U B R E 
D E T O D A I N Q U I E T U D 
L O N D R E S , marzo 15, 
I Por segunda vez en una quincena, 
Mr. J . Ramsay Mic Donald, lider del 
artido Laborista, comió con la Real 
familia, siendo el banquete de esta 
noche en el alacio de Buckingham, 
a donde con los jefes de los diver-
sos partidos políticos y sus esposas 
fué invitado, junto personajes emi-
nentes y de la a'.ta sociedad, para 
compartir "el pan y la sal" con el 
Rey y la Reina. 
L a comida fué de media gala. 
Cuarenta y un Invitados se sentaron 
i en varia meas de forma redonda. 
I Los caballeros y lacayos vestían l i -
¡ breas rojas con charreteras' dora-
das, pantalón corto, medias blan-
cas, zapatos de hevilla y peluca 
empolvada. L a Banda de la Guar-
dia Irlandesa menizó los ocios de 
los comensales antea y después del 
banquete. 
Según la opinión de ciertos miem 
bros del Partido Laborita, el co-
mer con SS. MM. vene siendo des-
de hace tiempo un hábito do Mr. 
Me Donald, quien a juzgar por el 
sayor fairo que supo desplegar al 
! mezclarse con los Invitado del Rey 
parece encantado de su nueva posi-
ción social. 
De la poca importancia que dió 
Mr. Me Donald a esta segunda opor 
tpnidad de codeare con la Real fa-
mlia y la má encopetada aristocra-
cia del Reino Unid, podrá juzgarse 
al saber que se encontraba aún en 
i la Cámara de los Comunes confe-
| rendando con us compañeros de 
Partido, menos de una hora antes 
de la fijada para reunirse los ínvi-
tadoá en Palacio. 
E l banquete se sirvió en el come-
dor de las Solemnidades y se usó 
por primera vez en Londres la fa-
mosa vajilla de porcelana verde de 
Sevres. 
E l Mayordomo de la Real Casa, a 
quien se considera un verdadero ar-
tista por la habilidad de concertar 
los efectos de color y los ornamen* 
tos de la mesa, confió al florista 
de la Corte 1 atarea de armonizar 
los adornos florales con gl servicio 
verde d'e Sevres y con los candela-
bros de oro. 
E l florista escogió tulipanes ana-
ranjados, mimosas y margaritas de 
un tono muy pálido. 
Así pues el esquema-de color re-
gistraba una variación armónica del 
naranja oscuro al amarillo pálido 
que hacía bellísimo efecto con ei 
verde y el oro. 
que se encuentran en esta 
plaza, organfcaron un banquete en 
¿onor de su ilustre paisano el Al-
to Comisario, don Luis Silvela. 
E l banquete se celebró boy y re-
sultó una fiseta animada y simpá-
tica. 
Se ha fijado definitivamente la 
fecha de abril 9 para la bodas de K L VIN-0 ^ CHAMPAÑA E S P A -
ÑOL S E A B R E MERCADO 
E N E U R O P A 
J E R E Z , marzo 15. 
E l vino de champaña español es-
tá abriéndose gran mercado en E u -
ropa. 
Los marinos Ingleses, que vinie-
ron de visita aquí, se mostraron en-
adquirir varios aviones y torpede-
ros. 
R E G I S T R O S E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , marzo 15. 
L a policía ha efectuado reglstrojg 
en varias sociedades obreras y en 
los domicilios de algunos individuo» 
q,ue aparecen como sospechosos. 
Ninguno de los registros dió re-
sultado. 
Montenegro, abuela de la novia, 1 cantados con dicho vino y adqulrie-
que que está gravemente enferma 
en Antibes, en el Sur de Francia. 
Se espera que todos los miembros 
de la Real familia se encuentre en 
Roma para el casamiento. E l Pri -
mer Sig Mussolini actuará de Nota-
rio de la Corona y Sig. Tomasso T i -
ttoni, presidente del Senado, unirá 
a los desposados civilmente. • 
i - - . • —— — V i l ^ I U -
'rnutica se han iniciado durante los 
] últimos dos días, con resultados po-
, V I R A D E Ico satisfactorios para el emisario 
(Por la Prensa Asociada.) 
L O N D R E S , marzo 15. 
Aunque es evidentemente la me-
nor intensidad en la resistencia de 
Alemania a Francia y Bélgica, evi-
aencia que ha llegado a conocimien-
to de la calle de Downing las auto 
ndades de la Forcing Office ing'e-
sa se niegan a comentar las varias 
noticias de que el gobierno de Ber-
lín va a adoptar una política ente-
ramente nueva hacia los aliados 
Esta noche, sin embargo, se 'er . 
ma. por fin se ha vuelto sensata" 
y está dispuesta a hacer directas 
proposiciones a Francia respecto a 
alemán, a quien se le dijo rotunda 
mente que Inglaterra no haría el 
papel de correo o de corredor para 
trasmitir ninguna proposición diri-
gida a los franco-belgas. 
E i gobierno inglés, según se di-
jo esta noche, descansa sólidamen-
ts en la política esbozada el martes 
por Donald Me Neill, Subsecretario | tiemPo a tratar de la cuestíoiTsociaí 
de Relaciones Exteriores en la Cá-!y niuy especialmente a los crimina-
niara de los Comunes, manifestando les atentados que ee-vienen suce 
que no habrá intervención por in-|diendo en Barcelona. Acerca de este 
glaterra ni servirá ésta de portado-'asunto se tomaron muy imnortant^ 
ra de notas. • 
Una condición esencial dé cual 
quier movimiento alemán, dicen las 
ron grandes partidas del mismo con 
destino a los buques de la escua-
dra. • . ' 
Además, numerosas casas inglesas 
han hecho importantísimo.s pedidos 
de vino de champaña hecho en E s -
paña. 
E L A V I M AMIKXTO D E B A R C E -
LONA P R O T E S T A CONTRA 
L O S ATENTADOS 
B A R C E L O N A , marzo 15. 
E n la sesión celebrada hoy por 
el Ayuntamiento de esta capital se 
trató , de los recientes atentados y 
crímenes. 
Los concedes todos condenaron 
enérgicamente dichos atentados y 
crímenes, acordándose hacer cons-
tar en acta la protesta más enér-
gica. 
IMPORTANTE CONSEJO D E MI-
NISTROS 
MADRID, marzo 15. 
Se ce'ebró el anunciado Consejo 
ao Ministros bajo la presidencia del 
Jefe del Gobierno, señor Marqués de 
Alhucemas. 
E l Consejo destinó casi todo el 
V A L E N C I A , marzo 15. 
Algunos elementos obreros se de-
dicaban a organizar una huelga ge-
neral como protesta contra el ase-
sinato del "Noy del Sucre"; pero 
otros obreros se mostraron franca-
mente contrarios al movimiento. E s -
to dió por resultado el total fracaso 
de la huelga. 
TARRAGONA, marzo 15. 
, Comunican de Amposta que un 
formidable incendio destruyó la fá-
brica de arroces de don Tomás 
Ruiz. 
Las pérdidas materialets son gran-
dísimas, pues' los a macenes estaban 
abarrotados de mercancía y toda so 
perdió. 
No ocurrieron desgracias perso-
nales. 
S E V I L L A , marzo 15. 
Continúa en el mtemo estado la 
huelga de cocineros. 
Los obreros todos del ramo de 
alimentación anunciaron hoy que se-
cundarán la huelga hasta que loa 
cocineros vean satisfechas sus asoí- , 
raciones de mejoras en el sueldo y 
en las condiciones del trabajo 
Las autoridades trabajan sin de»-
canso buscando una solución al con-
flicto. 
acuerdos, 
Después se trató del convenio poa-
. tal con la vecina república de Por 
autoridades, deben ser que tenga el! tugal, aprobando el reglamento ÁaI 
apoyo de los industriales, sin el dicho convenio, que empezará a re-
cua los esfuerzos pacifistas por par- gir tan pronto como aparezca en- la 
ta del gobierno do Berlín serían In- "Gaceta". aparezca ew la 
e£lCaces- I Loa ministros acordaron también 
TANGER, marzo 15 
E l ex gobernador'civil de Barce-
lona, general Martínez Anido que 
se encuentra en esta ciudad, há sido 
^sitado por algunos periodistas. 
Hizo el general Martínez Anido 
r inUHf d,ec:arfcione«- E n ellas se 
refirió a la actual situación de Bar-
a t é 7 afÍrmÓ <lne Ia CUIPa ^ los 
e i í ^ r / r 6 í1^611 U f a n d o 
h L h dad Condal la t^no la co-
bardía COn que proceden los gober-
do^Hn ?lfirmación del ex soberna-
comentad'!"610^ ^ ^ ^ 
M G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A MARINA Marzo 16 de 1923 A N O X C , 
Esta Noche la iarresa contra Jo 
T R A T E M O S D E A L G O - . 
Ha sido más fuerte de lo que al 
principio pareció, y eso que desde 
un pricipio pareció muy fuerte, por 
lo que nos contó el cable en la noche 
del lunes, la pateadura recibida por 
el peso completo de Chicago a nli,_ 
nos de la "Esperanza Latina", de 
Luis Angel Firp0» en Madison Squa-
ro Garden. Se encuentra el boxea-
dor irlartdés-j anquí en el hospital 
judío de la ciudad do los tocinos, 
con una comnoción cerebral. "Su 
estado no es, al parecer, grave—de-
claró el módico especialista que le 
asiste, especialista en enfermedades 
del cerebro—; pero aún es dema-
siado pronto para pronoslicar lo 
que pueda ocurrir." Y continuó el 
Dr. Spitzer, que así se llama el espe-
cialista: "Brcnnan presenta todas 
las señales de haber recibido una 
tremenda paliza, pero su estado ge-
neral no es para causar alanna." 
Ojalá sea así, esos son mis deseos, 
y han do serlo de todo mundo, que 
el btaer no merece otra cosa más 
que simpatías, pues luchó como bue-
no frente a un toro de las Pampas 
argentinas, que le soltaron en el ta-
blado. E l caso era más para que 
Brennan se hubiera provisto de una 
amotralladora que de un par do 
guantes de cuatro onzas. E l no se 
dió cuenta, seguramente, de lo que 
hacía, cuando se encerró en el ring 
con el pampero; pero al rebasar el 
quinto round, en que le abrió un ca-
nal sobro el ojo izquierdo a Firpo, 
del que manaba sangre'más en abun-
dancia que del cuello de una res, sin 
que el argentino se inmutara, desde 
aquel instante Bil l Brennan se sin-
tió perdido y comprendió que el 
hombre que to batía, le superaba 
mucho en resistencia física. Xo obs-
tante, se aprovechó del efecto de ese 
golpe para pegar sobre el mismo lu-
gar, tratando de ahondar el canal y 
que la "colorada" se proyectara 
más abundantemente sobre el ence-
rado del ring. Esto, en vez de des-
animar a Firpo, l0 irritó más, dando 
lugar a que se batiera con el yanqui-
irlandés basta hacerlo llamar a los 
espíritus de sus antepasados. 
Brennan declaró a los periodistas 
de New York, que ésta es la tercera 
ocasión que lo "noltean": las dos 
anteiMores, una en el sexto, y la 
otra, en el doceno round, so las do-
be al riiampion Mundial del peso 
completo, a Jack Dempsey. Dijo 
Brennan que nunca baln'a recibido 
de Dempsey ífDlpes de tal natura-
leza dolorosa como estos que le pro-
pinara Firpo, que debajo do cada 
golpe brotó, incontinenti, un enorme 
"chichón", en la cabeza, que fué la 
parte de la anatomía que más le 
"acarició" el argentino con sus for-
midables puños de hierro, siendo el 
golpe decisivo un violento swing, 
que le desembarcó con la derecha, 
detrás do la oreja izcjulerda, seguido 
ln"-"^>tamente de un terrible mar-
tilleo sobre el cráneo que, dice Bren-
nan, le sonaba como si le estunderan 
poniendo un techo de acero en la 
cabeza. 
"Bill' Brennan no es un desco-
nocido para los habaneros. Estuvo 
aquí en el mes de Marzo del año 1921 
donde celebró su encuentro con el 
Sargento Ray Smkh, en el Xuevo 
Frontón, noqueándolo en el primer 
round, lo que ya he publicado ante-
riormente, no hace muchos días. 
Recuerdo que Víctor, nuestro in-
olvidable Víctor, lo 'ué a recibir, en 
la mañana del día 9 de ese mes, al 
muelle de San Francisco, y a l hacer 
la información en " E l Mundo", lo 
"detallaba" de esta manera, con su 
! gracia inimitable: 
1 t < • 
" E S D E A S P E C T O I M P O N E N T E " 
" Y Bi l l Brennan es un hombre de 
tan imponente aspecto, revela de tal 
manera el tremendo desarrollo mus-
cular de su aparato de dar trompa-
das, por encima de la ropa, que cinco 
minutos después de haber puesto 
sus hermosísimos catorce y medio 
en nuestro suelo, me hice su amigo, 
y después que descanzó un momento 
en el "Plaza", anduve con él en el 
"Sevilla", en las carreras, en el Jai 
Alai, hasta la una de la madrugada, 
pensando que la fuerza es la razón 
del derecho y que, por lo menos, 
mientras él ande conmigo, nadie se 
atreverá a mirarme con ojos de hosti-
lidad, como me miró el otro día un 
policía vizco a la entrada del Ja i 
Alai para obligar al fotingo que me 
conducía, a acogerse a la moratoria 
del tráfico. 
" Y no se crea que, con su muscu-
latura, con su brillante historia de 
peleas con los más notables artistas 
del puño de la cristiandad, entro las 
cuales se cuenta la que sostuvo no 
bace mucho con Jack Dempsey, el 
Champion mundial, en la quo des-
arrolló tal agresividad, que el ven-
cedor de AVillard tuvo necesidad de 
someterse durante quince días al 
tratamiento do un especialista de los 
oídos para que le reparase los des-
perfectos que lo causó en el meca-
nismo interior de la oreja derecba: 
con su nariz, que es una nariz tor-
tuosa, una nariz anacreóntica, que 
baco pensar con dolor en los sut'ri-
niienU;- quo ocasionará a su dueño 
cuando éste adquiera uno de esos 
catarros de aguacero que los demás 
mortales padecemos de «vez en cuan-
do, sea Bi l l Brennan un hombre 
grosero, antipático, incivil o poco 
comunicativo. Yo no he tratado a 
otro pugilista más simpático ni de 
más agradable conversación." 
Pues este hombre, que de tan ma-
n0 maestra supo pintar Vic, es el 
que se emueud-a en el hospital Ju -
dío de Chtóa&O, atacado de conmo-
ción cerebral por efecto de los tre-
mendos porrazos que le aplicara la 
"F^neranza Latina", Luis Angel 
Firpo, en la noche del últ imo lunes. 
Y no culpemos a Firpo do cruel, 
pues lo único que hizo fué aplicar 
los métodos reglamentarios para ta-, 
les casos. Xo iba a tirarle confettis 
a la cara a un pugilista de la cate-
goría de Brennan, que se ha fajado 
119 veces, y de éllas ha hecho que 
(•."> contrarios clamaran por los espí-
ritus y fueran retirados del ring en 
estado de soga. Bill Brennan ha per-
dido, solamente, 7 peleas en su vida, 
contando con ésta de Firpo, lo que 
dar.'» una idea del valor real que, 
en el mundo de Jos puños, ha toma-
do este producto de italiano y espa-
ñola, que de cbiquillo enlazó toros 
bravios en las Pampas ardientes, y 
que de mozo se dedica a desjarretar 
boxeadores yanquis. 
( ¡r iLLEHMO P I . 
EN E l 
PROGRAMA PARA 
DEL C010N ARENA 
re na en 
M A T C H 
i 4 r a m Í 5 d e l P i n o t e n d r á s u B a u t i z o v e r d a d con e l T e r r i b l e H a m h o l d . 
L o s otros t res encuentros e s t á n perfectamente equ i l ibrados . 
Los boxeadores invictos, del peso 
íigero, el cubano Aramis del Pino 
y el inglés Fiunklyn Humbelht, com 
batirán mañana sábado, por la no-
che, en el ring de la "Arena Co-
lón". 
Colosal pelea a 12 rounffs que ha 
revolucionado todo nuestro elemen-
to deportivo. 
Graná'ea apuestas han sido con-
certadas. 
Los fanáticos están locos de en-
tusiasmo esperando la noche de ma-
ñana. 
Noche de oro para el boxeo en 
Cuba. 
Buena preparación de todos los 
boxors que contenderán en las 
peleas de mañana 
Bl training (Te loe ocho boxers 
que tomarán parte en las peleas de 
mañana es de lo más completo. 
Franklyn Humbelht se ha estrena-
do bajo la dirección del Champion 
middle weight de Cuba, Fello Ro-
dríguez. 
Aramís del Pino> el ícfolo de los 
am/iteurs con el lig'ht weight Cham-
pion, Lalo Domínguez y con Juan 
Carlos Casalá. 
Los demás boxeadores, Ivés Here-
llou, " E l Francesito"; Coullimber; 
Black Bi l l ; Albear y Peñalver, se 
han aprovechado igualmente del en-
trenamiento de los "ases". 
L a reaparición del "español incóg-
nito" causa espectación entro los 
aficionados a las luchas 
E n realidad las demosctraclones 
que de cultuili física, de greco-ro-
mana; oitch-as-catch-can y jiu jltsu, 
hará el siempre aplaudido y famoso 
atleta Pablo Alvarez popularmente 
" E l Español Incógnito", han desper-
tado enorme interés entre los afi-
cionados ia los sports de la defensa 
personal. 
Ellos saben que Don Pablo Alva-
rez es un verdadero profesor, prác-
tico y científico en estos sports, y 
es por lo que nadie puede lograr 
vencerlo en el colchón. 
Hasta hoy por la tarde se venderán 
entradas en la casa "Tarín" 
Mañana se abrirán las 
taquillas d3 l a . " ^ e n a 
Colón" cíesde por 
la mañana 
Con muy buen sentido lu Comisión 
Organizadora de esta grandiosa fies-
ta ha acordado tener a la venta las 
localidades en Li "Casa Tarín" hasta 
hoy por la tarde. 
Mañana las taquillas del Anfitea-
tro de la calle de Zulueta se abri-
rán a las once de la mañana. Todo 
se hace para ofrecer comodidades 
al público. 
Millares de fanáticos invadirán 
mañana por la noche la "Arena 
Colón" 
Un exitazo muy hermoso obtencTrá 
seguramente la Comisión Organiza-
dora de esta magna fiesfla-, pues mi-
llares de fanáticose invadirán ma-
ñana por la noche el cómodo y lindo 
Anfiteatro de la calle Zulueta. 
Y esos fanáticos van |á presenciar 
uno de los mejores programas de 
peleas presentadas hasta la fecha. 
Todas las sociedades de sports 
«amaieurs^ mandarán nutridas repre-
sentaciones, pues el bout de Aramís 
¡ del Pino es algo que interesa a to-
I dos nuestros sportsman. 
No se permitirá a nadie la en-
trada de gratis^ todo mundo tiene 
que pagur. 
E l programa de las sensacionales 
peleas de mañana, al igual que los 
precios de las localidiides aparecen 
en otro lugpr de esta página. 
PROGRAMA 
lo.—Pelea preliminar a 4 rounds. 
B. Peñalver VS Tom. Albear. 
2o.—Preliminar a 6 rounds: Black 
Bill VS F . Rodríguez. 
3o.—Semi-Final a 8 rounds: " E l 
Francesito" VS J . Coullimber. 
4o.—Star Bout a doce rounds: 
Aramís del Pino, champion welter 
y light amateurs contra F . HHmbolht 
boxeador invicto del peso ligero. 
Referee: F . Ríos.—Time Keeper: 
F . Valmaña. Médicos: Dres. Lipa, 
Broderman y Lerena. 
P R E C I O S 
Palcos con 6 entradas . . . $12.00 
Si'^is del Ring primera fila ,f 4.00 
Sillas del Ring restantes . „' 3.00 
Asiento de Preferencia . . „ 1.50 
Gradas 1.00 
I 
NOTA:—Quedan supfimidas en lo 
absoluto las entradas de favor. 
P O R S E R V I E R N E S D E M O D A , L A F U N C I O N 
E S D O B I E E N E L " H A B A N A - M A D R I D " 
E N L A T A R D E D E A Y E R S E JUGAROX T R E S B C E X O S 
/ SIENDO ANGELE-» L A H E R t . L X A . 
PARTIDOS, 
A L A S D O S E N P U N T O D E L A 
T A R D E T I E N E N Q U E P E S A R -
S E M A Ñ A N A L O S B O X E R S 
L A L I G A N A C I O N A L D E B A S É E S T A N O C H E S E R E U N I R A 
B A L L A M A T E U R , P A R E C E L A F E D E R A C I O N ' N A C I O N A L 
Q U E H A M U E R T O 
Estamos en el mes de Marzo y 
aun no se sabe nada con respecto 
ai Campeonato Nacional de Ama-
teurs, cuya convocatoria, según los 
Estatutos de la Liga, debe hacerse 
en la primera quincena del mes de 
Abnl . 
Esto nos hace suponer que la L i -
ga Nacional de Amateurs que pre-
side el Dr. Rafael Martínez Ibor ha 
muerto. Y si es así, decimos con' re-
signación cristiana, que E . P. D. 
Pero de todas maneras, esté viva 
o muerta, debe decirlo el Dr. Ibor. 
D E F O O T B A L L 
Esta noche a las ocho se reunirá 
la Mesa de la Federación Nacional, y 
a las nueve de la noche, habrá otra 
Junta, de Delegados, los cuales haja 
sido citados por el Secretario señor 
Carlos G. de Ancos. 
Es casi seguro, como anunciamos 
en otro lugar, que la mayoría de los 
señores que componen lá Mesa de la 
Federación presentará su renuncia. 
E s la impresión última que hemos 
recogido anoche en los círculos fut-
bolísticos. 
Nos avisa la Comisión Nacional de 
Boxeo, para que así lo publiquemos, 
que los boxeadores que han de pelear 
mañana en el Colón Arena a benefi-
cio de San Martín, todos los que Inte-
gran el programa, tienen cu» estar pre-
cisamente a las dos en punto de la tar-
de en la Secretarla de Gobernación, lo-
cal da la mencionada Comisión, para 
efectuar oficialmente el peso de cada 
uno de ellos, sin cuyo requisito no po-
drán salir a la arena en la noche de 
mañana. También se nos avisa que se 
ha concedido el permiso especial al Es-
pañol Incógnito, Pablo Alvarez, para 
que realice ante el público sus proyec-
tadas exhibiciones de lucha libre y cul-
tura física, como parte del programa de 
peleas de mañana on el stadío del Co-
lón Aren. Ha sido nombrado delegado 
para representar a la Comisión Nacio-
nal de Boxeo en esa fiesta de puños el 
distinguido sportman doctor Federico 
Mora, lo que resulta una garantía más 
para que el éxito del programa de bue-
nas peleas sea una realidad. 
No lo olviden loa boxeadores Mañana 
a las dos en punto de la tarde, a pesar-
se en la Secretaria de Gobernación. 
E n V í b o r a P a r k 
JUEGOS D E L DOMINGO 
Para esto sábado no hay 
jileco de base ball en Víboia 
Park, ese día se deja descan-
sar los terrenos del Dr. Moi-
sés Pérez Peraxa, para tener-
los en condiciones de sostener 
la aválaneba del día siguien-
te, ú e l domingo, en que se 
enfrentarán cuatro teams de 
ó i ' a g o . E n primer término 
abrirán la marcha a la 1 y ÍÍO 
Ferroviario y American Steel, 
después viene la segunda tan-
da, el juego más formidable 
de tod el Campeonaro Vibore-
ño, un duí.Io entre Caribes y 
Policías, eso ha de ser el dis-
loque. Las cercas de? ground 
tendrán que ser retiradas va-
rios centenares de metros, 
aunque sea de manera provi-
sional. Por la cantidad de fa-
náticos que asistirán y por el 
largo metraje <le lo» bagazos 
que se han de dar. 
L a pelota uitramann.? jugada en 
la tarde de ayer en el fresco y anit 
mado Frontón Habana-Madrid, el 
más nuevo, el más alraTáo y gentil 
de todos, resultó en extremo inte-¡ 
rosante. L i primera .anda fué ocu-i 
pada por los matrknonios formados 
por P i la / y Paquita vestiditas de 
color armiño, y Elena con Encarna! 
del lindísimo azul almondarista. 
Las de armiño arrancaron delan-
te con una buena anotación, deno-j 
tando la superioridad hasta la quin-
cena donde Elena y Encarna vol-
vieron por las mochilas e igualan, 
pero un nuevo sacudimiento de las] 
blancas las hace Ir carretera abajo 
5 llegar al final, al 25, quedando 
las almendaristas en 19. Y aquí se 
equivocó l i cátedra y los tenedores 
de boletos, los ,que legaron doble 
cantidad de papel a favor de las que 
perdieron, por eso los boletos blan-
cos se pagaron a $5.43. 
ATnGELES LA HEROICA 
Pepita y Angeles, Matilde y la E l -
barresa. Ese y nq̂  otro fué el car-
tel del segundo partido, el menú 
confeccionado por él fiam&nte in-
tendente señor de. . í e . . no me 
acuerdo; estos ilustres apellidos viz-
caitarras son tan laberínticos que 
hay que hacer grando-. esfuerzos 
mentales para retenerlo?. Bueno; el 
caso es que el Intendente confeccio-
no de manera admirable este match 
poniendo a Pepita ¿on Angeles y a 
Matilde con la Eiba:'resa. Como 
puede colegirse, la fo.-taleza de es-
tos matrimonios se encontraba en 
la zaga, en Angeles del lado color 
armiño, ón la de Eib-ir del bando 
color azul. Así fué que el peloteo 
fuerte y detonante tuib su desen-
volvimiento en los cuadros de reta-
guardia, que la? chicas de los cua-
dros alegren hicieron nn papel se-
cundario, semejando los padrinos de 
ua duelo entre dos. Y resultó que 
Angeles jugo superior a la de Eibar 
en la retaguardia asistió mejor y 
devolvió más pelotas, auo la vizcaí-
na donde «o encuentra Insuperable 
es en el territorio dw vanguardia. 
Por eso terminó este partido con un 
resonante trnnfo para Angeles acom-
pañada TIe Pepita, liogando al ca-
marón cuando Matilde y la Eüm-
rresa sólo se habían anotado el 2 4. 
"BOLITA" DERROTADA NUE-
VAMENTE 
Angellta y "Bolita" (Consuelln) 
jugaron el tercer partido de la tar-
de trajeadas de color bUnco en opo-
sición dé Lollta y Gracia. Y no se 
puede dec.r que las muchachas no 
jugaron bien, que sí que lo hicieron 
a maíavil ias, aunque la pareja de 
Lolita y Gracia resultó a la postre 
superior al matrimonio blanco, al 
que dejó en 22 tantos, los dos pá-
ticos, como se le llama cariñosamen-
te a ese número cuando se juega a 
la lotería de cartones. "BoJita" vol-
vió a ser derrotada, está pasando un 
síump 
E L G11A\ PARTIDO D E ESTA 
XOCHE 
E n el tercer partido del progra-
ma de la íunción de esta noche, que 
por Ser viernes de moda también 
hay función r Heno por la tarae, se 
celebrará un tormidablc encuentro 
entre la campeona de .'es madrlles, 
Josefina, y la del fuerl.- brazo, la 
de Eibar ambas chicas desempeña-
rán los cuadros alegres: jugarán en 
ia vanguaidia dé la rancha, tenien-
do Josefina de zaguera a Consuelín 
(Bolita), mientras la Kibarresa dis-
pong en ese territorio de los servi-
cios de la Reina ( l íoi l i .a) , con lo 
cual me parece, si es ^ue no me 
equivoco, que la campeona le da un 
buen handicap a la d<! Eibar. 
Ese partWo que he tenido el ho-
Lor de señalar a la emosidad faná-
tica, ha de ocasionar derrumbe 
c:t, entusiasmo, una loeuia, en el be-
llo Frontón de las Damrs. 
No faltaré. 
URSINDO. 
D E M P S E Y Y i 
N E W Y O R K . ffiarzn , . ^UM 
Mientras los c í r l u ' p o r . J 
consideraban con „-los Pu»ÍJ dad los r n r n o r l T ^ J ^ iii[f: 
que ios promotores * Vrriií 
estaban ofrecienH» ar? 
a " . O O O . O O O ^ a 0 , ^ . ^ 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
PROGRAMA DE L A S PUNCIONES 
D E n o y , v i K H w s 
A L A S T R E S D E L A T A R D E 
P R I M E R . PARTIDO 
Pilar y Paquita, blancos, 
contra 
. - Lolita y Encarna, azules. 
A sacar los blancos del cuadro 10 
y los azules del 11. 
P R I M E R A - Q U I N I E L A 
Pilar; Paquita; Angelina; 
Matilde; Pepita: Encarna. 
SEGUNDO PARTIDO 
Pepita y Angeles, blancos, 
contra 
Elena y Gracia, azules. 
A sacar los blancos del cuadro 10 
y los azules del 9. 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
Angeles; Gracia; Josefina;-
Lolina; Eibraesa; Consuelln. 
ciaba esta noche n,, ckafís. 
sudamericano se ^ 
ring nuevamente en ?ln ktaría V 
mq programa de m a S ^ 
llard. contra Floyd ^ W 
12 de Mayo. iÚ 
Ricikard no indicñ „ . 
adversarlo de Pirp0. Seí, 1 
que podría escoger hi* 0 »« dJ 
naud canadiense de nü a ^ i i 
que promete mucho l 1° ' ^ í 
bons peso completo' d* , Toi>> 
ligera. ue U 
Lo que se dice del 
Firppo y Dempsey en ^ m 
se considera como pnr*T08 
pero cualquiera que «oa .Veil«4 
resultado de las " n L o ^ 61 ^1 
Jack Kearns. el manageraC> 
sey decía que estaba l i e l l 
datm 
serla tentativa hastr. Îm 
bo con ciertos intereses S ? 0 
no que no se mencionan -f11 
pie el hecho de que no 
A L A S OCHO Y MEDIA D E L A 
XOCCHE 
P R I M E R PARTIDO 
Pilar y Matilde, blancos, 
contra 
Lolita y Encarnita, azules. 
A sacar los tiancos del cuadro 10 
y los azules del 11. , 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Matilde; Encarnita; Pepita; 
Angelina; Encarna; Paquita. 
SEGUNDO PARTIDO 
Josefina y Consuelln, blancos, 
contra 
Eibarresa y Lolina, azules. 
A sacar los blancos del cuadro 11 
y los azules del 12. 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
Josefina; Eibarresa; Gracia; 
Lolina; Angeles; Consuelín. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 5 . 4 3 
Primer Partido 
B U N C 0 S 
Pilar y Paquita. Llevaban 43 bo-
letos. 
Los azulee eran Elena y Encar-
na; se quedaron en 19 tantos y lle-
vaban 87 boletos que se hubieran 
pagado a $2.84. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
P E P I T A $ 2 © 3 5 
Ttos. Btos. Dvdo. 
D I V E R S O S R U M O R E S S O B R E 1 
E L M A T C H J E M P S E Y - F I R P O « 
E N B U E N O S A I R E S 
Pilar. . , 
Angelina. 
E L 
T E N N I S T A S P A R A M E J I C O 
1 6 D E S E P T I E M B R E 
C A R P E N T I É R Y S I K I 
P E E A R A N E N P A R I S 
E l próximo lunes saldrán en el 
vapor "Monterrey", con rumbo a Mó-
rida (México), varias de las tennis-
tas que figuraron en los cuadros de 
losi garden-plays habaneros. Las que 
embarcarán son "Liduvlna" (Luisa) 
Armanda. Ofelia. Elena. Raquel. Ol-
ga, Margot y Julia. Todas van a ac-
tuar en el teatro Principal de Mé-
rida, y han sido contratadas por la 
firma teatral, Serra y Co. 
PARIS, Marzo ir,. 
L a Federación de boxeo francesa 
anunció esta tarde que se había con-
certado definitivamente una pelea en-
tre Georges Carpentler y Sikl el ba-
tallador que tendrá luga* el 16 de 
Septiembre en el Velógramo de Bü-
falo de esta capital. 
Francois Descampa ha declarado ov.o 
aceptaba la fecha en nombre de Car-
pentier y Sikl a quien se informó por 
telégrafo del arreglo, ha enviado su 
aceptación por conducto de su mana-
ger desde Dublín. 
BUENOS AÍRES, Mafzo 15. 
L a noticia procedente de los An-
geles, California, anunciando que se 
habían ofrecido $750.00,0 a ack Demp-
sey para pelear contra Firpo en Bue-
nos Aires, fué recibida con excepticis-
mo en los círculos deportivos bien in-
formados de esta capital donde se ex-
presó la opinión de que na cantidad 
de esa clase más la correspondiente a 
Firpo, los gastos de ambos boxeado-
res y 1̂ costo de erigir un SUufium 
harían probable que el empresario s;u-
friese grandes pérdidas, 
i Se indicó qúe $750.000 equivalen a 
i dos millones de pesos argentinos y 
| que pará recaudar esa suma se nece-
( sitan 40.000 personas a 50 pesos ca-
da una. Das entradas a ese precio ha-
rían imposible que se reuniese eso nú-
mero de espectadores. 
No pudlendo confirmarse los rumo-
res asegurando que el gobierno arsren-
tino se proponía subvencionar a. Fir-
po, recibiéndose también con íncrccluli-
dad, poi; indicarse que en la ac'.uali-
dad el reglamento policiaco de la ca-
pital prohibe el boxeo en público y 
por lo tanto no es probable quo el go-
bierno apoye abiertamente un match 




206 $ 2 85 









$ 4 . 0 4 
Segundo P a r t i d o 
B L A N C O S 
Pepita y Angeles. Llevaban 80 bo-
letos . 
Los azules eran Matilde y Eiba-
rresa; se quedaron en 24 tantos y 
llevaban 9 6 boletos que se hubieran 
pagado a $3 . . 41 . 
Segunda cuiiniela 
C O N S U E L I N $ 9 . 3 9 
Ttqs. Btos. Dvdo. 
Eibaresra . . . 1 209 $ 2 56 
Lolina 2 76 7 04 
Gracia í 9 9 6 95 
Consuelln . . . 6 57 9 39 
Josefina . . . . 1 109 4 91 
Angeles . . . . 2 10 2 5 25 
Tercer Partido 
A Z U L E S 
Lolita y Gracia. Llevaban 88 bole-
tos . 
Los blancos eran Angelina y Con-
suelln; se quedaron en 22 tantos y 
llevaban 38 boletos que se hubieran 
pagado a $5 93. 
ner el campeón aT^senS1 ^ • 
Hador de la Argent?na 10nal ^ 
E l mismo Kearns se mmt%. 
crédulo respecto a un arreruí* 
diato para un match con 11 
gando específicamente qr,/ I5,0, 
biese ofrecido $750,000 oLT8 
cía. omo se • 
RIckard que tiene a Firnn . , • 
por un férreo contrato m i n H 
V e bajo su dirección exclu.inlH 
te durante un año declaró „ 
que se dice de fabulosas BuíffJ 
ra una pelea Demp9ey-Pirn0 , 
en Buenos Aires era ''pamppiií'1 
E l promotor confesó ¡ 5 l ¡ 3 
estado considerando durante S I 
tiempo la posibilidad de un mví 
entre Firpo y Dempsey en la Ai 
rica del Sur si el primero con^ 
desplegando las habilidades ana7 
demostrado aquí en su carrera Pwl 
hizo hincapié en que todavía 
prematuro hablar de planes S J 
dos, y que él no estaba comnC 
mente seguro de que valiese la mi 
promover la cosa fuera de los Esu 
dos Unidos. 
"Esto sería muy provechoso ea h 
Argentina, Indudablemente— dijo 
RIckard. Pero lo mismo puede di. 
clrse si el bout se celebrase en esu 
país. Mientras tanto es necio hablu 
de bolsas tan enormes. Nadie mu 
ofreciendo legítimamente esa canil 
dad de dinero. 
L a repentina prominencia wff» 
tica alcanzada por Firpb, conelkn»-
ckout que le ha dado a Brennan hi 
evocado un verdadero diluvio de 
ofertas de promotores de todas par-
tes del país, todo lo cual según se 
declara no es más que una (enfatin 
para explotar a los promotores ei 
vez de explotar al boxeador y no de-
be aceptarse seriamente. 
C O M E N T A R I O S 
F U T B O L I S T A 
Los campeones del Iberia eai"1*1* 
huelga que sostuvieron el pasado 
mingo contra el Deportivo Hispano Anit 
rica ante la mesa federativa. 
Entonces ¡¡¡burra los huelfuHU»!!: 
Y Ict más bonito del caso es quti 
los "tigres" aplicáronles la última 
na. 
Fué anulado el partido. 
Fueron multados en 25 "bolos". 
Y por último la descalificación ít I 
"Beleño" por todo el tiempo Que da-
rán las finales. 
Estos castigos son: la "cadena per-
petua" para el Hispano, y un "alegríi 
para los muchachos que capitanea fc 
"Bombero". 
Î a vida es así. 
Unos lloran, y otros riel 
$ 2 . 7 3 
ORADORES DE SOBREMESA Por Ruhe Goldberg 
Distinguido Presidente, honorables invitados, y miembros todos 
del Mamey ^porting Club". Señores, yo me doy exacta cuen-
ta de que los días están ya creciendo y no he de tomar más 
de cuatro horas en explicarles por dónde le entra el agua al 
coco. 
1—Ustedes no quieren darse cuenta 
de lo que yo valgo, si hubieran vis-
to cómo estaba todo el mundo pen-
diente de mis palabras.. . Ni Inclán. 
Masvidal, López del Valle, Calonge, 
ninguno de ellos quería que termina-
se de hablar. Irtdiscutublemente que 
soy una maravilla 
Seguramente maridito, 
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S I V A S A U N B A N Q U E T E Y T I E N E S Q U E 
S O P O R T A R L A L A T A D E L O S D I S C U R S O S 
Mis queridos amigos: He estado 47 
años preparándome para este momen-
to, y desde entonces tengo que deta-
llarles Jodo lo ocurrido, día por día.... 
1 . 
««.TI 
No queremos omitir nuestra modeet» 
opinión sobre el severíslmo castigo ««• 
tra los chicos de Colón 35. 
No vayan a pedir nuestra descaui 
caclón por "entrometidos". 
Pero permítanos una pregunta. 
¿No serla suficiente castigo la « 
laclón del partido, sin la multa J 
calificación, contando con que era P ^ 
tldo amistoso que solo se discutí 
posesionarse de una copa.̂  «"fué1 
¿Acaso ignoran que el "titing 
promovido por castigar un Pena'' 
los "tigres" Injustificadamente»» 
manifestaciones de Mr. Campb i 
Pues si tenemos en cuenta fSta | 
sas consldeijfemos el castigo ex 
damente severo. No pedimos, 1,1 p 
remos "benignidad" con los eqUPoeI| 
pero tampoco estamos de acue ^ i 
saciar en algunos nuestra 'nu 
nia". . 
En un artículo que vieron n1'* " 
en el DIARIO se anunciaba c'u*, or.| 
deración tenia el propósito de i v 
tar" un eleven de football (Je io» 
tados del Tío Sam. . u ¡ 
¿No sucederá como el cuento 
lechera? • m.ichacb<* 
No nos cabe duda que los muci i 
que preside el "Dilatado" 'P"0' & 
de los "estados-pegados" a ^ 
es como ir a Casa Blanca en 
cito. 
Ellos lo dicen. 
Pero del dicho al hecho..- eS 
Lo primero que deben hacerv dRrle« 
portar" equipos del interior • 
"chance". En Camagüey exi3 pr u«» 
Clubs que entre ellos Pueden "te pal* 
"selección" con "flus" suficle" a(jüt | 
contender con cualquier team s 
Y luego traer los americani ^ ^ . ^ 
Reforzándose con Chlclnjó . 
carlD- , ••ñápela»0'" 
Porque de lo contrario, v** 
~ — fué eií0; 
El Club Marina Balompié 1 ^ ¿ 
mingo a Htrshey a contena 
equipo de aquella lacalidad. 
Y vencieron. 
T r i * por dos. rnoestad** 
s Estos "desafiadores de te"^ Lií» »• 
los "palos" que reciben en ^ ^ 
los devuelven a los "guajiros 
po. 
Porque aquí nunca ^''^^^rdader0' 
Y pueden llamarse K'Slibr0 doc1'*' 
amateurs, porque según el ' ^ COB»,r 
na del "amateurlsmo" esto. "n^nic0 ^ 
te en practicar el deporte or 
mo pasatiempo. „ que 
Y el Marina "pasa-tiempo 
cobran ni de "churro". ,. 
Unicamente con los "guaj 
¡¡Abusadores!! —.ttNÍ*' JUEZ DS » " 
Ü I A K 1 U D £ L A M A R I N A M a r z o 1 6 de 1 9 2 3 
P A G I N A Q U I N C E 
Se Acordó en Principio que las Regalas sean Miami-Key wes 
( M C C i l E S l E SAIVATCR 




Siempre ha soportado bl«n grande* 
pesos. 
Si no sangra o so despista puede ganar 
Debe quedar en el dinero. 
L a carrera es algo larga para 61. 
Pudiera dqf la sorpresa aquí. 
Sctntillate, 108; Blooming-
^rumbo Jumbo ; . . n o 
Colossus ' " H 3 
jlambl _ _ i i s 
CrumP5*11 < ' . ' rarr ié Baker. 107; Wy« . 11° 
ton. l1>>, . 
S S O i m P A O A » B S « A . - C l W C O P U M O K E S . P A » A E J E J O T A K E S E E T R E S 
A 5 0 S Y MAS 
« O S I E H E S V S I O Í Y P U E I E R A D U » A » I . A D I S T A N C I A 
S a l l o s observac iones 
— ' " 97 
Rosl» H . . •* ** i05 
Qucen Manonla ^ 
Bob Prater ' 110 
Gonwlthlm 
94 
^ " ^ ¿ n ' correráa: Sbloney 99: 
99; Lady Beach, 94 y Midday. 110. 
Arranca bien, pero termina mal. 
E l herrero pudiera ganar con ella. 
Hoy mejorará sobre eu últ ima. 
Si recuperara su buena forma, debe 
ganar. 
Una probabilidad sumamente lejana, 
Eugenia Gómez. 94; Chas Whitney, 104; On-
I 
C A B R E R A . — C I N C O Y M E D I O P U B L O N E S . P A R A E J E M P L A R E S 
T E R C E R A ^ T R E S ASOS Y MAS 
- . T A M A N D B R T I E N E C H A N C E E N E S T A D E P I C H . C A R R E R A 




Cu ba Encanto. 
107 E s t a lagartija es algo Inconsistente. 
107 SI lo guían bien luchará hasta el final 
l U Se desbocó después de su Anterior 
carrera. 
110 Hoy tiene verdaderos contrarios. 
107 Compafiero de cuadra de Tony Sue. 
También correrán: Big Son, 109; Confederacy. 97; War Map. 109; Assump-
tloni i i4 ; McEane. 112; y Lui-Meme. 112. , 
miARTA C A R R E R A . — C I N C O T MEDIO P T J R I i O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S 
^ D E T R E S A5»OS Y MAS 
T H E W A G P U E D E V E N C E R S I 1,0 G U I A N CON I N T E L I G E N C I A 
CABAIiLOS P«su OBSERVACIONES 
The "Wag Hay quis contar con éste . 
Xlary Relgc1 100 Corrió muy bien en su anterior. 
Toe The Mark H"* Ayer lo sacaron a practicar para hoy. 
Port Llght SI resiste la mil la pudiera vencer. 
Chile. 93 E s posible que lo íongan aguantado. 
También correrán: Elmont, 110; Hullo. 105; Berretta. 100; Eorewarn. 90; 
Hazel W.. 100; Mayrose, 105 y Eotta Speed, 100. 
QTTINTA C A R R E R A — M I L L A Y 50 Y A R D A S . — P A R A 
T R E S A«OS Y MAS 
E J E M P L A R E S D E 
TAN H E S T A A C O S T U M B R A D O A S O P O R T A R E S C A P A R A T E S 
C A B A L E O S OBSERVACIONES 
Tan j j 11G E l peso no será obstáculo . 
John R . Roche 10* Este jarabe es muy conveniente. 
First Pullet W . , 06 Tiene velocidad y e s tá en buena forma 
.Tohnny O'Connell 111 Siempre hace buenos esfuerzos. 
Black Top H 2 Que aguantada 1c dloron el domingo. 
También correrán: Edi th K , 107; Ray Atkln, 107; Carrure, 104; Miss^ D l -
xle, 101; Whlppoorwlll, 101; Job Thayer, 114; Hush. 96; Golden Rad, 114; 
Téllx U . 111; y Blazlng Flre , 105. 
SEXTA C A B R E R A . — M I L L A Y 60 Y A R D A S . — P A R A E J E M P L A R E S D E 
T R E S A>OS Y MAS 
T H E B O L L C A L L . — E S H O R A Q U E H A G A A L G O 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
The Roll Cal i . 
Cromwell.. 
Salvo.. . . 
Stenerwall. 
Róscate. . 
También correrá: "Watereo, 106. 
108 Hoy • espero verlo victorioso. 
106 No siempre s»i corre contra Herrón. 
105 SI leva a Kaiser encima, di f íc i lmente 
vencerá. 
103 Algo Inferior a estos contrarios. 
101 Solo corre bien contra los pencos. 
E L D E P O R T I V O H I S P A N O A M E R I C A N O A C O R -
D O N O A C E P T A R L O S C A S T I G O S I M P U E S T O S 
P O R L A F E D E R A C I O N N A C I O N A L 
ES MUT P O S I B L E Q U E L A M E S A D E L O R G A N I S M O M A X I M O P U T B O -
XJSTICO P B E S E N T E L A R E N U N C I A , P U E S Y A SON M U C H O S L O S L I O S 
QUE T I E N E N Q U E D E S E N B E D A B , Y NO E S T A L A M A G D A L E N A P A B A 
T A P E T A Ñ E S . 
• Nosotros habíamos pensado que en 
lo adelante íbamos a disfrutar de una 
paz general en los asuntos futbol í s t i -
cos. Y hacíamos esa deducción al cono-
cer los fallos do la Federación Nacio-
nal de Foot Ball , multando a dos clubs 
Por mal comportamiento en el campo 
do juego y descalificando a un equipier 
Por reñir de manos con el referee. Pe-
ro el remedio ha sido peor que la en-
fermedad. Esos castigos no fueron 
bien visto por la Directiva del 'Depor-
tivo Hispano América", la que en jun-
ta celebrada en la noche del miércoles 
acordó por unanimidad no aceptar los 
castigos Impuestos por la Federación. 
Kste acuerdo hace suponer que el c i -
tado club deportivo quedará fuera del 
Campeonato, pues al negar su recono-
cimiento a los acuerdos del organismo 
máximo federativo "ipso facto" queda 
Inhabilitado para seguir participando 
^ la justa, pues no es posible creer 
Que el Ejecutivo de la "Federación vaya 
a convertirse en un girasol, o algo por 
• l estilo. 
iQUE H A B A L A P E D E B A C I O N NA-
C I O N A L ? 
quisiéramos pecar de sabidicho-
8os. pero casi nos a trever íamos a de-
^•r que lo que hará el conjunto de se-
ñores que forman la Federación Nacio-
nal< es renunciar a sus cargos. Pues 
110 63 Posible creer que por mucho que 
•ea su entusiasmo y su amor a l depor-
|e soporten tantas contrariedades y 
engau que luchar continuamente con 
o imposible. L a Federación Nacional 
•ene todavía que resolver el asunto de 
Protesta del '-Olimpia", pues aunque 
ha sido resuelta, los olimplsfas no 
eptan tampoco el fallo dado por la 
e^rart6n y tratarán por todos los 
«aios legales conseguir su anulación, 
ora el "Deportivo Hispano América", 
casn0CO eStá dlsPuesto a aceptar los 
íor lmpuest08 Por la Federación 
¿ quo 103 cree injusto. Y todo esto 
ín d Stra Una desmoral izaclón tal y 
toia^ff0nCÍert<> tan Krande que ni el 
cieñe J0b en persona tendría pa-
í'os af Para 80portar- Por «so es que 
íede i t?Vem0S a declr qua 108 8eñore3 
do» *UV08 dejarán sus puestos para 
•engan otros a cubrirlos. 
íT Q,JI*WES H A N D B S E R E S O S S E -
ÑORES 
•«Pliwao** 10 máa lmportant«. lo m á s 
•« ha f todo.esto maremagnum que 
^oot Ranrinad0 cc>n 01 Campeonato de 
car a v (ie esto año- Habría que bus-
I)loeeneV,SvndiVÍdUOS c2n el 0411(1,1 ^ 
'orias m 0 80 Puede pensar en per-
t,va ale,,* pertene2can a entidad depor-
en «usnlr .PorciU6 enseguida se piensa 
*f,c>óu no013" y *n Parcialidades. L a 
Pu«<U OH^.- c,onc,be Que un fortunista 
^ 'amno^ l trar 3usticia federativa, 
rista. ^ ^ hisPanófilo, ni un ibe-
^ ¿ o ^ n ^ •qU,, t'8 para "nt l r se de-
Pcsimjsta con relación al foot 
ball en Cuba, todas las cosas que vie-
nen n^isando. Y ser ía lamentable que 
todas esas beberías dieran al traste con 
el deporte. Sería lamentable, repetimos, 
pero nos parece casi inminente. Vaya 
usted a decirle al "Olimpia" que desis-
ta do su protesta o al "Hispanó" que 
acate los castigos impuestos por la F e -
deración Nacional. Sería clamar en el 
desierto. Los ollmpistas creen tener la 
razón, y los h ispanóf i los , suponen que 
en la Federación le dan bravas. 
Nosotros, que m á s que nada somos 
amantes del foot ball, lamentamos sin-
ceramente todas estas.cosas, y no que-
remos darle ni quitarle la razón a nin-
guna de las partes litigantes. Sólo pe-
dimos a todoŝ c a clubs y Federación, 
transijan hasta donde sea posible tran-
sigir coa tal do que no sufra el deporte 
menoscabo. 
¡Sursum Corda! 
P E T E B . 
C E R R A D A S L A S 
I N S C R I P C I O N E S P A R A 
L A C O P A D A V I S 
N E W Y O R K , marzo 15 P o r l a A . P . 
L a s inscripciones para l a contien-
da de 1923 en que se d i s p u t a r á l a 
Copa Davis se cerraron anoche por 
l a A s o c i a c i ó n de L a w n - T e n n i s de los 
Es tados "Unidos. 
Diez y siete naciones, en todas 
partea del mundo se han inscripto 
para lo que promete ser l a contien-
da m á s interesante en la h i s tor ia i n -
ternacional de este juego. 
E n l a l i s ta actual hay tres Ins -
cripciones m á s que en l a del a ñ o 
pasado. 
E L C L U B D E P O R T I V O 
M U D O S U H O M E 
D E S D E E L P R O X I M O D O M I N G O 
E S T A R A N I N S T A L A D O S S U S A S O -
C I A D O S E N M A L E C O N 3 5 
E l s i m p á t i c o " C l u b ' D e p o r t i v o de 
C u b a " , que tanto se ha dist inguido 
en t rack acaba de d a r un paso que 
demuestra a las c l a r a s que su flore-
cimiento es cosa innegable. S u ac -
tual Direc t iva , formada por entusias 
tas j ó v e n e s que se desviven por t r i u n 
far, ha acordado mudar el " h ó m e " 
social para la calle de M a l e c ó n n ú -
mero 25, c e r c a del " F o r t u n a Sport 
C l u b " . 
L a i n a u g u r a c i ó n no se Ifará has ta 
j el p r ó x i m o domingo, ese d í a los " E l e 
fantes Blancos" , e c h a r á n Ja casa pol-
l a ventana. 
Fe l i c i tamos a la juventud de esa 
sociedad y muy especialmente a su 
i D irec t iva por triunfo tan s e ñ a l a d o . 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E L A S 
C A R R E R A S D E A Y E R 
Primera Cnfeera 3 12 Purlone* 
Carrera 579 Pone©, 109. ( H . Cle-
ments). $3.20; $2.60; $2.20. (7.5 7.5). 
Hetty W., 109. (A. Yerrat ) . $3.30; $2.40. 
(3 3 ) . Solomon'a Kl l t s . 112. (G- "Wi-
ll iams). $2.60. (4 6). 
Tiempo: 43. 
También corrieron: Sol'mon'a Favor; 
Lucerlto; Sister Cecilia. 
Segtmda Carrera. 6 ForloneB 
Carrera 580.—Unele Sonny. 104. ( H . 
Stutts^ $6.50; $3.80; $2.90. (8 2 ) . 
Mess Ki t . 107. (G. Sutton). $8.20; $4.50. 
(6 6). Colossus, 104. (H . Kai ser ) . $4.80. 
(3 4 ) . 
Tiempo: 1:14. 
También corrieron: Dajryman; Short 
Changc; Mary Rock; John Spohn; I n -
dia; Don Pepe; George "W.: West Meath. 
Tercera Carrera. 6 Parlones. 
Carrera 581.—Krestwood Boy, 107. (P. 
Oróos) . $4.00; $2.60; $2.30. (6.6 6.5). 
Bond, 115. (H. K a i s e r ) . $8.20: $2.50. 
í". 5). Mary Maxim. 107. ( W . Lancet) . 
?3.20. (3 4). 
Tiempo: 1:13 4|5. 
También corrieron: Blalse; Plttsburg; 
Dlcknell; Orchld K l n g ; Brldgette. 
Cuarta Carrera. 5 12 Parlones 
Carrera 582.—Polar Cub, 116. (Woods-
tock). $5.10; $3.30; $2.90. (7.6 7.5). 
Flyng Orb, 115. (G. Wil l iams) . $4.00; 
$3.00. (3 S). Guardsman, 115. ( H . 
Clements). $5.40. (8 10). 
Tiempo: 1:07 3|5. 
También corrieron: Machín Gunner; 
Good Enough; Clark M.; Mlster Jiggs; 
Craincrow. 
Quinta Carrera. 5 1(8 Parlones 
Carrera 583.—Mountln Lassle , S9. (P. 
Groos). $11.30; $5.40;\ $3.50. (3 3 ) . 
Dlfferent Eyes , 112. ( H . Stutts). $6.60; 
$4.50. (5 6). Col. Chile, 106. (ñchef fe l ) . 
$4.20. (3 8 ) . 
Tiempo:'1:06 S|5. 
También corrieron: Tony Sue; E a l l y -
ncw; Advance; Chief Sponsor. 
Sexta Carrera. Mil la y 16 aves 
Carrera 584.—Lady Raohel, 102. ( H . 
Stutts). $4.50; $3.30; $2.70. (4.6 4.5). 
Humpy, 107. ( P . Groos). $5.80: $3.40. 
(6 6). Yanke© Boy, 107. (H. K a i s e r ) , 
$3.80. (4 5 ) . 
Tiempo: 1:48 315. 
También corrieron: Ferrum; Kathleen 
K . ; Miss Dixie;"Buck Nail. 
Sépt ima Carrera. Mil la y 50 Yardas 
Carrera 585.—Herrón, 110. (W. Tay-
lor). $7.00; $4.20; $3.80. (3.2 2). Cos-
corrón, 99. (O. Bernia) . $7.60; $4.50. 
(0 8) . Ruddles, 102. ( H . Gllck) . $4.80. 
(8 6) . 
Tiempo: 1:44 3|5. 
También corrierQn: Montlllo; Golden 
Chance; Toe the Mark; D'ke Welingtn; 
Mallowmot. 
C A M P E O N A T O VIBOREÑO 
J G P E Ave. 
Pol ic ía Nacional . 
Loma T nnls . . 
Universidad . . 
Centro I . Recreo-
Amerioan Steel . 









BATTINO- D E L O S C L U B S ; 
T l i C H Ave. 
Universidad . . . . 210 61 
Ferroviario . . . . 210 28 
Loma Tennis . . . . 225 
Centro I . Recreo . . 245 
Pol ic ía NaclonaJ . . 237 
Aduana 212 














r i E L D I N G S P L O S C L U B S : 
O A E . T L Ave 
Pol ic ía Nacional . 1 86 97 18 301 940 
American Steel . 176 105 19 300 936 
Loma Tennis . . . 177 77 18 272 934 
Aduana 154 79 19 252 929 
Centro I. Recreo . 188 90 25 303 913 
Universidad . . . 160 78 23 261 910 
Ferroviario 165 85 36 2S6 814 
B A T T I N G I N D I V I D U A L 
J V B C H A. 
V. Orta. U 6 19 5 11 579 
R. Mora. F 6 17 3 9 529 
P. Guasch. L . , . . . 3 6 3 3 500 






E . Artiz. F 7 24 8 11 458 
R. Reyes. A. S. . . . 6 23 4 10 434 
O. Ortiz. U 7 28 v6 122429 
O. Campos. C. I . R. . . 6 12 3 5 416 
A. González. U . . . . 7 20 12 
F . Rosas. C. L R. . . 3 10 2 
J . F . Córdoba. U . . . 3é 5 2 
L . Sansirena. P. N. . . 7 23 6 
A. Colado. A 6 21 1 
P. Espinosa. U. . . . 7 24 10 9 a75 
S. Solar. C. I . R . . . 7 32 8 12 375 
E . Vela. F 7 24 2 9 375 
J . Olivares. L 7 25 10 
R. Inclan. U 7 25 
E . Costa. L 4 14 
L AmigO. L 5 17 
A. Pozos. C. I . R. . . 6 23 
A. Maura. P. N. . 
H . Candela. C. L R. 
P. Pérez. F 7 21 
J . V. Berriz. L . 
M. Agui lera U. 
J . Martiñán. A. 
F . Espiñelra. A. 
B. Fernández. P. N. . . 7 28 5 
J . Pirez. A. . . . .̂ . 6 22 3 
F . Heredia. E 6 16 2 
A. Guardes. A. S. . . . 7 29 8 
A. Calvo. P. N. . '. . . 4 13 2 
A. Fernández. F 7 23 3 
9 360 
8 9 360 
1 5 357 
3 6 352 
7 8 347 
7 29 5 10 345 
7 30 3 10 833 



















7 20 8 6 300 
D. Ull lvarrl . L 6 20 5 
A. Cervantes. L 7 28 5 
M. Ortega. A 6 25 3 
C. Hernández. P. N. . , 7 29 7 
J . Lorenzo. A. S 7 29 6 
A. Febles. A 3 11 1 
R. M. Pulg. A 3 11 1 
L . Palenzuela. A. S. . . 6 11 3 
P. Palmero. L 4 16 2 
S. F . Casuso. U . . . . 6 19 2 
R. Ferrer. A. S 7 27 3 
M. J . Junco. C. I . R. . . 3 8 1 
A. Otero. C. I . R. . . 5 8 0 
.1. Hernández. C. I . R . . 4 12 .1 
J . A. Falagan. A. . . . 3 12 1 
E . Vélez. A 3 12 
M. G. Lomas. L . . . . 3 12 
J . Calvo. L 7 20 
M. A. Pozos. C. I . R. . . 7 29 
J . E . Ventura A. S. . . 5 17 
A. Castro. P. N 7 23 
R. Córdoba. U 6 14 
M. Sta. M a r í a A. S. . . 6 20 
R. Armenteros C. I . R . . 5 10 
O. Arcaga. A. S. . . . 5 15 
Manuel M A R T I N E Z , 
Compilador. 


























E N L A T A R D E D E A Y E R T R I U N F A R O N S E I S 
F A V O R I T O S 
M O U X T I A K L A S S I E H I Z O U N A M A Q N I T I C A D E M O S T R A C I O N . — P O N C E E S 
U N P O T R O D B A L G U N A C A L I D A D . — H E R R O N T U V O U N D E S T E L L O 
DH S U A N T I G U A P O R M A E N L A J U S T A P I Ñ A L 
SI yo asegurara creer sinceramente q 
ue en Hipódromo alguno tienen los favo-
J U A N T O R R E S 
A J u a n T o r r e s , e l catcher que de-
f e n d i ó los colores de la -bandera de-
portiva del c lub "Santiago de las 
Vegas", en e l ú l t i m o Campeonato 
Nacional de A m a t e u r s , lo sol ic i ta 
p a r a un asunto que le Interesa, e l 
manager del c lub "Guanabacoa", se-
ñ o r Juani l lo Albear . T o r r e s p o d r á 
ver en la m a ñ a n a de hoy a Juan l lo . 
en la b a r b e r í a .de Oficios y M f r a l l a , 
a las diez. 
ritos mayor éx i to que en el nuestro, 
muchos sonreirían maliciosamente con 
esa suficiencia o Incredulidad—esto pa-
rece un disparate—que distingue a los 
fanát icos hípicos en general y a los 
del patio en particular. Sin embargo, 
aunque ral aserto pudiera presentar to-
das las caracter ís t icas de los bombos a 
que tan desgraciada y necesariamente 
estamos acostumbrados, nada se halla 
más cerca de la verdad. 
Basta un ligero examen de los resul-
tados de los diversos Hipódromos, tan-
to en los de Canadá, Mary lan í , New 
York y Kentucky durante el verano co-
mo en New Orleans y Tía Juana en el 
Invierno, para realizar en una ojeada 
la certeza de mi aserto. SI hacemos un 
cálculo del número de favoritos que 
han vencido en los F a l r Grounda y Jef-
ferson Park, los dos tracks de la me-
trópoli del Estado de Louisiana, vere-
mos que ni siquiera un veinte por cien-
to do los ejemplares prevlleglados co-
rresponden al favor de los Icones y a 
las exhortaciones de sus partidarios, 
(de los caballos se entiende, pues los inavo 
bookmakera no tienen amigos). obstáculo para que se pusiera a la re 
No quiero prolongar este tema por ta&uardla de ,a ^ g , ^ da un desdichado 
L A R R Ü S C A I N Y A R A N D O , D E J A R O N E N 2 4 | 
A S A L S A M E N D I Y E R D O Z A M A Y O R 
E L P A R T I D O F E N O M E N A L D E L M I E R C O L E S S E R E P I T E M A N A N A I 
I B A C E T A O Y O N U E S T R O S A Y E S 
Tennis Club—se decidió por fin a ganar 
una carrera Su margen triunfal fué 
solamente una nariz aplastada, aunque 
de esto pudiera culparse a su jinete 
Stutts que tal parecía no tener gran 
empefio en adjudicarse )a carrera, de-
biéndole su éx i to en estas circuns-
tancias a que Mess K i t , despula de to-
mar una gran ventaja en las etapas Ini-
ciales se rajó por completo en la recta.' fundarnente? Pues Hogar temprano 
f a l J a i - A l a i para ver que vimos 
NO L B D O L I E R O N L O S C A L L O S en el primar partido, d ^ i p u é s de ver 
V.'o que vimos la noche fenomenal del 
Crestwood Boy no se s int ió adolorido i m i é r c o l e s , la verdad, !rojor nos l in-
de los callos ayer y pudo vencer en l a m i é r a m o s quedado en casita. U n a 
E l p r i m e r o lo g a n a r o n H e r n a n d o r e n a y G o i t i a , p o r q u e F e r r e r y M a r -
qu ines c a n t a r o n e l c o n c e r t a n t e d e h e o n c e r t a n t e de los b a s t o n e s . 
Madrugamos y lo lamentamos pro- n a s , graciosas, estatua,rins; de 
del margen de aplastantes. 
E l segundo \ ino a i iuitarnos la l 
a inargura con que nos o b s e a u i ó elj 
primero, pues los bhncos , L a r r u s -
ca in y Abando, y los azules Salsa-
tercera justa del programa Bond con! cosa es pelotear con escoba y o t ra 'mendi y Erdoüa Mayor, lo pelotea 
115 libras y Kaiser encima, hizo una iugar a la pelota. Y F e r r e r y Mar- i ron manteniendo viva y latente l a l 
buena demostración, tomando el puesto| o u i n é s de azul , que pek'tearon con- | e m o c i ó n , durante una hora y cuarj 
de honor desde que sa l tó la cinta y sos-! tra los de blanco Hernandorena yj renta minutos. Cierto que el tanteo | 
teniéndose en ella hasta la curva f ina l , 'Goi t ia , nos d e s c á l a b r u r o n con u n a j í u é de los que la delicadeza califi-
donde tuvo que rendirse a la superior c a t á s t r o f e fea. in icua , desdichada. ca de a r r a n c a pescu'^o: pero mnTI 
capacidad del favorito, que había hecho í P o r un casual igualaron en u n a ; "cierto t a m b i é n que la conferenclal 
por la mañana una visita secreta a Ani - ' por otro en dos y por el otro e n l f a t tan c l á s i c a como e locuente .y | 
ceto, el afamado callista. i tres. Y ya no hubo m í a c á s u a l i d a d convincente. 
de aire , E a sal ida fue azu l : Sdlsamendi 7 | Panchlto del Barrio Inspeccionó p e r - P " * l0.8 " W f 8 qU.l r : : i a r 
c a t á s t r o f e fué impuesta por el fre-j — ¡ Q u i á ! 
nes( f r e n é i i c o y apabullante de las , Se a f i rma Abando y se abre L a -
cestas blancas, ¡ y i n g ú n de esol T o - r r u s c a i n ; pegan quo a turden; y c n - | temor a caer dentro de la malsana pro-
ayer los ejemplares de bajo precio en, suf lc,ente veJoo,dad para derrotar a 
Marlanao. Solamente un favorito. Tony! 
Sua, fué derotado, ^xplloán<lose esto " ^ ^ 0 ie c o s t ó ' s o m e t e r ' e n la recta 
con el aumento de libras, l a accidenta-
da traves ía y en que el 1.05 115—debido 
a laa excepcionales condiciones de la 
a media 
pista del domingo—cegó a muchos res-
pecto .de los altos mereclmlents de 
Mountaln I^asale. 
L A S E X T A V I C T O R I A 
blancos, aunque n iño^ , demostraron azules contemendo, 
ser hombres de gran c o r a z ó n y de quina . 
mucha piedad. I L a pr ime r a igualada florece e n | 
liady Rachel. cuento continuo, tuvoi — j R e d i e z , q u é F e r r e r ! doce. Grandes aplausos. P a r a com-
quo ser hostigada hasta el grado m á x l - j — ¡ R e c o n t r a , q u é M a r q u i n é s ! I p letar la igualada, salo tacando L a -
mo para vencer a Humpy, que ni slqule- Dos palos, eos escobas, dos t í o s r r u s c a i n ; Salsamendi nc puede iu-
ra se hallaba a gusto'cn la si l la y dle- deshaciendo la pelota a r u r í t o bas- gresar el pico, aunque 1c • tiene del 
clselsavo, qua era el recorrido de la tonazo. 
carrera. Tankee Boy pudo haber ganado E o d e m á s , como s iempre: un lie-
si su jockéy no se hubiera empeñado en no de veras; un gran entusiasmo; 
filtrarlo por la parte Interior, siendo un m u j e r í o p a t á y p a t á patente. 
Americanos, la mar. A m e r i c a n a s be-! Moqueado repetidas veces. Ferrum, des-
E s t a veloa hija de Harmonicon que ha put.>g d6 su ma&nífica demostración an-
vencido en seis justas y figurado pro-;terior contra xjnc^ gonny. decepcionó 
minentemente en igual número de ellas.'por complet0i probando que es mala tác-
lucía con una magní f i ca probabilidad l i r a jlIgariQ a l03 componentes de cua-
si consideramos que soportaba sola- drag que> como la da Doyle> so hallan 
mente S9 libras y que en los cinco y en mala racha. Mn Doyle, con ejempla-l L a 
medio furlones había obligado a Sun res como Elmont, Ferrum. Numbo Jum-1 dad 
C O M P R O D O S S1X M E T E R S 
E L H A B A N A Y A C H T C L U B 
muy veterana e i lustro socie-
j , is j  n á u t i c a de Cuba , el H a b a n a 
Brae a h^cer un esfuerzo sobrehuma- bo F a l r Virfrinia y otrog qUe do y a c h t Club ha adquirido en el Nor-
no para vencerla en los ú l t imos saltos, híoinénto no recuerdo, apenas ha gana- te dos yachts del tipo l l a m a d o "Six 
Que esta teoría no era falsa quedó do carrera en ]a presente temporada. 
comprobado al asumir el pursang do Después que Golden Chance y Mallovr 
roe la delantera poco después de darse mo(; ]og de]anteros de las primeras que se aproxima. Uno de ellos se 
la arrancada y mantenerse en ella etapag de ]a sépt ima y ú l t ima carrera, \ l lama " L ' Spr i t" y el otro " V i v a " , 
hasta el final. Dlfferent Eyes , que tan pasaron a la historia en la recta, avan- ¡ habiendo este ú l t i m o competido con 
pés imamente había corrido en su ante- zaron Horron y Coscorrón para entablar loá yachts ingleses en las recientes 
Meters", para formar una f lot i l la 
conque competir en la temporada 
gancho de trapero, E r d o z a Mayor] 
no res ta; pelotea descompueto. 
L o s blancos, en f r a r n u í a , en ES , 
L o s azules en el c a t a s t r ó f i c o 13. i 
¿ Q u é pasa? 
Alzamiento e ingreso del pico de i 
Salsamendi , que pica como un cinifo 
de verano; erguimiento de E r d o z a 
Mayor, que pega que m a c h a c a : tan 
machacan los machaquitos azules,] 
que nos sorprenden con m í a r a c h á 
bri l lante y con un empaje en 21 ver-
daderamente afontoEnatc . 
L a o v a c i ó n es sonora. 
Abando -vuelve a jugar en c l á s i -
co y L a r r u s c a l n so t ira con v e r d a -
dera hidrofobia; Abandc coloca l á 
pelota como los Ministros c.olocau 
íí. los amigos cesantes. L a r r u s c a i n i 
saca y suma, pega y suma, res ta y | 
1 suma , pelotea y divide. Sa l samendi , ] 
rior salida, resullto por completo ayer, un due]o que termin6 con ia victoria del regatas celebradas ea la sonda de | ap ion^¿do por la fat'ga y Erdoza' 
y aunque no logró darle alcance a la ganador del primer Derby Cubano debi- Saudy Hooks , donde los b r i t á n i c o s U j j . mareado con tanto a r r o z 
triunfadora, muy poca ventaja pudo sa-
carle esta al final. 
E l conslstonte Col Chile cumplió su 
do a su superior calidad. Oscar Bernia, fueron vencidos por los americanos, j^Hanco pierden la pelea y no pasan 
cuyas acciones suben como la espuma, teniendo que dejar la Copa que ha 
montó muy bien a Coscorrón( ganándo- Man ganado el a ñ o anterior con esa 
misión de quedar siempre en el dinero, le la gratitud duradera de Mario Men- clase de embarcaciones de vela. Ade 
al ocupar el tercer puesto, aunque Tony doza que tanto admira al hijo de Hes- m á s de estas dos embarcaciones, te-
Sue, después de haberse despistado peruq. Arrancó con este m/ejer que nemes entendido que el Y a c h t Club 
grandemente a la entrada de la recta, nunca, siempre estuvo cerca de los de-; Por separado, y sus asociados por 
venía alcanzándolo rápidamente. Chief Enteros y lo mantuvo con gasolina su-i cuenta part icular , han de comprar 
Sponsor, otro de los competidores en ficlente para obtener el place contra el m á s "Six Meters^ para este a ñ o . 
esta carrera, se colocó en el segundo fuerte reto de Ruddles, que era el que 
puesto poco después de la arrancada ¡ tenía mayore« reservas del grupo a l 
para rajarse por completo en la recta, final. 
SAXiVATOR. demostrando que sa hallaba algo falto 
de preparación para la Justa, debido a 
su largo descanso. 
E l éxi to de los favoritos dló comienzo 
con el triunfo de Ponce, juvenil descen-
diente por su padre Duquesne del gran 
NOTAS H I P I C A S 
E l diminuto aprendiz TV. Milner par-
tirá dentro de breves días hacia Ken-
Broomstick y criado en el ingenio Ro-,'tucky con su capataz S. J . Kelley. Mi l -
sario en el Aguacate. De soberbia pre- ner, que so "hizo" en 
E L T O R N E O D E 
T E N N I S D E N I Z A 
Mrs Mol la B . Mal lory, l a c a m -
peona de Tenni s amer icana y Mlle . 
Suzanne Leng len de F r a n c i a que 
ostenta el camijeonato del mundo, 
se e n c o n t r a r á n m a ñ a n a en un par-
, 1* tido, cuyo resultado ecl ipsa el i n -esto mitin ele , , , , 
t e r é s de todos los matchs que has-
de los 24 de San J u a n . 
L o s azules hicieron cuanto pudie-
r o n ; pero no pudieron contener e l 
dlslocamiento de L a r r u s c a i n , que 
cada d í a crece dos torr?s y con l a 
labor Inmensa y ga l larda del Peque-j 
fio, que estuvo hecho un grande d a . 
los m á s grandes. ¡ I n m e n s o ! 
senda, mostró ser muy superior a sus Oriental Park, promete bril lar mucho. ta a ho ra se han jugado en la R i 
contrarios de ayer. Como por otra parte en su futura actuación del turf 
se vió favoecido con la posición inte 
rior en el post de partida, no tuvo m á s incluidos en la lista de los ejemplares 
que galopar después de disponer de Sa^que el Juez del Paddock W. W. L y l e s 
lomon's K¡Us en el primer cuarto de>] rematará m a ñ a n a sábado, Inmedlata-
mllla. SI en esta temporada tuv iéramos mente después de la ú l t i m a carrera. 
Cuban Produce Stakes, creo que és te se j . E l jockey A. Terrat fué suspendido 
decidiría entre Ponce, Piladas y Libo-j tres días por desobediencia a l starter j d i ó por 8-6, 6-0. 
rio, con alguna ventaja para los dos pri- j sobre Hetty W. en el post de partida an- L o raro es que Mrs Mal lory pa-
tes de la primera carrera de ayer. ¡ rece tener tantos part idarios en-
Stutts y Groos so dividieron los ho-. tre los espectadores como Mlle L e n -
nores del día piloteando cada uno dos! Ríen, aunque N ú a puede decirse 
, v iera . L a jugadora a m e r i c a n a ob-
Plbroch y Poilu fueron ayer tarde tuvo hoy su derecho de jUgar con 
l a temible campeona francesa ga-
nando sus dos partidos en los s in -
gles, e l primero contra Mis Tobin , 
a quien v e n c i ó por 6-3, 6-4 y e l se-
gundo contra Mrs O'Nei l l que per-
meros. 
Unele Sonny. alarmado por la amena 
za de su propietario de regalarlo a Za- ¿ ! que es la c iudad de l a joven fran-rapico Cicero si no ganaba-que segu-1 ganadores. E l primero sobre Lady R a D u r a t , P el torneo 
ramente lo emplearía para Jugar tennis chel y ^ f * f n ; > ' ^ m a n t e n g o " Ú L r c U u d d igna y 
contra Ignacio Zayas en el Vedado Crestwood Boy y Mountaln Lassie. servada> pero n}nguna d J Iag dos 
pretende ocultar la e m u l a c i ó n que 
l a otra le insp ira y que el match de 
m a ñ a n a s e r á jugado hasta el f inal 
con la mayor intrepidez posible. 
Miss E l i z a b e t h R y a n a l derrotar 
hoy a Mrs. Beamosh l l e g ó a las se-
mi-finales de los singles. M a ñ a n a 
esta joven ca l i forniana j u g a r á con 
S E A C O R D O E N P R I N C I P I O 
Q U E L A S R E G A T A S S E A N 
M I A M I - K E Y W E S T - H A B A N A 
A y e r f u é acordado en principio 
por los marinos americanos , s e g ú n 
cables que pasaron a l a H a b a n a , y 
la d e l e g a c i ó n a q u í con l a C o m i s i ó n 
Nacional para e l fomento del tou-
rlsmo, que las regatas sean div id i -
das en dos etapas, pr imeramente de 
MIami a K e y W e s t el v iernes de 
este mes, y luego de K e y W e s t a 
l a H a b a n a el s á b a d o 24, o ea el 
d í a siguiente, d e j á n d o s e para e l do-
mingo 25 las regatas frente a 
nuestro l i toral en un recorrido de 
75 mi l las . 
E s t o es lo que en u n principio se 
h a acordado y s e r á lo m á s factible 
de que acontesca. 
P a r a u l t imar detalles e m b a r c a r á 
boy o m a ñ a n a el e ñ o r R a f a e l P o -
spo a Miami donde a la \ e z L a sido 
tortfido por%Mr. C a r W o o i a pre-
senciar las grandes regatas de bo-
tes motores que a l l í se han de ce-
lebrar este s á b a d o xy domingo en 
o p c i ó n a dist intos y muy valiosos 
premios. 
L A S A P U E S T A S S O B R E a 
M A T C H S K I - M A C TIGÜE 
F A V O R E C E N A L 
S E N E G A L E S 
DUBLIN' , Marzo 15. 
Mike Me Tigue, y Slki el batalla-
dor, se encuentran ambos en magní f i -
co estado para su pelea en el teatro 
de la escala el domingo próximo día 
de San Patricio, patrón de Irlanda, 
Los dos boxeadores han dado exhibi-
ciones de boxeo en días alternados a 
gran número de espectadores en la 
Rotonda durante la semana. 
L a impresión de los aficionados es 
de que Slkl sé ha vuelto más eficien-
te en sus laborea y las apuestas que 
antes mostraban logro a favor de Mn 
Tlgue, son actualmente favorables al 
boxeador de color. Algunos ¡;in embar-
go creen que Me Tlgue no se ha ex-
tendido en sus boxeos de práctico. 
A C U E R D O S T O M A D O S 
P O R L A L I G A G E N E R A L 
Anoche tuvo efecto l a r e u n i ó n de 
l a L i g a Genera l de base bal l en l a . 
morada del e ñ o r A b e l L i n a r e s , ^ . l ^ " ^ ^ ^ 
a c o r d á n d o s e ra t i f i car l a fecha del 
comienzo del campeonato que es l a 
del 24 de este mes, s á b a d o , con 
los honores apropiados a tan mag-
no acontecimiento. L o s clubs son 
los cinco y a anunciados . Habanis ta . 
A l m n d a r i s t a . San L á z a r o , G u a n a b a -
coa y C á r d e n a s , los que j u g a r á n 
dos series de 70 juegos cada serie. 
46 juegos se e f e c t u a r á n en l a H a -
bana y 24 en C á r d e n a s donde se 
j u g a r á s á b a d o y domingo, mien-
tras a q u í s e r á n lunes, jueves, s á b a -
do y domingo por la m a ñ a n a , los 
otros tres d í a s se j u e g a por l a t a r - [ a u 
de dando .comienzo a la tres er 1 
punto en los terrenos de A l m e n d a 
res P a r k . E l lunes se r e ú n e de nue 
vo l a L i g a Genera l p a r a aprobar 
el orden de juegos, a las nueve de 
la noche en casa del s e ñ o r Abe l L i -
nares, lugar donde se h a venido 
reuniendo hasta ahora . 
tomar parte en el partido f inal con-
t r a la vencedora del match L o n 
glen-Mallory. 
H A Z A Ñ A D E U N A J O V E N 
N A D A D O R A A R G E N T I N A 
B U E N O S A I R E S , Marzo 13. 
Anna Gutbrod, joven nadadora ar-
gentina completó ayer su excurs ión a 
nado por el río Paraná abajo qu« du-
ró 22 horas y 4 Tmlnutos. L a inm'pida 
nadadora entró en el agua on Zarate 
S3 ki lómetros de esta ciudad, 
t s n j batiendo el record de 21 horas estaole-
cldo recientemente por Miss Ll l l iam 
Harrison. • 
B I L L B R E N N A N 
F U E R A D E P E L I G R O 
E L H O M B R E M A S H A B I L D E L 
B O X E O E N T R E N A R A 
A F I R P O 
N U E V A Y O R K , Marzo 15, 
h o y se supo en los c í r c u l o s depor-
tvos que Tex R i c k a r d e m p l e a r á a 
Sam Langford , para e n s e ñ a r todas 
las tretas y estratagemas del boxeo 
L a r r u s c a i n fu<5 el ganador de l a 
pr imera quiniela. No p o d í a hacer 
otra cosa el delantero q t e con tanta 
gentileza e n t r ó de a i i c , con la de-
recha y l l e v ó la pelota a l a c h u l a 
l a noche del m i é r c o l e s para a r r a n -
earle a don Euseb io e l tanto 30 
de aquel «rran partido. 
Y de la segunda el otro, e l da 
siempre, el de cuasi todos .los d í a s , 
¡ O d r i o z o l a ! 
Ibaceta, el Presidente-intendente 
de todos los tribunales del Pa lac io 
de los gritos aunque, a ustedes les 
parzeca sordo y a m í «Híco en gra-
do gordo, no d e s o y ó nuestros ayes. 
L e pedimos que repi t iera el par-
tido estupendo de] m i é r c o l e s , y ano-
che, muy atentamente, nos di jo: 
— E l partidito se r e p e t i r á la no-
che del s á b a d o p r ó x i m o . 
Grac ias mi l , 
F , R I V E R O . 
F R O N T O N J A I Á l A Í 
P R O G R A M A P A R A L A F U N C I O N 
D E M A Ñ A N A , S A B A D O , A L A S 
O C H O \ M E D I A P . M . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
F e r m i n y Goit ia , blancos, 
contra 
Hig in io y Berrendo , azu les . 
A sacar blancos y azules de l 9 112 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
M i l l á n : Aris tondo; L a r r i n a g a ; 
L a r r u s c a i n ; B a r a c a l d é s ; E l o y . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
L a r r u s c a i n , M a c h í n y L a r r i n a g a , 
blancos, contra 
M i l l á n y E r d o z a Menor, azu le s . 
A sacar blancos y azules del 9 112 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
M a r q u i n é s ; F e r r e r ; Odriozo la; 
M u ñ o z ; Hernandorena; Go i t ia . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 3 . 4 8 
Primer p a r t i d o 
B L A N C O S 
Hernandorena y G o i t i a . L l e v a b a n 
163 boletos. 
L o s azuleo t r a n F e r r e r y M a r q u i -
n é s ; se quedaron en 17 tantos y l le -
vaban 142 boletos que se hubieran 
pagado a $ 3 . 9 5 . 
Primera quiniela 
LARRUSCAIN $ 2 . 7 9 
Ttos. Bltos. Pagos 
Abando . 
Ar i s tondo . N E W Y O R K , marzo 15, P o r A . P . 
I a F r p o . L a n g f o r d en su é p o c a f u é ! L a L r r u s c a m . 
B i l l B r e n n a n , boxeador de peso 'uno de los hombres m á s h á b i l e s en , Salsamendi 
completo de Chicago, que se encuen- 1 el r inS y uno de los que p o s e í a m á s 
t r a en un hospital con u n a leve con- fuertes trompadas. Muchos lo con-













del knockout que r e c i b i ó a manos de 
L u i s F i r p o , en Madison E s q u a r e G a r -
den en l a noche del lunes, estaba 
cuando este ostentaba el campeona-
to que nunca a r r i e s g ó peleando con-
t r a Langford . E s t e a y u d a r á a Jl»n 
esta noche fuera de peligro s e g ú n my Deforest en la tarea de pul ir e l 
d e c l a r ó , el especial ista qu lo asiste. I trabajo de F i r p o y trataran de ense-
Dentro de tres o cuatro d í a s s e g ú n \ fiar aI argentino a no av isar a su 
se dice se le d a r á de a l ta . adversare cuando se dispone a pe-
E l manager de B r e n n a n , L e o P . ' garle. 
F l y n n d i ó a l p ú b l i c o esta noche u n a 
car ta escr i ta a l boxeador por W i -
l l iam Muldoon, presidente de la C e 
m i s i ó n A t l é t i c a 
New Y o r k , en 
I S T A D B 
L O S A N G E L E S 
* del1 J 5 8 ^ de L O S A N G E L E S . C a l , Marzo 15 
ensalza por su w M ^ Í S k « d o s ^ e L T t T ffi* 
los terribles ataques de F i r p o j f se 1 Angeles que R C ^ r u m ^ r ? 6 L 0 S 
est igmatiza como "indigna de consi- £ S ? í 2 ? r 21 0 „ , k iíC1Iff> ^ « W * . 
d e r a c i ó n la a c u s a c i ó n de los L X I í í f h Í A ^ ^ V * ,a8 pr,,e-
cos de que el bout f u é arreglado na ? í f 7 hÍZ0 ^ d,nba 1,ista- ba-
r a que ganaae el ^ S ^ ^ l g j d l a U n d a , ' S " ^ y t ( ! Cn 
E i o y 
E r d o z a Mayor . . 5 
Scgvndo p a r l i o o 
B L A N C O S 
L a r u s r c a i n y Abando 
boletos. 
L o s azules eran Salsamendi y E r j 
doza Maor; se quedaron en 24* tan-
tos y l levaban 224 boletos que so lui -
hieran pagado a $3 . 50 . 
Í T p S W i fe™* $ 2 . 3 3 O D R I O Z O L A 
$ 3 . 9 2 
L l e v a b a n 198 
Ttos. Bltos. Pagos 
' F e r m í n . 
Goit ia . , 
F e r r e r . 
Odrioxoln 
Herrondi-












F A t i l N A D l t U S t l S 
DIARIO DE U MARINa M a r z o 1 6 d e 1 9 2 3 
i T 1 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
Los r o t a r i o s . . . 
( V i e n e de la p á g . P R I M E R A . ) 
E N E L S U P R E M O 1 E N L A A U D I E N C I A 
CflSflClON DE UNfl S E N T E N C I A D . LEOPOLDO SANCHEZ TOMA-
^ a S S f S ^ i S ^ ^ ^ ^ ^ S ^ » IRA POSESION DE S U JUZGADO 
una a b n e g a c i ó n abso lu ta , ha macha -
cado, machacado y machacado, en 
los obscuros cerebros de sus disc l^ 
pu los hasta hacer i u ? en e l l o s : c á -
bele e l o r g u l l o a.eea h u m i l d e n i ñ a , 
de haber desanal fabet izado en po-
q u í s i m o t i e m p o a unos c i en to c i n -pesos y centavos, como no p o d r á n 
c o m p r e n d e r en J a m á s de los Jama-
ses, l a obra a l t a m e n t e r egenerado-
r a y l i b e r t a r i a de la r e v o l u c i ó n m H g i V t T f c ^ 
Jicana que, a l I g u a l que el a g r i c u l -
t o r en las t i e r r a s cub ie r t a s de zar-
zales y pobladas da a l i m a ñ a s , ha te-
n ido l a penosa o b l i g a c i ó n de de-
r a n l a * c o n t i n u a c i ó n d^i 
t u r i s t a s hasta Cuba a, ^ 
c o n t i n ó — , ia C o m i s - ^ 1 ^ 
c o s t e ó u n segundo v i L r8il 
l ' s tas del E j é r c i t o a J e J « 
y d i ó a l coronel '«íík *• 
de u n panf le to cuya 
* o r F í ^TS\Ví^"DANDOSE ACTO SEGI IIK) A LA FUGA—TAL. 
•HECHO SOTjCT INTEGRA EL DELITO D l i l ATENTADO SIMPLE. 
E n l a m a d r u g a d a (Tel 15 de sep- . l a ñ a r s e a u n v i g i l a n t e ^de p o l i c í a 
t i e m b r e de 1 9 2 1 e l v i g i B i n t e de l a 
P o l i c í a N a c i o n a l F r a n c i s c o P i f i e l ro 
L o Sala de Gob ie rno de esbi A u -
dienc ia , conociendo de esc r i to f o r -
m u l a d o por e l d o c t o r L e o p o l d o S á n -
chez Canals , Juez C o r r e c c i o n a l efe la 
1 S e c c i ó n Te rce ra de esta C a p i t a l y 
' c and ida to a l a A h u l d í a M u n i c i p a l 
por el P a r t i d o " R e f o r m i s t a " que fué 
a las pasadas elecciones; en que so-
ho i t aba de l a Sala de G o b i e r n o se 
le i n f o r m a n ^ s i p o d í a hacerse car 
P r i e t o que estaba de s e r v i c i o y ves-
t í a e l ' u n i f o r m e de l C u e r p o , se d i r i -
g i ó a l a posada s i t a en l a esquina 
que f o r m a n las cal les de Pad re V á -
r e l a y A r a n g u r e n , en esta c i u d a d , 
po r consecuencia de l f u e r t e e s c á n -
da lo que a l l í p r o m o v í a n v a r i a s per-
sonas, en t r e las que se encon t r aba 
Oc t í i v io C á r d e n a s Sa l inas . 
A l r e q u e r i r l o s p a r a que cesara 
e l e s c á n d a l o , u n o de los de l g r u p o 
que no ha podido d e t e r m i n a r s e q u i e n 
f u é , le a r r f e b a t ó el c l u b y e m p r e n -
d i ó l a fuga , s a l i endo e l v i g i l a n t e en 
su p e r s e c u c i ó n pero c o n t a n m a l a 
f o r t u n a que, l a l ' l l e g a r a l a acera , re-s 
b a l ó y c a y ó a l p a v i m e n t o s u f r i e n d o 
l a f r a c t u r a de l a c l a v í c u l a I zqu i e rda , 
m o m e n t o e n que C á r d e n a s Sal inas , 
a l v e r l o en e l suelo, se le a b a l a n z ó 
y a s i é n d o l o f u e r t e m e n t e , d e s p o j ó a 
P i ñ e r o a l solo ob je to de desarmar -
l o , d e í r e v ó l v e r que c o m o p o l i c í a 
usaba y se d i ó a l a f u g a . 
D i c h o r e v ó l v e r f u é devue l t o m á s 
t a r d e po r C á r d e n a s Sa l inas »a o t ros 
v i g i l a n t e s que lo p e r s i g u i e r o n y d ie -
r o n alcance. 
E l desgraciado v i g i l a n t e P i ñ e r o 
n e c e s i t ó su c u r a c i ó n n a d a menos q u é 
75 d í a s , los m i s m o s que n e c e s i t ó de 
as is tencia m é d i c a y e s tuvo i m p e -
d i d o de dedicarse a sus h a b i t u a l e s 
ocupaciones . 
C a l i f i c a n d o los hechos c o m o cons-
t i t u t i v o s de u n d e l i t o de a ten tado a 
agente de la A u t o r i d a d p r ev i s t o y 
penado en los a r í c u l o s 2 5 8, caso se-
g u n d o y 260 en r e l a c i ó n c o n e l caso 
t e rce ro del 25 9 todos de l C ó d i g o Pe^ 
n a l , m o d i f i c a d o s po r l a O r d e n 225 
de 1 9 0 1 , l l i A u d i e n c i a de l a H a b a n a 
c o n d e n ó a C á r d e n a s Sa l inas , en con-
cepto de autor,,, a l a pena de u n a ñ o 
y u n d í a de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
C o n t r a este f a l l o l a defensa acu-
d i ó en cas f i c ión sos ten iendo l a ine-
x i s t enc i a de l d é l i t o c a l i f i c a d o , pues 
a s u Juicio l a c i f c u n s t a n c i a de ha-
ber despojado C á r d e n a s Sal inas a l 
v i g i l a n t e P i ñ e r o , de l r e v ó l v e r , s i n 
que en l a sentencia se cons igne que 
lo h izo con el p r o p ó s i t o de ofender 
o ¡ a t a c ü r m e n o s p r e c i a n d o e l p r i n -
c i p i o de a u t o r i d a d , no lo i n t e g r a b a . 
Y el r ecurso , a u n c u a n d o so lo en 
parte", p rospe ra . 
L a Sala de lo C r i m i n a l del T r i b u -
n a l S u p r e m o lo dec la ra con l u g a r , 
casando y a n u l a n d o l a sen tenc ia re -
c u r r i d a , po r los s igu i en t e s f u n d a -
men tos . 
Siendo Ponen te e l M a g i s t r a d o doc-
t o r E d u a r d o A z c á r a t e . 
" C O N S I D E R A N D O que no e s t á 
c o m p r e n d i d o en el inc i so te rcero 
d e l a r t í c u l o 2 í 9 de l C ó d i g o P e n a l 
e n r e l a c i ó n con e l 260 m o d i f i c a d o 
p o r la O r d e n 225 de 1 9 0 1 , el hecho 
e j ecu t ado p o r e l procesado de aba-
y a s i r l o f u e r t e m e n t e " a l solo ob-
j e t o de d e s a r m a r l o d e l r e v ó l v e r " h u -
yendo con el a r m a y e n t r e g á n d o l a | go del Juzgado d'e q u « es t i t u l a r . 
a o t ros p o l i c í a s , en s i t u a c i ó n , en por v i r t u d de haber sido p r o c l a m a 
que aque l v i g i l a n t e p e r s e g u í a a o t r o ! do A l c a l d e M u n i c i p a l el s e ñ o r J o s é 
I n d i v i d u o y r e sba lando q i í a a l sue lo , ! M a r í a de la Cuesta ; ha r e sue l to co-
porque d e s c o n o c i é n d o s e c u á l fue ra 
ei p r o p ó s i t o d e l p r i m e r o a l . d e s á r -
m a r a l segundo y no c o n s t i t u y é n -
dose hecho u n acto de ve rdade ro 
a c o m e t i m i e n t o t e n d i e n t e a d a ñ a r u 
ofender a l a persona de l g u a r d i a , no 
cabe a f i r m a r que e l procesado p u -
s iera manos en el agente de l a A u -
t o r i d a d en e l s en t ido J u r í d i c o de esa 
pa lab ra , por lo que e l r ecurso debe 
ser dec la rado con l uga r . 
C O N S I D E R A N D O que e l hecho 
m u n i c a r a l c i t ado s e ñ o r Juez, que 
puede encargarse del Juzgado toda 
vez que l a L e y d e t e r m i n a , que l a l i -
cencia s e r á d i s f r u t a b l e , en. t a n t o se 
p r o c l a m e n los cand ida tos e legidos , 
sea o no f i r m e esta p r o c l a m a c i ó n . 
PLEITO E \ COBRO DE PESOS 
cuenta a l u m n o s • r e u n i d o s en las ba- cargada al s e ñ o r M e(licil6i 
r r i c a d a s , ^ e m p l e a n d o con e l los los co esfuerzo ú t i l quÍalSaeUer 
iBlón. i n t e r r u m p í e j ^ h o i 
. y ) : a d e m á s l levaro* , • h centes pa ra la ^ j é n t o q u é todo lo i g -no ra t o d a v í a y a s í ha l o g r a d o des-
per ta r les el en t i i s i a smo por e l s á -
ber, e n s e ñ á n d o l e s las p r i m e r a s l e -
S V. \ A LA M I E N TOS P A R A HOY 
S A L A P R I M E R A 
C o n t r a G a r c í a Campos, p o r ame-
nazas. Defensor C u b l l l a s . 
C o n t r ^ B r í g i d o M i r a n d a p o r r a p -
to . Defensor C u b i l l a s . 
C o n t r a R o g e l i o C h a c ó n por h u r -
t o . Defensor A r a n g o . 
C o n t r a N i c o l á s H a l e , p o r estafa. 
Defensor R o i g . 
C o n t r a J o s é Nova por f a l s i f i c a c i ó n . 
Defensor A r a n g o . 
J o s é P.arapar por lesiones. D e f e n -
sor Casuso. 
S A L A S E G U N D A 
C o n t r a A n t o n i o A r a n g o p o r r o -
bo, © e f e n s o r M á r m o l . 
C o n t r a S e r a f í n V a l d é s po r t en t a -
t i v a de robo . Defensor M á r m o l . 
C o n t r a A n g e l V a l d é s po r r a p t o . 
una p e l í c u l a de Cuba ¿?8 W 
Si lva i n f o r m ó d e s p u é s l ^ 1 «• 
r r u m b a r á r b o l e s , i n c e n d i a r campds , | 7 ^ y ^ ^ t á V d V e r e l ' c a m i n o " g í ^ í e ^ l t ^ d L ' i b t ^ 0 ^ 6 
t r a n c a r t roncos de raices p r o f u n - 1 ^ de la jns t rucc IÓI Í Egta n i ñ á i ^ i p ^ ^ ^ 
es de l a que han r e c i b i d o u n n o m - i u n i ó n Pan A m p r i - Í 1 6 5 ^ 1 1 ^ i 
1 rio mnncf^r, _„ • U\,, ; ,1 o V a., . . "UCl l l a l l a . o- *» 
en» 
n ú 
r a y 
5 * 
(De fenso r Már i f i o l . 
Lí i Sala de lo C i v i l v i s tos los a u - / C o n t r a R a m ó n L ó p e z , por i m p r u -
tos del Juicio de menor c u a n t í a q u e , , dencia . Defensor Fons t . 
en cobro de pesos, s i g u i e r a el abo-^ C o n t r a E d u a r d o M a r t í n e z , p o r le-
cons t i t uye u n a t e n t a d o s i m p l e c o m - gado doc to r Gus tavo A d o l f o M e j í a , ' sienes. Defensor Demes t r e . 
p r e n d i d o en el p á r r a f o segundo de con e l c a r á c t e r de ces ionar io de l a , 
l a c i t ada O r d e n 225 de 1 9 0 1 , por- sociedad " G a r c í a G o n z á l e z y H e r - S A L A T E R C E R A 
que de todos modos se e m p l e ó * fuer - manos" , del comerc io de esta p laza , / c o n t n . i Celes t ino S u á r e z p o r h u r -
za con el v i g i l a n t e , a r r e b a t á n d o l e c o n t l n l a sociedad " R i v a s Pagazar-• to Defensor Sainz 
e l r e v ó l v e r s in m o t i v o j u s t i f i c a d o en t u n d u a " , d e l comerc io de T r i n i d a d ; ^ C o n t r a C a r m e n R o d r í g u e z , p o r es-
momen tos en que e j e r c í a las f u n c i o - autos que se e n c o n t r a b a n pend ien ' 
nes de su cargo , p o r lo que procede, tes de a p e l a c i ó n o ida a l ac to r I m 
a l casar jU sentencia r e c u r r i d a , de- i pugnando el f a l l o del Juez de P r i m e -
das, y de h u n d i r f u e r t e m e n t e el a ra 
do para m a r c a r b i e n e l do loroso su r -
co a f i n de que la buena s e m i l l a de 
l a Jus t ic ia , de l a i g u a l d a d y del de-
recho , nazca y crezca lozana y fue r -
te y s i n es torbos n i p e l i g r o s . 
Po rque vosot ros , s e ñ o r e s R o t a -
r ios que h a b é i s v i v i d o en M é j i c o , y 
a f o r t u n a d a m e n t e no son pocos los 
que a q u í d i v i s o , s a b é i s m u y b i e n 
que el p r i n c i p a l , q u ' z á el ú n i c o pe-
cado come t ido po r los h o m b r e s que se 
c l a r a r l o a s í condenando a l procesa-( r a I n s t a n c i a de l Este que, dec l a rando 
do a la pena co r r e spond ien t e a este s i n l u g a r l a d e m a n d a , a b s o l v i ó a 
ú l t i m o d e l i t o " . I la soc iedad demandada , ha f a l l a d o 
L a Sala, en su segunda s en t enc i a , ' c o n f i r m a n d o l a s en t enc i a ' de l a p r i -
absuelve a l procesado de l d e l i t o de m e r a ins tanc ia , 
a ten tado a u n agente de l a A u t o r i - j 
dad con i m p o s i c i ó n de manos , y lo M E N O R C U A N T I A 
condena, solo c o m o a u t o r de u n de- E l mencionado T r i b u n a l 
l i t o de a t en tado s i m p l e , a l a pena 
de 80 d í a s de enca rce l amien to . 
Sent. No . 40. F e b r e r o 19-923 . 
R E C U R í S O SIN L U G A R 
ta fa . Defensor Sainz. 
C o n t r a L u i s Raspaud p o r estafa. 
Defensor M a ñ a l i c h . 
C o n t r a Rosendo F ranco , po r les io-
nes. Defensor P é ñ a t e . 
S A L A D E L O C I V I L 
Vi s tas s e ñ a l a d a s p a r a el d í a de hoy : 
de lo 
C i v i l , v is tos los tantos d e l Juic io de 
m e n o r c u a n t í a que, en cobro de pe- , 
eos. p r o m o v i ó M a r í a L ó p e z L ó p e z ^ re pesos. E j e c u t i v o . Ponen te Eche -
" ' f ^ ai x J S S L t J ¿ n ™ , ¿ 1 o , v e r r í a . L e t r a d o s A n g u l o . M . A r t o -
Juzgado Oeste. 
A m e r i c a n T r a d i n g Co. o f Cuba 
c o n t r a Sociedad C e n t r a l Galope so-
c o n t r a el p r o p i e t a r i o J o s é G o n z á l e z 
A l v a r e z ; autos que se e n c o n t r a b a n 
pendientes de a p e l a c i ó n • o ida a l a 
L a p r o p i a Sala dec la ra no haber ¡ demandan te t achando de i n j u s t o el 
l u g a r a l recurso de c a s a c i ó n que, por 
a u e b r a n t a m i e n t o de formla. e i n f r a c -
f a l l o del Juez de P r i m e r a I n s t a n c i a 
de M a r i a n a o que, dec l a rando s i n l u -
c i ó n de ley, e s t a b l e c i ó e l procesado 1 gar la demanda , a b s o l v i ó de la mis 
R o d r i g o G o n z á l e z Reyes i m p u g n a n d o m i l a l demandado , ha f a l l a d o con-
el f a l l o de l a A u d i e n c i a de M a -
tanzas, que lo c o n d e n ó , como a u t o r 
de u n de l i t o de r ap to - a la pena de 
1 a ñ o , 8 meses y 21 d í x s de p r i s i ó n 
co r r ecc iona l . 
l a . P rocuradores U d a e t a , Maza y A r -
t o l j i . 
IN SUSTANCIA BL E 
E n au to de l a c i t a d a Sala se de-
c l a r a i n sus t anc i ab l e e l r ecurso de 
f i r m a n d o t a m b i é n e l c o m b a t i d o f a l l o . 
A H S O L U ( T O N i : s 
Confo rme I d i n t e r e s a r a n los L e -
t r ados doctores E m i l i o N ú ñ e z Por -
t u o n d o y R a m ó n Z a y d i n y M á r q u e z 
E t e r l i n g , la Sala Te rce ra de lo C r i -
m i n a l ha d ic t ado sen tenc ia (absol-
v i e n d o a los procesados F ranc i sco 
Juzgado E s t e : 
Cuba I m p o r t a t l o n C o m p a n y S. A . 
c o n t r a C o m p a ñ í a A z u c a r e r a B a g u a -
j nos S. A . sober e m b a r g o . I n c i d e n t e . 
Ponente E c h e v e r r í a . L e t r a d o s M a r 
t í n e z - P r i e t o . P r o c u r a d o r T . Grana -
dos. 
c a s a c i ó n que i n t e r p u s o el procesado , y/ ,Zfluez H e r n á n d e z Cec i l io G a r c í a 
J o s é Acos ta P r i e t o , i m p u g n a n d o e l 1 D o m í n g u e z > f f e t j ^ H e r n á n d e z A l v a -
f a J o de la A u d i e n c i a de O r i e n t e , | reZ) Es teban H e r n á n d e z San ta M a r í a . 
•.lúe lo c o n d e n ó e n causa p o r robo . 
FIESTA OFICIAL EL DIA VEINTE 
DEL CORRIENTE MBS 
Con m o t i v o de haberse s e ñ a l a d o 
e l p r ó x i m o d í a 20 de l a c tua l pa-
r a que t engan efecto las elecciones 
parc ia les ' e n los Colegios del Co-
t o r r o , han sido suspendidas todas 
las vistas y ac tos que d e b í a n tener 
efecto e l menc ionado d í a en el T r i -
b u n a l Supremo y en l a A u d i e n c i a i 
de esta c a p i t a l . 
A c o r d a r o n . . . 
Ra fae l A l o n s o A l b u r q u e r q u e , A n -
ge l Sarntander C a ñ i z a r e s , J o s é D i o -
n i s io D í a z L i m a y Pedro R o d r í g u e z 
Cas t i l l o , los siete p r i m e r o s de los 
d e l i t o s de c o a c c i ó n á la e m i s i ó n del 
vo to y c i e r r e de u n co leg io elec-
t o r a l antes de la h o r a f i j a d a po r la 
L e y y el ú l t i m o d e l d e l i t o de abuso 
de. a t r i buc iones oficiales de u n m i e m 
bro del E j é r c i t o ^ de q u é f u e r o n acu-
sados por el M i n i s t e r i o F i s c a l . 
E L S U C E S O D E L A C A L L E D E L 
P R A D O 
Juzgado Sur. 
Sociedad D i g ó n H e r m a h o s c o n t r a 
F r anc i s co R o d r í g u e z y o t r o sobre 
pesos. M e n o r c u a n t í a . P o n e n t e L a u -
da. L e t r a d o s T r u j i l l o , Bec i . P r o c u -
radores R. Granados y P e r e l r a . 
r a m i e n t o de maestra r e t r i b u i d a . Y , t i d o de e x h i b i r p o ^ t 3 ' 611 «1 
sí c o m o ' de esta be l la n i ñ a sp co- dos" Unidos la r e f e r í r i 8 ' lo« íÜ*" 
menta la h a z a ñ a en la p r o p i a Secre-; A l l l ega r a este t ^ ' ^ u l a 1 ^ 
t a r í a de E d u c a c i ó n , se hab la del r e s , Ja Pres idencia le d S^0 el i > 
to. po rque u n porcen ta je cons ide r a - . el asunto para o t r* * •qU(i i e k ' i 
ble de esa Escuela , ha de sa r ro l l ado j demasiado avanzada V í n ' 
l abo r semejante en l a ^ a m p a ñ a e m - l mo a l doctor de la r • a: ? 
p rendfda en la d e s a n a i f a b e t i z a c i ó n | r a esa i n d i c a c i ó n di?12 no aSTMÍ I 
de l pueb lo , p roced iendo como la que ¡ c i a b a a dar m á s infor qUe re¡it 
mencionamos , con a b n e g a c i ó n y p e r - ¡ t r a b a j o s de la ComisiA 8obr«U 
v e r a n d a hasta l l ega r a r e su l t ados í n o : que é s j a h a b í a «m del Ttm? 
nos g o b i e r n a n y nos d i r i j e n a c t u a l - p r á c t i c o s m u y d ignos de e log io , por [•Varias veces en el n i? Cen8urM 
mente , es el de haber pe r s i s t i do t e - j que h a n r e d i m i d o ya a a lgunos m i - • 
nazmente , h o n r a d a m e n t e , con e n t u - l l a res de personas, 
s ismo d igno de t a n g r a n d e causa, "Es t a es una de las faces de la 
en su t a rea de hacer de l a R e p ú - i n o b l e c a m p a ñ a e m p r e n d i d a y con-
b l i c a , antes que o t r a cosa, l a v e r - ¡ f í a la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n en 
dadera madre de sus l e g í t i m o s h i - : q u e los resu l tados s e r á n f i n a l m e n t e 
Jos. ¿ C ó m o ? , os p r e g u n t a r é i s v o s - ' do los m á s ha lagadores" , 
o t ros , s e ñ o r e s R o t a r i o s , que apenas ¡ . .Ya s a b é l 3 pue¡3( e e ñ o r e g R o t a . 
c o n o c é i s lo t í p i c a m e n t e m e j i c a n o , i r i n s lo que 6 ign i f ioa Ios CaHfiCatl-
porque h a b é i s v i s t o a nues t ro q u e - ; v o s de bo l sev iqu i smo y de b a r b a r l e 
n d o a m i g o Massaguer t r a n s f o r m a d o I qUS enemigos g r a t u i t o s a r r o j a n cen-
en u n f i e ro q u e r r i l l e r o n o r t e ñ o , en • t r a M é j i c o , y como temo haber a b u -
u n ba i l e carnavalesco de u n a r i s t o - . g a d o de vues t ra paciencia voy a 
c r á t i c o C l u b ; ¿ C ó m o ? , pues r e d i - ' t e r m i n a r b r i n d a n d o por que estos 
miendo a diez m i l l o n e s de i n d i o s , ' actos de c o n f r a t e r n i d a d de los h i j o s 
l e g í t i m o s d e s c e n d i e n t é s de aque l los dtí estog pueblos que abrazan con 
aztecas, ch lch imecas . mayas , etc., sug COgtas el bo l lo Gol fo de M é j i -
que a s o m b r a r o n a los c o n q u i s t a d o - C0( Se r e p i t a n m á s a m e n u d o y t e n -
res por su v a l o r t e m e r a r i o , su es- gan Como r e s u l t a d o l a u n i ó n m á s 
to c ismo ante la m u e r t e , su f r u g a - estrecha y buena i n t e l i g e n c i a de los 
h d a d y res is tencia y po r su c iv i l í - 1 migm0g( de i a que mucho deben es-
z a c i ó n , e x ó t i c a y r a r a si se qu i e r e , | pp ra r no s ó l o las o t ras naciones de 
p a r e c í a n a t u r a l que. se' / ^ 
a h o r a a u n miembro de 
poner las cosas en su l u J f ^ « u 
q-Íe S lUuP/0pósno al asistir Z , ^ 
s i ó n h a b í a sido l legar en «,* í «•• 
mes .hasta a presentar Un •Jln{9f-
c o m p l e t o d e todas las cuent ^ 
C o m i s i ó n ; y. que ya que .f8 H 
p e r m i t í a hacer lo , anunciad86 ^ 
esos datos se encontraban en ^ 
fete a la d i s p o s i c i ó n de todn 8? S 
c u i s i e r a anal izar los . el \\\ 
L a Pres idencia y ctros 
p l i c a r o n a l doctor de la ^ ** 
t i l 
pero no po r menos g r a n d e y her -
mosa; y que a t r a v é s de esos cua-
t r o s iglos de e s c l a v i t u d y de despre-
c io , l l e g a r o n a conve r t i r s e en I n f e -
lices par las de su p r o p i a P a t r i a y 
en u n pesado f a r d o que en u n m o -
la A m é r i c a , sino las del U n i v e r s o 
e n t e r o . " 
F/i d i p l o m á t i c o me j i cano f u é m u y 
a p l a u d i d o . 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó el s e ñ o r 
m e n t ó dado pudo ser causa de l h u n - , A r t u r o A m a y a ( hac lendo votog poor, 
e l C lub deseaba oi r le - y ai 
men te se le h a b í a pedido Z l i -
j a r a para o t r a s e s i én ^ 
, E l a l u d i d o vo lv ió a "hablar e«, 
ees, man i fes t ando entre otroa • 
mos , y con respecto a los atar,!^*"" 
l a C o m i s i ó n del Turismo aÜ611, * 
personas que hab lan de lo 
conocen merecen que se ^ 
cha r l a t anes ; y que cuando 
m l f e n a d e m á s levantar 6oSpe£ 
sobre la p r o b i d a d ajena, son ¿ M 
l íe 
íl¿o 




í l t r«I?oT 
U en «>a 
7 Se 
roso COI 
d i m i e n t o i r r e m e d i a b l e de l a n a c i ó n que .el r o í a r l s m o l l egue a l o g r a r que 
i» por 
alo. 




Eteta rab ies . A c l a r ó a] decir ésto ot 
se r e f e r í a en^ manera alguna al c i j ! I María- c 
n i a los r o t a r i o s en general 
pe r sona lmen te a los señores 
suelen a s u m i r l a ac t i tud 




Juzgado Su r ; 
A m a d o r Quesada y D í a z , c o n t r a 
Rosa D o m í n g u e z M a y o r c u a n t í a . Po-
nente E c h e v e r r í a . L e t r a d o s P i c h a r -
do. P r o c u r a d o r Rouco . 
Juzgado N o r t e : 
M a r í a Zabala con t r a Mercedes V a l -
d é s , M a y o r c u a n t í a . Ponen te Eche-
v e r r í a . Le t r ados , C o s i ó E l c i d . P r o -
c u r a d o r M e n é n d e z . 
Juzgado E s t e : 
L u t g a r d a M a r t í n e z con t ra L o r e n -
zo S a l m ó n . M a y o r c u a n t í a . P o n e n t e 
E c h e v e r r í a . L e t r a d o s , R o m a g u e r a i 
Zenea. P rocu radores , S p í n o l a y Cas-
t r o . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . ) 
colec tores , se t o m e n las can t idades 
su f ic ien tes pa ra esa o b l i g a c i ó n , eri 
l u g a r de qut? se g rave e l p re su - l m i e n t o . Y dice con en-r ida* q^ue esas 
puesto . 
Es ap robado e l a r t l o ü l o con l a 
e n m i e n d a de l d o c t o r F e r r a r a . 
T a m b i é n con e n m i e n d a s fué apro-
bado el a r t i c u l o s e g u m l o ; y sucesi-
vamente todos los d e m á á . p r o d i g á n -
cose los debates e i nc iden t e s . E h 
el los los r ep resen tan tes F e r r a r a , Sa-
c a r á , P i n o y o t ros c o n d e n a r o n e l 
p royec to po r l a o p o r t i i P l d a d que 
ofrece a los e specu lador t ? y ag io t i s -
tas de aprovecharse de l pago de las 
g ra t i f i cac iones ; 
E l s e ñ o r S a g a r ó p r e s e n t ó u n a en-
mienda con c a r á c t e r do p r o p o s i c i ó n 
de ley po r la cua l se r e s t i t u y e n loa 
Eneldos a loa empleados p ú b l i c o s en 
í a c u a n t í a a n t e r i o r a l r e a ju s t e ú l -
t i m o . 
L a e n m i e n d a 
u n a n i n i i d a d . 
E l s e ñ o r G e r m á n L ó n o z pro tes ta 
de una n o t a dada en PrJac io , en l a 
cua l s> cons idera l a a c ü t u d de aque-
l los represen tan tes q u * c e n s u r a r o n 
a l E j e c u t i v o a v i r t u d de l a c o m p r a 
de l Conven to de San*a C la ra . Pa-
r ece—agrega e l s e ñ o r G e r m á n L ó -
es a p r o b a d a por 
pez—que en Pa lac io se qu ie re exco-! A n t e l a Sala Segunda de l o C r l -
m u l g a l a ios representantes I n t e r e - ' m i u a l de esta A u d i e n c i a se c e l e b r ó 
sados. | ayer t a rde la d u o d é c i m a y ú l t i m a 
Es to d i ó o r i g e n a u n l a rgo y p i n - : s e s i ó n Juicio o r a l de la causa 
toresco inc iden te . « segu ida por el suceso s a n g r i e n t o de 
U n a c o m u n i c a c i ó n de! P r e s i d e n t e ' ^ cal le del P rado , c o n t r a e l ex-Can-
de l a C o m i s i ó n de Arance ' e s , p l d l e n - ] c i l l e r Juan B . Cobos, 
do l a p r ó r r o g a d e l t i e m p o para las : I n f o r m ó de m a n e r a e l o c u e n t í s i m a , 
i n f o r m a c i o u ' í s de i n d u s t i i a l c s y co- in t e resando l a a b s o l u c i ó n de Co-
merc ian tes , d i ó l u g a r a u n a I n t e r - j b o s , su defensor el conocido L e t r a -
p e l a c i ó n v i o l e n t a y Hcusa tor ia del do L i c e n c i a d o M a n u e l de V e r a V e r -
s e ñ o r Oscar Soto con t r a e l p roced í - ' ¡ d u r a . 
Q u e d ó concluso este j u i c i o pa ra 
d i l a tac iones c o n s t i t u y e n una san- sentencia, 
g r i e n t a b u r l a no só lo a las a u t o r i - j 
dades nacionales y ex t r an j e r a s que P E N A S P E D I D A S P O R E L F I S C A L 
r a d i c a n en el P a í s , s i no t a m b i é n a i ' 
las clases comerc ia les e i n d u s t r i a l e s . 
E l s e ñ o r R e y hace una a c l a r a c i ó n . 
6 meses de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l 
para cada uno de loe procesados E u -
por haber p r e s i d i d o una ve r esa Co- j genio H e r n á n d e z H e r n á n d e z y Ce 
m i s i ó n , la que acepta e l s e ñ o r Os- l edon io Mesa S i m e ó n como au to res 
car Soto, pues aseeura que nunca 
t u v o in tenc iones de h e r i r susept i -
b l l i dades . 
E l s e ñ o r G o d e r í c h , d u d a n d o del 
' q u o r u m " , p ide que ce pase l i s t a y 
responden a e l la 67 representantes . 
Y po r ú l t i m o , a las siete y m e d i a 
l u c h a t i t á n i c a y e n t u s l a r t a . 
de u n d e l i t o d e p e r j u n o . 
1 a ñ o 8 meses 2 1 d í a s de p r i s i ó n 
co r r ecc iona l pa ra el procesado T o -
m á s V i l d é s Q u i n t a n a , como a u t o r 
de u n d e l i t o de r a p t o . 
4 meses 1 d í a de a r res to m a y o r 
pa ra el procesado J u l i á n N a r c i s o 
de l a noche, s é suspende " l a s e s i ó n I A n t o n i o ' como a u t o r de u n d e l i t o de 
p á r a c o n t i n u a r l a hoy viernes a ia3 estafa. 
c u a t r o . 250 pesos de m u l t a c ó n l a sub-
s i d i a r i a co r re spond ien te pana e l p ro -
cesado Jav ie r O l l n d r i z G u e r r a , co-
m o a u t o r de u n d e l i t o de r o b o en 
A l t e r m i n a r s e l a s e s i ó n , los r ep re - casa A b i t a d a s in a rmas en g rado 
sentantes f e l i c i t a r o n c o ' d i a l m e n t e y i de t e n t a t i v a . 
con e f u s i ó n a l s e ñ o r M u ' k a y por su i Se le ,aPre<;ia l a c o n c u r r e n c i a de 
t r i u n f o b n l l a h t í s i m o a l l o g r a r la ^ c i r c u n s t a n c i a a g r a v a n t e de noc-
a p r o b a c i ó n de la l ey de g ra t i f i c ac io -1 t^irnida<i-
es a empleados p ú b l i c o s , t ras una ' meses 21 d í a s de a r res to m a y o r 
para el procesado J o s é H e r n á n d e z 
S u á r e z por r o b o en casa h a b i t a d a 
E . G . E . 
E l M ñ o 
R A F A E L A R M A N D O 
D E J . R I V A Y H A M E L 
H A F A L L E C I D O 
Y d i spues to s u ent ierro p a r a h o y , v iernes 16, a las cua-
tro y mecha de l a tarde, los que suscriben, padres, abucJos 
hermanos , t .os y pr imo, supl ir*! , a sus amistades se s i rvan 
a c o m p a ñ a r l o s eu e l acto de la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r desdo 
l a casa mortuor ia cal le A n i m a s n ú m e r o 8 » ni Cementerio de 
H a b a n a , 16 de marzo de 1923. 
t P / - . ^ i & u e l R i v a y H e r n á n d e z . Gabr i e l a H a m e l de R i v a -
L h Z A VÁUd a<le R i v a ' L d 0 - E d u a r d o P ó r t e l a v R e y L S ' 
^ n í , í n f C l 6 n e r ? , S de P o r t e l á : ^ e n t í n ( a u s e n t e ) L u z y M i -
g u e l A n t o n i o R i v a y A b r e u ; D r . A n t o n i o R i v a y H e r n á n d e z -
J o s é L u i s V i a u r r e t a : A r m a n d o de J. R i v a y F a n t o n y DreV 
A l f o n s o B e t a n c o u r t y Gus tavo Dupless is . f a n i o n y . " r e s . 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) 
s in a rmas . Se le aprec ia a t enuan t e 
de ser m e n o r de 18 a ñ o s y m a y o r 
de 16 de edad. 
4 meses 1 d í a de a r res to m a y o r 
p a m el procesado R a m ó n A z t r a i n 
Mar ruz^ como a u t o r de u n d e l i t o 
de estafa. 
FALIjECIMIEXTO 
E n la C l í n i c a " L a B o n d a d " , de 
l a Cl i lzada del Ce r ro , h a f a l l e c i d o 
ayer la a n t i g u a y d i s t i n g u i d a A u -
x i l i a r de las Salas P r i m e r a y de 
I l o C i v i l s e ñ o r i t a A d e l a i d a M a r t í -
nez. 
N u e s t r o sent ido p é s a m e a sus f a -
m i l i a r e s . 
"LA JURISPRUDENCIA AL DIA" 
Se e s t á n r e p a r t i e n d o los cuader -
1 nos de " L a J u r i s p r u d e n c i a a l D í a " , 
; de F e b r e r o , que os ten ta ya e l ca-
j r á c t e r de " O r g a n o O f i c i a l d e l Co-
, leg io de Abogados de l a H a b i n a " . 
' E n uno de e l los aparece u n razo-
nado a r t í c u l o de l doc to r D o m i n g o 
R o m e u . sobre " L o s h o n o r a r i o s de los 
Abogados"^ en e l que a b o g a . p o r q u e 
i los T r i b u n a l e s no se m u e s t r e n t a n 
j parcos en la r e g u l a c i ó n de esos ho-
| noP i r i o s . cuando son I m p u g n a d o s , 
j Y una in te resan te N o t a o Glosa 
de l a sentencia n ú m e r o 34, de 5 
de mayo de 19 22, del T r i b u n a l Su-
, p r e m o sobre los efectos del pacto 
1 c o m i s o r i o en u n c o n t r a t o de c o m -
pra -ven ta i n c u m p l i d o por pa r t e de l 
c o m p r a d o r y que susc r ibe el Ledo . 
A r t u r o M . M a ñ a s . 
Pueden a d q u i r i r s e e j e m p l i r e s , en 
San Rafae l 283, en t re I n f a n t a y Ba-
' s a r r a t e . 
Juzgado E s t e : 
* Sociedad T o r r a n c e y P o r t a l con-
t r a s u c e s i ó n de J o s é R o d r í g u e z . I n -
c iden te . Ponente E c h e v e r r í a . L e t r a -
dos O r t i z , A . Escobar , M . V i l l e n a . 
P rocu radores I l l a s , A . R o m a y , P é -
rez. 
Juzgado N o r t e : 
J o s é D í a z F e r n á n d e z c o n t r a la 
C o m p a ñ l i N a c i o n a l de A lmacenes 
S. A . MenoP. Ponente E c h e v e r r í a . 
L o t r a d o s t Supervie 'Ue. P r o c u r a d o r 
M i r ó . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que t i e -
nen no t i f i cac iones en el d í a de hoy , 
en l a A u d i e n c i a , S e c r e t a r í a de lo C i -
v i l y de lo C o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a -
t í v o : 
L E T R A D O S 
R i c a r d o E r n e s t o V i u r r u n ; San t ia -
go T o u r i ñ o ; M i g u e l A . O i m p o s ; F e r -
n á n d e z S. F u e n t e s ; A l f r e d o Casu-
l l e r a s ; C laud io J . P a d r ó n ; P o l i c a r -
po L u j á n ; E m i l i o V l l l a v e r d e ; Car los 
J. de l a T o r r e ; R a m ó n G o i z u e t a ; 
R a f a e l A n d r e u ; E r n e s t o A . V a l d é s 
S u á r e z ; A r t u r o G a r c í a R u i z ; A n t o -
n i o R. P é r e z ; A l f r e d o E . V a l d é s ; 
J o a q u í n F . P i r d o ; Car los G u e r r a ; 
L u i s A . M a r t í n e z ; J o s é D . P é ñ a t e ; 
J o s é G o n z á l e z E t c h e g o y e n ; I s i d o r o 
Corzo ; J o s é J. E s p i n o ; L u i s A . M u -
ñ o z ; A u r e l i o M o r a l é s ' ; M a n u e l E . 
M o n t e r o ; Gus tavo R o i g ; E u l o g i o 
S a r d i ñ a s ; A n t o n i o G o n z á l e z L ó p e z ; 
J o s é A l b e r n y ; Rafae l Guas I n c 1 á n ; 
M a r i a n o V i v a n c o ; F ranc i sco O. de los 
Reyes ; A n t o n i o L . V a l v e r d e ; Oscar 
E d r e i n ; C é s a r A . Cas te l lanos ; A l -
ber to J . G a r c í a ; J o s é R. C h i n e r ; 
H e l i o R o d r í g u e z E c a y ; R a f a e l R o d i -
l l o ; C. S á n c h e z . 
P R O C U R A D O R E S 
M a z ó n ; V i l o m a r a ; P r i e t o : A . N ú -
ñ e z ; C o r r o n s ; C a s t r o ; J u a n A . 
R u i z ; B a z ó n ; R o q u i e n ; I l l a ; Ca r ra s -
co; S p í n o l a ; D . H e r n ^ i d e z ; M i r a n -
d a ; Puzo ; P e r d o m o ; R. G r a n a d o s ; 
S i e r r a ; V e g a ; Granados ; P é r e l r a ; 
L a r e d o ; R o u c o i Esp inosa ; F . de l a 
L u z ; M i r ó ; Y á ñ i z ; R e c i o ; D a u m y ; 
E . A l v a r e z ; C á r d e n a s ; A r r o y o ; Za-
yas ; D í a z ; R o t a ; S i e r r a ; L ó s e o s ; 
M o n t u l v o ; R i n c ó n . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
A u r e l i o M . Posada ; Pab lo G ó m e z 
G a r c í a ; J u a n P. Q u i n t a n a ; R a m ó n 
I l l a s ; E d u a r d o G o n z á l e z ; R a f a e l 
V é l e z ; M a y o r g a ; J o s é A . F e r r e r ; 
M a n u e l Y e d r a ; A u r e l i o H o y o ; E n -
r i q u e DJ iz H e r n á n d e z ; M a n u e l Es-
t é v e z ; Car los T o r r e h s ; Sa lvado r 
K o v l r a ; A r t u r o G a r c í a ; E m i l i a n o V i -
v ó ; F é l i x R o d r í g u e z ; Genoveva de 
la T o r r e ; E n r i q u e A . B e n e m e l í ; 
B a l d o m e r a Pau F r e n á n d e z ; D i e g e n ; 
M i l i a n M o r e m a t i ; E l o y L . C a n t e r o ; 
J u a n C a h r e n i H e r n á n d e z ; J o s é M e -
neses V a l d é s ; A n t o n i o G o n z á l e z ; 
J o s é S á n c h e z V l l l a l b a ; M a r i a n o V . 
Zayas ; J o s é P ique ra s ; S e r r a n o : Sal-
vador R e v i r a ; Pedro Acosta P é r e z ; 
Car los F . A b a d ; S i l v a d o r R. Santos;-
H e r m i n i a M a r t í n e z R e g a n d o ; J o s é 
L u i s H e v i a ; A d o l f o O jeda ; M a n u e l 
E. Paras ; M a n u e l D í a z : J o s é P i n -
t o ; F ranc i sco Z a b a r t e ; M . F . P é r e z 
Velasco : E u g e n i o L ó p e z ; L u i s Eche -
v u r r í a Pe rdomo. 
me^cana . ¿ C ó m o ? I n t e r p r e t a n d o en haya u n solo Dios en el c í é l o . una 
todo m o m e n t o s in vac i l ac iones l r | s o l a jU6 t i c i a en l a T i e r r a y u n g r a n 
s i n desmayos los ve rdaderos p o s t u - ; a m o r f r a t e r n a l e n t r e todos' los h o m - E l • s e ñ o r G o n z á l e z del Valle -
lados de la r e v o l u c i ó n que m a n d a n bres. F u é t a m b i é n m u y a p l a u d i d o , d e s p u é s que la c u e s t i ó n d« las J " 
n u t r i r e l e s t ó m a g o , el ce rebro y el tas e ra secundar ia para el Cluh 
e s p í r i t u de l p u e b l o " : y p r e p a r a n d o ] . E L T U R I S M O este asunto , y que lo interesante 
as cosas de t a l m a n e r a que los ex- , A c t o seguido l e y ó e l s e ñ o r J u l i o conocer q u é t raba jos había reaü? 
t r a n j e r o s que deseen c o l a b o r a r con B]anC(í H e r r e r a u n t r a b a j o , sobre do la C o m i s i ó n del Turismo y «i 
su c a p i t a l y su e n e r g í a en n u e s t r o t u r i s m o , que r e p r o d u c i r e m o s en l a Planes so p r o p o n í a desarrollar L 
d e s e n v o l v i m i e n t o y en n u e s t r o p r o - ' S igUÍen te e d i c i ó n . e l f u t u r o , po rque resultaba IndS 
greso se e n c u e n t r a n a d e m á s de la ; y se c o n c e d i ó d e s p u é s l a p a l a - pensable pa ra poderle ofrecer 1, 
h o s p i t a l a r i a acogida que es c u a l i d a d b r a a l doc to r ' C a r l o s M a n u e l de la i c o o p e r a c i ó n que deseaban los rotí 
de nues t ro m e d i o , el respeto y el c r u z ( M i e m b r o de la C o m i s i ó n de l í n o s . 
ca r ino a que se hagan ac reedores ' T u r i s m o y de l C lub R o t a r l o ) a r e n - Como a d e m á s insistiera ahrón 
por sus obras y sus m é r i t o s , y l a : g i ó n seguido de haber hecho cons- " 
p r o t e c c i ó n y g a r a n t í a s que sus l é - . t a r e l s e ñ o r P res iden te que d i c h a 
g í t i m o s intereses t e n g a n derecho , I C o m i s i ó n no h a b í a c o n t é s t a d o n u n -
pero, en n i n g ú n caso, n u n c a mayores ; ca a m d i s t i n t a s pe t ic iones de da-
m m á s n i m á s grandes p r i v i l e g i o s , tos que le f o r m u l a r a el C l u b 
que a los que t e n g a n derecho de d i s - | %\ doc to r Car los M a n u e l de l á 
f r u t a r los seres que h a n t e n i d o l a ; Cruz c o m e n z ó haciendo u n ca lu roso 
suer te de nacer bajo el e s p l é n d i d o i sa ludo a la bandera me j i cana , 
cielo de A n a h u a c . j E n t r a n d o d e s p u é s en la c u e s t i ó n 
" Y po r si hub i e r e a l g u n a d u d a de de l t u r i s m o , a n a l i z ó lo que se hace 
que t a l p r o g r a m a se c u m p l e , sabed para f o m e n t a r l o en p a í s e s de E u r o 
 
o t r o m i e m b r o del Club que la "co-
m i s i ó n del T u r i s m o no había con-
tes tado n u r t c a ' l a s solicitudes de da-
tos sobre ' sus recaudaciones e In-
vers iones , f o r m u l a d a s por el CluS 
a f i r m ó - e l D r . de l a Cruz que ello 
se d e b í a , a que en la Tesore r ía^ 
l a H a c i e n d a h a b í á n dilapidado loa 
d ine ros de l a C o m i s i ó n ; y que aho-
l*a el Secre tar io , coronel Despalgoe, 
r ea l i zaba gest iones para poner ea 
— d e b e n queda r l e a la Comisión 
unos cien m i l pesos. • 
D e s p u é s . , de. « a l g u n a s otras eipll-
cacionesf el doc to r de^la.Chiz accê  
d i ó 'a c o n t i n u a r su informe ea la 
p r ó x i m a s e s i ó n . ' 
E L R E C T O R D E L A UNIVERSIDAD 
D E G U A T E M A L A Y SU SOBRl-
N O , C O N S I D E R A D O S CO-
M O E M I G R A N T E S 
s e ñ o r e s R o t a r i o s , que en M é j i c o se, pa, y d i j o que en las personas que ^ 5 m P i o la c u e s t i ó n . Todavía—a^regj 
d i s t r i b u y e n t i e r r a s s i n cesar, pero ' . en t r e nosot ros t r a t a b a n de este 
de las que l a N a c i ó n posee o de l a s ! asun to se encon t raba con f r ecuenc ia 
que Jus tamente recobra o a d q u i e r e ; u n g r a n desconoc imien to de l a cues-
so f u n d a n colonias a g r í c o l a - m i l i t a - ' t i ó n . Se r e f i r i ó a l necesario concur -
resi y escuelas g ran ja s en todos los so de l a i n i c i a t i v a p r i v a d a y a la 
á m b i t o s de la R e p ú b l i c a ; se nro-1 c a m p a ñ a de los ho te le ros de la F l o -
p o r c í o n a n semi l l a s e i m p l e m e n t o s r i d a c o n t r a Cuba, 
de a g r i c u l t u r a -a, los na t i vos y sobre Con respecto a a lgunas de las i n -
todo, en el m o m e n t o a c t u a l , se des- ' dicaciones de l s e ñ o r B l a n c o H e r r e -
ana l f abe t i za a los i n d i o s en propo*--1 r a , pa ra cuyo discurso t u v o e logios , 
clones asombrosas con tando p a r a , r e c o r d ó que la C o m i s i ó n de l T u r i s -
e l lo no solo con el esfuerzo o f i c i a l , ¡ mo o r g a n i z ó h a c é poco t i e m p o unas 
sino con el en tus iasmo de l a clase fiestas carnavalescas, y d i j o que no 
med ia que ha t o m a d o u n g r a n d í s i - 1 d i e r o n r e su l t ado n i n g u n o . ' 
mo e m p e ñ o en e n s e ñ a r a los m á s A f i r m ó segu idamente que, p a r a 
h u m i l d e s , como esa n i ñ a a que se los que c o n o c í a n b ien el p r o b l e m a , 
r e f i e re el s igu ien te r eco r t e t o m a d o no h a b í a duda a l g u n a de que los 
ae " E l U n i v e r s a l " de M é j i c o : [ t r a b a j o s p a r a f o m e n t a r e l t u r i s m o 
" U n a de las n i ñ a s de la E s c u e l a , en Cuba d e b í a n hacerse en los Es-
M i g u e l L e r d o , acaso l a m á s h u m i l - l t a d o s U n i d o s ; que por esa causa la 
de. pues es h i j a de u n maes t ro a i - ¡ C o m i s i ó n v ió con s i m p a t í a u n via-^ 
b a ñ i l , ha l o g r a d o f o r m a r u n g r u p o ; Je que h i c i e r o n a M i a m i los m l e m -
hasta de c iento c incuen ta a n a l f a b e - ' bros del " t e a m " de polo de nues t ro 
tos, los ha i n s t a l a d o ' e n u n a l l a n a d a , E j é r c i t o ; que él ( e l D r . de l a C r u z ) 
de l r u m b o del P e ñ ó n , los ha s e n t a - l f u é t a m b i é n entonces a l a F l o r i d a , 
do en maderos y p iedras y a l l í , con ' y c e l e b r ó en t rev i s tas con d u e ñ o s de 
una perseveranc ia que pasma, con hote les , pa ra l o g r a r que f avbrec ie -
N U E V A Y O R K , Marzo 15. 
E l Sr. Sa lvador Escobar, Rector 
de l a U n i v e r s i d a d de Guatemala, y 
su s o b r i n o J o s é Escobar Molinos, de 
15 a ñ o s , t u v i e r o n que permanecer-
a b o r d o de l t r a s a t l á n t i c o "Thuptn-
g i a " que l l e g ó hoy de Europa. La 
i n s t i t u t r i z de l muchacho Frau Mar-
t h a M a t h n e r , t ampoco pudo desem-
ba rca r . 
S ó l o p o d r á n hacer lo cuando las 
a u t o r i d a d e s de i n m i g r a c i ó n hayan 
r e sue l to sobre su caso. 
E . P . D . 
F E D E R I C O i T C R A Y C R A F T 
H A P A L L L C I D O 
L o s q y e s u s c r i b e n , s u V i u d a y A m i g o s , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s s e 
s i r v a n c o n c u r r i r a i o s S e r v i c i o s F ú n e b r e s q u e t e n d r á n i u g a r e n i a C a s a 
m o r t u o r i a , " V i l i a C o r a i i l l o " , Q u e m a d o s d e M a r i a n a o , b o y . V i e r n e s , a l a s 
c i n c o d e i a t a r d e . 
H A B A N A . 1C D E M A R Z O D E 192.'?. 
L u l a H u n t l e y V i u d a de Craycra f t , Hugo H a r t e n s t c i n , Rober t A . Amlcrson , Wi M. 
W h i t n e r . J . P. Consnl i c l i , B . H , C l a y / J o s é Pr imel l e s , E l p i d i o C o s i ó , F r a n c i s c o de Becbe, 
Jacob L y c h e n h e i m , D r . Nicasio S i lverh^ Dr. D á m a s o L a i n é . 
tiro anu 
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F E D E R I C O 
E . P . D . 
E L S E C T O R 
L . C R A Y C R A F T 
V I C E - P R E S I D E N T E D E L A A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
H A F A L L E C I D O 
E l S e c r e t a r i o de l a D i r e c t i v a , que suscr ibe en n o m b r e de l a m ' s m i m e g a a Jas 
amis tades y empleados de l a C o m p i ñ l a s> s i r o a n coicarr/r a /05 S e r o l c o í F u m b r e s que 
t e n d r á n l u g a r en l a c a s a m o r t u o r i a " V i l l a C o r a l i l l o " , Q u e m a d o s de M a r i a n a o , hoy V i e r -
nes a l a s c inco d e l a t a r d e . 
H a b a n a , 1 6 de M a r z o 1 9 2 3 . 
J . F . C O S U L I C H 
S e c r s t a r i o . 
'ler 
A B O ro 
DIARIO DE LA MARINA Marzo 16 de 1923 PAGINA DIECISIETL 
S Z ^ r d e l p a d m : 
« « T f r a C A B E R O S 
S ' j f f W S . 8- ^ COLON 
Íw^er09 Cnerlor de la Residen-
^ ^ • r ^ m ^ & í ' a de Jesús, sita 
^ d ? de S*món Bollrar 
2 2 a los Hermano* la 
de que dispensen nn 
ncla a O * ^ * ^ a1 ilustre 
lí8 Avenida 
6 encare^ 
^ ^ ^ ' r e í b i m l ^ n t o al 
^ l í V e n i d a de 
« c u c h e n su autorizada 
jesuíta y ^ 
A n u n c i o s Clasificados de Ultima Hora 
PARA LAS DAMAS 
ALQUILERES DE CASAS FINCAS URBANAS 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
'MARIANAO, CEIBA, 
COLOMBIA Y POGOLOni 
acreditan. Premiada en nueve ex-
posiciones, y posee un Certificado 
del Laboratorio Nacional que acre-
dita ser yegetal. ¿Qué Tintura 
presenta esto ? Unicamente 
CARRUAJES PROFESIONALES 
Dr. J. A. Hernández Ibanez 
3110 V E N D O TTN M A G I O P I C O ^ 1 " j E S p E r l A ^ VIAS U R I N A -
burl. Véa lo eneegrulda en la Cl ín ica Ve- ^ E C l A L I & l A D/¿or\V^ioN D E 
ter inar ia de Luyanft n ú m e r o 34. Prc- «1Ai» D^¿A ^ v V ¿ i 4 v 
EUin05eC8POr IEnh£ ,0 Rey- 20 mz U r o i Q A O ^ Ó l ^ ^ ^ ^ V A K ^ 
principales Droguerías y en su de 
AT.Qtm.A I l i 3PISO 
v-irtudes 128 entre Escobar y Lealtad 
í o m p u " t o de .a la . saleta y 3 c u a r t a y 
d e m L servicios. L a llave en el alto de 
la misma Precio i™- fu dueño en L i -
nea esa. M altos. Teléfono F-<496. 
GANGA. CASA M O D E R N A A PIiAZOS, 
j una cuadra carros del Cerro a 32 ms. 
. sobre el n ivel del mar, nmuros de 30 
¡ y 50 c e n t í m e t r o s , c a r p i n t e r í a cedro bar-
nizada, sala 2 ventanas, saleta cuatro -
'cuartos, baño cocina, 2 patios, venta pósito: PELUQUERIA "JOSEFI 
al año . S( i al con- T.. „ É • ! I I I- r j n 
M A X I A N A O . S E AJ.QT7IDA I . A CASA NA , Avenida de Italia, 54. Ha 
Samá 16 esquina a P a d r e * con portal. c o " l ^ o r . Zaragoza 13. B e l t r á n ' 
sala_. comedor, cuatro cuartos, cocina, j . . lvx>-:'\ ~0 mz. | Dana. 
dos baños, y patio, en 70 (setenta) p e - i _ « , _ . T" I C2038 3d- l í 
j a V E N D O T7NA CARRETIXiXiA D S MA-
I no en 12 posos , propia para vender JOSEFINA". Se Vende en US i f r u t a s . ^ J e s ú s del Monte . Calle Luz. n ú -
10592 ' ' 18 Mz. 
Vías uripailas. Enfermedades venérea» 
Clstccopí i y Cateterismo de l 0 ' . " ^ ' 
teres. Consulta»!, de 2 a 5. Amistad, ]». 
altoy. T;>eíono A-5469. Domicilio: 
Monte. 3 74. T-!léfono A-9546. 
s s Inf rman en la misma. 
10625 19 mz. 
Atíío . Limpio o arreglo so cocina de 
gas y calentador con el mecánico A. 
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía rt« u . e 8 C U ? : 
la de Medicina. Director y Cirujano d* 
la Casa de Salud del Centro Gahego. H.» 
trasladado su gabinete a OerraaíO, l*»f 
altos, entre San Rafael y San José Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-441ti. 
1Ú660 18 mz. 
DR. E. PERD0M0 
^ n T S recibir en su^do-
. ^ " í ^ l l " A v e n i d a de Simón 
^ 92 (antes_Relna). 
« • D A C I O N D E HIJAS D E 
^ J ^ L T E M P L O D E B E L E N 
^ Mes del actual efectuó sus 
mensuales la Congregación 
de María del templo de 
" i ? A la* ocho a. m. celebró el 
Tnsé Beloqul. S. J . Director 
^ Congregación el Santo Sacri-
«sí como la numerosa Có-
piadosos cánticos. E l 
^ r a n t T d l r i g i ó después del San-
^Kangel io . la diWna palabra. 
^ v S s ó sobri la Importancia y utl-
^ J T á é l os Santos Ejercicios, en 
f «novación del espíritu cristiano 
en «a conservación. 
dietribuyeron entre el nume-
J o c o n c u ñ o de Hijas de María, 
Lritttf de piadosa lectura. 
U parte musical fué ínterpreta-
¿g por la capilla muslcaJ del tem-
plBl altar mayor, y él. portátil de 
u inmaculada Concepción, estaban 
irtísticamente adornados por el S a -
cristán Hermano Ourantez. 
Bsta Congregación do Hijaa de 
uaría celebrará los ejercicios o re-
Jro anual, los días 19 , 20 21 y 22 
las tres p. m. bajo la dirección 
¿el R- p- E8teban R-lvas S. J . 
El viernes, festividad de loa Do-
^e, de la Santísima Virgen, a las 
de la mañana, misa de Comu-
nión general, aue celebrará el Ex -
cslenttelmo y Reverendísimo señor 
Obiftpo de la Habana. 
V. 0, TERE C E R A D E L CARMEN 
El eegundo domingo de mas, ce-
letró sus cultos mensuales la V . 
0. Tercelí del Carmen. A las siete 
v media tuvo lugar la Misa de Co-
nmnlón general, <iuo celebró el Re-
rerendo Padre Julio Bufiuel. 
Fué amenizado el . banquete eu-
etrfetlco por la Scola Cantorum de 
U Academia de la Salle. 
A las ocho y media. Misa solem-
ne. Ofldó el Reverendo Padre Fray 
Juan de la Cruz( asistido de los Pa-
dres Mateo de la Santísima Trini-
d»d y Julio Buñuel. 
A las nueve y media, admisión 
oñedando en el solemne acto, el R. 
Padre Juan José de la Virgen del 
Carmen, Director de la V . O. Ter-
esa del Carmen de la cual ee Prior 
ti señor Manuel Selsdedos de las 
itacodas. 
Por la noche a las siete, «xposl-
dta del Santísimo Sacramentb, es-
tación, santo Rosario, sermón por el 
Reverendo Padr« Juan Manuel de 
Su José, reserva y procesión con 
la imagan de Nuestra Señora del 
Carmen, asistiendo a la misma la 
Venerable Comunidad de Padres 
CarmeUtaa, los Hermanos Terceros 
de ambos aeios y los Cofrades del 
Carmen. 
La parte musical fué interpreta-
J» por la Comunidad do Padres 
Comelltaa, bajo la dirección del 
oawtro »efior Jaime Ponsoda. 
' V ^T.Q-ITIT.AK 1.08 AI.TOS DB IÍA i 
casa calle de Corales número 245 pró-
ximos al Nuevo Mercado, con sala, co-
medor y tres cuartos y sus servicios. 
Informan "en Monte 103. 
10637 28 mz- , 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
E N L A C A L L E D E G E R V A S I O , I N M E -
diato a San Rafael, vendo casa de 2 R O P A H E C H A P A R A SEÑORAS V VX. i ; 
plantas con sala, comedor, y tres cuar- ños. grandes canRas en Concordia 9, es-1 Menendez, Luyano, OÍ . ItíetODO 1-
tos en los bajos, y sala, comedor y 4 quina a Agruila. T e l . M-3828. Lean lo-
cuartos en los al tos: tiene muy buen dos- los diferentes art ículos en e&U , . . - ^ , 
ancho d - frente con una superficie de ¡anuncio . )re». Nota. Cocina» viejas S€ hacen nue-| reo, hidrocele, s í f i l i s : su trat*nleato 
140 metros. Renta $140.00 y su precio i i p0r invecciones, sin dolor. J e s ú s María. 
$16.500. In fo rma J . <. Uranda, BO1F;I ! M E D I A S D E S E D A E N C O L O R E S SUR- Vas. J3 Teléfono A-17»*-
de la Habana, O b r a p í a 33. tel . A-6102. . tidos, clase muy buena, a 60 centavos | 10493 18 
l°: 12527. Tengo rejillas para calentado-¡ Con«ulta3 de 1 a 4. Especialista en v ^ 
't* ~ r . J . . i I urlnanas. estrechez de ra orina ^ 
10C36 19 mz. 
E N CASA D E M O R A L I D A D S E A L -
_gLTi'2TrrT-A SH $93 MBHSU ALES! qui la una hab i t ac ión en pr . ' f io r r duc i -
los bajos de Lealtad 42 con sala, antesa- do. a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a que de referen-
CASA EN 4.500 PESOS 
par. Calcetines para caballeros y niños 
a 20 centavos. Concordia 9. esquina a 
Aguila. S E 
711 
DR. ELPÍD10 ST1NCER 
la. comedor y cuatro cuartos. L a llave 
en los altos e Informap en Cerro 503 
esquina de Tejas. Teléfono A-3837, 
10647 18 ¿ i ALQUILA LA ESQUINA DE 
Agular y P s ñ a Pobre, cerca del Con-
sulado Español para Industria o co-
mercio. 
10626 =2 mz. 
cias. Indus t r i a 130, altos. 
10659 18 mz. 
NAVES 
Propias por su gran capacidad para 
cualquier Industria, almacén, etc., etc., 
se alquilan varias juntas o separadas 
en la manzana comprendida por las 
calles de Santo Tomás , Marqués Gonzá-
lez, Benjumeda y Oquandn. precios re-
ducidos. L a s llaves señor Fumarada 
Santo Tomás y Oquendo. informes Pedro 
Gómez Mena -e Hijo. (Obispo y Aguiar). 
10640 25 mz. 
NAVES, CRISTINA 62 Y 64 
Se alquilan estas dos hermosas naves 
juntas o separadas propias para cual-
quier Industria, a lmacén, etc.. etc. pre-
cios reducidos. las llaves e informes 
Pedro Gómez Mena e Hijo. (Obispo y 
Agular). 
10641 25 mz. 
• da en un terreno de 13.33x40 tiene mu 
i chos á r b o l e s frutales es de man ipos t e r í a 
A L Q U I L O U N A H A B I T A C I O N E N L A y azotea, pisos mosaicos se puede que-
azot?a a hombre solo de moralidad si dar a deber 1500 pesos Informes en 23 
es posible del comercio, en J e s ú s Ma- V 12. Café E l Nuevo Chalet, tel . F-3. 
r ía 4?. altos. No molesten en los bajos. I 10C39 
CASA MODERNA 
Vendo en el Reparto Co lumbiá cerca T E L A R I C A P I E Z A D E 11 T A R A S 
dH carr i to , tiena j a r d í n , portal , sala 2 una yarda de ancho, clase de la m.'is 
cuartos, ha l l comedor y cocina f a b r i c a - ¡ fina, a $1.95 la pieza; frazada para ni-
ños clasd muy fina, a $0.90. Concordia 
No. 9, esquina a A g u i l a . 
: i mz. 
B A T I C A S D E NI^OS D E 4 A 12 A&OI 
color surtido, valen dos pesor, las l iqu i -
do a 80 centavos. Vestidos, delantales 
para s e ñ o r a s , los vendo a peso. Concor-
dia 9, esquina a A g u i l a . 
E N M A L O J A 189 M E D I A C U A D R A S E -
cre tar la Sanidad se a lqu i l a una es- Se vende en la calle de Indio en $6300 SABANAS C A M E R A S , G R A N D I S I M A S 
p lénd ida h a b i t a c i ó n con su cocina. L a m'de 7 por 18 propia para fabricarle «e warandol, a $1.25; la misma, borda 
l lave en la m i s m a Informe Te lé fono otr^ planta t a m b i é n vondo ot ra antigua |dk. a $1.75; Funda camera, f i n í s ima , a 
COMPRAN S O B R E 1.500 P L A N - Catedrático de la Universidad. Cirujano 
has de zinc, acanaladas para techo, ¡¿o ia Q-j inta "Covadonga". Cirugía pe-
Telé fono A-9361, de 12 a L ineral y v í a s urinarias. De 2 a 4 n m. 
10580 19 mz en San Miguel 147. Teléfono A-«329 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
DR. JOSE ALFONSO 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
A-4342. 
10649 1S mz. 
pegado a Be lascoa ín en $3400 no de«eo i 60 centavos, medio camera, a 40 cen-
perder tiempo, para informes en A n i ^ t a v o s . Juego de cama; s o b r é c a m a , con 
mas y Consulado. Bodega. Adolfo Fer-
HOTEL VANDERBILT 
Habitaciones inmejorables y situado en 
el punto m á s frasco de la ciudad, J. C. 
Zcnea 309 antes Xeptuno. 
10651 . 22 mz. 
nández . 
10629 19 mz. 
dos cogines. todo bordado a $4.75. Soii 
pr imores. Concordia 9, esquinaa Agui la 
SOLARES YERMOS 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas, casa 
moderna, lavabos de agua corriente, 
D E L A N T A L E S D E OOMA, P A R E C E N 
tíe gint?ham, son Impermeables, son prác-
ticos y muy cómodos y duraderos, valen 
60 centavos; baberos de goma, a 20 cen-
tavos; sábanas de goma para niños, a 
»S centavos; se venden en Concordia 9. 
esquina a Aguila. 
M A N T E L E S S E A L E M A N I S C O r i N I -
S E V E N D E E N E L V E D A D O . E N L A 
calle 41. entro 2 y 4, un solar, mide 16 
de frente por 40 de fondo,' to ta l 640 me-
tros $6.50 metro, se dan comodidades _ 
para el pago. In fo rman en la botica de ' simos, todo con dobladil lo de ojo. $1.20 
I . . . i- _• _„ . i ' r i . „~ 1 23. entre 2 y 4. jcada uno; servilletas muy bonitas, a 15 
lUZ, ecmerada limpieza, telefono, baDO, •1060l ^ 19 Mz. ¡ c e n t a v o s una; toballas para diar io , a 40 
Casa de m o r a l i d a d . Precios de sitúa- . . ^ . 1 centavos. Concordia 9, esquina a Aguila 
JESUS D E MONTE. 
VIBORA Y LUYANO 
non. 
10652 30 
IGLESIA. PAHiROQUIAL D B L PI-
L A R 
Durante la semana anterior tu-
rtíroa lugar en el templo parro-
inlal del Pilar, santas Misiones. A 
is siete y media de la noche santo 
««arlo, preces de la novena de la 
Grada en honor a San Francisco 
Jarier, plática doctrinal y sermón 
noral. 
Los reíos fueron dirigidos por el 
»ioso Párroco, R. P. M a n u e l Es-
Olnoaa. 
Las pláticas 
" R E P A R T O L O S P I N O S " A V E N I D A 
del Oeste esquina a Aldabó, a tres cua-
dras de la Estac ión, se alquila la casa 
de portal, corredores, sala, tres cuar-
tos, comedor al fondo, lavabo de agua 
corriente, hañadera, precio de situación 
30 pesos. L a llave al lado. 
106.!3 18 mz. 
S E N E C E S I T A N 
SOLARES A $8 Y $10 
Vendo en ©1 Reparto Al tu ras de Almen- h U n a _ a 50 centavos, valen el t r ip le , sa-
dares con t inuac ión de la calle 23 cer- yas blancas o de color a 60 centavos, 
qui ta del Puente carr i tos a 5 centavos refajos f in í s imos , todo adornado a $1.80 
a la Habana solo 10 ole de cón tado y el Concordia 9. esquina a Agui la , 
resto a pagar en 100 meses. I n fo rmes ' 
en 23 v 12 Café E l Nuevo Chalet. Tel- ¡VESTIDAS D E R A T I N S . BORDADO, 
-3578. 
10639 21 mz. 
A L Q U I L O DOS C A S A S M O D E R N A S 
una cuadra carros; sala, comedor. 3 cuar 
tos, cocina, baño, en 50 pesos, en Ato-
cha 8 y medio. Otra en 65 pesos, con 4 
cuartos en Cañengo 1. Rebajo hasta 
20 pesos con contrato. 
10637 20 mz. 
Criadas de mano 
y roaneiaácras 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
puartos y coser y o t ra para comedor | 
.que sean finas. $35 y varios peones fuer-1 
•tes. Agu la r 140, por Sol. 
10693 
A $3.50 LA VARA 
color de moda, a $3.00; otro gran sur-
tido de voile, color de moda, todo bor-
dado a mano, a $3.00: valen $10.00; 
un surt ido bonito de c r epé de China, 
bordado a mano, a $9.50: y muchas ba-
Vendo-un solar de esquina da a la brisa taí. muy adornadas a $3..r.O: tedo es d« 
mide 22x16 en la calle IS y A Reparto Ult ima novedad y a c a b á d o . de rec ib i r . 
Alniendar^s c o n t i n u a c i ó n i l j l Vedado, Concordia 9, esquina a A g u i l a . 
cerca del crucero. Informes en 23 y 12. I 
Caf»' 131 Nuevo Chalett. Te léfono F-3578 T R A J E S N I S O S D E S D E 3 » 8 AftOS, 
1 'M -̂iO 21 mz. | son de casimir, a $1.00 cada uno; pan-
. T ~ T~. . _ . ItHlones m e c á n i c o n iños , a $0.65: pan-
A $3.50 LA VARA ta'-.nea mecán ico , hombres a $0 90; 
^ nn AC 1 n . medias patente para nmos a $0.20. Uon-18 mz h e n d o 2 solares de 20x46 en el Reparto , cordia 9 esqulna a Agui la . 
' l i a Sierra a 2 cuadras del carr i to rodea-i _ _ _ _ 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U - d,,s de buenas residencias. Info.mes 23 ' C A M I S O N E S S U I Z O S R I C A M E N T E 
lar para l imp ia r se rv ido de comedor y ,3. Café E l Nuevo Chalet. Tol. F - 3 6 7 » > g £ S i 3 o ¿ de n a n s ú , f in í s imos , que va-
puede dormir en su casa- o en la co-, 10639 21_mz ._ ^ j2-0o. ios l iquido a $1.25. Concor-
dia 9, esquina a A g u i l a . 
M U Y PINAS, 
munión y solemne, predicando en > 
esta última el estimado Párroco, Pa-
dre Lobato, Director de la Congre-
gación. 
L a parte musical estuvo a cargo 
del coro parroquial, bajo la direc-
ción del organista del templo señor 
Angel V. Portóles. 
Muy concurridos los piadosos 
cultos. 
locación. Prado 
10646 ESQUINA FRAILE 18 mz. 
BA5tO, S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N - ' A p ropós i to para fabr icar por su 
JOSE I . RU'ERO 
GONZALO GTPÜMARIFGA 
Abobados 
Aguiar, 116. Telctono A-9280. 
Habana. 




JOSE R. GARCIA PEDROSA 
FELIX GRANADOS 
OblBi>o ndm, £ ti,'esquina a Composreia. 
Teléfono A-7957 
De 9 a 12 y 2 a 5 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57. Te léfono A-8316. • ; / . 
I Especialista del Sanatorio Co-adonga, 
i del Centro Asturiano. Nédlco del Hos-
! pital Calixto García . Enfermedades «te 
¡ los ojos, nariz, garganta y ofdos. Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, m . Telé-
fono M-2330. 
¡ DOCTOR ANTONIO CHICOY 
Médico del Sanatorio "Covadonga'" y del 
'Hosp i t a l de Dementes de Cuba. Hispe-
[c ia l is ta en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 3 excepto los S á b a d o s . Escobar 
No. 16G. Te lé fono M-7287. 
9774 8 a 
DR. LAGE 
DR. EVARISTO LAMAR 
; Medicina general Especialidad es tóma-
I go. Debilidad sexual. Afecciones de se» 
. ñoras, de la sangre y venéreas . ' De 3 
a 4 y Í" horaa especiales. Teléfono 
A-3751. Monte. 126. Entrada por An-
i geles. 
; C9676 ln(J-23 d 
U - É 
DR. EMILIO ROMERO 
I Médico Cirujano. Cirugía General. Rn-
1 fermedades de s e ñ a r a s y níf .os. Consu-
I lado, 80. altos. Teléfono M t4I7. Ha-
I b a ñ a . 
C41 Ina.-Z e 
DR. L. ROJAS PIÑEIRO 
1 Especialista de la casa de salud de la 
' Asoc iac ión Canaria. Enfermedades de 
1 los r í ñones , v e n é r e a s , s i f i l í t i c a s y sus 
'complicaciones. Consultas de 10 a 11 
ta . m . y de 12 a 2 p . m . Industria, 
j n ú m e r o 113. 
9564 7 ab 
Abogado y Notario Públ ico 
Herencias, asuntos hipotecarlos, divor-
cios, a d m i n i s t r a c i ó n de bienes y capi-
tales. Manzana de Gómez 343 
A-4952. 
10345 / 12 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrlv" T 'a Ha-
T e l é f o n o ; ^ana Con treinta y dos aflea de nrAc-
| t ica profesional. Enfermedades de ta 
sangre, pecho, s e ñ o r a s v nifios, oarto 
I . . . i_i .; J , 1, 
COCINERAS _ : | 
S E S O L ' C I T A U N A C O C I N E R A Q U E ¡ 
sjüiá su obl igación y tenga referencias, j 
Teni i r . te Rey 02, pr imer piso. 
2039 8 d-lC 
San Bernardino y Durcge-





AVISO A LOS F I E L E S 
Primero. Hoy es día de ayuno 
con abstinencia de carne. 
Quien quebranta estos preceptos 
peca mortalmente. ( 
Segundo. E l domingo 18 n0 es día 
de San Gabriel Arcángel a: igual 
de años anteriores, sino el 2 1 . L a 
festividad de San Gabriel Arcángel, 
antes estaba circunscrita a la Igle-
sia española, hoy se ha hecho ex-
tensiva a la Iglesia Universal con 
misa y rezo propio. 
Tercero. E l 19 es San José, no 
siendo en Cuba día festivo, pero 
quienes puedan deben oir la santa 
Misa en honor al Santo Patriarca 
de Nazaret. 
E n los templos se celebran solem-
nísimas festividades a las cuales 
asiste numeroso concurso de fieles. 
Véase la Sección de Avisos Reli-
giosos. 
Cuarto Recordamos a los fieles la 
obligación de cumplir con el Pre-
cepto Pascual, t , . 
Quan falta al mismo peca mortal-
mente. 
MUEBLES Y PRENDAS 
Criadas de mano 
S E V E N D E UNA V E N T A D E 6 A S O L I -
j na y accesorios de a u t o m ó v i l e s o se ad-
mite un socio para un i r l a otros giros, 
como efectos e l éc t r i cos , f e r r e t e r í a y 
efectos sanitarios. Buen ctfntrato y buen 
punto, de 7 a. m. a 1 p. m. I n f a n t a , I N T E R E S A N T E , 
entre Concordia y Xeptuno. 
10291 1S .m I ma kiosco para tabacos 
QUEMAZON. S E V E N D E N V I D R I E -
ras, armatostes, mostradores y neve-
ras, sillas-'y mtsas para ca fé y fonda, 
nuevas y de uso, cajas caudales y con-
tadoras y muebles de todas clases. 
Pueden verso en Apodaca, 58, a todas 
horas. 
10575 25 Mz. 
S E V E N D E N DOS 
I hermosas vidrieras de lunch y una for-
ma kiosco para tabacos y cigarros, 1 
molino café francés con su motor eléc-
B U E N A O P O R T U N I D A D , S E V E N D E ! trico, cocinas de gas grandes como pa-
ra fondas chlcat;, pueden verse en Apo-
, daca 58, a todas horas, 
su favor 30 pesos. Prceio 5,500 pesos. | 10574 25 Mz. 
y m o n a i o n n v o c contrato y no paga alquiler , quedan l l l d l l w J a u U l «.O I nn gran café cén t r i co y comercial, buen 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha e s p a ñ o l a de cr iada de manos o pa-1 
ra l impia r y cocinar siendo corta fami-1 
lia. Sabe cumpl i r con su obl igación, t ie-
ne recomendaciones on las casas en que 
ha trabajado. Informes en San Rafael | 
141 bodega. 
106C1 " 18 mz. I 
Informes : Monte v Angeles, café Nue- 1 
vo Siglo . Señor Manso, de 11 a 4 y de 5 | B N E L A G U I L A D E ORO, T E N I E N T E 
o s ! Rey, n ú m e r o 83. Te lé fono A-8731, se 
comparan toda clase de muebles de uso, 
p a g á n d o l o s a un buen precio. 
10615 23 Mz. 




RJAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y N O T A R I O 
^an Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obu-oía. Teléfono A-870J. 
ADOLFO Y C A k l U S CABELLO 
ABOGADOS 
Han trasladado el bufete a Ijealtad. 
116, altos, l ial esqulna a Salud. Con 
ku]t\s, de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. ra. 
62918 IT ma 
tratamiento especial curntivo d-s las 
afecciones genitales de la mujer. Cot:-
sultas diarlas de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfo-
no A-0228. Habana 
7033 I I ra. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
GARCIA. FERRARA Y DIVIflO 
Abogados. Agular, 71, 00. 
no A-2432. De 9 a 12 » . 
6 p. ra. 
piso. TeléfO' 
m. y de 2 a 
POLICLINICA 
Corrales, 120 
Gratis a los pobres 
D r . J . Frayde, Profesor d? Escue-
la Normal, Ex-Médlco de la Clínica 
Núñez Bustamante. Especialistas en 
enfermedades de señoras y niño-», ve-
néreas , piel y s í f i i l s , partos y c irugía 
e ngene'-al. Inyecciones intravenosas 
para el asma, s í f i l i s y reumatismo. 
Anál i s i s rte esputos y orina. Examen 
de sangre para la s í f i l i s (Reacción da 
Gate ) . ' $4 . Rayos X . Tratamiento mo-
derno de las quemaduras. Te lé foac 
M-2157. Consultas diarias, de l a 6. 
10570 30 Mz. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de manejadora o orlada de ma-
nos, tiene referencias. Amis tad 71 altos 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 2. 
10664 18 mz. 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
T I E N D A D E R O P A E N V E N T A E N 
• lal lano entre Colón y Vir tudes 5 y me-
dio por 25 metros, se vende *1 contrato 
y los enseres > Tas m e r c a n c í a s si se de-
sea corttratc de 5 a 6 años , paga m u y 
poco a lqui ler de 30 a 50 pesos, se puede 
u t i l i za r el local para cualquier g i ro de [no 44. 
ropa, se vende o se traspasa por ausen- [ 10632 
tarse su d u e ñ o . Para m á s informes: ! —-—. _ _ _ _ . __TT 
Manzana de Gómez. 211. Manuel gftoL j INTERESA A LOS QUE SE CASEN 
G R A N D I O S A G A N G A : J U E G O S D E 
cuartos esmaltados a $125 $135 y $145, 
juegos de salas a $95 y $125 muebles 
sueltos los que usted desee en Galia-
23 mz. 
1058' 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E n San F e l i p e y J e s ú s M a r í a y 
E n los d e m á s t emp los , loa e je r -
c i c i o s ' cuaresmales de c o s t u m b r e : 
V í a Cruc i s , S e r m ó n y c á n t i c o s , p i a -
dbsos. 
M O N A S T E R I O D E L A 
S A N G R E 
- sermones por el i — ^ — — 
^ P. Antonio Ar ias do l a Compa- J o s é ' e je rc ic ios de Mis iones 
Sina' JeSÚa de la residencla de 
Laa p l á t i c a s Tersaron sobre l a f a -
1 ia crist iana y los sermones s l -
^ e r o n «i ordQn úe los E j € r c i c i o s 
P i ^ I^naoio de L o y o - a . 
B ¿ . domingo hubo a las siete v 
lirtn* de l a m a ñ a n a M i s a de C o m u -
!rmnge,?era,> l a c u a l d e m o s t r ó los 
_ utos alcanzados por el m i s i o n e r o , 
.8 estuvo m u y c o n c u r r i d a . 
Mén * d6 la m s i ó r t f ue ron t a m -
It* , m a t r i m o n i o s fleeitima-
n i w 008 baut izadso. 
toíio A ^ la Misa el p « d r « A n -
*a a i 3 * quien d j r iK ió la pala-
i D e L i 1 c o n c u r r e n < , i a , e r h o r t á n d o l a ™ ^ v e r a r en e1 bieD 
C Papa]d9 13 MlSa dÍÓ la Bendi-
P R E C I O S A 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular con referencias para criada 
de cuarto o comedor o manejadora con 
n iños de meses no l l ena pretensiones. 
Sabe zurci r y coser. Informan calle 
Aguacate n ú m e r o 34-A bajos. Tel . A-6019 
10658 18 mz. 
C A P E . S E V E N D E P O R T E N E R qua 
embarcarse su d u e ñ o para E s p a ñ a , e s t á 
situado en el punto m á s cén t r i co y co-
mercial de la Habana, tiene buen con-
trato, no paga alqui ler , percibe 50 pe-
i sos de alquileres, es negocio de oportu-
, nidad, vé.alo. I n fo rman en el kiosco do 
1 A g u i l a y Reina, de 2 a 8 p . m . X o t a : no 
! se quiere i n t e r v e n c i ó n de corredores. 
I 10596 18 Mz. 
, Elegante juego de cuarto de tres cuer-
pos con 9 plazas, y un juego de sala 
laqueado, lo m á s elegante que se fabr i -
ca, ur,?e "tender por desocupar la casa. 
Animas 100, bajos. > 
10643-44 19 mz. 
BUFETE Y NOTARIA PUBLICA 
DEL DR. OMELIO FREYRE 
G Rei l ly No. 52. altos, esqulna a Haba-
n i . (Entrada por esta ú l t i m a ) . Te lé fo -
no M^o679. Horas de of ic ina: de 9 a 12 
». m. y de 2 a 6 p . m . Reclamaciones 
civi les y mercantiles. Divorcios, Defen-
nas criminales. Se habla i n g l é s 
8295 31 mz 
MARCAS Y PATENTES 
DR. C A R L O S G A R A T E B R U 
Abogado 
Agular. « . Teléfono A-2434. 
C A P E S I N C A N T I N A , A TODO L U J O , 
vendo uno en 4.200 pesos con 3000 de 
contado, ' ven t í e 40 pesos diarlos, buen 
contrato y buen punto. Informes en 
Monte, 305, ca fé el I r i s . 
10618 20 Mz. 
PO»< WO P O D E R L A A T E N D E R _ S U 
dueño, se vende una p a n a d e r í a moder-
—-— ———— — r r " I na. acreditada y con mucha venta. In -
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N J A - j forman Calzada del C e r r ó n ú m e r o 867 
CRIADOS DE MANO 
ponés priado de mano es muy p r á c t i c o 
en buen servicio, con referencias. Infor 
ma Tel . M-9290. Preguntar Manuel. 
10 6 i") 18. mz. 
COCINEROS 
entre Churruca y Primelles. 
10634-35 4 ab. 
E n e l M o n a s t e r i o de la Preciosa 
Sangre, se e f e c t u a r á hoy la s o l e m - I 
nef iesta a n u a l , en « h o n o r a la P r e -
. . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
j a p o n é s , habla ing l é s y castellano bueno i 
cocinero americano' e spaño l y c r i o l l o . I 
Calle Monte 146. Tel . M-92900. 
10655 18 mz. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
liacos y cigarros en buenas condicio-
nes. I n fo rma : Manuel F e r n á n d e z , Mer-
caderes 43 depós i to de tabacos y Ci-
garros. 
10627 23 mr. 
DINERO E HIPOTECAS 
C O C I N E R O V R E P O S T E R O M U Y L I M -
PIO y p r á e t j e o en francesa, españo la , 
c ios lwima b a n g r e de J e s ú s , cuya |americana y cr io l lo , recomendado, pa r t i -
cular o comorcio.' O'Reil ly 9, t e l é fono 
A-13R6., 
10630 
«Usa nr t* ler9 de la m a ñ a n a c e l e b r ó 
!¡»co JÍT119 e n - b o n o r a San F r a n -
«anuel v - ^ P á r ™ c o R. Padre 
^ r e s ff*'11083- a s i s t ido de los 
^ P a r ^ ^ Saumcl-
14 for l Z í ^ ^ 1 fué i n t e r p r e t á -
, i l Por n n / r í 0 Cor eoedsvosobc 
* áireert/i i* ,Coro dft v<>ces ba ^ 
"Obrado ^ no tab le m ú s i c o v 
l l L c o m P ^ i t o r s e ñ o r E u s t a -
^ t r o r l v Inaestro de m ú s i c a de l 
1,1 «imuio dlIí6CCÍ,5n como o r g a n i s t a 
^ S i s t r a l m e n t e los c á n t i c o s de 
/ d M a f f Ü! pan*Sinco del A p ó s -!ljTag ,a3 India 
s u n e r i r ^ *! R- P- Es teban 
^ ^ P a m a d / r " ^ R e s i d ^ i a de 
V i r t i ó i . de J e s ú a de ^ e l n a . 
a r t l o t i c a m e n t e 
^ s u u i í r ; A T s D E B A R Í 




W celebran en e l t em-
>J1 de .san N i c o l á s de Ba-
^ a eno ' 1 ° / ° Lin,pias >' a 
y n l i f t ' ambos <on mi.sa < 
"^"^a por los Padres Ju 
-fia. A^f . " d ó n y J u a n l o b a t o 
el 
f e s t i v i d a d ce lebra hoy N u e s t r a San 
t a M a d r e l a Ig l e s i a . A las siete y 
m e d i a , a. m . M i s a de C o m u n i ó n ge-
ne ra l pa ra los cofrades de la P r e -
ciosa Sangre . A las c u a t r o y media | 
p. m . c á n t i c o s piadoso^, s e r m ó n por ¡ 
el l l t m o . y R v d m o . S e ñ o r doc to r 
A n d r é s L a g o . C a n ó n i g o M a g i s t r a l , 
e x p o s i c i ó n de l S a n t í s i m o , c á n t i c o s , 
b e n d i c i ó n y reserva . 
Se supl ica, a las a lmas piadosas 
u n a l i m o s n i t a para a l u m b r a r el 
M o n u m e n t o e l Jueves Santo . 
18 mz. 
E H P U N T O C O M E R C I A L . P R E P I r l e n -
do esquinas, deseo i n v e r t i r 500 m i l pe-
sos; t ra to directo, no quiero corredores 
ni pago ganas. Eeopoldo Torres. Cla-
vel 12-A. esquina a D e s a g ü e , de 8 a 10 
a. m . y de 4 a 6 p . m . menos los sá -
bados. 
10613 23 Mz. 
AUTOMOVILES 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L C O L E , da 
siete pasajeros completamente nuevo, 
urge l a venta. San J o s é 126 y medio, 
t a l a b a r t e r í a . In forman. 
ZAYAS Y LERET 
Dr. José María Zayas y Pórtela 
DR. ARMANDO LERET Y TORRES 
Abogados 
Te éfonc A-9880 Agular. 84 a'.tos, 
8309 31 ms 
1,05S5 Mz. 
C K A N D L E R . S E V E N D E U N A CUAA 
de cuatro pasajeros, cinco ruedas de 
alambre, gomas firestone nuevas, fa-
roles parabrisas y defensa niquelados, 
rec ién ajustada y pintada. Precio- único 
750 pesos.. Para ve r l a . Garage Nacio-
n a l . M a r q u é s Gonzá lez y San M i g u e l . 
Su dueño : M i r e i e . Te lé fono M-3067. 
10602 20 Mz. 
MANUEL R. ANGULO 
LUÍS A. BARALT, JR. 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos 
H U D S O N T I P O S P O R T U L T I M O MO-
dclo o part icular , preparado con gusto, 
equipado todo nuevo, urge vender, tam-
bién hago negocio por carro m á s chico, 
d e v o l v i é n d o m e diferencia . Santiago 6, 
do 8 a 2, garage Prast. 
10611 18 Mz. 
DR. RICARDO ILLA Y V I U R 0 
ABOGADO 
Amistad, 134, N o t a r í a . Te lé fono M-5443. 
Habana. Cuba 
C4984 30 d 29 j n 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
TENEDORES DE LIBROS 
P A R A T E N E D O R D E L I B R O S , A U X I -
l i a r o cargo aná logo , B* ofrece joven 
e spaño l , experto, refercnoia.M a satis-
facc ión . D i r ig i r s e Tel . A-9950. 
10648 18 mz. 
D O Y 2.000 P L S O S O MENOS C A N T I -
dad, en p r l m t r a hipoteca, sobre prople-
dad, g a r a n t í a , doble .iustificada en tasa-
ción no exagerada. T ra to directo y re-
servado sin corredores. I n t e r é s del 8 
al 12. Informes : Manuel Pé rez . Te lé -
fono A-6091. 
10606 18 Mz. 
VARIOS PARA LAS DAMAS 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
Celebra sus cu l tos mensuales la 
M . I . A r c h i c o f r a d l a de l S a n t í s i m o 
Sacramenfo de l a C a t e d r a l . 
Su i l u s t r e D i r e c t o r nos c o m u n i c ó 
p e r s o n a l m e n t e e l e n v í o p o r cor reo 
d e l p r o g r a m a . 
A u n no l l e g ó a nues t ro poder , n i 
l a del D i r e c t o r n i la que acos tum-
b r a a r e m i t i r n o s el a c t i v o secreta-
r i o s e ñ o r S e b a s t i á n R u i z . 
Esperemos a l cor reo . 
U N C A T O L I C O . 
J O V E N ESPAÑOL CON N O C I O N E S D E 
Ing lés , f r a n c é s y m e c a n o g r a f í a , desea 
oiiipleo asi como para vendedor, cobra-
dor O cimUjuier c t ro trabajo. Completas 
g a r a n t í a » . In formes t e l l fono »M-764%. 
J o a q u í n . 
10031 18 mz. 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
COMPRAS 
D I A 16 D E MARZO 
Este m^a e s t á consagrado 
tr ia rea San J o s é . 
al Pa-
COMPRO DOS C A S A S U N A D E $3000 
y o t ra de $26000 de Es t re l la hasta L a -
gunas, y do Be lascoa ín hasta Gallano, 
en bunn estado no t r a to con corredor n i 
acepto sobreprecios. SI desea hacer la 
operac ión r á b i d a , v é a m e enseguida sin 
exagerar de precios Angel Laborde J 
del Monto 490. L a Oriental. 
30M:> 18 m . 
f 
V E R D A D E R A & ANQA '• V E N D O $230 
un a u t o m ó v i l marca Dor t , con p in tu ra 
y gomas nuevas y su funcionamiento 
en Inmejorables condlolone*. Puede 
verso a todas horas en Calzada del Ce-
r r o 506 y 508, altos, te l . A-5S39. 
10638 , 18 mz. 
Q U I E R E C O M P R A R U N B O N I T O CA-
mlón nuevo, cerado para reparto en ge-
neral, cómodo, arranque bomba, aire 
motor. 6 ruedas, v é a m e no lo necesito, 
facilidades pago. Milagros y Saco Ví-
bo ra chalet. 
10628 18 mz. 
JUAN GUERRA Y SEGUI 
Ingeniero Klectriclsta. Se hace cargo de 
todo Proyecto y Direccló:i de Obras 
Kléctrlcas. Así como de la legal ización 
de Plantas Eléctricas en Centrales. The 




r400 22 rn. 
DR. J. B. RUIZ 
De los hcupltales de Flladelfuv. .^tw 
York y Mercadea. Especialista en v ías 
urinarias, venéreo y s íf i l is . Examen vi-
sual de le nretra vejiga y cateterismo, 
de los uréteres. Examen del rlñón ñor 
ios Hay .s X . Inyecciones de 606 y 914. 
Reina. lu3. Consultas de 12 a S. 
C1701 31d-10. 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía". Con preferencia, 
partos, enfermedades de n iños , del pe-
cho v sangre. Consultas de 2 a 4. Je -
s ú s Mar ía , 114, altos. Te léfono A-6488. 
Dr. José A. Presno y Bastíony 
C a t e d r á t i c o de Operaciones de la Fa-
cul tad da Medicina. Consullas de 2 a 6. 
los martes, jueves y s ábados . Amistad, 
34. t e lé fono A-4544. 
DR. HORACIO FERRER 
Especialista e n enfermedades de los 
ojos, garganta nariz y o ído . Consultas 
de ^ a 4. " pesos por las m a ñ a n a s , a 
horas previamente concedidas 15 pesos. 
N . p l u n o . 32. aitos. 
31d-lo. M. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta. Consuna*: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de t 
a 2. Lagunas. 4P, esquina a Pe-soveran-
cla . No hace visitas. Telf . A-4465. 
F l DR. CELIO R. LEND1AN 
Con ultafl rodo-* los días hábi les Ae i 
a 4 p. m. Medicina Interna especlal-
mei.' e dei corazón y de los pulmones. 
Ptrtr.s y enfermedades de niños. Cam-
r anano 6x altos. Teléfono M-267L 
Dr. ANTONIO R1VA 
Corazón y Pulmones y Enfermeflane» 
del pecho exclusivamente. Consultas, 
de 8 a lo a. m. Bernaza. 32, bajos. 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
AA-7.i l8. Industria, Í 7 . 
C3261 Ind-38 ab 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. FELIZ PAGES 
GARAGES Y AGENTES DE 
AUTOMOVILES DEL INTERIOR 
Oportunidad especial. Se vendo un lot« 
de gomas acabado de llegar, de la más 
acreditada marca, en menos de su cos-
to de fabr icac ión . D i r ig i r s e Represen-
tante. Apartado 909, Habana, 
10653 19 mz 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, mié rco le s y viernes, | testlnos. médula 
POLICLINICA DEL DR. LEON 
H E M O R R O I D E S C U R A D A S S I N O P E -
R A C I O N 
Especial procedimiento, pronto nllvlo 
y garantizada su curación sin dolor. 
Pudiendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias. Enfermedades 3e 1» 
piel en todas sus formas y manifesta-
ciones. Tis is pulmonar en todos sus pe-
r íodos . Trxtamlentos de es tómago e In-
esplnal, mielitis y 
de 2 a 4. en su domicil io, D, entre 21 ¡Atax ia , Rayos u l t r a violeta, 
Te léfono F-4433. 
W ^ 3 1 0 R e n d ó n 
^ « ' a o l e L r ^ T ^ Se ve,rificó « 
68 al í i n r í ' osc uUos m e n - ' c r i s t o : Sant Korioso San l ^ z a r 
Jubileo Circular.—Su Div ina Majestad 
ini.s  so-I*8.** f,e manifiesto en la Iglesia de 
an ' Muestra S e ñ o r a de la Caridad. 
URBANAS 
**1 
0üKregación. -on Misa de 
por 
Co-
Ayuno con abs t inencia—La P rec ios í -
gre de Nuestro Sjfior Jesu-
os Heriberto. Agapito, y 
Abraham. confesores; H i l a r io , m á r t i r y 
santa Mar ía , penitente. 
P U N T O I N M E J O R A B L E . J E S U S D E L 
Monte, calle Quiroga entre San José y 
Reyes. Se vende la casa marcada con el 
n ú m e r o ó. de sala. 3 cuartos, cocina y 
alcantari l lado. Excelente servicio do 
agua. Puede verse en las horas do la 
tarde d e s p u é s de la una, v t r a ta r d i - • . 
rectamente con sus dueños en la misma, deja esta i 
uriR mujer con los 
C f l h E l l r i W i 5 B 5 Ó 
m a l fenirios!!! 
Esta es la exclamación que lan-
za todo el mundo. 
usted tiene canas apresúrese 
a teñírselas pero con la Tintura 
Superior "JOSEFINA". Nadie le 
conocerá que usted se ha teñido, 
debido al color tan natural que 
MAQUINARIA 
DR. MIGUEL A. ABALO, Jr. 
De ia Universidad de la Habana v de 
Barcelona, garganta, nariz y oídos, con-
sulta de 3 a 5 p. m. Pobres de 5 a 6. 
San Lázaro, 246. 
10392 13 Ab. 
raciones para los pobres, 
Gratis las consultas. Suárei . 
fono M-6233. 
5929 
etc. C u -
a plazos. 
32. T e l é -
17 ms 
M A Q U I N A R I A . V E N D O T R I P L E «fac-
to 4000, 3,500 pesos. Bomba vacío, 650 I 
mim. 2,000 pesos. Desmenuzadora 6 
L5u0 pesos. Máquina moler 6, 2,5000 I 
t.'ompresor aire dúplex, 650. Máquina 2 
cilindros 1* por 12, 750. Seiglie, Cerro 
l>09. A-4967. 
10599 | | MZi 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vita C r i -
narlas y Electricidad Médico. Rayes X. 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
6«. De 12 a 4. Teléfono A-.4474. 
L M O S E IMPRESOS 
S R E S . ABOGADOSTEXPOSICION R i s -
tórico-doctrlnal de la Ley hipotecaria 
de la I s la d© Cuba, por Antonio de Funes 
y Morejón, 3 tomos í!4.00. L a Jurispru-
dencia al Día 580. Reales órdenes y 
disposiciones publicadas en la Gaceta 
1S48 a IS98. Ordenes militares y demás 
DR. PEDRO M0NTALV0 
Médico. Medicina Interna. EspecUImen-J Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
te enfermedades del pecho Consultan L-TT. » * ^ .. . » » " « w de 12 a 2 Conccidia 11^ n v i A f / ^ M (ENFERINE,3ADE8 * • ^ ^ l * BeBoras) 1415 ^oncnu.a l l „ . Teléfono M- Se hR trasladado a Virtudes. 143 y ra«-
| dio, a/tos. Consultas: de 2 a 6. Telé-
j fono A-9203. 
10440 13 Ab. 
DR. J. D1AGC . 
Afecciones do las v í a s urinaria». Kn-
Dfar2 a 4€S de •e*ora8. Aguila. 72., 
¡d i spos ic iones publicadas por el gobier-
no i.nierventor $50. Colección Leg i s la t i -
va d© t 'uba $70. 
L ib ra ry of American L a w and prac t i -
S61 l - X 0 h J 2 * ' Ker r ' s : Cyclopedic Co-! 
dos o f California, 2 vo l . $6. De venta en 1 
Obispo 31 y medio, l i b n v í a M. Rlcov. • 
r e l é f o n o A-8 l (8 . 
. ' " ^ ^ 19 mz. 
T A L O N E S D E R E C I B O P A R A H I P o I 
teca* 40 centavos. Seis talones de reci-
bos para alquileres $1.00. Cartas de 
Dra. MARIA G0V1N DE PEREZ 
Medlca-CTujana de la Facultad do la 
Habana y Escuela Practica de Par la 
Espfclallata en enfermedades de seño-
ra j y pa-tos Horas de consulta de 9 
ILíL** m y x* V. rn. Refugio. M 
balos. ne/n. Industria y Consulado. Te^ 
Precio $4700. 
10634 ¡8 ms. todas, sus 
boruble». Salud, número 3< 
DR. ENRIQUE CASTELLS 
Especialista del Hospital S A I N T 
L Q U I S d« Parit . 
Bnferxaeúadas de la P I E L . SIPZLZS 
7 V E N E R E O . 
TRATAMIENTO IDEAL DE LA 
AVAR10S1S, POR EL SÜE 
R0 ANT1S1F1LIT1C0 DEL 
DR. QUERY 
DR. EUGENIO ALBO CABRERiT' fPr^v'" ' ' ' ••• '^^ aKcf6ñ,!n8ifiitS 
sos inclpfentes y avanzados de Tubercu- ir"11"13 í61)?"1- Ks traumiento r c -
^s l s Pulmonar. Ha trssladado su ^o- a l C ^ y t j« l t l f ' « ' -
Tifil10 y «0,nAujla8 » Campanario. 46. A Consulta» ($5). d« 11 a 12 a. ra. y 
i eietono M-1660. 1 de 2 a 5 p. m. 
Prado 87 ¿i los . Teléfono A-8:525. 
" DR. CARRIEL M. LANDA 
Nariz. garsantH y ofdo». Consultas d» 
Dr. Cantero. Teiéfono» F-22a6 y Ai-TMé. Tel . A-641« 
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D E D I A E N D I A 
La "teoría de laa probabilidades" 
se estudia seriamente, copio un com-
plemento a los estudia aritméticos, 
en ciertas instituciones europea* 
donde se conceden títmo» de In^c-
nieros y de arquitectos. 
Generalmente tan problemática 
parte de las matemáticas, se estu-
cü» en los años preparatorios, como 
para que el aspirante pneda medir 
I^s probabilidades que tien« de al-
canzar el anhelado título. 
Y el resumen de la teoiía, es el si-
guiente: 
"La probabilidad no pasa de esa 
categoría, aunque la aspen." 
Como un libro que no dijera más 
qne eso, no sería nunca un éxito 
editorial, los tratadistas del asunto, 
presentan las cosas al lector de muy 
distinta manera, pero, mi el fondo, 
a lo que van con drsarrollo de 
sus cálculos, es a lleaa? las treinta 
o cuarenta páginas que Justifiquen 
el precio del ejempiar. 
Tales fueron los recuerdos Juve-
niles que en nosotros despertó esa 
«•oticia de haberse sacado el premio 
gordo el ex-Director de la Renta 
dt; la Lotería, señor Gustavo Alon-
so. Castañeda, el cual según afir, 
ma un colega, "atrajo, tascionándo-
lo, el premio de $100,000". 
¡La fascinación para dominar la 
probabilidad favorable! Hé ahí una 
cosa que no se les había ocurrido a 
los que escribieron sobre la refe-
rida teoría por la época a que hici-
mos alusióu. Y lo lamentarán, segu 
rameóte, porque hubieran podido 
escribir una peseta más de libro. 
En cambio Don Gustavo debe es-
tar muy contento de no haber pen-
sado hasta ahora en enamorar al 
gordo; porque si llega a hacerlo, 
cuando ora Director de la Renta, 
¡cualquiera le hubiera creído el 
cuento! 
"Oficialmente anuncian en Mos-
cow que el jefe de los Comisarios 
Rojos, Vladimir I . Lenine, ¡está 
grave. Tiene paralizado el brazo 
derecho y ya perdió el habla". 
Pues todavía no ha pesado el pe-
ligro bolchevique. En pHmer lugar, 
porque aun le qneda libre a Lenine 
su terrible mano izquiei-da y des-
pués, porqne, mientras aliente el 
sanguinario Jefe rojo, aunque no 
hable, tampoco habrá quien so atre-
va a decir esta boca es mía. 
Los Rotarlos, según podrá verse 
en la correspondiente sección in-
formativa, trataron ayer sobre tu-
rismo. 
Y en relación con tan importante 
extremo, disertó primeramente, con 
admirable conocimiento de causa D. 
Julio Blanco Herrera, cuya tésls 
puede resumirse en esta palabra: 
'carreteras". 
Nosotros, todavía concretaríamos 
un poco y creemos que Don Julio 
no tendría inconveniente en ello, 
ni mucho menos el señor Oartaya, 
pidiendo "carreteras de concreto". 
Porque, ciertamente, 1/* época de las 
carreteras de polvo, ha pasado ya 
a la historia. 
Después del señor Blanco Herre-
ra, habló, en su doble condición de 
i-otario y miembro de la Comisión 
del Turismo, el Dr. Qarlos Manuel 
de la Cruz. 
y aunque solo pudo exponer una 
tercer^ parte de los datos que traía 
en cartera, dló la Impresión de que, 
en efecto, la Comisión del Turismo 
ba hecho algo. 
Lo malo para la OonüMón, ha si-
do, por lo visto, que han realizado 
su labor en silencio, sin contárselo a 
nadie, hablándose en voz baja unos 
a otros para evitar que se enterase 
fcl el portero. Una oficina, en fin. de 
frailes cartujos. 
Y es claro, como no hicieron otra 
cosa que decirnos: 
—Que turistas habemo». 
Nos hemos limitado a responder-
les: 
-—ya lo sabemos. 
N O T I G I ñ S D E L P U E R T O 
NOTICIAS DEL PUERTO. LOS QUE LLEGARON.— DOS LO 
COS DESEMBARCADOS.— PER- TURBACION ATMOSFÉRICA. 
—OTRAS NOTICIAS. 
E S T A C I O N 
MAL TIEMPO. 
El siguiente aviso ha sido recibi-
do del Observatorio Nacional. 
" "El Water Bureau" de Washing-
ton avisa que a las 5 P. M. se han 
hecho señales de temporal desde 
Jacksonvllle hasta Easport Maine, 
a lo largo de la Cota del Atlántico 
y en la Costa del Golfo de Méxi-
co desde la Bahía de San Luís Mi-
sourl) hasta Cayo Cedro Florida). 
L t tormeuta es de marcad.-v inteusí-
dad sobre el Valle del Mississippi 
moviéndose hacia el Nordeste y cau-
sará vientos fuertes del Sudeste y 
Sur probablemente llegando a te-
ner fuerza de temporal. 
Mltchell. 
EL OPIO DEPOSITADO. 
Por resolución superior se ha co-
municado a los importadores de 
una partida de opio que se encuen-
tra detenida en la Aduana que de-
ben prestar una fianza yor valor 
de la mercancía hasta que ésta sea 
reembarcada con su correspondien-
te tornaguía y que cuando regrese 
la torna-guía cumplimentada será 
entonces cancelada, dicha fianza. 
LA RECAUDACION. 
La Aduana de la Habana Vecau-
dó ayer $114.877-421. 
LOS FERREES. 
Procedente de Key West y con-
duciendo 26 wagones de carga ge-
neral cada uno llegaron ayer los 
ferrles "Hanry M. Flagler y Estra-
da Palma. 
EL CALAMRES. 
Procedente de Colón y conduelen 
do carga genera 1 y pasajeros llegó 
ayer por la noche el vapor ameri-
cano "Calamares." 
EL HEREDIA. 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros llegará al medio día de hoy 
procedente de New Orleana, el va-
por americano "Heredia." 
EL UBBERGON. 
Procedente de Sant John y con-
duciendo carga general llegó ayer 
el vapor holandés "Ubbergon". 
EL LAFAyETTE. 
Según radiograma recibido en la 
Agencia de la Trasatlántica france-
sa en esta capital el vapor corre 
francés "Lafayette" salió antier de 
Veracruz para la Habana a donde 
se le espera de hoy por la tarde a 
mañana por la mañana. 
Trae este vapor carga general y 
pasajeros para la Habana y en trán 
sito para España y Francia para 
donde seguirá viaje mañana por la 
tarde. 
EL MONSERRAT". 
En la Agencia de la Trasatlánti-
ca española en esta capital se ha re-
cibido un cablegrama comunicando 
que el vapor correo de dicha Com-
pañía "Monserrat" llegó antier a 
New York, sin novedad. 
. EL ALFONSO XD. 
Hoy por la tarde saldrá de Ve-
racruz para la Habana el vapor co-
rreo español "Alfonso X I I con car-
ga general y pasajeros. 
EL BARCELONA. 
Procedente de New Orleans y 
Galveston llegó ayer el vapor es-
pañol "Barcelona" que trajo car-
ga general y pasajeros. 
Este vapor zaroó ayer mismo pa-
ra España Canarias, ¡l^vaud.» 
carga gea-sral y japalsros. 
UEEMBAR^Í R DE DOS DEMKN-
MJE.VTES. 
El señor Cañizares, Jefe de Infor 
mación del Consulado General de 
España en la Habana, cumpliendo 
órdenes del señor Cónsul procedió 
ayer tarde a embarcar en el vapor 
español "Barcelona", a Vis súbdltos 
españoles Alberto Campillo, natu-
ral de Jitvifjd, de 38 años de edad 
y a Cristóoel Par, natural de Go-
mera Islas Canarias) de 27 años de 
edad, ios ca>es han sido reoiaina-
dos por sus familiares por estar am-
bo sdementes. 
EL SAN JUAN. 
Procedente de Veracruz Progre-
so y Tampico llegó ayer el vapor 
americano "San Juan", quo trajo 
carga general y 37 pasajeros en-
tre ellos al Diplomático dominica-
no señor Manuel M. Morillo, el Mé-
dico americano Mr. Charles Gioral-
tewske y familia el ingeniero inglés 
Mr. Walter Gow, el Agente do pa-
saje Rey Blalcher, el Abogado 
Mnaule Matienzo, el Agente de Se-
guros Jospch L. L. a Buy, Caridad 
Rodríguez, NIcano Corredeira, Jo-
s óAlonso Díaz, José G. Marín. Pe-
dro Sanmartín, José S. Bautista, En 
rlque Aguado y otros. 
Además llegaron en este vapor 12 
siriós. 
EL PARISMINA. 
Procedente de Tela, Hondura y 
conduciendo carga general 33 pa-
sajeros para la Habana y 12 de 
trnsito llegó ayer el vapor america-
no "Parismina." 
Entre los pasajeros llegadoa por 
este vapor figura el Banquero ame-
ricano Mr. John Brlghan quleu vie-
ne en compañía de su esposa. 
EL MOVIMIENTO DE VAPORES 
DE LA NAVIERA. 
E1J ulla llegó ayer de Nuevltas. 
El Guantánamo está en Puerto Ri-
co. El Antolín del Collado está car-
gando para Vuelta Abajo. El San-
tiago de Cuba está cargando para 
la Costa Norte. El Cayo Mambí es-
j tá cargando para la Cota Sur, El 
Caíbarién está cargando para Cai-
barión. El Cayo Cristo está en San-
ta Cruz del Sur. El Habana saldrá 
el Sábado para Puerto Rico y es-
calas. El Gibara está en Baracoa. El 
Julián Alonso está en Ñipe. Las Vi-
llas está en Cienfuego. El Reina es-
tá en Haití. El La Fé está en Puer 
to Tarafa. El Purísima está en Man 
zanillo. 
EL JULIA. 
Procedente de Baracoa y escalas 
llegó ayer tarde el vapor cubano 
de la Empresa Naviera de Cuba 
"Julia" que trajo carga general y 
pasajeros entre ellos a los señores 
J. de J. RIvas, Manuela Puig, María 
Puig e hijos, Altagracia S. de Ríos 
e hija, José R. Anguera y otros. 
EL GOVERNOR COBB. 
Procedente de Tampa y Key 
West y conduciendo carga general 
y 200 pasajeros en su casi totali-
dad turistas llegó ayer tarde el va-
por americano "Governor Cobb". 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor figuran los señores: An-
tonio García, Juan Fernández, se-
ñora Isabel Pereíra e hijos, Gusta-
vo Sotolongo. Germán Gil, Juan B. 
García, Manuel Díaz, Pablo Casal 
y otros. 
En ete mismo vapor embarca-
ron hoy para los EE. UU. por la 
vía de Key West 140 turistas ame 
rícanos. 
Además embarcaron los pasaje-
ros siguientes: Contantlno Costa, 
José R. Castllen. Enrique García. 
Lena Harris, Antonio Sierra, y se-
ñora Adela Méndez, Willlam H. Me 
Lean y señora, José B. Parrar y 
otros. 
AZUCAR PARA FRANCIA. 
El día 14 salió de Bouloge el va-
por francés Jackes Cartier que vie-
ne a Cuba a cargar 7.500 tonela-
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
' OTILAS NOTICIAS 
A UNA BODA 
Para servir de tesí'¿;o de la bo-
da del joven Joeé Aiungo, jefe de 
la oficina del central España, con 
la señorita Rosa María Alzugaray, 
fueron al Perico el señor Fernando 
Lolnaz y el hermano de dicha se-
ñorita Juan Felipe Alzugaray. 
PARA ASISTIR A LOS FUNERA-
LES DEL SR. ARECHABALA Y 
ALDAMA 
Ayer tarde fueron a Cárdenas los 
señores Germán López, Avelino Suá-
rez, Miguel ArechabaJa y Ricardo 
Iturrió, para asistir a los funerales 
del rico propietario y antiguo veci-
no de aquella ciudad ae'K.r José Are-
chabala y Aldama, 
EL DIRECTOR DE "EL MA-
YARICERG ' 
Ayer tarde regresó a Mayarí el 
señor Nemesio Alvarez Valdés,, di-
rector de "El MayarIc?ro". 
PARA SER SOMETIDA A TRATA-
MIENTO MEDICO 
Aye;r tardo fué traldi por su es-
poso el señor Masó, d ^ í c San Cris-
tóbal, la señora Espernnza Rodrí-
guez, a la que inmediatamente se 
le trasladó a la clínica de Aragón. 
DELEGADO DE OBRAS PUBLICAS 
Ayer fué a Pinar del Pío ol señor 
Juan Bosch, delegado de la Secreta-
ría de Obras Públicas para la liqui-
dación de los adeudos. 
EL CONSUL DE Cl/BA EN 
CALCUTA 
Ayer tarde fué a Santa Clara el 
señor José Manuel Vázqucx Bello, 
tonsul de Cuba en Calcuta, acom-
pañando a su señora madre Carmen 
Bello. 
T F R M N A I INTENSA TRAGEDIA | 
u m f i i n w i » CONMOVIO AYER EL 
ALMA DE LA CIUDAD 
S O C I E D A D E S OTNOL 
Ayer fué a Baraguá el ingeniero 
de González y Vior, señor Octavio 
Solía, 
TREN A GUANE 
Por este tren fueron n: Pinar del 
Río, Antonio Lámela, Amalia Do-
mínguez de Delgado y familia, Cle-
mente Alvarez, Eduardo Hernández, 
teniente Justo Gouzále?, Emilio Vi-
la, Eduardo Muza Amador; Dimas, 
Miguel Terrada; Galafre, el doctor 
Ibrahim Urquiaga; San Diego de 
los Baños, el capitán N. Maluff; San 
Juan Martínez, Luis Guerra; Guane, 
el doctor Max Smith, Antonio Ro-
dríguez. 
t r e n a s a n t i a g o d f c u b a 
Por este tren fueron a: Santa 
Clara, Ernesto Novo; Matanzas, Sa-
lomón Übregón, doctora Clara L. 
Isalgué; Cárdenas, Amadeo Obre-
gón, Joaquín Ortega, doctor Luis 
Koss director de aquel hospital acom 
pañado de su señora; Manacas, Mi-
guel Díaz; Victoria de las Tunas, el 
representanta Gulllén Morales; Agua-
cate, Ramiro Jiménez, Olimpo Fon-
stea, Ramón Manuley; Jaruco, doc-
tor Evaristo Pérez, señorita Horten-
sia Puente, doctor Jua". Bruno Fer-
nández de Cnstro; Santiago de Cu-
ba, Ricardo Eguillor, Manuel y Pe-
dro Calaz; Antiha, Ventura Cuervo; 
Hagua, C. M. Morphy y f.u hermana 
Rosa; Camajuaní, Francisco Surez; 
La Mocha, la señorita Carmelina 
Fernández; Jovellanoa. el colono 
Manuel Rublo; Campo Florido, Ci-
priano Menéndez y su hija Teté; Ca-
magüey, el doctor Gustavo Tomeu y 
su hijo Gustavo. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Llegaron por este tren de: Ma-
druga," Alfredo Martínez. Santiago! 
de Cuba, el, representante a la Cá-
mara Francisco Vallhonrat, Antonio 
Vallldetel, .1. Pérez Márquez; Co-
lón, Ulpiano Aedo y familia; Puer-¡ 
to Padre, Alvaro Miranda; Perico,! 
señora de Alvarez y eu hijo; Ma-1 
tanzas, señora Alda Carreras de 
Aguirre, Francisco Herrera; Campo i 
Florido, doctor Roberto Ortiz Casa-; 
nova; Morón, Segundo Alvarez; Hol-, 
güín, Julio Pérez Terán: Jibara, Ra-
fael Argolles; Camagücy, señorita! 
María López, Luis Leschapell, Au-| 
gusto Graere, señora Ca<a'Ina B. dei 
Eguzquiea, señora de Alvarez y su^ 
hija Elvira. 
PEPE MOREL 
El conocido ganadero y hacenda-
do Pepe Morel regresó de Cama-
güey. 
JÜSE BEOL.A 
El dueño del centra: Tacajó, Jo-
sé Beola, acompañado de fu hijo Pa-
blo y la fdmilia de es*8 legaron 
aquí. 
TREN DB CAIBARIEN 
Por este tren llcgaroa de: Colón, 
el importador de vinos españoles Ma-
rino Bernaldez; Cárdenas, Adolfo 
Hernández y su distinguida esposa 
Virginia Neyra; Bainoa, Vicente 
Milián; Sania Clara, el delegado de¡ 
la Secretaría de Gobernación Pedro | 
García Zamora; Banajrü'sec, Ramón¡ 
Oarrau; Caibarién, doctor Aurelio | 





Ayer se reunió la Junta, para 
tratar de las Instrucciones cursa-
das por la Junta Central Electoral, 
para que se les diera el certificado 
de su elección a los candidatos cu-
ya elección no pueda ser merada 
por la elecciones que hau de cele-
brarse nuevamente en el colegio de 
San Pedro en el Cotorro y en los 
cinco colegios en los ;ine) tendrán 
qae celebrarlas en esta capital. 
EL CERTIFICADO DE BARRERA!-: 
Después de hacer las operaciones 
debidas, la Junta Provincial, entre-
gó al señor Alberto Barreras, el cer 
tiflcado de su elección para Gober-
nador, toda vez que la mayoría de 
votos a su favor, garantiza u elec-
ción al cargo, cualquiera que sea 
el número de votos que alcancen los 
demás candidatos en los colegios 
que tienen pendiente8; nuevas elec-
ciones. 
MOVIMIENTO EN LA JUNTA 
PROVINCIAL. 
Durante el día se vi5 muy con-
currido el local/de la Junta Pro-
vlnc-al. Muchos candidatos la \ n i -
taron esperando su certificador. No 
pudíéron lograr su objeto, por no 
pr«dor la Junta terminar sus opera-
ciones. Ho? continuará su labor 
con las n.áquinas contadoras y eon 
vista de' resultado que arroj m los 
cálculos procederá a dar la cer-
ti^UffIones que de ella solicitan los 
canc'idatcK. 
E INCENDIO DE LAS 
"BODEGAS PATERNINA" 
Hace algunos días se recibieron 
cables de España dando cuenta de 
haJberse declarado un Incendio en 
las bodegas de vino "Federico Pa-
ternlna S. A.", establecidas en Ollau-
r i (RIoja). Aquellos cablee exage-
raban lo ocurrido, pues el incendio 
n otuvo la importancia que se le 
atrizuyó. 
Según cables particulares recibi-
dos en la Habana, el Incendio no 
pasó de ser un accidente de escasa 
Importancia, sin que causara lae pér-
didas que se había dicho, nj entor-
peciera en lo más mínimo la marcha 
de aquellas bodegas. 
Con gusto hacemos esta aclara-
ción, que estimamos justa. 
das de azcar o sea 5 mil sacos pa-
ra la refinería francea de Sav. 
El vapor Darrintong Culi cargó 
en Cienfuegos 6.500 toneladas. El 
Brelz Y Yzel en Cienfuegos 6 mil 
toneladas. El Halavedra en Matan-
zas, 6.300. 
EL HIDROPLANO BUCKEYE. 
Procedente de Cayo Hueso acua-
tizó ayer en nuestro puerto el hi-
droplano Buckeye que traía varios 
pasajeros, entre ellos al doctor 
A. Chambers, distingido comercian-
te americano. 
Debido a el mal tiempo reinante 
en el Golfo drante todo el día de 
ayer el "Buckeye" pospuso su sa-
lida para hoy a las diez de la ma-
ñana. Llevará los siguientes pasa-
jeros Reverendo Codeen J. Lam-
bert, Sr. William Schramm, señora 
Clara Schramm y la Srta. María 
Shratum. 
Hoy se espera al Hidroplano 'Bal 
boa' que saldrá a las dos y media 
de la tarde para Cayo Hueso lle-
vando pasajeros. 
LA SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES 
El i SENADO APROBARA LA 
CREACION EL LUNES 
SERA DESIGNADO SECRETARIO 
EL SR. MANUEL DE J. 
CARRERA 
El próximo lunes ae aprobará en 
el Senado el proyecto de ley de la 
Cámara creando la Secretaría de 
Comunicaciones. 
Existe entre los senadores que se 
han dado perfecta cuenta de la ne-
cesIcPad de crear la Secretaría que 
el Ejecutivo solicitó en sus primeros 
mensajes y que ha pedido luego rei-
teradamente, la impresión de que la 
creación beneficiará mucho el ser-
vicio público, que, dentro de la nue-
va organización estará escrupulo-
samente atendida. 
Los senadores, con una sensatez 
loable y alto espíritu, han «atendido a 
la solicitud del Dr. Zay#s, y el lu-
nes se aprobará en el Alto Cuerpo 
el proyecto por el cual se estable-
ce la Secretaría de Comunicaciones. 
Será deeigmido para ocupar el 
cargo de Secretarlo nuestro muy que-
rido amigo el señor Manuel de J 
Carrerá^ personalidad bien conocida 
en nues'tro mundo político y social, 
amigo fidelísimo del Dr. Zayas, a 
quien está ligado por vínculos es» 
trechos de amistad y por una ver-
dadera devoción. 
En el Dr. Manuel de J. Carrerá 
concurren las cualidades más estima-
bles para el difícil puesto que va a 
confiársele. 
El, ia quien se viene señalando 
como único candidato para cuando 
se creara la Secretaría desde que 
el Dr. Zayas ocupó la Presidencia, 
hará en ella fórmulas de su lealtad, 
de sü competencia y de su acriso-
lada honradez. 
BOLETIN DE ESPECTACULOS 
Los señores Alejandro Valenzue-
la y Pablo Hernández han obtenido 
(le la Sección de inmuebles del Tea-
tro Naconal la concesión exclusiva 
para confeccionar y distribuir gra-
tuitamente entre el público, en el 
iuterior de dicho teatro, un Boletín 
de espectáculos o programa, duran-
te la próxima temporada de ópera 
que traerá a la Habana el conocido 
empresario señor Galle 
Dicho Boletín Insertará, para de-
leite de los espectader?.*, entrevis-
tan con las principales estrellas, no-l 
ticias teatrales de verdadero interés 
y estrados o resúmenes críticos que 
concurran a orientar el juicio del i 
lector y a entretenerlo en la espera! 
de Jos entreactos, 
El hecho de que los encargados' 
¿e confeccionar este Boletín sean 
l ó i señores Valenzuela y Hernández, i 
es una verdadera garantía de éxito'1 
por la competencia y seriedad que' 
dichos señoree ofrecen. 
El Boletín será una cosa nueva y i 
marca un notable progreso en nue?-; 
tros sistemas de propagandas tea 
trales. 
VISITA DE DESPEDIDA 
El señor Ri-imón Alvarez, presi-
dente del Club del "Centro Asturia-
no", de Cienfuegos, y Secretario de 
la Colonia Española de aquella lo-
calidad, persona que goza de gran-
UN PADRE INDIGNADO HIZO 
VARIOS DISPAROS CONTRA 
EL QUE ESTIMA SU OFENSOR 
Frente a los almacenes de "El 
Encanto", en uno de los lugares 
más concurridos de la Habana, en 
San Rafael y Avenida de Italia, un 
hombre hizo cuatro disparos de re-
vólver, contra otro, hiriéndolo mor-
talmente. El hecho ocurrió a las seis 
y media de la tarde, cuando aquel 
lugar está más concurrido. 
ANTECEDENTES 
El señor Pablo N. Trujillo Val-
dés. natural de Guanabacoa, de 52 
años de edad, capitán del Ejército 
Libertador, empleado en la Direc-
ción General de Comunicaciones, y 
vecino de Laguerueia 61 esquina a 
Cuatro, en la Víbora, tiene una hi-
ja nombrada Adolfina, que presta 
servicios también en Comunicacio-
nés. 
Adoifina sostuvo relaciones con 
el señor Augusto Santo Tomás Agui-
la, de Guanajay, de 27 años de 
edad, y vecino del Hotel Jerezano 
en Prado y Virtudes, asiduo con-
currente a la Acera del Louvre, v 
que gozaba fama entre sus amigos 
de valiente y decidido. 
Al enterarse Trujillo de los amo-
res de su hija, riñó a ésta, prohi-
biéndole hablara con Augusto, y 
vigilándola para evitar que viera a 
este y le hablara. 
A pesar de la prohibición siguie-
ron viéndose, sorprendiéndolos, no 
hace muchos días, el 9 del actual, 
Trujillo en la esquina de Teniente 
Rey y Oficios. Al verlos, Trujillo 
reprendió a su hija, y dijo a Santo 
Tomás que hablase con él, porque 
creía que antes de tener relaciones 
con eu hija, debió haber tenido una 
conferencia con él. 
A los pocos días, Trujillo fué vi-
sitado por un hermano de Augusto 
Santo Tomás, Humberto, Teniente 
de'. Ejército, que U dijo que no de-
bía oponerse a aquellos amores, por 
que la cosa no tenía remedio ya, 
y. era peor Inmiscuirse en aqueMos 
asuntos. 
Trujillo habló con su hija, quo 
el domingo último, de madrugada, 
le dijo que era cierto lo que le ha-
bían dicho, y que tenía que casarse 
con Augusto. 
Apesadumbrado el padre, salió a 
buscar a Augusto y al decirle éste 
al camarero del Hotel Jerezano, 
que dijera que no estaba, le pidió 
día y hora para hablarle, no con-
testándole Santo Tomás. 
Comisionó Trujillo al señor Au-
relio Pino para que lo visitara, lo 
que hizo Pino, contestándole Santo 
Tomás que dejara la dirección de la 
casa de Trujillo, y él le enviaría a 
decir dónde podrían verse. 
Al día elguiente fué a visitar a 
Trujillo Hilario García (a) "El 
Sultán", quién le dijo que llamase 
al teléfono M-1530, que correspon-
de a la casa de Hilario donde éste 
fué agredido a tiros, por un tal Pe-
nichet. sita en la calle de Colón 17, 
y en la que han ocurrido numerosos 
escándalos, contestando Trujillo 
que para tratar de un asunto deli-
cado, no era el lugar escogido el 
más apropiado. 
EL HECHO 
Ayer tarde, a las seis y media, 
Trujillo se encontró a Augusto en 
la esquina de San Rafael y Avenida 
de Italia, frente a "El Encanto", y 
se acercó a él diciéndole que cuán-
do pensaba casarse con Adolfina, 
contestándole Augusto en forma 
despectiva según declaró Trujillo, 
que "se casaría cuando quisiera, un 
día de estos, cuando tenga humor". 
Al recriminarle Trujillo por la for-
ma en que le contestaba, Augusto 
le Insultó e .hizo ademán de sacar 
el revólver, que a la cintura lleva-
ba y que fué ocupado, y entonces 
Trujillo sacó su revólver e hizo cua-
tro disparos contra él, cayendo al 
suelo Augusto. 
LAS HERIDAS 
El vigilante de la Quinta Esta-
ción númeto 1219, Amado de Ar-
mas, de servicio en la citada es-
quina, auxilió al herido, al que lle-
vó al Hospital Municipal en un au-
tomóvil. El vigilante de la Sección 
del Tráfico número 825, José Na-
vares, detuvo a Trujillo, que en-
tregó el revólver al vigilapte di-
ciéndole: "Ya esta. Lléveme. He 
vengado mi honor". 
El doctor Sampedro, de guardia 
en Emergencias, auxiliado por los 
practicantes señores Trujillo y Ri-
vas, reconocieron al herido al que 
apreciaron dos heridas en la región 
occípíto frontal, en su tercio medio, 
y dos en la reglón axilar derecha, 
una de ellas con orificio de salida 
por lo costo-lumbar del mifemo la-
do. 
Augusto Santo Tomás falleció al 
ser colocado en la cama número 7 
de la Sala E. de Urgencia. 
Los tenientes señores Salvl y 
Rencurrell, Incoaron las primeras 
diligencias, prestando luego decla-
ración ante el juez de guardia ano-
che. Licenciado Mencía, acompaña-
do del Secretario Sr. Tamayo y ofi-
cial Sr. Gómez, el acusado y los vi-
gilantes que intervinieron en el he-
cho. 
Ante el juez declaró el acusado 
en la forma expuesta, relatando los 
hechos y diciendo que al ver que 
Santo Tomás, cuya fama de penden-
ciero conocía por saber que había 
agredido a tiros hace tiempo al se-
ñor SusinI de Armas en la Acera 
del Louvre, trataba de sacar el re-
vólver, sacó él el suyo e hizo fuego. 
Los vigilantes declararon en la 
forma antes dicha respecto a eu ac-
tuación. 
El juez de guardia Instruyó de 
cargos a Trujillo, remitiéndolo al 
Vivac. 
des simpatías por su corrección y 
caballerosidid en la Sociedad Cien-1 
fueguera estuvo ayer en el DIARIO 
m LA SíARINA a visitar a núes-1 
tro Director. 
Anoche y acompañado de su be-
lla esposa y lindas hijas emuarcu i - . , -
ra Cienfuegos el querido amigo, des-
pués de una corta temporada pasa- I 
da entre nosotros. 
Al desear un feliz viaje al señor 
Alvarez y a su distinguida familia, 
hacemoB votos por su prosperidad. 
Nueva Delegación 
La Secció nde Propaganda del 
Centro Asturiano, prosigue laboran-
do por el auge de la institución, ve-
lando cuidadosamente^ por el buen 
funcionamiento de las Delegaciones 
existentes, y por su acrecentamiento. 
En su última Junta, fueron apro-
beados los asuntos administrativos, 
y se acordó crear un'a Delegación del 
Centro Asturiano, eu Taguasco, allí 
hay una colonia numerosa de astu-
rianos, que así lo desean y la Sec-
ción ha complacido a los compro-
vincianos allí residentes^ aprobando 
la creación de un nuevo* grupo que 
viene a engrosar las filas de la po-
derosa institución. 
De todos los asuntos tratados, y 
resueltos, elevarán un informe a la 
próxima Junta Directiva. 
Las Secciones de Sanidad, Intere-
ses Materiales, Recreo y Adorno, 
Instrucción, Ihmigraclón^ etc., tam-
bién celebraron las Juntas reglamen-
tarlas. De sus acuerdos conocerá la 
Directiva, y al hacerse en firme da-
remos cuenta de los mismos. 
COMITE PRO TORRE,^ 
, La Ú U , m a S a ¿ S ; £ Ü S N 
lebrar el dia 1/ del ? 80 \ k i A 
e? Centro Asturiano ^ 7 ¿ 1 
JUVENTUD H i s p ' i t ^ í S 
La Matinée y Z ^ 0 
ei día 18 de Marzo í ^ « ¿ 
2 a 7 y 8 y nSa ^ J 3 ^ 
CIRCULO SU r^3' 
JUVENTUD ASTURL1XA 
Esta sociedad, en sesión celebrada 
el día 13 del corriente, tacordó rea-
lizar algunas reformas en sus salo-
nes, las que mejorarán su local so-
cial en alto grado. 
También acordó sustituir la esca-
lera de acceso al mismo, por una de 
mármol; las obras quedarán termi-
nadas definitivamente en la primera 
quincena de Abrllt inaugurándose 
con un gran baile dé socios. 
ALIANZA ARESANA DE INS-
TRUCCION. 
Esta próspsra institución acaba 
do adquirir una hermosa finca ur-
bana dentro de los límites de la 
c-'udad de la Habana cuya Inicia-
tiva fué proyectada por los miem-
bros que actualmento la gobiernan. 
Quedan por io tanto confirmados 
los, frutos de sus sanoj sacrificios y 
asegurada con tan feliz aureola la 
enseñanza y regeneración de los Hi -
jos de Ares. 
El próximo domingo 18 del que 
cursa a la una p. m, en los salones 
del Centro Gallego, celebrará Junta 
general y a la vez eligirá un nuevo 
cuerpo de gobierno, para consolidar 
eternamente el glorioso espíritu que, 
en sií ambiente acaba de levantar. 
¡Felicidades, Aresanos! 
•cu viernes día Ift , *. 
«ocledad Junta Dirertu bra»4 
tro Asturiano. a i a f IÍVa «Q «• 
Orden del dia. L„ J m^t. 
anterior. Estado" eíon^3 1 
Asuntos Generales t,Co . 
NATURALES DEL av^ 
TO DE PUENTES DE r ? ! ^ 
Tien* el honor de nan̂  , 
como resultado de , p*rl« 
cíales, celebradas po- ¿ l ^ . 
para la renovación th u ^ 
los señores componentea 5 ^ 
po Directivo y para ^ «H 
que han resultado en 
mismo; esta Junta h w l J ^ 
constituida para el añ. Uvn 
los señores siguientee-t act̂ ll. 
Presidentes de Honor» o 
Consuelo Goas de Bonz? K 
sús Ma. Bouza Bello ' s í ' í?- 1>' 
Ferro Vlzoso, Sr d ' I , ^ MM 
Corral, Sr. D. Daniel S,Pí>M 
tao. Sr. Dr. don Alfonso 
que también lo es do in n ?! ^ 
en Puentes. Ia ^lefttj 
Secretario de honor- * 
no Mouriño. ' ». ki 
Presidente efectivo- s- n 
ciano Lage Pardo. " 
ler. Vicepresidente: Sr n 
mío Somoza Verez ' • 
f o r e r o : Sr. r>. Jo!é ^ 
Vice Tesorero: Sr. B j , , , . . 
Franco Bouza. ' !e * m 
Secretario: Sr. D jURtft B I 
guez Cal. ' J11810 Koift 
Vice-Secretario: Sr n u I 
Ferro Trigo. ' "^íl 
Vocales: Sree. Jesús Toieir*»! 
lias, Remigio Vivero, José ? H 
Bellas, Angel Candía, Federî  v 
vo, ^osó Ma. Rodríguez R . H 
Hipólito Bouza Lam^^Ma S 
rreiro Rodríguez, Fernando ' 
zo, Amador Antón, José Ma r 
rreiro, Manuel Cabatoiro \ ^ \ 
Vocales suplentes: Síes. JMW 
jelro Bellas, Jóse López liendA ¡[I 
tonio CabalPlro. Antonio Canro'p 
ñón, Andrés López Caotro y T2\ 
rico Prieto Ledo. 
Sea enhorabuena 
BUENAS FORMAS 
DE LA POLICIA 
La circular del brigadier Plácido 
Hernández, recomendando a eus su-
balternos que observen la mayor 
cortesía con toáos lo? ciudadanos, 
no produce los efectos deseados por 
el querido Jefe de Polipía de la Ha-
bana. 
Anteanoche presenciaron dos 
compañeros nuestros, al cruzar por 
el Parque Central, una escena que 
demuestra hasta qué punto la poli-
cía está reñida con las buenas for-
mas y el caso que hace de las reglas} 
dictadas por el brigadier Hernán-1 
dez, pese a la obediencia dejblda al 
Jefe. 
Dormitaba a eso do las doce un 
muchacho, al parecer español, en 
uno de los bancos del Parque, y el 
Policía que tenía a su cargo la vi-
gilancia y a quien acompañaba un 
teniente, no conforme con despertar 
al infeliz sujeto del modo delicado 
que acostumbran usar para estos 
casos los miembros del cuerpo, lo 
tomó por un brnzo y lo zarandeó de 
lo lindo, haciéndole abandonar el 
lugar. 
Luego, como justificando la haza-
ña, exclamó dirigiéndose a su supe-
rior: "¡Hay que sonarle el cuero a 
estos vagos para que sa vayan al 
campo a cortar caña! tTantos en el 
Parque y tenemos que traer jamai-
quinos!" Y el teniente a s e n t í a . . . . 
¿Hará lo mismo el brigadier 
Hernández cuando se entere del he-
cho que fielmente dejamos relatado? 
EL ENTIERRO DE 
SR. ARECHABAUl 
(POR TELEGRAFO) 
• Cárdenas, oario ¡, 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habani. 
Mañana a las ocho Tenflcaráse «1 
entierro del señor José Arochabíkl 
Aldama. Antes se diré*, misu eij 
la capilla ardiente. 
El Alcalde interino InvHó t\ po» ] 
blo a asistir al entierro. Fl Caik 
invitó a sus asociados. 
Se -ha recibido gran número i( 
telegramas de pérame y cirona 
El entierro será una gran iiuV 
festación de duelo. 
El cadáver eerá depos.tado «1« 
panteón quo la familia popeeesel1 
cementerio de Cárdena*. 
Marcial ROSELL, 
CorrcspoiiBal. 
AL PERDER a CONTROUE 
Sü AUTOMOVIL, UN 
FEUR METIO Sü VEHI 
E N E PORTAL DE UNA CASI 
Gran manifestación. . . . 
i 
(Viene de la pág. PRIMERA.) j 
16. Chambelona. José Ma. de l a ' 
Cuesta. 
TERCER GRUPO 
17. Comercio en general. 
18. Reppresentación de todas las 
Industrias. 
19. Juventud Liberal de la Acera 
del Ariete. 
20. Comisión de Propietarios, Sr. 
Belahunde. 
21. Comisión de Almacenistas de 
Maderas. Sr. Nóbregas. 
22. Agrupación Cívica Defensora 
de José Ma. de la Cuesta. 
23. Representación Mercado de 
Colón. 
24. Representación Mercado Uni-
co. 
25. Gremio Braceros de Bahía. 
26. Gremio de Bstivadores. 
27. Representación de todos los 
Gremios. 
CUARTO GRUPO 
28. Centinelas del sufragio. J. A. 
Hernández. 
29. Sindicato H. Electric R, R. 
Co. Talleres Vedado. 
30. Comisión del Habana Park. 
31. Comité de Acción Liberal. 
32. Centro de Cafés de la Habana. 
QUINTO GRUPO 
33. Banda de Música dirigida por 
el Maestro Domingo Corbacho. 
34. - PRIMER DISTRITO. Con los 
Barrios de C. Blanca, Templete, San-
to Angel, San Felipe, San Juan de 
Dios, San Francisco, Santa Teresa, 
Santa Clara, San Isidro, Paula y 
Santo Cristo. 
35. Chambelona del Maestro Gui-
llermo Díaz. 
36. SEGUNDO DISTRITO. Barrios 
de Punta, Colón, Monserrate, San 
Leopoldo y Cayo Hueso y San Lá-
zaro. 
37. Banda de Música bajo la di-
rección del Maestro Jorge Pérez. 
38. TERCER DISTRITO Barrios 
Dragones. Peñalver, Marte, Guadalu-
pe y Tacón. 
39. Chambelona Ideales de la 
Cuesta, Director Peonía. 
En el quinto centro de Bocono» 
fué asistió de graves contusión», 
desgarraduras diseminadas pof 
cabeza y cuerpo. ¿( 
Laureano FernánJez ' J 
22 años de edad y vecno ae 
pendencia 19. . . j(! 
Laureano, que es chauueur 
automóvil número 9480. per™ 
dominio del auto, y esta CÜOCO ¡J 
el centén de la acera en la 
oe las calles 2o y 1- ^ ¡ ¡ M 
vehículo a la acera ^ 0 ^ 
lentamente con una de ns u» i 
del portal de la casa citada. 
ARROLLADO POR UN AtTO 
En el primer centro d « J J ' i 
fué asistido de graves conui i 
en la cabeza y brazo dei:eCD"' «̂ .1 
cellno Antón García, vecino ^ ^ 
cido 69 que fué arrollado eu8ut0.| 
glea y Máximo Gómez, por «i ̂  i 
móvil 4713 que con(IuClar«haii€rt).| 
ffeur Joaquín Lezcano ^ u ^ 
vecino de S. Carlos 1» en | 
rro. 







































































40. CUARTO DISTRITO ^ 
de Arsenal, Ceiba, Jesús Man». 
Nicolás y Vives. . i^tudi»^' 
41. Banda de Música, ^.V^irí. 1 
na Oriental. Director Aureu' ioi, 
42. QUINTO DISTRITO. ^cipt. 
de Atarés, Chávez, P 1 ^ ' r.! viU»-l 
P. Nuevo, Medina, Vedado y 
nueva. „ 
43. Chambelona "Machado • í( 
44. SEXTO DISTRITO Barno | 
A. Apolo, A. Naranjo, caí ^ 
M. de la Cruz. J. del Monte. 
y P. Grandes. 
45. Chambelona. 
46. Pueblo. 
47. Banda de Músicar,1,fl,.ffeur«-
48. Asociaciones de Lnaui 
NOTA.—La Comisión 0̂ foa.nJ¡¡Jllt̂ • T . La (jo isiuu 
ra, suplica a las Asociacione^^, 
cas. cualquiera que sea su ^g ^ 
nación que se incorpore 8 áníi 
pectivo's distritos, donde muí d, 
lugar que le designe el ue;:?re6Vot' 
la Comisión de Orden ^ 
diente. , • . . . . HerP10, 
to ren ío Fernández n 
Presidente de la Cornil0 
tral Organizador». 
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